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T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy 
•Abríco, Andalucía y Levante: Cielo cubierto y llu-
Centro y Cataluña: Cielo nuboso y algunas llu-
v'*5- Resto de E s p a ñ a : Buen tiempo, nuboso. Tempe-
via:5'ríi- máxima, 23 en Alicante; mínima, 2 en Pa-
Madrid: máxima, 17.7 (11 t .); mínima, 6,8 (6 m.). 
1 ión barométrica: máxima, 702,6 mm.; mínima. 702. 
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S o b r e l a f u t u r a l e y E l e c t o r a l 
ce p r ó x i m a la a d o p c i ó n definitiva de un criterio por parte del Gobierno 
p a I l minoría5 parlamentarias en punto a ley Elec tora l , con el que se cie-
y de i¿ de vacilaciones y a sufridas siempre que se ha planteado la cues-
rre 1 Este criterio, empero, a juagar por las noticias que nos llegan es. confuso, 
[Id bAUM ¿-'V». "1 — — O * 
las primeras la r e p r e s e n t a c i ó n proporcional, a los segundos la 
ti6n. ^ ¿ e d e c e m á s que nada' a una pos i c ión intermedia de t r a n s a c c i ó n que 
ilógico y tar de tod0 punto inadmisible. Se quiere, a lo que parece, esta-
11611103 ?„ sistema bipartita por el que se distingan las capitales de los pueblos 
l)lecer un a 
y se aplique a 
^ ^ " i T e m o s de cal lar ni aun ahora nuestra firme c o n v i c c i ó n de que en todos 
ntidos el r é g i m e n electoral que se impone es el de la proporcionalidad 
108 86 nresentac ión . L o apoyan, en primre t é r m i n o , razones indiscutibles de 
de no de conveniencia circunstancial , sobre las que huelga toda insis-
j u s t i c i a . ^ ^ ^ ^ entiende que cuando se trata de dar a l p a í s una ley, es 
^"rt ción esencial obrar ante todo con esta m i r a de equidad, dejando al mar-
conveniencias partidistas y buscando el sentido nacional de la ley, con 
escrupulosidad a ú n cuando ella concierne a algo tan delicado como las 
^ ' o n e s en un r é g i m e n po l í t i co como el nuestro, puramente parlamentario 
CleCCl ameral. H a y a d e m á s en este mismo orden de cosas otra r a z ó n evidente, 
y b o b a d a y a por la experiencia. U n a ley E lec tora l s ó l o puede ser estable 
^ e r v i r de instrumento p a r a una larga etapa de vida p o l í t i c a cuando e s t á 
Jr ^rada en este sentido de imparcial idad serena que excluye los oportunismos. 
S i s t e m a electoral m á s adecuado es as í el que puede reflejar la realidad es-
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L o s i t a l i a n o s o c u p a r o n A d u a e l d o m i n g o , a l a s d i e z y m e d i a d e l a m a ñ a n a 
R E S U M E N D E L D I A 
• ta de la op in ión púb l i ca y procura, s e g ú n este reflejo, dar a cada grupo de 
ion su r e p r e s e n t a c i ó n m a t e m á t i c a , s in que n i n g ú n sector, por p e q u e ñ o que 
^ carezca de aquél la . Pues estos postulados de verdad y de jus t ic ia son los 
8631 aconsejan ese s is tema de r e p r e s e n t a c i ó n proporcional, propugnado desde 
tiempo inmemorial en nuestras columnas, con una l í n e a recta de criterio, en 
todas las ocasiones y en todas las circunstancias. 
y a sabemos—ni ahora ni otras veces se nos h a ocultado este argumento— 
que acaso pugna con la realidad p o l í t i c a e s p a ñ o l a una r e p r e s e n t a c i ó n propor-» 
cional estricta en el sentido de que por favorecer la a t o m i z a c i ó n de los par-
tidos políticos impide aparentemente la f o r m a c i ó n de grandes instrumentos de 
gobierno, con cohes ión suficiente para garant izar una obra estable, fecunda y 
laboriosa. He aquí el argumento, y a viejo por cierto, m á s considerable contra 
el sistema. Argumento que, en realidad, no v a contra la r e p r e s e n t a c i ó n pro-
porcional misma, sino que revela a lo sumo un vicio de las democracias nuevas, 
en las que, s í a d e m á s se da un temperamento nacional como el nuestro, tan 
propenso a las individualizaciones, se hace factible esa c o n f u s i ó n po l í t i ca , escollo 
desde luego serio para la f o r m a c i ó n de los Gobiernos parlamentarios. 
Pero este mismo defecto resulta pá l ido a l lado del que hay que atribuir al 
sistema de las m a y o r í a s . E n él, aparte de que se excluye la just ic ia , se corre 
el riesgo g r a v í s i m o de asentar un Gobierno en esas corrientes bruscas, inestables 
e irreflexivas de opinión, propias de los pueblos de escasa cul tura y firmeza 
política, que luego mudan con prontitud y producen Gobiernos asfixiados, di-
vorciados en algunos casos del criterio de la N a c i ó n , cuando no confiados en 
su mayoría y extraviados en esa confianza loca que engendra la opos i c ión nula 
o escasa. Indudablemente, menos firmes y estables son a la l a r g a estos Go-
biernos. Tarde o temprano el cambio po l í t i ca llega, y con tal brusquedad, que 
tiende a derribar toda la obra pasada, con lo que se ha perdido todo equili-
brio en una labor út i l y perdurable y se ha malgastadq por entero en efecti-
vidad y continuidad toda una etapa pol í t ica , con daño positivo p a r a el pro-
greso y desarrollo de la vida del pa ís . 
E l pesar en ,1a balanza los pros y contras de estos dos s istemas no puede 
significar en modo alguno el aceptarlos m á s o menos en orden a ventajas que 
presuman los partidos po l í t i cos que gobiernan. N i mucho menos amalgan.ar 
los dos m é t o d o s en un criterio, como parece ser el que v a a imponerse, en el 
que no salen a la luz razones objetivas c laras que aconsejen la mezc la de am-
bos con una desigualdad injustificada para las capitales y las poblaciones me-
nores. No negamos que en orden a consideraciones p o l í t i c a s generales resul-
ten improcedentes en su a p l i c a c i ó n r igurosa uno y otro. Mas por ello importa 
estudiar la combinac ión . U n a c o m b i n a c i ó n i n t r í n s e c a que, limando los defectos 
de la representación proporcional—por ejemplo, las primas a la m a y o r í a , la 
coaligación de listas, etc.—, obvie a la vez loa graves inconvenientes del sis-
tema mayoritario absoluto. 
Precisamente no han faltado en estos ú l t i m o s meses algunos proyectos que, 
reuniendo m á s o menos estas condiciones, t e n d í a n a buscar la necesaria ar-
monía y ese justo medio en que se hace compatible la equidad electoral con 
las necesidades de la p o l í t i c a futura de la N a c i ó n . Porque lo que importa es 
una ley Electoral p a r a todos, absolutamente para todos los e s p a ñ o l e s . Y tan 
transcendental la consideramos, tan exigimos de ella verdad y just ic ia y a la 
par estabilidad en la p o l í t i c a que de sus resultados proceda, que creemos de 
responsabilidad g r a v í s i m a la d e c i s i ó n y el criterio que sobre ella se adopte 
actualmente en las esferas gubernamentales y en la d i s c u s i ó n p a r l a m e n t a r í a . 
E n E u r o p a la toma de A d u a por los 
italianos h a quedado oscurecida por la 
v o t a c i ó n de Ginebra, en donde a l decla-
r a r que I t a l i a es el agresor en esta 
contienda se ordena la a p l i c a c i ó n de 
sanciones. C ó m o hayan de ser é s t a s , el 
orden en que han de aplicarse y el or-
ganismo encargado de coordinar las que 
se decidan, es problema que r e s o l v e r á 
la Asamblea de la Sociedad de las N a -
ciones, convocada para m a ñ a n a . L a vo-
t a c i ó n h a sido u n á n i m e , tanto para el 
dictamen de la C o m i s i ó n de los Trece, 
que r e s u m í a lo ocurrido has ta la rup-
tura de hostilidades, tomo para el del 
C o m i t é de los Seis, que recomendaba lo 
que deb ía hacerse d e s p u é s de la ruptu-
ra . Con todo, de la lectura de los tele-
gramas se desprende que la declara-
ción formal de agresor fué una adic ión 
del Consejo en pleno a l dictamen de su 
C o m i t é . 
De l teatro de la guerra, la toma de 
A d u a en el Norte y la de Gherlogubi en 
Somalia. L o s e t í o p e s dicen que han cer-
cado a los puestos italianos de U a l - U a l . 
Vale la pena poner de relieve que mien-
tras en los informes part iculares los 
e t í opes contraatacan e incluso diezman 
a los italianos, en los telegramas del 
Negus a Ginebra los soldados abisinios 
se ret iran s in combatir o con muy poca 
resistencia. U n a de las dos cosas tiene 
que ser falsa, pero queda la duda de 
saber s i la verdad e s t á en Ginebra o en 
las tribus e t í o p e s . 
L o s italianos anuncian un alto en el 
ataque para construir carreteras desde 
la frontera hasta la l ínea de fuego, que 
debe de estar a unos 50 ó 60 k i l ó m e -
tros de ella, s e g ú n los puntos. U n des 
C u a t r o s e s i o n e s p a r a d e c l a r a r a g r e s o r a I t a l i a 
A l o i s í t r a t ó d e a p l a z a r e l f a l l o , p e r o E d é n s e o p u s o c o n e n e r g í a 
Gest iones de arreg lo 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro enviado 
especial.) 
G I N E B R A , 7 (2,30 t . ) . — E l informe 
que v a a presentar esta tarde al Con-
sejo el C o m i t é de los Seis termina as í : 
" E l Comité , d e s p u é s de examinar los he-
chos expuestos m á s arr iba , l lega a la 
conc lus ión de que el Gobierno italiano 
ha recurrido a la guerra contrariamen-
te a los compromisos c o n t r a í d o s por el 
ar t ícu lo 12 del Pacto de la Sociedad de 
Naciones." 
Y a e s tá , pues, s e ñ a l a d o el agresor. E l 
informe de los Seis h a sido adoptado 
esta tarde por el C o m i t é de los Trece. 
S e r á t a m b i é n adoptado dentro de nnas 
horas por el Consejo mismo. 
L a consecuencia de esta conc lus ión 
son las sanciones. Pero no v e n d r á n ó s ta s 
inmediatamente, sino d e s p u é s del Ple-
no de la asamblea del m i é r c o l e s . Re -
c u é r d e s e que todo este terreno de pro-
cedimientos por donde ahora andamos 
es nuevo; es la pr imera vez que la L i g a 
e s t á decidida a apl icar el Pacto. E n el 
informe de los Seis no se mienta la 
palabra s a n c i ó n , no se aprueban sancio-
nes, sino que se exponen unas conclusio-
nes. 
Prosiguen paralelament- las conver-
saciones aparte de la Sociedad de Na-
ciones. E l s e ñ o r L a v a l v i s i t ó esta ma-
ñ a n a a l s e ñ o r Alo is í , luego a l señor 
E d é n y d e s p u é s al s e ñ o r A l o i s í otra vez. 
E l presidente f r a n c é s se esfuerza y con-
pacho anunciaba el avance italiano s o - | f í a L e n un J1""6?10-
bre Axum. la ciudad s a g r a d a de E t í o - Pwor Parte de,los tienTen aho-
pía, por ser en cierto m £ l o la cuna del Lra bue,\a acog:ida SUS f^c lones - L f lta-
^ r í« 1 ! j i.: • , l íanos dicen que no p o d í a n aceptar el 
m m x Por el lado e t í o p e se anumna la mandato de de Naciones sin 
ifíkrcha del emperador a Dessie para el!una victoria res()nadai antes eran 
hab ía razón para que el delegado de _ tectorado, mandato o influencia de na-
Et iop ía se opusiese. M í s t e r E d é n per-' 
s i s t ió en que debía ir hoy el informe de 
los Seis a la reunión públ i ca del Con-
sejo y que en ella podía hacer el s eñor 
A.loisi las indicaciones que estimase 
convenientes. 
D e s p u é s de esta d i scus ión , el Conse-
jo se ha reunido en s e s i ó n í n t i m a . Los 
delegados solos, sin presencia de I t a -
lia ni E t i o p í a . Hace aproximadamente 
tres cuartos de hora que e s t á n reunidos 
discutiendo s i debe ir hoy a la reunión 
públ ica el informe del C o m i t é de los 
Seis que figura en el orden del d ía .— 
Santos F E R N A N D E Z . 
día 10, s e g ú n un despacho, o para el 
d ía 16, s e g ú n otro, y la c o n c e n t r a c i ó n 
allí dol grueso de las fuerzas e t íopes . 
F inalmente se habla con insistencia 
de una g e s t i ó n nueva de I ta l ia , esta 
vez en P a r í s . L o ú n i c o cierto o muy 
probable por lo menos es que el barón 
de Alois i ha entregado a L a v a l un do-
cumento donde se supone que e s t á n 
contenidas las nuevas propuestas. P a -
recen un corolario de la toma de Adua, 
que pone a l "Duce" en mejores condi-
ciones p a r a ceder. Se dice que han sido 
rechazadas, pero la noticia viene de 
fuente inglesa. 
E l p r e s e n t e n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
c o n s t a de 
D I E Z Y S E I S P A G I N A S 
S u p r e c i o e s de Q U I N C E C E N T I M O S 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
La artillería ha sonado, al fin, a l lá | E l ataque ha sido iniciado al rayar ees reconocido por el fuego de las armas 
.abajo, en las c a m p i ñ a s apenas secas el alba. L a hora, muy bien elegida, lo a u t o m á t i c a s . L a s ametralladoras sega 
de Etiopía. ¡"Ul t ima r a t í o regum",..! 
^ro no ha sido sólo de c a ñ ó n el con-
cierto, porque le han a c o m p a ñ a d o esta 
Vez el tableteo terrible de las ametra-
lladoras, el chirrido c r í s p a n t e de los 
carros de combate * y el zumbido de 
ha sido a ú n m á s porque la niebla ha 
facilitado inicialmente la progres ión . 
H a y que suponer, por las noticias que 
el t e l é g r a f o nos comunica, que los sol-
dados del general Bono han logrado en 
el paso del Mareb una sorpresa tác t i -
""lerte de las naves a é r e a s , formando lea, tanto m á s estimable cuanto que no 
t0(lo ello el preludio infernal de lad 
operaciones. ¡Es la guerra a l lá ! , m í e n -
tras íue la diplomacia se agi ta ner-
viosa acá en Europa. 
"^erseverantemente, los italianos han 
do acumulando en las colonias del 
^ a oriental los contingentes precisos 
fPara iniciar esta c a m p a ñ a , tanto de 
Uerzas del Ejército propiamente dichas 
^mo (le organ izac ión tan peculiar 
k v1"61 régim€n Pol í t ico que se llama 
"icia. Confirmando nuestro va t í c i -
ú l t i ^ D E B A T E de 1 de septiembre 
^ (>—. el frente de E r í t r e a ha sido 
preferido Para irradiar desde él la 
'10n Principal, mientras que el de So-
carece, desde luego, reducido a 
•naiia 
¡¡^aciones de profundidad y enverga-
menor, pero de n i n g ú n modo pa-sivo 
E l 
«ido 
F r e n t e Norte 
^Posit ivo de ataque italiano ha 
61 clásico de las 
E n 
operaciones colo-
8esenta ^ frente de m á s de 
tido util Ómetros—lo que h a perml-
italianol!lar la superioridad de medios 
1 marchado hacia el Sur, -han 
H a a d e T ^ 61 adjunto. lM 
tres cm, general Bono- organizadas en 
glia nor T n a a : la ^ general Maravi -
W e n , derecha: la del general B i -
^ i^quierdaCeTtr0, y 15 de Santini' P01 
de j J a a - U "nea, a 40 k i l ó m e t r o s 
al01116™--' Axum—hac ia cuya 
loe ^ j 0 r r a e t _ T r h a n a ú i t i m a hora 
^ alcanzadT" ^ " " ^ ^ ^ debia 
cab ía en modo alguno, por la larga ges-
tac ión de esta ofensiva, una sorpresa 
e s t r a t é g i c a . U n puente tendido dos ho-
ras d e s p u é s del paso de los primeros 
elementos de la vanguardia ha permiti-
do seguidamente el paso del material 
pesado., que tanto h a b í a de faci l i tar el 
avance posterior. E l matorra l fué enton-
ron con sus proyectiles la maleza, "pei-
nando la gaba", s e g ú n el "argot" mili-
tar africano. 
A d u a quedó ya bajo el fuego del ca-
ñón, que pronto se entronizaba en las 
alturas p r ó x i m a s que la dominan. E n -
tonces la ciudad fué lo que toda pobla-
ción abierta es en estos casos: un ni-
do de proyectiles; un enorme m o n t ó n 
de escombros; un «non man's land»; 
una t ierra de nadie. . . que al fin se ha 
tornado ital iana. 
L o s abisinios han defendido bien su 
terreno, y han aprovechado la coyun-
tura de un contraataque. Pero al fin. 
considerados por E t i o p í a como venci-
dos o inferiores y no p o d í a n ejercer el 
mandato s in la brillantez convenida de 
parte de aquellas poblaciones. D e s p u é s 
de haber impresionado con su superio-
ridad de aquellas gentes, estiman que 
es m á s út i l entrar en d i scus ión . 
. -Síace diez minutos a i sb? . de rec|h|rse 
de A b i s i n í a el siguiente telegrama di-
rigido al secretario de la Sociedad de 
Naciones por el ministro e t í o p e : " L a s 
tropas italianas, escoltadas por veinte 
aeroplanos, han tomado A d u a s in resis-
tencia, d e s p u é s de haber tomado Adi -
grat. Nuestras tropas, que se encontra-
ban fuera de la ciudad, e s t á n todav ía 
fuera de la ciudad. Todos los encuen-
tros hasta ahora han tenido lugar con 
nuestras guardias fronterizas y peque-
ñ o s destacamentos aislados. Nuestras 
tropas no han entrado t o d a v í a en ac-
ción." E n el resto del telegrama re-
cuerda las preparaciones de a g r e s i ó n de 
I ta l ia desde hace meses.—Santos F E R -
N A N D E Z . 
E l debate decisivo 
e | Z a z z e g a O @ % | Z u l a 
T 
M a i M a f d / e s A n i l t n r % t c 
G e n e r a l 
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W a r a v 
A d i Q u á / á 
ft'Dl CA1EH 
G e n e r a l 
S a n t i n i 
S e l d c / a c a „ 
o 
A U t i e f f a 
j / A D I G R M V ' 
OembegumaY ^ ^ n ^ y -
d D e b r a G h e n e l 
A t s i b e d e r a 
Cace . E s c a l a - K i l o m t a m o 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro envia-
do especial.) 
G I N E B R A , 7 (4,30 t a r d e ) . — E n la 
reunión privada del Consejo ha habido 
una d i scus ión importante. E l s e ñ o i 
Aloisi se opuso a que se discutiera hoy 
el informe del C o m i t é de los Seis. F u n -
dó esta o p o s i c i ó n en que acababa de 
ser distribuido a los delegados y que 
él no hab ía tenido tiempo de comuni-
carlo a su Gobierno. 
E l presidente propuso entonces que 
la reunión privada se convirtiera en re-
unión í n t i m a . L a reunión í n t i m a se di-
ferencia de la privada en que en la 
primera no hay secretario; no e s tán 
m á s que los delegados. E l presidente 
a g r e g ó que en esta reunión intima po-
dían estar ausentes las partes intere-
sadas. Se opuso el delegado de Etiopia, 
y el s e ñ o r Madariaga exp l i có que no 
L a s e s i ó n p ú b l i c a 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro enviado 
especial) 
G I N E B R A , 7 (11,30 noche) .—A pesar 
de la apos ic ión del barón Alo is í , ha sido 
le ído esta tarde en el Consejo el infor-
me del C o m i t é de los Seis. Todo v a 
transcurriendo como si l a norma fueran 
aquellas palabras del discurso del se 
ñ o r Edén , "sin dilaciones inút i l e s" . H a 
prevalecido, en efecto, hoy t a m b i é n el 
criterio del delegado br i tán ico . Hubo, 
pues, primero una s e s i ó n pr ivada del 
Consejo; después , una s e s i ó n secreta; 
inmediatamente, otra privada, y en fin, 
la públ ica . Desde las cuatro a las ocho 
el Consejo ha estado entretenido en dis-
cutir y leer. 
Tocó primero el turno en la s e s i ó n 
públ ica a l informe del C o m i t é de los 
Trece. E l delegado italiano f o r m u l ó en 
nombre de su Gobierno "las m á s forma-
les reservas acerca de las imprecisio-
nes de las diferentes apreciaciones y de 
los juicios que en él se contienen". E s -
t ima el Gobierno de R o m a que no han 
sido tenidas en cuenta las documenta-
das acusaciones de la Memoria presen-
tada el 4 de septiembre, y que, por tan-
to, "las conclusiones del informe de los 
Trece adolecen de a p r e c i a c i ó n incomple-
ta e inadecuada de las circunstancias 
que caracterizan ^el conflicto". No han 
querido comprender los Trece que "el 
estado persistente de a g r e s i ó n por par-
te de E t i o p í a ha puesto a I ta l ia en la 
necesidad de tomar las medidas que ha 
tomado con las que no hace m á s que 
ejercer un derecho de l e g í t i m a defensa 
que no e s t á limitado de manera ningu-
na ni por el Pacto ni por acuerdos in-
ternacionales." 
E l delegado de E t i o p í a a p r o b ó el \n-
forme de los Trece. Pero no se conten-
tó con esta aprobac ión , sino que l eyó 
un discurso mucho n!ás largo que el 
del s e ñ o r Aloisi . Poco antes de la se-
s ión andaba de una sa la a otra y de 
pupitre en pupitre el s eñor T e c l é , acom-
p a ñ a d o del s e ñ o r Jeze, el profesor fran-
c é s que e s t á aquí al servicio de E t i o -
die>. 
L a d e c l a r a c i ó n es terminante y so-
lemne. Cuando en R o m a se advierte vo-
luntad o p r e d i s p o s i c i ó n para negociar, 
recalca el representante a b i s í n i o la so-
b e r a n í a de su pa í s . R e c u é r d e s e que I n -
g la terra exige t a m b i é n el consentimien-
to del Negus, r e c u é r d e s e y r e l a c i ó n e s e 
esta actitud inglesa con las palabras 
del s e ñ o r T e c l é . E l representante de 
E t i o p í a , d e s p u é s de haber aprobado el 
informe de los Trece , no t en ía , l ó g i c a -
mente, nada que decir, pero hia anun-
ciado este grave entorpecimiento a po-
sibles negociaciones sobre la suerte de 
su pa í s . E l informe de los T r e c e fué 
adoptado por todos los miembros del 
Consejo, menos por el delegado italiano. 
L a d e c l a r a c i ó n de a g r e s o r 
L o d e l d í a 
L a d e c i s i ó n d e G i n e b r a 
E n la segunda parte del Orden del 
día estaba el informe del C o m i t é de los 
Seis. Hace unas horas que les adelan-
té las g r a v í s i m a s conclusiones de este 
informe. P o r ser tan graves, "por ser 
de importancia capital para la po l í t i ca 
de m i p a í s — d i j o el b a r ó n Alo is i—, lo 
menos que puedo pedir es que se apla-
ce has ta m a ñ a n a la segunda parte de 
la s e s i ó n de hoy, a fin de disponer del 
tiempo estrictamente necesario para 
comunicar con mí Gobierno y p a r a po-
der formular el punto de v i s ta i ta l ia-
no". Pero el Consejo p e n s ó de o tra m a -
nera en las cuatro sesiones'de esta tar-
de. Uno tras otro los miembros del Con-
sejo fueron d e c l a r á n d o s e de acuerdo con 
las conclusiones del informe. A l b a r ó n 
Alo i s i no le quedó m á s recurso que pro-
testar contra el procedimiento. 
De este informe, cuyas conclusiones 
son reconocimiento e x p l í c i t o y nominal 
del quebrantamiento del Pacto, se ha 
mandado noticia oficial a todos los 
miembros de la L i g a . Todos quedan li-
gados porque, s e g ú n la ley internacio-
nal, la a g r e s i ó n es contra todos. Reco-
nocer que ha habido a g r e s i ó n y q u i é n es 
ol agresor es votar las sanciones. L a s 
sanciones, pues, e s t á n votadas desde 
esta tarde. C a d a uno de los Es tados 
puede apl icarlas desde ahora y s e g ú n le 
parezca contra I ta l ia . 
P a r a que en las sanciones h a y a or-
den el Consejo y la Asamblea v a n a 
designar el m i é r c o l e s un organismo, 
otro Comité , que estudie c u á l e s h a n de 
ser estas sanciones y c ó m o han de ir 
escalonadas. Algunos dan por cierto que 
el jueves c o m e n z a r á n y a a apl icarse. 
T a l vez desde Londres, desde P a r í s 
o desde R o m a lleguen impresiones dife-
rentes. L a ú n i c a que yo puedo trans-
mit i r desde aquí es la que sigue. E l de-
legado br i tán ico dijo el día 4 de sep-
tieoribre que iba a poner en m a r c h a el 
mecanismo de la L i g a . E l tal m e c a n í s -
pía . E s verdaderamente curioso que losimo, que nadie logró mover antes de 
representantes de dos Estados en gue-j ahora, e s t á y a implacablemente en mar-
r r a se sienten a una misma mesa, pero cha. Por su misma naturaleza h a r á ca-
la Sociedad de Naciones ha cambiado Ida día m á s insostenible la s i t u a c i ó n de 
todas las costumbres anteriores y ya ¡ I ta l ia . Por otra parte, las operaciones 
no se usa la dec larac ión previa de gue-Imintares afr icanas c o n t i n u a r á n ocasio-
r r a , ni se tienen otros miramientos que|nando g^tos a I ta l ia . L a s guerras afri-
E l Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes dec id ió ayer que I t a l i a ha Li fr ingi -
do el ar t í cu lo 12 del Pacto al recurr ir 
a la guerra contra E t i o p í a antes de 
haberse cumplido los tres meses de una 
sentencia o dec i s ión del Consejo sobre 
el litigio. Con este fallo, salvo desauto-
r izac ión de la Asamblea , lo que es y 
s e r á siempre imposible por las c ircuns-
tancias que de ordinario concurren en 
las cuestiones sometidas al organismo 
de Ginebra, las sanciones entran auto-
m á t i c a m e n t e en vigor, sin otro l í m i t e 
ni m á s orden que los que quiera fijas 
la propia Sociedad. L a ú n i c a diferencia 
en lo que se refiere a la conducta de 
los miembros e s t á en que las sancio-
nes de los p á r r a f o s primero y tercero 
del ar t í cu lo 16—cuyo texto reproduci-
mos en otro lugar de este n ú m e r o — 
aparecen como obligatorias, mientras 
que las recomendaciones del Consejo 
acerca de los recursos militares que de-
be ofrecer cada n a c i ó n son voluntarias. 
Hablamos naturalmente en teor ía . E n 
la p r á c t i c a h a b r á p a r a unáis y otras 
diversos modos de i n t e r p r e t a c i ó n , pero 
en cualquier caso la dec i s ión es tan gra-
ve que, aun d e s p u é s de adoptada, con-
viene meditar cuidadosamente sobre la 
forma de ap l i cac ión . De todos modos los 
gobernantes ingleses no parece que 
a p r e m i a r á n para esto ú l t i m o con la mis-
m a e n e r g í a que han puesto en el 
Consejo de la Sociedad para lograr la 
condena ital iana. Y en todo caso, des-
p u é s de esta condena moral es posible 
que no encuentren en los Gobiernos, sa l -
vo los que hacen p r o f e s i ó n de antifas-
cismo, la misma co laborac ión que hasta 
ahora. 
E l momento actual es q u i z á s el m á s 
critico de cuantos ha atravesado este 
enojoso asunto de E t i o p í a . Cr í t i co en el 
sentido m á s riguroso de la palabra. Por -
que hay mucho de verdad en el razo-
namiento de los italianos de que, cuales-
quiera que fuesen las concesiones que 
las d e m á s potencias hiciesen a I ta l ia 
respecto a E t i o p í a , todo era inút i l mien-
tras los e t í opes viviesen el orgulloso re-
cuerdo de l a batalla de 1896. E s posible, 
pues, que los italianos e s t é n ahora m á s 
dispuestos a negociar; mas no serla pru-
dente abandonarse a un optimismo ex-
cesivo, y a que s í la actitud de Musso-
lini parece menos r íg ida que antes, la 
de sus adversarios, y no nos referimos 
a los e t í o p e s , tiene matices de intransi -
gencia m á s acentuados que antes. Pe-
ro hay una nueva tentativa de conci-
l iac ión y y a que en estos d ías apenas 
hemos podido registrar s i no anuncios 
y hechos de guerra, dejemos aquí el 
augurio de que se abran camino estos 
débi les s í n t o m a s de una posibilidad de 
arreglo. Por el giro de l a frase se pue-
de medir nuestra esperanza: por el da-
ño se m e d i r á la responsabilidad de los 
que estorben esta nueva tentativa. 
L a p r o p i e d a d e x t r a n j e r a 
en el calendario de las e f e m é r i d e s mi-
litares, el 12 de marzo de 1896 ha te-
nido su rép l i ca total en esta otra fe-
cha del 6 de octubre de 1935. L a de-
rrota del general B a r a t i e r i ha quedado 
vengada cuarenta a ñ o s d e s p u é s . ¡ E s -
p léndida victoria i ta l iana esta ú l t ima 
|jornada de A d u a ! 
Los carros de combate han colabo-
rado m a g n í f i c a m e n t e al é x i t o de la 
maniobra. Y no menos que ellos, la 
av iac ión . Cierto que en E t i o p í a falta 
la ar t i l l er ía y las ametral ladoras anti-
aéreas , lo que debe de explicarnos tam-
bién las cifras crecidas de bajas en los 
bombardeos de av iac ión . 
F r e n t e s S u r y E s t e 
antes se estilaban. E l s eñor T e c l é ha 
adaptado su discurso a las circunstan-
cias y ha hablado en él de las ma-
niobras desleales de los agentes ital ia-
nos. Pero el párra fo m á s sustancioso 
es el siguiente: «El Gobierno e t íope ha-
ce la dec larac ión siguiente: que en nin-
g ú n caso, bajo n i n g ú n pretexto, de nin-
guna forma, ni po l í t i ca ni e c o n ó m i c a -
mente, el Pacto permite que E t i o p í a sea 
colocada, sin pedirlo ella, y sin su libre 
consentimiento, bajo la d o m i n a c i ó n , pro-1 
canas son otro mecanismo de cuyo fun-
cionamiento sabemos algo en E s p a ñ a . 
S i Ing la terra fuera a d v e r s a r í a de I t a -
lia no t e n d r í a en esta o c a s i ó n , puestos 
y a en movimiento esos dos mecanismos, 
m á s que esperar a ver. Por s í mismos, 
directamente, no t e n d r í a n que hacer n a . 
da los ingleses. L o s mecanismos se en-
cargan. P o d r á n a lo m á s estar a la mi-
ra para que no se paren: "sin dilacio-
nes i n ú t i l e s " . — S a n t o s F E R N A N D E Z . 
H a t e r m i n a d o e l p r i m e r c a p i t u l o 
d e l a s o p e r a c i o n e s 
En el frente de Somalia los italianos han ocupado Gher-
logubi y los etíopes han sitiado los puestos de Ual-Ual 
E n t r e los recientes proyectos de ley 
que el ministro de la G u e r r a ha pre-
sentado a las Cortes queremos desta-
car el relativo a la propiedad extranje-
ra en islas y costas del territorio na-
cional. Hay , ante todo, en el proyecto 
el establecimiento de un l í m i t e a la 
e x t e n s i ó n de estas propiedades, que iban 
en aumento progresivo en determina-
dos puntos, no s in cierto c a r á c t e r sos-
pechoso. U n elemental sentido mil i tar, 
sobre todo, en aquellas zonas que for-
zosamente han de considerarse estra-
t é g í c a s obligaba imperiosamente a una 
l i m i t a c i ó n inequ ívoca . 
E l proyecto fija a d e m á s como con-
dic ión la a u t o r i z a c i ó n previ? del minis-
terio para cualquier clase de adquisi-
ciones de fincas y terrenos enclavados 
en estas zonas, que se precisan con 
toda claridad. 
Indudable es ia razón que asiste al 
( C o n t i n ú a al final de primera columna 
de segunda plana.) 
E n el Sur, el general Graz ian i se ha 
hecho dueño de Dolo y Gherlogubi, pun-
tos distantes entre si 400 k i l ó m e t r o s . 
A l Es te , en los limites de E t i o p í a con 
la E r í t r e a y la Somal ia francesa, los 
italianos se han apoderado de Musa A1I. 
Todo induce a suponer claramente que 
se busca ais lar a E t i o p í a de la Soma-
lia inglesa y cortar ferrocarri l y cor-
dón umbilical que la une con Yibuti , 
cerrando todo acceso posible hacia el 
interior desde las costas no italianas 
del golfo de Aden. Muy posiblemente, 
en tal supuesto, se s u c e d e r á n en estos 
frentes y con este objeto operaciones 
rápidas , con elementos motorizados y 
ligeros. E l general Graziani es un ar-
t í f ice maravilloso de su empleo, s e g ú n 
nos m o s t r ó y a en su c a m p a ñ a de Lib ia . 
ROMA, 6.—Se ha publicado el si-
guiente comunicado oficial sobre la 
s i tuación en el frente abisinio: 
" E l día 5 de octubre la bandera ita-
liana, que fué retirada del fuerte de 
Adigrat el 18 de mayo de 1895, ha si-
do izada nuevamente en dicho fuer-
te, que ha sido tomado por las valero-
sas tropas del primer Ejérc i to a las 
órdenes del general Santini. 
L a población y el clero de Adigrat 
han anunciado su sumis ión. 
E l Ejército indigena ha conquista-
do, 'con una maniobra repentina, Am-
baraugen, tomando posición en el va-
lle de Adua. 
L a A v i a c i ó n ha cooperado efectiva-
mente con las tropas. E l general De 
Bono comunica que "todas las tropas, 
sin excepción, han demostrado gran 
valor, disciplina y tenacidad". 
Por la tarde las tropas descansaron 
en sus posiciones, y millares de obre-
ros empezaron inmediatamente a tra-
bajar, transformando en una carrete-
ra el camino que conducía de Adigrat 
a la frontera. 
Algunos jefes de tribus han anun-
ciado su sumisión. E n el frente de So-
malia las tropas del sector Norte y 
E s t e ocuparon ayer, después de un 
corto combate, Gherlogubi." 
* * * 
ROMA, 6 . — E l ministerio de Pren-
sa y Propaganda publica el comuni-
cado siguiente: 
" E l 6 de octubre las tropas del se-
gundo Cuerpo de Ejército metropoli-
tano reanudaron su marcha al ama-
necer, y a las diez y media entraron 
en Adua. Los notables, el clero y una 
parte de la población se presentaron 
al comandante para hacer acto de su-
misión. 
Una tentativa enemiga en Üorea 
Sinna ha sido rechazada. E n la nue-
va linea se ha establecido ya la unión 
entre los distintos Cuerpos del Ejér-
cito." 
(Cont inúa esta Información en la 
segunda plana.) 
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M A D R I D . — E l Ayuntamiento pedirá 
la reforma del Estatuto Municipal 
que impide la real ización de la Gran 
Vía de San Francisco-Puerta Toledo 
Se extiende a otros distritos el siste-
ma de recogidas de basuras (pág. 7), 
—o— 
P R O V I N C I A S . — E n muchas ciudades 
de E s p a ñ a se celebra la fiesta del 
Ejérc i to . — E s condenado a cadena 
perpetua un revolucionnrio oue to-
m ó parte en los sucesos del Llano 
(Gijón) .—Se inaugura en Zaragoza e 
Congreso P r o - M ó d i c o . - U n ahogado ai 
naufragar una lancha en aguas de 
E l Ferrol (págs . 4 y 6). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l Consejo de ia 
Sociedad de Naciones ha votado ppi 
unanimidad la condic ión de agresor y 
por lo tanto, la apl icac ión de las san-
ciones. - L o s italianos han .-Minado 
Adua y Gherlogubi. - Anuncian un 
alto de quince días en la3 operaciones 
para consolidai las po3.ci.,no; y cons-
truir carreteras. - Se W a de una 
ges t ión italiana en París , y p« dice 
que ha sido tambWr rechazada (pa 
ginas 1 y 3). 
Martes, 8 de octubre 1935 (2) F . L D E B A T E 
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(Vine de primera plana) 
A D D I S A B E B A , 6. — Oficialmente 
se anuncia que el sábado por la ma-
ñana f u e r o n arrojadas trescientas 
bombas contra el poblado de Corehai. 
Sólo cien de las bombas hicieron ex-
plosión. 
Cinco personas resultaron muerta* 
y quince heridas. 
Se anuncia un ataque aéreo contra 
Gherlogubi, a treinta millas al Oeste 
de Ual-Ual. E n este ataque han resul-
tado muertos cuarenta abisinios. 
Por su parte, las autoridades mili-
tares del Uolkait anuncian que quin-
ce aviones italianos han bombardea-
do Auda, Serkauta y Tebatscha, con-
tra cuya población hicieron, además, 
fuego de ametralladora. 
E l Gobierno etiope anuncia que ha 
autorizado a 150 soldados coloniales 
frañeeses para que marchen a Diré 
Daua para asegurar la protección de 
los empleados de la Compañía france-
sa de ferrocarriles. 
• • • 
A D D I S A B E B A , 7. — Oficialmente 
se anuncia que Adua cayó en poder 
del enemigo, sin resistencia, después 
de haber sido ocupado con anteriori-
dad Adigrat. L a s tropas et íopes se 
mantienen todawa en las inmediacio-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
s e ñ o r G i l Robles para estas medidas 
inexplicablemente no adoptadas en épo-
c a anterior, y de esperar es que las 
Cortes las acojan con plena unanimi-
dad. .Porque hay que ver en ellas un 
criterio l a u d a b i l í s i m o de defensa Je 
nuestro territorio ante la Invas ión de 
la propiedad extranjera, qu" no y a só lo 
puede reputarse una dificultad social, 
sino quq incluso encierra otro sentido 
m á s peligroso. L a defensa de una na-
c i ó n no es siempre aparato guerrero, 
sino p r e v e n c i ó n legitima ante toda cla-
se de hechos, por muy sicmplos que 
parezcan. A m p a r a r la propiedad espa-
ño la , l imitar la extranjera, es en todo 
caso una sabia politica de o r i e n t a c i ó n 
nacional que merece el aplauso m á s ca-
luroso. 
S i e m p r e las a r m a s 
U n a r iña vulgar, ni aun con la con-
secuencia triste de la muerte de un 
hombre, apenas jus t i f i car ía un comen-
tario en este sitio, si no se dieran en el 
suceso caracteres s i n t o m á t i c o s y repe-
tidos. R i ñ a vulgar de vecindad modes-
ta, que de pronto adquiere c a r á c t e r 
t r á g i c o , al aparecer la pistola. No ha-
bría ocurrido nada grave—unos insultos, 
tal vez unos golpes—si uno de los ad-
versarios no llevase encima un a r m a 
de fuego. ¿ P o r qué esa abundancia de 
armamento? ¿ P o r qué en todas la& oca-
siones en que la pas ión se exalta, o el 
desvario se aguza, hay siempre a ma-
no una pistola que manche irremedia-
blemente de sangre un hogar? 
E s t a es la c o n s i d e r a c i ó n fundamen-
tal que se nos ocurre al leer el relato 
del crimen del s á b a d o ú l t i m o . Cuestio-
nes de temperamento, cuestiones de 
e d u c a c i ó n , factores muy distintos y muy 
frecuentes, pueden l levar a los hom-
bres a reñir por causas nimias. E s do-
loroso; pero el remediarlo exije una ta-
rea muy prolongada y no es cosa de 
la autoridad gubernativa. Mas el hecho 
de que quienes se exalten o quienes r i -
ñ a n , puedan desahogar inmediatamente 
su ciego furor asesinando al adversario 
con la pistola que llevan en el bolsillo, 
ese sí puede ser remediado y la auto-
ridad lo tiene que remediar. 
Como aquí vivimos infectados de l i -
teratura barata y se habla con e s c á n -
dalo y con lamentaciones h i s t é r i c a s de 
penalidades que aplican todos los p a í s e s 
que van a la cabeza de la c iv i l i zac ión , 
no s e r á ocioso recordar que Inglate-
r r a ha- llegado a la supres ión p r á c t i c a 
del homicidio, e n g l o b á n d o l o con el ase-
sinato en todas aquellas ocasiones en 
que aparece un a r m a en manos del ma-
tador. L a pena que Inglaterra aplica en 
estos casos es ¡a de muerte en la horca. 
No pretendemos trasladan aquí esa nor-
m a jur ídica , ni mueho menos reclama-
mos penalidad alguna concreta para el 
caso que nos h a servido de punto de 
partida. Queremos tan solo que se vea 
hasta dóndfe han llegado paísv-s esti-
mados en el mundo por su cultura y la 
suavidad de sus costumbres en la per-
s e c u c i ó n de les armas. ¡Como que tie-
nen esa vida culta y pací f ica gracias a 
eso entre otras cosas! 
E n t r e nosotros se impone cada día 
con m á s fuerza la necesidad del desar-
Bie civil. T ó m e n s e todas las medidas 
preventivas que se estimen oportunas 
y en cuanto a la repres ión no hablaremos 
t o d a v í a de leyes nuevas porque estamos 
esperando que se cumplan las que hay. 
Acaso fueran suficientes. 
• i h í h h i Hüü •!::! EüS'IKSOaiililB 
nes de d i c h a s ciudades. — U n i t e d 
P r e s s . 
E l p r i m e r c a p í t u l o 
R O M A , 7.—Con la o c u p a c i ó n de to-
dos los puntos que c o n s t i t u í a n los pri-
meros objetivos italianos, ha terminado 
el primer capitulo de la c a m p a ñ a de 
Afr i ca . 
Antes de que se decida un nuevo 
avance, parece que el Pistado Mayor or-
d e n a r á un c o m p á s de espera que se con-
s idera indispensable por los t é c n i c o s mi-
l í t are s para organizar el terreno con-
quistado y preparar una nueva base da 
partida. 
E l primer objetivo pasa del Oeste, 
entre A x u m y Adua, sube por el Norte 
hasta Entisc io y se endereza al Es t e 
hasta Adigrat . E l frente italiano se en-
cuentra ante un macizo de forma circu-
lar, cuya convexidad se dirige al Norte. 
E l punto extremo de este macizo en 
A m b a Augher que forma una especie 
de saliente. 
Contrariamente a ciertas informacio-
nes extranjeras, el n ú m e r o de muertas 
es poco elevado. L o s aviones empleado^ 
no son aparatos del ú l t i m o modelo. E n 
total hay en A f r i c a Oriental 27 escua-
drillas, o sean cerca de 300 aviones. 
Se sabe que los reconocimientos han 
llegado hasta el río Taccaze, es decir 
que por lo visto el centro real de las 
fuerzas etiopes a s t á m á s a l lá de ese rio. 
Por el momento, la principal preocu-
p a c i ó n del mando estriba en la creac ión 
de carreteras en la zona de Adua. Con 
rapidez se hacen todos los preparativas. 
M a ñ a n a q u e d a r á n construidas 23 k i -
l ó m e t r o s de carretera m á s a l lá dol río 
Belesa, que f u é vadeado ayer, agua 
arr iba de Adigrat , por las tropas. 
B a s t a n t e s d a ñ o s 
Hoy por la m a ñ a n a se reanudaron los 
combates, y se sabe que las pérdidas 
son elevadas por ambas partes. 
L a s informaciones publicadas en pe-
riódicos extranjeros, s e g ú n las cuales la 
ciudad continuaba siendo disputada por 
abisinias e italianos, parecen ser infor-
maciones que Kan sufrido retraso en la 
t r a n s m i s i ó n y que se r e f e r í a n a la s i -
tuac ión de ayer, pero que resultan hoy 
contrarias a la verdad. No es cierto, por 
tanto, que dos horas d e s p u é s de la to-
ma de la ciudad por los italianos fuese 
reconquistado por los e t í opes . 
Co-cón el fin de consolidar l ia United Press, H . R . E k í n s . ) E l 
y preparar el p r ó x i m o ' b i e r n o e t íope ha declarado la ley mar-
de quince d ías 
las posiciones 
avance. Desde que e m p e z ó és te , l a s tro- j cial, ante la posibilidad de que en un 
pas italianas han penetrado en E t i o p í a 'futuro inmediato los aparatos italianos 
unos cuarenta k i l ó m e t r o s en un frente I bombardeen Diré Daua, por lo cual en un 
de cuarenta y ocho k i l ó m e t r o s . 
E n el sector de Adigrat las tropas ita-
lianas ocupan posiciones situadas a dos 
k i l ó m e t r o s de la ciudad. 
el 
vecindario se halla presa de pánico . 
Apresuradamente se e s t á n construyen-
do trincheras, y en los puntos e s t r a t é -
gicos se amontonan sacos de arena pa-
E ! emperador ha -nviado ó r d e n e s a¡ r a una i « a y o r protecc ión ." 
general de las tropas que e s t á n en el! 
Ogaden para reforzar a la 3 tropas dfi 
la reg ión Ualkai t , en el extiemo Norte. 
E l general etiope Ayaleu informa quo 
16 aviones italianos han realizado un 
vuelo sobre los pueblos le Serkot y 
Tabcchta, llegando hasta las ínmed ia -
S O M A L I A 
J I B U T I , 7 . — L a guerra que hace dos 
días se l imitaba a la zona Norte se ha 
extendido t a m b i é n hacia el Sur. E n el 
frente Sudoriental los italianos han to-
mado Dolo y avanzan de U a l - U a l hacia 
ciones de Amba. Desde los aparatos «e H a r t a r . L o s refugiados italianos llega-
hizo fuego de ametralladoras contra loa dos ayer a Jibuti procedentes de H a r r a r 
e t íopes , resultando seis de é s t o s heri-;han manifestado que los e t í o p e s consi-
(jos. |deraban inminente un ataque italiano 
E l mismo general informa que m á s , 8 0 ^ ^ ^ 1 ? ^ u d ^ 
al lá de la frontera los i t a ú a n o s e s t á n 
concentrando gran n ú m e r o de fuerzas. 
E s t a m a ñ a n a las tropas italianas 
bombardearon Ghelogubi. causando cua l « o nrlit-tarnc í ivnnrp<5 « - ' - ' i i ^ h i . i í x i i u v g ia i i mi bro ue i u e r z a . v — V , — — 1 . , L O S p r | m ^ S ^ a v a n c e b , p r c p a r á n d o s e para ^ ataque Creei s¡n renta y cinco muertos en tanto que los 
A S M A R A , 7 . — L a s noticias del cuar-
tel general sobre la entrada de las tro-
pas ital ianas en A d u a dicen que é s t a s 
entraron precedidas de una banda de 
m ú s i c a . 
E l Clero y la pob lac ión esperaban a 
las tropas italianas en lá plaza del mer-
cado. 
L a ciudad ha sufrido bastante los 
efeetos del bombardeo. L a s pérd idas no 
se conocen. Parece que por el lado ita-
liano las bajas son bastante p e q u e ñ a s 
y que en el lado e t íope son considera-
bles. L a toma de la m o n t a ñ a de Amba 
Aughes, efectuada el sábado , fué muy 
dif íci l . 
U n a brigada ind ígena , al mando del 
general Peser^ í , h a cogido bastantes 
prisioneros que, al parecer, son franco-
tiradores. 
L a pob lac ión de la r e g i ó n fronteriza, 
d e s p u é s de demostrar al principio al -
guna desconfianza, ha recibido bien a' 
las tropas italianas. Los jefes de tribus j 
y los miembros del Clero entregaron !os¡ 
acostumbrados regalas en s e ñ a l de su-
mis ión . 
• * • 
R O M A , 7 . — S e g ú n el corresponsal del 
"Corriere della Sera" en A s m a r a , se 
han formado en Dessie dos fuertes co- ¡ 
lumnas e t í o p e s integradas por var ios ' 
millares de soldados. Parece que el Ne-, 
gus irá a' dicha poblac ión . 
L a presencia del Negus en esta zo-1 
na en que se p r e v é un desSrrollo de I 
las operaciones, deja entrever el pro i 
p ó s i t o e s t r a t é g i c o de ponerse en con-
diciones de operar mediante l í n e a s con-
c é n t r i c a s en cualquier d irecc ión , propó-
sito probablemente sugerido por las 
t é c n i c o s mil i tares extranjeros. 
Conviene notar que Dessie tiene bue-
nas v í a s de c o m u n i c a c i ó n en H a r r a y 
Diredawa. 
E l E m p e r a d o r , a D e s s i e 
P A R I S , 7 .—Comunican de Addis Abe-
ba a "L'Intransigeant*' que las tropas 
c o n t i n ú a n su marcha hacia las fronte-
ras amenazadas. 
E l ras Getatchou, ex embajador en 
P a r í s , h a salido de K a f f a con 50.000 
hombres. 
E l E m p e r a d o r s a l d r á de Addis Abo-
ba para el frente, probablemente para 
Dessie, h a c í a el d í a 10 del corriente. 
C o n t i n ú a el buen tiempo, que se ha 
asentado definitivamente, en el centro 
y en el Norte, pero en la r e g i ó n de 
Ogaden c o n t i n ú a n las fuertes lluvias. 
S E C T O R D E A D U A 
L a m a n i o b r a i t a l i a n a 
L a s tropas que tomaron parte en es-
tas operaciones fueron las pertenecien-
tes a las columnas del segundo Cuer-
por, integradas por elementos de la 
D i v i s i ó n Gavinana. Avanzaron por un 
terreno cubierto de arbustos, sin en-
contrar resistencia, pues los abisinios 
retrocedieron, haciendo descargas de 
cuando en cuando. L a resistencia no se 
o r g a n i z ó hasta l legar al p e q u e ñ o valle, 
en el que se h a b í a n concentrado 7.000 
guerreros. Entonces entraron en fuego 
las b a t e r í a s italianas. E l combate fué 
encarnizado, pero de corta durac ión . L o s 
italianos hicieron 28 prisioneros, entre 
ellos un jefe. 
E l s á b a d o , a las cuatro de la tarde, 
las avanzadas i tal ianas se encontra-
ban a tres k i l ó m e t r o s de Adua . L a in-
f a n t e r í a del 91 regimiento a t a c ó apo-
yada por los tanques. L o s habitantes 
salieron al encuentro de los italianos 
agitando las "shamas" blancas en se-
ñal de s u m i s i ó n . 
L a ciudad de A d u a estaba defendida 
por fuertes contingentes de abisinios, 
y tuvo que ser bombardeada por la ar-
t i l ler ía pesada. L a g u a r n i c i ó n hizo fue-
go contra los aviones de bombardeo ita-
lianos, pero é s t o s causaron pérd idas 
sangrientas a los defensores de la ciu-
dad, arrojando var ias bombas. Parece 
oue el. palacio del "ras" Seyum ha su-
frido bastante los efectos del bom-
bardeo. 
E n el lado italiano se dice que las 
pérd idas sufridas por ellos son insigni-
ficantes, pero no es posible obtener ci-
fras concretas sobre este particular. 
L a pr imera v í c t i m a i tal iana ca ída en 
el combate de Adigrat ha sido el te-
niente Morgantini. 
S e g ú n el corresponsal de guerra de 
la "Exchange Telegraph", las bajas 
e t í o p e s durante la toma de Adua se han 
calculado en dos mi l muertos. 
L a s bajas italianas, s e g ú n esto mismo 
informador, son m á s reducidas. 
Con las columnas de la d iv i s ión G a 
vinana han cooperado otros dos cuer-
pos de E j é r c i t o . Uno se dirige en su 
avance hacia A x u m . E n el otro las tro-
pas i n d í g e n a s marcharon directamente 
a Adua, v í a Adigrat . L o s tres grupos 
han operado s i m u l t á n e a m e n t e , mante-
niendo contacto por t e l e g r a f í a s in hilos. 
Primeramente son las aviones los que 
realizan vuelos de reconocimiento; des-
p u é s los exploradores i n d í g e n a s prepa-
ran el avance y seguidamente los tan-
ques abren paso a la I n f a n t e r í a . As i .se 
ha operado en la toma de Adua. 
L a resistencia mayor que ofrecieron 
los abisinios f u é en la falda de la mon-
t a ñ a de Gasc iorch í , donde se libró un 
gombate v i o l e n t í s i m o , en el que tomaron 
parte siete mi l soldados italianos. Los 
e t í o p e s lograron poner en a c c i ó n sus 
cañones , pero tuvieron que ceder ante 
la superioridad de los italianos. 
D e s p u é s de tomada la ciudad van lle-
gando b a t a l l ó n d e t r á s de ba ta l lón inte-
grados por i n d í g e n a s con sus t í p i c a s 
"shanmas" y por la I n f a n t e r í a italiana 
con sus ametral ladoras montadas y pie-
zas de 105 m i l í m e t r o s montadas sobro 
carras con ruedas de goma. Se desplie-
gan a derecha e izquierda de la ciudad 
para consolidar las pasiciones conquis-
tadas y establecer haspitales de cam-
paña . L l e v a n t a m b i é n miles de tonela-
das de municiones. 
Uno de los e s p e c t á c u l o s m á s intere-
santes que se advierten cerca de la 
ciudad es el de las largas procesiones 
de nativos que se acercan a los ital ia-
nos para ofrecerles alimentos en signo 
de paz. 
A h o r a los I n g e n i e r o s 
embargo, que no a v a n z a r á n hasta des-
p u é s de haber sembrado el p á n i c o 'en 
aviones bombardeaban Gorrate í por se-
gunda vez, la primera lo hicieron el 
todos los frentes e t í o p e s , v a l i é n d o s e de|viernes- Resultaron cinco muertos y 
'quince heridos. Fueron arrojadas tres-
cientas bombas, pero m á s de un cen-
tenar no llegaron a explotar debido, se-
a que la t ierra estaba muy 
continuos bombardeas a é r e o s . 
• • • 
A D D I S A B E B A , 7 . — S e g ú n i; de H a r r a r , en un combate cuerpo a £ u n Parece 
cuerpo, durante el cual los e t í o p e s h a n | í ¡ í d * £ y j M J f 1 * 1 ^ ° ™ Caian 
utilizado toda clase de armas, cuchi 
l íos , espadas, lanzas y pistolas, han 
diezmado, s e g ú n af irman, a las unida-
des italianas con las que se enfrenta-
ron. D e s p u é s de una v i o l e n t í s i m a lu-
cha, l a m á s enconada desde que co-
menzaron las hostilidades, los e t í opes 
alegan que los invasores han sufrido 
grandes bajas, y han fracasado en ab-
soluto en su intento de 
avance, aunque contaban 
bién en terreno arenoso. 
Oficialmente se ha anunciado la toma 
de Gherlogubi. E s t a pob lac ión e s t á s i -
tuada cerca de U a l - U a l , donde ocurr ió 
el incidente fronterizo que m o t i v ó las 
reclamaciones italianas. L a lucha libra-
da fué de corta durac ión . 
E s en las regiones del Sur donde se 
han concentrado los mayores contin-
continuar el ¡ g e n t e s de fuerzas e t í o p e s , pero es tam-
con aviones, bién donde por existir enormes mesetas 
N o t i c i a f a l s a a c e r c a 
d e l V a t i c a n o 
R O M A , 7. — «L'Osservatore» 
la siguiente nota oficiosa: pu°Hct 
^Varios per iód icos extranjero* 
publicado la noticia de t̂ ue se n 11 
refugios en la Ciudad 
eventuales ataques a é r e o s a 
tanques, ametralladoras y ar t i l l er ía en 
el ataque iniciado contra las posicio-
nes e t í o p e s en las inmediaciones de 
Adua. 
E n el comunicado se declara tam-
bién que los e t í o p e s han rechazado un 
ataque italiano cerca de Adigrat , des-
p u é s de un intento italiano de cercar 
las fuerzas e t í o p e s . T a m b i é n se nie-
pueden avanzar mejor las fuerzas mo-
torizadas italianas. 
E l Gobierno etiope ha declarado la 
ley marc ia l ante la posibilidad de un 
ataque inmediato por los aviones ita-
lianos a la pob lac ión de D i r é Daua . E l 
vecindario se hal la presa de pán ico . 
Apresuradamente se e s t á n construyen-
do trincheras, y en los puntos e s t r a t é 
gan c a t e g ó r i c a m e n t e las informaciones g ¡ c o s se amontonan sacos de arena pa-
referentes a continuos avances ítalia-1 
nos. 
Por ú l t i m o insiste en que los avio-
nes italianos no han causado impre-
s ión a los soldados e t í o p e j . — United 
Press . 
F R O N T E R A E S T E 
P A R I S , 7 .—Cerca de la frontera de 
ra mayor p r o t e c c i ó n . 
Por el momento no se cree que la 
capital de E t i o p í a se halle en peligro, 
teniendo en cuenta las zonas escarpa-
das y m o n t a ñ o s a s que se levantan en-
tre A d u a y Addis Abeba. las que difi-
c u l t a r á n el avance italiano. S in embar-
go, los jefes e t í o p e s estudian la defen-
sa de la capital contra los ataques 
cu:¡ a é r e o s L a p o b l a c i ó n desconoce el avan-
ce de los invasores y tampoco las auto-
ridades disponen de buena i n f o r m a c i ó n 
por la falta de comunicaciones. 
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pado la c ima del Monte Musa Al i . 
S e g ú n el corresponsal de "L'Intrans i -
geant", fuerzas e t í o p e s han cercado a 
los italianas en U a l - U a l , pero no se tie-
nen noticias de lo ocurrido d e s p u é s . 
A S M A R A , 7 . — L a entrada en la ciu-
dad de Adua, primer objetivo del A l -
to Mando italiano, or ig inó escenas del 
m á s grande entusiasmo. L a s tropas can-
taban rfl himno fascista y vitoreaban 
a l "Duce". 
E l asalto a la ciudad se dió a las diez 
de la m a ñ a n a . L a s tropas italianas iban 
sastenidas por los aviones, carros de 
combate y art i l l er ía . v 
E n el curso do la jornada les italia-
nos fueron rechazadas has ta los confi-
nes de la ciudad, pero por la tarde la 
ocuparon definitivamente, y aunque los 
abisinios realizaron varios contraata-
ques, l a ciudad p e r m a n e c i ó ya definiti-
vamente en poder de los italianos. 
L a tarea principal de los ingenieros 
es ahora la de convertir en carreteras 
los senderas e t í o p e s . Tienen el propó-
sito de abrir carreteras en todas direc-
ciones para el m á s fác i l transporte de 
las tropas y materia l de guerra. Han 
sido taladas grandes árbo le s para em-
plearlos en la c o n s t r u c c i ó n de puentes 
sobre el río Mareb. 
E l p r ó x i m o objetivo es Axum, la ciu-
dad sagrada de E t i o p í a , en la que fue-
ron coronados todos los emperadores, 
excepto el actual. E n A x u m hay varias 
iglesias y monasterias de rito copto y 
se puede decir que es la capital reli-
giosa del p a í s . 
D e s p u é s de la o c u p a c i ó n de A x u m , las 
tres columnas italianas h a r á n un alto 
I m p e r m e a b l e s 
L a ley m a r c i a l en D i r é D a u a Fábr ica en San Sebas t ián . 
D I R E D A U A , 6 .—(Por t e l é f o n o a 
Addis Abeba. De l enviado especial de 
R I S 
Sucursal en 
Madrid: 1, San Bernardo, 1. 
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U n a e x p l o s i ó n d e a l e g r í a e n I t a l i a 
Júbilo en el pueblo, pero malestar en los círculos 
oficiales por lo de Ginebra 
UN DIARIO INGLES AFIRMA QUE MUSSOUNI PIENSA 
HACER UNA VISITA A ADUA 
(Crónica t e l e f ó n i c a de 
corresponsal) 
nuestro la la v o t a c i ó n definitiva p a r a pronun-
ciarse entonces. Pero en aquellos c í rcu-
, l íos oficiosos, que siempre fueron anti-
R O M A , 7.—Adua. I ta l ia na retrasado j donde agomó el a lma de lo oficial) 
treinta y nueve a ñ o s su reloj de arena. ison y a claras las iras contra Ginebra 
E r a entonces marzo del 96. U n a tarde y contra su obra. A u n dando ñor pre 
las puertas de la ciudad e t í o p e vieron l ^ ^ ^ que la a p l i c a c i ó n del Pacto no 
sal ir a las tropas de Italia camino del lha de aicanzar unanimidad en la vota-
mar, de jándose el E j é r c i t o descarriado |CÍÓn aoicmne) ia e x p e c t a c i ó n por lo que 
por aquella t ierra, que desde entonces succciai aun q u e d á n d o s e en los c ircu-
le quedó prometida. V ayer, al cabo :ieUos aitos sin bajar al pueblo, re aplica 
treinta y nueve años , las tropas Italia-lcon a f á n csta noche 
ñas han vuelto a la ciudad que antes 
'.o fué del fuego y de la muerte. Cuando 
se supo en R o m a la noticia, el propio 
Musso l in í so la l l evó al R e y como un 
presente h i s tór i co . Y a la noche los jó-
venes fascistas alzaron entre hachones 
y proclamas su loco júbi lo por toda ia 
ciudad. E s aquí donde comienza, por , 
asi decirlo, la guerra para I ta l ia . U n a l l a n ^ r f al aire. Para ^ f a*re 
vez despegada de las fronteras, eraidecida- ^ o s camiones cargados de 
Adua es yai«"^ren^s' cada cual con su grito y su 
bandera, que recorren ahora R o m a Ue-
C r é e s c que no h a b r á d e c i s i ó n sino 
hasta pasado m a ñ a n a , pero, de cual-
quier modo, el haber atribuido a este 
pa í s l a a g r e s i ó n en E t i o p í a es un s in 
toma de difíci l esperanza para Gine 
bra. A s í tenemos hoy un d ía de cara 
y cruz: de júbi lo y malestar, que hay 
Adua su primer objeto, y 
vencida. „ 
Se anuncian d ía s de reposo para fijai van carteles para los cuatro puntos car-
las posiciones conquistadas.' Mas va:dinales- "Mañana , Addis Abeba", dicen 
Ita l ia ha roto su quietud y ha vuelto 'en:de un lado; " g a r a n t í a de nuestro dere 
sí, pues que lo suyo es hoy e m o c i ó n |cho sorn03 só10 nosotros"' dicen del otro 
viva. E s t a e x a l t a c i ó n de la victoria se Y en esta dualidad se encierra el duelo. 
A d u a es y a italiana. Sobre las ruinas 
de su antiguo fuerte se a l z ó ayer mis 
mo un monumento a los ca ídos del 96. 
ha encontrado a mitad del camino con 
las noticias ginebrinas un tanto adver-
sas. Y ello ha originado esta noche una 
extraordinaria m a n i f e s t a c i ó n popular qiToda una vida nos separa de aquel a ñ o . 
cargo de los j ó v e n e s fascistas, que en-|To(la una vida que se r e m o n t a — r í o que 
lazan así la fecha de hoy con la fiesta'dió a su mar—en busca de la H i s t o r i a 
de m a ñ a n a , quinto aniversario de la T r e i n t a y nueve a ñ o s menos, amigo, 
fundac ión de los fasoios juveniles. nos separan y a del imperio romano, 
L a noticia de que la Sociedad de N a - pero a la espalda de la victoria hecha 
ciones acaba de pronunciarse por la e s t á Ginebra con sus palabras de san-
a g r e s i ó n de I ta l ia ha producido aquí la c ión. Créese que desde hoy q u e d a r á de-
reacc ión que era de esperar. C a d a edi- tenido el avance italiano en E t i o p í a , 
torial de per iód ico es una protesta; y porque I ta l ia quiere, antes de avanzar, 
cada comentario, una ind ignac ión . No se c lavar con buenas armas lo logrado. E¡ 
aguardaba un pronunciamiento tan rá- frente e s t á en E u r o p a sentado en c írcu-
pido. E n los c í rcu lo s oficiales se e s p e r a ' l o . — G A R C I A V I S O L A S . 
M u s s o l i n i h a b l a o t r a v e z 
d e I n g l a t e r r a 
Disminuir la tensión del Mediterrá-
neo para resolver el conflicto 
ítaloetíope 
P A R I S . 6.—Mussolini ha explicado su 
nueva inv i tac ión a Ing laterra sobre el 
conflicto í ta lo -e t iope , en una entrevista 
concedida a Julcs Sauerwcin y publica-
da en el " P a r í s Soir". Mussolini ofrece 
g a r a n t í a s de ret irar parte de las tropas 
italianas de L y b i a , a cambio de que I n -
glaterra desista do las medidas que ha 
tomado en el M e d i t e r r á n e o . 
Af irma el "Duce" que se encuentra 
preparado a dar pruebas y g a r a n t í a s de 
sus intenciones pací f icas , y hasta cor-
diales, a Inglaterra; pero exige con ur-
gencia que previamente sea disminuida 
la t ens ión en el M e d i t e r r á n e o . 
E s t o puede obtenerse con la retirada 
de la flota br i tán ica del M e d i t e r r á n e o , 
al tiempo que I ta l ia reduce sus efec-
tivos en L y b i a . D e s p u é s podría abordar-
se la c u e s t i ó n í ta lo -e t íope . Mussolini ha 
vuelto a insistir en lo que y a dec laró 
anteriormente a la United Press , que Ai s a l i r de A l e j a n d r í a , 5 0 buques de 
aun es posible alguna so luc ión , "con g í - g u e r r a i n g l e s e s h i c i e r o n las salva» 
nebra, sin Ginebra, o contra Ginebra". * 
L O N D R E S , 6 . — E l Pr ínc ipe h-Tedero 
de Egipto ha marchado hoy a bordo del 
crucero « D e v o n s h i r e » desde Alejandría 
a Port Said, desde donde se trasudará 
a Inglaterra. 
A l zarpar el barco que conauce al 
Pr ínc ipe , los cincuenta barcos de guerra 
ingleses hicieron las salvas de orde-
nanza. 
demos desmentir de un modo avf í>0' 
la noticia. E l P a p a confia con 0 
que la cúpula de San Pedro será enrt26n 
caso la m á s inviolable de las def 0 
y conf ía t a m b i é n en la protección enSas• 
"te del Principe de los Apósto les , a o^* 
e s t á consagrado el templo, adema."?15 
su inmensa mole constituye la i n ^ * 
ción m á s visible del agrado lugar " 
petado y venerado duranfe siglos J ? " 
ros en forma que no ^abe ni conc^" 
la posibilidad de daño: ni aun accid 
tal, por narte de gentes (ristiana/"' 
c i v i l i z a d a l . » — D A F F I N A . > 
E l P r í n c i p e h e r e d e r o de 
E g i p t o , a I n g l a t e r r a 
 i ra 
Que se adopte cualquiera de estas so-
luciones, d e p e n d e r á de la manera de tra-
mitar el problema. 
E l "Duce" a g r e g ó : "Ser ía en extremo 
lamentable que de una gruerra pura-
mente colonial sobrevanga un conflicto 
entre diez o doce patencias. L a diferen-
cia existente entre Ing laterra e I ta l ia 
no tiene fundamento alguno, en primer 
lugar, porque I ta l ia no tiene n i n g ú n pro-
pós i to sobre los intereses br i tán icos , ni 
tiene tampoco i n t e n c i ó n de perjudicar 
a la prosperidad, la seguridad, ni tam-
poco a las comunicaciones de cualquier 
parte del Imperio B r i t á n i c o " . 
Contestando acerca de las hostilida-
des en Abisinia, Mussolini dijo que las 
noticias que recibe del frente italiano 
en E t i o p í a son muy satisfactorias, y 
rindió a las tropas un elogio con entu-
siasmo, y tributando al mismo tiempo 
alabanzas a la bravura de los abisinios. 
E n la entrevista Mussolini t e r m i n ó 
anunciado que los italianos prosegui-
rán su avance, pero con la prudencia 
necesaria.—United Press . 
E m p i e z a l a t e r c e r a v u e l t a 
e n M e m e l 
H a s t a el s á b a d o no s e s a b r á n los 
r e s u l t a d o s 
M E M E L , 7.—Pronto t e r m i n a r á el es-
crutinio. Hoy ha empezado la tercera 
vuelta. Dos mi l contadores han estado 
realizando las operaciones oportunas 
de los 180 candidatos a la Dieta. 
Se cree que m a ñ a n a empezará la 
cuenta de las papeletas y que el si-
bado podrá saber el resultado. 
I i n ¡u w ffi • ü » B b Si y ü i t | 
l a - plazas púb l i cas himnos p a t r i ó t i c o s 
L a m a n i f e s t a c i ó n celebrada en R o m a 
para festejar la toma de A d u a atrajo 
a las calles a toda la poblac ión . Todos 
los coches y comitivas llevaban bande-
ras y letreros. E n los letreros h a b í a 
inscripciones como estas: "Hoy, en 
Adua; m a ñ a n a , en Addis Abeba." "So-
mos los ú n i c o s jueces de nuestros asun-
tos." 
Otros carteles contienen car icaturas 
contra los e t íopes , pero son r a r a s las 
que se dirigen contra los ingleses. L a 
A g i t a c i ó n es extraordinaria. L a muche-
dumbre baja por el Corso empavesado 
y en medio de la humareda de las lu-
ces de bengala y antorchas. Se canta y 
se grita. 
E n la plaza de Venecia, el Coliseo, la 
v í a del Imperio, la plaza Colonna y 
ante el ministerio de Negocios E x t r a n -
jeros* la muchedumbre es extraordina-
ria. Ante la E m b a j a d a de F r a n c i a ban-
das de m ú s i c a tocan la "Giovinezza" y 
la "Marsellesa". 
No se ha registrado n i n g ú n incidente. 
L o s grupos van r e t i r á n d o s e hacia sus 
respectivos barrios con sus banderas y 
sus antorchas consumidas y llevando 
inmensos retratos de Mussolini. 
E n un c a m i ó n a u t o m ó v i l que regre-
saba a las c e r c a n í a s de R o m a se l e ía : 
" ¡Viva el Rey!" 
L a P r e n s a 
S A N A T O R I O " G R L D O S " 
Arenas de San Pedro 
Habitaciones individuales. Pensiones 
de 14 a 16 ptas., incluido anál is is , apli-
cac ión inyecciones y radioscopias. Di-
rector: Dr. Crespo Alvarez. Paseo Re-
coletos, 37. M A D R I D . 
R O M A , 7.—Los p e r i ó d i c o s italianos 
reflejan en sus p á g i n a s l a v iva a l e g r í a 
producida por la revancha de Adua. 
" U Messaggere" recuerda: "Durante 
cuarenta a ñ o s los italianos han sopor-
tado el peso de la desgracia de 1896. 
P a r a la op in ión mundial, la palabra 
Adua era una especie de s í m b o l o de to-
das nuestras debilidades colectivas, pe-
ro I t a l i a ha borrado este recuerdo. 
I t a l i a no puede vivir en la medio-
cridad; o la grancVfza, o la muerte. L a 
grandeza tiene su precio, aunque haya 
de costamos los mayores s a c r i í i c i o s . He 
aquí la s i g n i f i c a c i ó n de la segunda ba-
tal la de Adua. H e aquí lo que es ne-
cesario afirmar en estos d ía s felices. 
No se celebra solamente la victoria; es 
la r e s u r r e c c i ó n del e sp ír i tu , es la ale-
g r í a que vuelve a hallarse. Cuán des-
graciados son los que se imaginaban 
que el fascismo p o d r í a resolverse a so-
portar ciertos hechos consumados y ex 
tinguirse en la e x a l t a c i ó n del pasado 
p r ó x i m o o lejano." 
llülUlill.B : illUSII H HIU ü h » M » • I 
C A S A S E S E S A 
Vean en nuestros numerosos escaparates 
la co lecc ión de trajes, gabanes y gabar-
dinas que exponemos y comparen pre-
cios, clases 7 confecc ión y se convence-
rán que no tienen rival. Cruz, 30; Espoí 
y Mina, 11; filial, Cruz, 23. 
i • H n • ! i « r : K i i l W i l ! ' B BiiiiWlü.P liMI 
L A P A J A R A P I N T A 
C o l m e n a r e s , 7 
Restaura n t y 
bar americano 
Platos regionales. Abierto toda la noche. 
lillBIIIIIBIIIIlB:il!IBlllllfl:illlB;illíB!llilB!!lllfllllllB'IIIH'll!:!l I 
" S A L d e F R U T A 
( T R U I T S A J L T ) 
V i a o n m c u e r p o 
m e n t e 
C o n a r r e g l o a l a r t i r n l o 31 de I» 
ley de la Prop iedad Intelertual y 
a l a r t í c u l o 18 de su Reglamento, 
E L D E B A T E se reserva el dere-
cho de r e p r o d u c c i ó n de los ar« 
t í c u l o s publ icados en este ná« 
mero . 
•lllinill::B • • • u a ü B E i B l 
Siempre 
l o g r a r á v e n c e r s u e s t r e ñ i m i e n t o p e r t i n a z y 
e d u c a r á s u i n t e s t i n o c o n 
L a x e n B u s t o 
N o q s p u r g a n t Q 
N o i r r i t a 
N o l e d e b i l i t a r á . 
¿ M u s s o l i n i a A d u a ? comunicada al jefe del Gobierno i ta-
l i a n a no f i guró en el comunicado ofi-
L O N D R E S , 7 . — E l enviado especial cial de la una de la tarde, 
del "Pal ly Mirror" en E r í t r e a cree E l secretario del departamento de 
poder anunciar la p r ó x i m a llegada a di- P r e n s a y Propaganda c o m u n i c ó perso-
cha colonia i tal iana del señor Mussoll- nalmente la noticia. 
ni, que l l e g a r á a bordo de un a v i ó n ul-
trarrápido. 
S e g ú n dicho enviado especial, el "du-
ce" i n a u g u r a r á en A d u a un monumen-
to elevado a la memoria de los italia-
D e s p u é s de la lectura del comunica-
do el señor Alc ier i r ecordó las circuns-
tancias de la derrota de las tropas i ta-
lianas en 1896, y en l a que 9.(K ) solda-
do- y 761 oficiales sufrieron 3.000 bajas. 
nos muertos en 1896, monumento que Expuso c ó m o el emperador Menelik I I , 
fué llevado ayer a la ciudad reciente- agotado por su propia victoria, renun-
mente ocupada. 
L a n o t i c i a a l R e y 
c ió a lodo 
diciendo: 
" D e s p u é s de treinta y 
Mussolini l leva ot 
deseo agresivo, y t e r m i n ó 
ocho a ñ o s , el 
vez las in-R O M A , 7 .—Tan pronto como t u v o , s e ñ o r 
conocimiento de la toma de Adua "1 se-' a¡ffnias victoriosas de la patria que los 
ñor Mussolini, t e l e f o n e ó a l r ey que se' m"ertos esperaron mucho tiempo fiel 
encuentra en San Rossoro 
E l a n u n c i o o f i c ia l 
mente. 
L a noticia de la "radio" dando a co-
nocer la toma de Adua f u é acogida por 
la pob lrc ión con una exp los ión de ale-
gría . L a noticia se e x t e n d i ó inmediata-
mente -ín la ciudad. Se colocaron carte-
les manuscritos en los muros. 
R O M A , 7 . — L a noticia de la toma de 
A d u a por las tropas italian/ia fué sabi-
da por la poblac ión por medio de la 
"radio", a las ocho de la noche. 
A pesar de que en una entrevista con-
cedida esta m a ñ a n a a los periodistas R O M A , 7 .~A1 conocerse ayer la no-
extranjeros el "duce" olese a conocer la ticia relaUva a la toma de Adua por 
noticia, el ministerio la i g n o r ó oficial- las tropas de I ta l ia , todas las ciudades 
mente hasta el momento de publicarse italianas se entregaron a un entusias-
comunicado. a pesar de las peticlo- mo indescriptible. Por todas partes se 
nes e c o n f i r m a c i ó n que no cesaron de organizaron manifestaciones, cortejos 
hacerse por numerosos corresponsales iluminaciones, etc.. co.i profus ión de 
actualmente en Roma. banderas y entre aclamaciones al rey, 
i-a toma de Adua. efectuada a las y al "duce". y al E j é r c i t o , 
oaez y media, y que inmediatamente f u é , L a s bandas militares inte - ¡retaron en 
L i q u i d a c i o n e s S A N Z 
C O Y A , 6 1 . ( A n t i g u a c a s a C a t e n a ) 
R E A L I Z A T O D A S L A S E X I S T E N C I A S : menaje casa, cocina, loza, cristal, perfu-
mer ía , droguer ía , juguetes, escritorio, a r t í c u l o s viaje y regalo, etc., etc. 
llllliniBIIIIIBIIIIIBIIÜIflllllIfllllIlBIIIIIBüIliflÜlilB'í • •:fl;illH1l'iBIII¡IBlllliniiiinm;iiiiH'¡iiH<i>iwiiiw<ii:ii • i i * 
BETICOS 
inofensivo para la salu 
suprimir la glucosa, «ĵ  
ís'dad de inyecciones 
m / M . 
TE A N T I D I A B E T I C O 
'//, R«m.<W.« •((••«unta .•4f««,,«j p.'« 
D I A S E T E S 
^ ~ — ^ 
Hay algo 
que llega a -
Es el TE 
ANTIDIABETICO C L V C E M I A l 
Combinación de plantas científica-
mente dosificadas, sus efectos s 
eficacísimos ¿Por qué no lo pru 
El paquete de 30 dosis 
cuesta 6 ptas. en las farmacias 
Pregunte Ud. a quien ya ^ 
use; es algo que^verdadera-
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S E D I C E Q U E H A F R A C A S A D O E N P A R I S 0 T R A _ G E S T I 0 N I T A L I A N A 
P a r e c e q u e L a v a l c o n f e r e n c i ó e l d o m i n g o c o n M u s s o l i n i y s e s a b e q u e a y e r A l o l -
s i e n t r e g ó u n d o c u m e n t o a l p r e s i d e n t e f r a n c é s 
E N L O N D R E S C R E E N Q U E N O H A B R A R U P T U R A D E R E L A C I O N E S C O N I T A L I A 
loNDRE'3' 7- — S e g ú n u n a noticia 
publica la B r i t s h United Press , 
^u edente de Ginebra, L a v a l ha re-
gazado la nueva p r o p o s i c i ó n de I ta l ia . 
Parece que el s e ñ o r L a v a l ha decla-
, que no ha podido conseguir nin-
unidad de criterio con el s e ñ o r gnna 
^ran 
la 
La* noticia ha causado en Londres 
•an sensac ión . 
F n lo3 c írculos oficiosos confirman 
tesis de que todo arreglo del con-
Í L t o entre I ta l ia y E t i o p i a t e n d r á que 
ar por la Sociedad de Naciones, y 
pvf0r.pr a d e m á s el asentimiento del 
A p e r a d o r de E t i o p í a . 
G I N E B R A , 7 . — E l presidente de la 
^iPíración italiana, b a r ó n de Aloisi , ha 
fado esta m a ñ a n a , a las diez y me-
f r en la residencia de la d e l e g a c i ó n 
í a n c e s a , y ha entogado a L a v a l • un 
L t v e documento que, s e g ú n se cree, 
trata de nuevas proposiciones de paz 
^ D e s p u é s de esto h a circulado con 
^an insistencia el rumor de que Mus-
niini ha abierto una ofensiva a favor 
de la p a z . - U n i t e d Press . 
O t r a v e z el t e l é f o n o 
PARIS- 7 . — E n buenas fuentes se ase-
que F r a n c i a ha hecho un nuevo 
^fuerzo de conc i l iac ión en el pleito í ta -
l i t í o p e . A pesar de que Ing la terra se 
í a negado a aceptar la oferta de Mus-
cniini para negociaciones directas, con-
testando al "Duce" que l a c u e s t i ó n que-
Saba sometida a la Sociedad de N á c i o -
nes se sabe que L a v a l ha reanudado 
sus' tareas como mediador entre L o n -
dres y Roma, y se prepara p a r a formu-
lar nuevas propuestas, que I n t e g r a r í a n 
la base de un acuerdo. Con é s t e pro 
pósito L a v a l ha pasado el d ía de hoy, 
domingo, en su finca de Auvergne, y 
parece que ha estado en c o m u n i c a c i ó n 
telefónica con el s e ñ o r Mussolini. 
E n los c írculos oficiales se hace re-
saltar que la toma de A d u a h a aumen-
tado el prestigio de Mussolini h a s t a el 
extremo de que el "Duce" p o d r í a ha-
cer concesiones sustanciales que ante-
riormente no podía otorgar. A juzgar 
por los informes que se reciben desde 
Roma, y s e g ú n se deduce de la entre-
vista que Mussolini h a concedido al 
"París Soir", que viene a confirmarlo, 
el "Duce" se encuentra tan deseoso co-
mo Franc ia de reanudar las negocia-
ciones entre las tres potencias. Se tra-
ta, pues, de encontrar condiciones acep-
tables para Inglaterra. H a s t a ahora, la 
Gran B r e t a ñ a se ha negado a participar 
en negociaciones fuera de Ginebra, 
hasta que I ta l ia retire sus tropas de 
Etiopía, lo cual p a r a Mussolini es casi 
imposible, pero el Gobierno f r a n c é s no 
ha abandonado la esperanza de conven-
cer al Gobierno br i tán ico para que acep-
te un gesto de menos envergadura por 
parte de Roma. A u n suponiendo que 
Londres mantenga su negativa de ne-
gociar fuera de Ginebra, se considera 
que todavía a la Sociedad le queda un 
recurso: dar un mandato a F r a n c i a e 
Inglaterra, como hizo el verano pasa-
do, lo qjie p e r m i t i r í a abr ir u n camino 
hacia una conferencia tr ipart i ta , que 
buscaría una solución, de acuerdo con 
Ginebra, pero fuera de Liga .—United 
L a i m p r e s i ó n e n L o n d r e s 
L O N D R E S , 7.—Los c í rcu lo s oficiosos 
dicen que en Londres se sigue con gran 
atención los acontecimientos de Gine-
bra y Etiopía. 
Se cree que el Consejo se r e u n i r á de 
nuevo el miércoles . E n t r e las muchas 
cuestiones que t e n d r á que estudiar figu-
rará la del levantamiento de la proiübi-
ción de envío de armas a E t i o p í a y la 
convocatoria del Parlamento antes del 
29 del actual, en que tienen que reunir-
se para que estudie las sanciones. 
En los círculos d i p l o m á t i c o s se dice 
Que es muy poco probable que, como 
consecuencia de la dec i s ión de hoy de 
ginebra, se rompan las relaciones diplo-
máticas entre Ing la terra e I ta l ia , y a 
que se cree que un paso de esta índo le 
no tendría resultados p r á c t i c o s p a r a el 
cese de la guerra. 
Las noticias procedentes de Abis inia 
jan desencadenado una e x p l o s i ó n de ín -
y a c i ó n en la Prensa laborista y libe-
ral, que ve en la fa l ta de unanimidad 
06 Ginebra la causa de todo mal . 
« r j observadores creen que la victo-
fac AdUa Pueda contribuir a sat is-
Ital* suflcientemente e1 amor propio de 
'a para que Mussolini consienta de 
Jor ^ajia en entrar en el camino de 
^conci l iac ión. 
'La gestión del embajador de I ta l ia 
Umdres, señor Grandi—dice el " T i -
tien ~~^emuestra- que Mussolini man-
ías h ..deíleo de evitar la e x t e n s i ó n de 
tido idades- E s t e á e s e ó 63 compara 
Gobií01" la Gran B r e t a ñ a y los d e m á s 
^aciolJiM interesados en la Sociedad de 
íacdLCaÍda de A d u a da a I t a l i a riatís-
taria SUficiente' y el continuar le cos-
Constit?-U^ha san§'re y mucho oro, y 
ría de a Una hiPoteca que no cesa-
Italin au™entar sobre la s i t u a c i ó n de 
aua en Europa." 
ô de^5?"^' ^ — ^ las seis menos cuar-
la Socíph ^rde se r e u n i ó el Consejo de 
gran p x p t de Naciones, en medio de 
«kleeadn ^ baj0 l a presidencia del 
fiazu argentino, s e ñ o r Ruiz Gui 
• ¿ S f 1 ? ^ abierta l a s e s ión , el pre 
a sentari al l e g a d o de Abis inia 
concede i en la mesa de1 Consejo, y 
^ barón / a l a b r a al delegado i ta l la 
al&unas nK Aloisi' Que quiere hacer 
sorn^1^0101168 sobre los infor-"metidos al Consejo. 
D i s c u r s o de Alo i s i 
tencias que poseen territorios vecinos 
de Abisinia. 
« I t a l i a — d i c e — d e m o s t r ó y a las razo-
nes por las cuales el e sp í r i tu agresivo 
de Abis in ia se d ir ig ía , si no exclusi-
vamente, principalmente contra ella.» 
E l s eñor Alois i estima que el infor-
me omite circunstancias esenciales, a 
saber: " E Ipersistente estado de agrei 
s ión, que hizo necesario que I ta l ia 
adoptase medidas como las que adop-
tó, y con las cuales no hizo m á s que 
ejercer un derecho de l e g í t i m a defensa, 
que ni el Pacto ni otro acto interna-
cional l imitan en modo a l g u n o » . 
E l b a r ó n de Alois i dice que el exa-
men de las quejas i ta l ianas sobre vio-
laciones reiteradas por parte d é Abis i -
n ia de los Tratados concertados con 
I ta l ia , no se ha hecho ni se han es-
tudiado los hechos relativos a l a no 
observancia abisinia de los compromi-
sos que se desprenden del a r t í c u l o 23 
del Pacto relativo a l trato de las po-
blaciones i n d í g e n a s sometidas a l domi-
nio abisinio. 
E l orador hace constar la impoten-
cia, reconocida por el C o m i t é , del Go-
bierno central de Addis Abeba. E s t i m a 
que ante esto el Consejo no p o d r á de-
j a r de reconocer el fundamento de la 
tesis i tal iana de que s i l a a d m i s i ó n de 
Abis in ia en l a Sociedad de Naciones 
fué un error, s e r í a un error m á s grave 
negarse a estudiar l a posibilidad de re-
parar aquel error. 
T a m b i é n hace resa l tar las contesta-
ciones del C o m i t é a c e r c a de l a escla-
vitud. 
E l d e l e g a d o a b i s i n i o 
Se cree que el Consejo no se reunirá 
antes de haber terminado la s e s i ó n la 
Asamblea de pasado m a ñ a n a . 
L o s i n f o r m e s de los C o m i t é s 
E l orador denuncia a c o n t i u a c i ó n el 
continuo armamento de Abis in ia desde 
hace algunos años . E s t o s armamentos 
no v a n dirigidos m á s que contra I ta l ia . 
«El Gobierno italiano — dice — e s t á 
t a m b i é n obligado a subrayar que el Go-
bierno abisinio no cumple sus obligacio-
nes de miembro de l a Sociedad de N a -
ciones; pero el Gobierno italiano quie-
re evidenciar que s i no p r e s e n t ó for-
malmente sus acusaciones contra A b i -
sinia antes del 4 de septiembre fué por-
que quiso esperar pacientemente hasta 
esta fecha a ver s i se lograban conclu-
siones de arbitraje sobre los incidentes 
de U a l U a l 
» T o d a d i s cus ión s e r á v a n a mientras 
tanto se quiera basar en el principio 
que coloca a Abis in ia en el mismo pla-
no de igualdad que las naciones civi l i -
zadas que participan en la Sociedad de 
Naciones, cerrando deliberadamente los 
ojos sobre la innegable realidad que de-
muestra lo contrar io .» 
Se refiere d e s p u é s a las recomenda-
ciones del Comité , y el s e ñ o r Alois i 
dice: " E l Gobierno italiano, en lo que a 
él se refiere, estima no haber violado 
en modo alguno el Pacto a l tomar me-
didas necesarias p a r a l a seguridad de 
las colonias italianas en la forma que 
le imponen las circunstancias, circuns-
tancias que fueron determinadas por 
otro. 
Interviene a c o n t i n u a c i ó n el delega-
do abisinio T e c h é Hawariate , que se 
muestra de acuerdo con el informe de 
los Trece y renueva l a seguridad de 
que el Gobierno abisinio e s t á decidido 
a tomar en c o n s i d e r a c i ó n todas las re-
comendaciones del Consejo. 
L a v o t a c i ó n 
G I N E B R A , 7 . — L a S e c r e t a r í a general 
de la S. de N . comunica el texto del 
informe redactado por el C o m i t é de los 
Seis. 
Dicho informe comienza recordando 
cómo, ante todo, el Consejo conf ió a un 
C o m i t é suyo el cuidado de hacer un in-
forme sobre la s i t u a c i ó n . 
P a r a precisar la s i t u a c i ó n creada 
por hechos posteriores, el 2 de octubre 
se p l a n t e ó el C o m i t é dos cuestiones: 
" ¿ H a y guerra entre I t a l i a y A b i s i n i a ? ; 
en caso afirmativo, ¿ e s contraria esta 
guerra a los a r t í c u l o s 12, 13 y 1 5 ? " 
E l informe examina d e s p u é s los acon-
tecimientos de los d ías 3 y 4 de octubre 
a la luz de las comunicaciones oficia-
les siguientes: 
Pr imera . Proc lama de 3 de octubre 
del alto comisario italiano a las pobla-
ciones de E r i t r e a declarando especial-
mente: "A fin de que vuestras t ierras 
no sean perjudicadas por la guerra he 
ordenado a las tropas que pasen el Ma-
reb". 
Segunda. Te legrama oficial italiano, 
fechado en A s m a r a , relatando el pri-
mer vuelo de guerra sobre A d u a y el 
bombardeo del Ghebi (palacio del go-
bernador). 
E l comunicado italiano de 5 de oc-
tubre anunciando que las vanguardias 
i ta l ianas h a b í a n llegado a A d i g r a t y 
Ent icho y que en el frente de Somal ia 
u n a escuadril la h a b í a bombardeado Go-
rrahei . 
E l informe recuerda los a r t í c u l o s 12, 
13 y 15, que obligan a someterse o a 
un arreglo judic ia l o a examen por el 
Consejo en toda diferencia susceptible 
de acarrear una ruptura. 
E l informe del C o m i t é de los Trece 
recuerda la g e s t i ó n de Abis in ia de 17 
de marzo de 1935, pidiendo al Consejo 
que examinase s u conflicto con I ta l ia , 
en virtud del a r t í c u l o 15. 
Recuerda t a m b i é n el « m e m o r á n d u m s 
italiano de 4 de septiembre, en el que 
se informa a l Consejo de las quejas i ta-
l ianas contra Abis inia . 
E l informe s u b r a y a la d e c l a r a c i ó n 
del representante de I ta l ia antes el 
Consejo, y en l a que I t a l i a se reservaba 
toda libertad de a c c i ó n p a r a adoptar 
las medidas que juzgase necesarias pa-
r a l a seguridad de sus colonias y para 
salvaguardar sus intereses. 
A c o n t i n u a c i ó n el informe recuerda 
"que los miembros de l a Sociedad de 
Naciones no tienen el derecho de recu-
r r i r a l a fuerza s in haber cumplido lo 
estipulado en los a r t í c u l o s 12, 13 ó 15 
del Pacto." 
Recuerda t a m b i é n el Pacto de P a r í s 
de agosto de 1928, invocado por E t i o p í a , 
a s í como el ar t í cu lo 16 que Abis in ia in-
v o c ó t a m b i é n en la s e s i ó n del Consejo 
del 5 de octubre. 
Dice, a d e m á s , que no es necesaria una 
d e c l a r a c i ó n formal de guerra p a r a que 
el ar t í cu lo 16 sea aplicable. 
E l informe termina diciendo que I t a -
l i a h a recurrido a la guerra contraria-
mente a lo establecido en el a r t í c u l o 12. 
U n t e l e g r a m a de l N e g u s 
«El ^ ^ ^ e n c i ó n el s e ñ o r Alois) 
&ado a fn^b!erno italiano se ve obll-
0rmales n ar sus reservas las m á s 
f i s i ó n m?a acerca de la falta de 
8mo t a m b S ! f ?bserva en el informe, 
Ci0nes v las diferentes aprecia-
ren.» y compromisos que se impri-
f ^ V ^ f l n n . 0 0 1 1 ,a fa l ta de segurl-
^ i a n o no D" r a dij0 que el Gobierno 
> ^ Í L l 6 aceptar que la situa-
^ Punto S \ ? a r a con E t i o P í a desde 
da 8er c o m n a S ? de l a S ( ^ i d a d Pue-
mparada con las de otras po-
Hawar ia te subraya que Abis inia , 
miembro de la Sociedad de las Nacio-
nes, tiene los mismos derechos y e s t á 
sometida a i d é n t i c a s obligaciones que 
los d e m á s miembros de la Sociedad de 
las Naciones. 
Recuerda d e s p u é s la sentencia arbi-
tra l en el asunto de U a l U a l , que reco-
noc ió que ninguna responsabilidad in-
cumbe a Abis inia . 
E l representante abisinio se excusa 
de que l a guerra no le permita res-
ponder como d e s e a r í a a las acusaciones 
hechas contra su p a í s por el Gobierno 
italiano, pero desea hacer constar que 
el retroceso ordenado por el emperador 
a las tropas ante el agresor era indu-
dablemente u n a medida pac í f i ca . 
E l delegado abisinio t ermina d á n d o -
se por enterado, con s a t i s f a c c i ó n , del 
informe de los Seis, que denuncia c la-
ramente a I t a l i a como responsable de 
la guerra actual , « g u e r r a que c a u s a r á 
c a t á s t r o f e s y miserias sin n ú m e r o a 
I t a l i a y a Abis inia , y en l a que resis-
tiremos has ta l a m u e r t e » . 
Antes de pasar a votar el informe 
del C o m i t é de los Trece , el presidente 
da lectura a los apartados cuatro, c in-
co, seis y siete, del a r t í c u l o 15 del P a c -
to, que establece el compromiso de no 
declarar la guerra a ninguna n a c i ó n 
que haya aceptado este informe. 
Seguidamente se procede a la vota-
ción nominal del informe. E l momento 
es de gran e m o c i ó n . E l informe es 
aprobado por unanimidad, y a que el 
voto de l a s partes interesadas no 
cuenta. 
Aunque sus votos no tienen valor, 
los delegados de l a s partes son l lama-
dos para que expongan su criterio. 
I t a l i a vota en contra; Abi s in ia lo hace 
en pro. 
E l presidente recuerda a continua-
c ión que en el informe se recomienda 
que cese la v i o l a c i ó n del Pacto y se 
Interrumpan las hostilidades. 
E l Consejo — dice — que tienen que 
buscar los medios para sa lvaguardar la 
paz, e s t á , pues, a d i spos i c ión de las 
partes interesadas p a r a buscar las con-
diciones en que pueda lograrse el cese 
de las hostilidades. 
Seguidamente el Consejo pasa a exa-
minar el informe del C o m i t é de los 
Seis, cuya c o n c l u s i ó n es la siguiente: 
" E l C o m i t é , habiendo examinado los 
hechos expuestos, llega a la conc lus ión 
de que el Gobierno italiano ha . r e c u -
rrido a la guerra contrariamente a los 
compromisos tomados en virtud del ar -
t ícu lo 12 del P a c t o . » 
D e s p u é s de darse lectura a l texto de 
este informe, el Consejo lo aprueba. 
A l aprobarse este informe, que echa 
sobre I t a l i a las responsabilidades de 
la ruptura del Pacto, el barón de Aloisi 
dice que hace toda clase de reservas en 
cuanto se re f iere 'a sus conclusiones. 
E l s eñor R u i z G u i ñ a z u anuncia que 
el Consejo h a cre ído oportuno asociar 
a l a Asamblea a l a labor necesaria; pa-
ra ello le t r a n s m i t i r á las actas de la 
se s ión de hoy. 
A D D I S A B E B A , 7. — E l emperador 
Haile S e l a s s i é h a enviado un telegrama 
a la Sociedad de Naciones, en el que 
s e ñ a l a la fa l ta de resistencia e t í o p e 
ante l a toma de A d u a por las fuerzas 
italianas—de acuerdo con el plan e t íope 
de no presentar resistencia—, y se ase 
gura que hasta l a fecha en los encuen-
tros registrados só lo han intervenido 
las guardias fronterizas y destacamen-
tos aislados. 
Oficialmente el E j é r c i t o e t í o p e no ha 
entrado t o d a v í a en acc ión , de acuerdo 
con el plan de esperar a que se deter-
mine qué p a í s h a sido el agresor, con 
el fin de encontrar apoyo a l a t á c t i c a 
e t í o p e en Ginebra. — Jni ted Press . 
L a A s a m b l e a 
G I N E B R A , 7 . — L a s decisiones que ha 
adoptado esta tarde el Consejo de la 
Sociedad de Naciones tienen el carác-
ter de una c o m p r o b a c i ó n p ú b l i c a de que 
I t a l i a h a procedido a la guerra, que-
brantando sus compromisos. 
E l informe comprueba de modo inte-
resante para e l desarrollo del derecho 
internacional, pues en él se declara una 
guerra preventiva como no permitida, 
incluso si el agresor t r a t a de motivar-
la en p r o p ó s i t o s agresivos de parte del 
adversario. 
E n 1921 el senador ital iano señor 
Schanzer dió, con el asentimiento de 
todos los miembros de la S. de N. , una 
e x p l i c a c i ó n a u t é n t i c a del a r t í c u l o 16. 
E l sentido es que d e s p u é s de l a com-
probac ión de u n quebrantamiento del 
Pacto los miembros de la S. de N . tie-
nen facultad de considerarse en estado 
de guerra frente al Es tado agresor. 
De ello se deduce una progresividad 
de las medidas de sanciones, s e g ú n los 
intereses particulares de los Estados , 
una p r o g r e s i ó n que t a m b i é n e s t á pre-
v is ta en r e l a c i ó n con el tiempo en que 
se adopten esas medidas. No se empe-
zará , pues, por las medidas m á s vio-
lentas. E l Consejo h a c r e í d o oportuno 
participar a la Asamblea que h a b r á de 
organizar las medidas de sanciones. 
P o r virtud de la segunda d e c i s i ó n la 
Asamblea se o c u p a r á del conflicto en 
virtud del articulo 16. Su labor s e r á la 
de coordinar las medidas. H a b r á que 
examinar primeramente qué clase de 
medidas han de adoptarse ahora y m á s 
tarde, y, a d e m á s , cuá les s e r á n los p a í s e s 
invitados a adoptarlas y de q u é modo 
p a r t i c i p a r á n en la a c c i ó n . 
A part ir de m a ñ a n a mismo se enta-
b larán conversaciones entre las princi-
pales potencias que para sus trabajos 
recurr irán a los mismos especialistas 
que en el vfrano pasado formaron el 
C o m i t é llamado de las sanciones. 
P o l o n i a y l a s s a n c i o n e s 
L o s a r t í c u l o s 1 2 y 1 6 
d e l P a c t o d e l a S . d e N . 
E l texto del art ículo 12 que In-
voca el Consejo para declarar a 
I ta l ia agresor, dice así, s e g ú n el 
texto español publicado en la " G a -
ceta de Madrid" de 18 de julio 
de 1922: 
1 "Todos los miembros de la 
Sociedad convienen en que, si sur-
ge entre ellos a lgún desacuerdo 
capaz de ocasionar una ruptura, 
lo s o m e t e r á n al procedimiento de 
arbitraje, a un procedimiento ju-
dicial o al examen del Consejo. 
Convienen, a d e m á s , en que en nin-
g ú n caso deberán recurrir a la 
guerra antes de que haya trans-
currido un plazo de tres meses 
d e s p u é s de la sentencia de los ár-
bitros o judicial o del dictamen 
del Consejo. 
2 E n todos los casos previstos 
en este art ículo la sentencia de-
berá ser dictada dentro de un pla-
zo razonable y el dictamen del 
Consejo deberá ser redactado den-
tro de los seis meses siguientes a 
la fecha en que se le ha encarga-
do de resolver el desacuerdo." 
E l art ículo 16, que trata de las 
sanciones, dice: 
1 "Si un miembro de la Socie-
dad recurriere a la guerra, a pe-
sar de los compromisos contraí-
dos en los ar t ícu los 12, 13 ó 15, se 
le cons iderará "ipso facto" como 
si hubiese cometido un acto de 
guerra contra todos los d e m á s 
miembros de la Sociedad. Es tos 
se comprometen a romper inme-
diatamente toda re lac ión comer-
cial o financiera con él, a prohi-
bir toda re lac ión de sus respecti-
vos nacionales con los del Estado 
que haya quebrantado el Pacto, y 
a hacer que cesen todas las co-
municaciones financieras, comer-
ciales o personales entre los na-
cionales de dicho Estado y los de 
cualquier otro Estado, sea o no 
miembro de la Sociedad. 
2 E n este caso, el Consejo ten-
drá el deber de recomendar a los 
diversos Gobiernos interesados los 
efectivos militares, navales o aé-
reos con que los miembros de la 
Sociedad han de contribuir, res-
pectivamente, a las fuerzas arma-
das destinadas a hacpr respetar 
los compromisos de la Sociedad. 
3 L o s miembros de la Sociedad 
convienen, a d e m á s , en prestar unos 
a otros mutuo apoyo en la apli-
cac ión de las medidas e c o n ó m i c a s 
y financieras que hayan de tomar-
se en virtud del presente art ícu lo 
para reducir al m í n i m u m las pérdi-
das o los inconvenientes que pue-
dan resultar. Se pres tarán igual-
mente mutuo apoyo para resistii 
cualquier medida especial dirigida 
contra cualquiera de ellos por un 
Estado que haya infringido el 
Pacto, y t o m a r á n las disposicio-
nes necesarias para facil itar el 
paso a t ravés de su territorio de 
las fuerzas de cualquier miembro 
de la Sociedad que tome parte en 
una acc ión c o m ú n para hacer res-
petar los compromisos de la So-
ciedad. 
4 Todo miembro que se haya 
hecho culpable de haber violado 
alguno de los compromisos de la 
Sociedad podrá ser excluido de és-
ta. L a exc lus ión será acordada por 
el voto de los d e m á s miembros de 
la Sociedad representados en el 
Consejo." 
• 1 ' M 
E l nuevo P a l a c i o del T r i b u n a l S u p r e m o de J u s t i c i a de W a s h i n g t o n , donde por vez p r i m e r a se h a n re -
unido a y e r los m a g i s t r a d o s 
N u e s t r a i n f o r m a c i ó n 
d e l e x t r a n j e r o 
— • — 
D e hoy en adelante, y s iempre que 
las acciones de gruerra lo exijan, ilus-
t r a r á a nuestros lectores acerca de las 
operaciones guerreras en curso, l a plu-
ma del reputado c r í t i c o mi l i tar don 
J o s é D í a z de Villegas, y a conocida y 
apreciada por cuantos leen asiduamen-
te nuestro per iódico . E l s e ñ o r D í a z de 
Vil legas es comandante de Es tado M a -
yor y profesor de la E s c u e l a Superior 
de Guerra . H a intervenido desde el 
cuartel general, principalmente, en las 
c a m p a ñ a s de Marruecos y se h a distin-
guido siempre—aparte de las virtudes 
mil itares—por su p r e p a r a c i ó n t é c n i c a y 
sus estudios de c r í t i c a en revistas espe-
cializadas, entre ellas l a de nuestro E s -
tado Mayor Central . De su c o l a b o r a c i ó n 
c o m p e t e n t í s i m a y sus dotes de claro ex-
positor, o b t e n d r á n nuestros lectores una 
o r i e n t a c i ó n mi l i tar segura p a r a inter-
pretar, en este orden, los acontecimien-
tos de E t i o p í a . 
Y otra noticia g r a t a hemos de darle 
hoy a l lector. Anoche s a l i ó p a r a L o n -
dres don Pablo M e r r y del V a l , enviado 
por E L D E B A T E p a r a transmitirnos 
i n f o r m a c i ó n desde la capital de Inglate-
r r a . No s e r á n solamente los hechos in-
gleses, vistos a t r a v é s de su á g i l pluma, 
los que nos c o m u n i c a r á por t e l é f o n o el 
s e ñ o r M e r r y del V a l . E n Londres, cen-
tro el m á s a p r o p ó s i t o para estos me-
nesteres, hemos centralizado una serie 
de servicios especiales, que desde aquel 
punto e s t r a t é g i c o de o b s e r v a c i ó n nos 
t r a n s m i t i r á asimismo diariamente el se-
ñ o r M e r r y del V a l . No s ó l o l a c a m p a ñ a 
presente, la s i t u a c i ó n entre las nacio-
nes, s e r á n a s í v istas de un modo m á s 
amplio, sino que toda nuestra informa-
c i ó n del extranjero, y a selecta y copio-
sa, rec ib irá un refuerzo considerable. 
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Duran i n d e ñ n i d a m e n t e suelos y muebles 
lustrados con 
E g i p t o r e c h a z a u n a p e t i c i ó n i n g l e s a 
Quería que en caso de guerra con Italia se colocara bajo 
la soberanía de Inglaterra el Ejército, ferrocarriles, puer-
tos y aeródromos egipcios. Una gestión diplomática para 
que no se bombardee Addis Abeba ni Diré Daua 
E L C A I R O , 7. — E l per iód ico " E l 
A h r a m " dice que el comisario superior 
b r i t á n i c o h a sometido a l Gobierno egip-
cio l a p e t i c i ó n de que ponga bajo la 
s o b e r a n í a de Inglaterra , en el caso de 
una guerra entre Ing la terra e I ta l ia , 
los ferrocarriles, el E j é r c i t o egipcio, la 
agricultura, los puertos y a e r ó d r o m o s y 
un g r a n contingente de obreros. 
S e g ú n dicho per iódico , el presidente 
del Consejo, Messuin B a j á , parece que 
ha declarado que esta p e t i c i ó n del Go-
bierno i n g l é s no era tolerable y ha ame-
nazado con presentar su d imis ión . 
G e s t i ó n d i p l o m á t i c a 
L O N D R E S , 7 . — E l ministro de Ing la -
terra en Addis Abeba, s i r Sidney B a r -
ton, t e l egra f ió hoy a l Fore ign Office pi-
diendo que el Gobierno haga gestiones 
cerca del Gobierno de I t a ü a para que 
"no bombardee Addis Abeba y D i r é 
Daua , y a que ninguna de las dos ciu-
dades e s t á fortificada y viven en ellas 
muchos extranjeros indefensos, mujeres 
y n iños" . 
E l te legrama de s i r Sidney f u é en-
viado d e s p u é s de una reun ión del Cuer-
po d i p l o m á t i c o en Addis Abeba, donde 
se d i s c u t i ó la s i t u a c i ó n que r e s u l t a r í a 
del bombardeo de dichas capitales y 
donde se dec id ió que cada miembro del 
citado Cuerpo enviara un te legrama a 
su Gobierno respectivo en el mismo sen-
tido que el enviado a Londres . 
E n Addis Abeba hay cerca de seis 
mi l residentes extranjeros y en D i r é 
J ^ i D a n a m á s de seiscientos. 
Se a ñ a d e que las gestiones podr ían 
hacerse ú t i l m e n t e en Ginebra, en donde 
E N C A U S T I C O 
¡ya e l s e ñ o r E d é n parece que h a empe 
zado a ponerse al habla coo varios re-A L I R O N presentantes d i p l o m á t i c o s . 
E n el Fore ign Office se declara ha-
ber recibido l a c o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r 
S ta l Barton, ministro en Addis Abeba, 
A h e s i ó n a C o n v e n i o s i n -
t e r n a c i o n a l e s 
A D D I S A B E B A , 7 . — E l emperador 
h a firmado un decreto por el que se ad-
hiere a l Tratado de W á s h i n g t o n de 1922, 
prohibiendo el empleo de gases asfixian-
tes como instrumento de guerra. T a m -
bién h a firmado el protocolo de Ginebra, 
que declara fuera de la ley la guerra 
b a c t e r i o l ó g i c a y la guerra de gases. 
E l Gobierno e t í o p e ha telegrafiado a 
la C r u z R o j a Internacional solicitando 
el e n v í o de aeroplanos, mater ia l para 
la c o n s t r u c c i ó n de hospitales de campa-
ñ a y cincuenta mi l l ibras esterlinas 
mensuales para gastos. E s t e telegrama 
h a sido la respuesta hecha a un cues-
tionario enviado por dicha i n s t i t u c i ó n a 
los Gobiernos italiano y e t íope . Se s a -
be que la C r u z R o j a A m e r i c a n a ha co-
municado a la o r g a n i z a c i ó n de Ginebra 
su deseo de contribuir con dinero y m a -
terial sanitario.—United Press . 
L o s c ó n s u l e s i t a l i a n o s 
E l o r g u l l o , l a c u a l i d a d m á s d e s t a c a d a d e l o s a b i s i n i o s 
C O N S E C U E N C I A D E E L L O E S U N N A C I O N A L I S M O I N T R A N -
S I G E N T E Y , P O R T A N T O , R E T R O G R A D O 
E n l ó g i c a caprichosa, establece este s i 
logismo: los italianos eran el pueblo 
m á s fuerte del mundo; nosotros ven-
cimos a los italianos, luego nosotros 
somos el pueblo m á s fuerte del pla-
neta. 
A ese curioso « m o t i v o » viene a a ñ a -
dirse hoy otro aun m á s pintoresco que 
el de A d u a : la l legada de los periodis-
tas extranjeros. 
Viendo c ó m o acuden reporteros de 
todo el mundo, y en mayor n ú m e r o 
cuanto m á s importante es el p a í s , los 
abisinios piensan y dicen: 
« ¡ Y a veis s i seremos grandes, que 
todo el mundo e s t á pendiente de lo que 
en nuestra patr ia ocurre!» 
N a c i o n a l i s m o c i e g o 
(De nuestro enviado especial) 
Addis Abeba, septiembre. 
Muchos han escrito que ios abisinios 
—por sus aficiones militares—son los ale-
manes de A f r i c a . A m i me parece que 
t a m b i é n se asemejan—al menos a los 
racistas—en otra cualidad; en el or-
gullo. 
E l caso de E t i o p í a prueba mejor que 
nada el que los vicios morales no ne-
cesitan de motivos l ó g i c o s p a r a existit 
S i los alemanes racistas tienen ciertas 
razones para creerse los mejores de l a 
t ierra, en algunos a s p e c t o s — t é c n i c a , 
talento organizador—los abisinios, aun-
que en m u c h í s i m a s cosas retrasados y 
atrasados, no por eso dejan de figurar-
se que son lo mejor por Dios creado. 
L a m a s a m á s inculta y miserable es 
la primera que se cree un modelo y a 
su pueblo una e x c e p c i ó n dichosa. Cuan-
do pasa un extranjero, j a m á s dejan de 
sonreír" compasivamente. S i uno pre-
gunta por qué, l a respuesta es siempre 
i d é n t i c a : 
— ¡ P o r q u e usted es un « f r e n ñ i » ! (ex-
tranjero) . 
S u p o n i é n d o s e los primeros, s u falta 
de sentido c r í t i c o — c o m ú n e s t a r í a me-
jor—y su i m a g i n a c i ó n los l leva a ima-
ginarse las m á s estupendas f a n t a s í a s 
para demostrar que el abisinio es m á s 
bueno o m á s listo y, sobre todo, m á s 
valiente que el extranjero. 
L a p e q u e ñ a porc ión de pueblo educa-
do no es menos orgullosa que l a masa. 
Reconoce la superioridad de la t écn i ca s e r á inúti l que e x h i b á i s vues tra t a r j e - ^ l - ^ r r " ^ 0 ; 0"1£ c 
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T a l orgullo, por ser vicioso, no es 
causa de una noble e m u l a c i ó n nacio-
nal , sino de un nacionalismo intransi-
gente, ciego, y, por tanto, r e t r ó g r a d o . 
Comienza por no querer conocerse ni 
esforzarse a sí propio, y termina por 
desconocer y ser injusto con los mér i -
tos de los d e m á s . De aquello es ahora 
la m a n i f e s t a c i ó n m á s curiosa y actual : 
el odio a la f o t o g r a f í a . . . A la fotogra-
f í a de lo que resulte favorable, e n t i é n -
dase bien. 
S i una cualquiera unidad mil i tar es-
t á por casualidad rec ién equipada y 
que se dé lugar a v i v í s i m a protesta de 
parte de los i n d í g e n a s m á s cultos, o a 
intervenciones violentas de -la Po l i c ía . 
A q u é l l o s , en vez de esforzarse en que 
los atrasos o males desaparezcan, só lo 
se preocupan de que no se conozcan. 
Y contribuyen a extender entre los sal-
vajes e incultos l a idea de que una 
m á q u i n a f o t o g r á f i c a hace «mal de ojo», 
p a r a que no se dejen retratar . 
Posiblemente, t e n i é n d o s e a s í propios 
por los m á s perfectos y valientes hom-
bres de la t ierra no sienten la necesi-
dad de mejorarse y corregirse. E l mo-
n a r c a actual—de cuya inteligencia y 
prudencia ya he hablado y t endré que 
hablar—tropieza en ello con poderos í -
simo o b s t á c u l o al progreso de su pa í s . 
L a m a y o r í a sigue profesando ardiente-
mente el p o é t i c o — p e r o peligroso—axio-
ma de Menelico 11: « L a E t i o p í a no nece-
sita de nadie; no tiende la mano sino a 
Dios". 
S i se consideran inmejorables, y, sin 
embargo, fracasadas la m a y o r í a de sus 
empresas ( ¡ a u n no han conseguido 
crear una fábr ica de cartuchos!) , ¿ e l l o 
ha de ser por culpa de los extranjeros 
que mal los quieren? L o s m á s inteli-
gentes de los abisinios no reparan en 
sostener que su nulo progreso e c o n ó -
mico es debido a la mala voluntad de 
V A R S O V I A , 7 .— E l s e ñ o r Beck ha 
marchado a Ginebra. Aunque se con-
sidera que Polonia es favorable a las 
miras coloniales de I ta l ia , es dudoso 
en extremo que Polonia rechace las 
sanciones e c o n ó m i c a s s i l a m a y o r í a de 
los miembros de l a Sociedad de N a c i ó - ¡ — y a _ lo he indicado en otra o c a s i ó n — 
nes las aprueba. 
europea, pero acto seguido se dedica 
a excusar su retraso por una culpa 
ajena. 
E l patriotismo magní f i co de este pue-
blo es hijo de la virtud, del amor al 
t e r r u ñ o y a la libertad, pero t a m b i é n 
del vicio del orgullo. 
De ahí el que la victoria de A d u a 
desfila bien s e r á n los propios oficiales! ios grandes países, que por procedi-
quien os p e d i r á n que los r e t r a t é i s . S i , mientos y recursos m¿uia^élicrhun 
cual ocurre por regla general t r á t a s e den tod J ^ ini^atTv^UiaVélÍC0S hUn 
de un grupo de soldados mal ataviados, | No cabe du s in 
a de periodista , do de consta expre 
s á m e n t e que p o d é i s fotografiar. No os 
d e j a r á n . Y lo mismo con todas las otras 
manifestaciones de l a v ida abisinia, 
acusadoras del atraso o pobreza d e l ^ o n a v!ene ^ buscando una s e g ú n 
p a í s . Aspectos tan conocidos como el ' 
bajadores y ordenados que s e r í a nece 
sario para progresar. H a y extranjeros 
que los procuran explotar; pero la ma-
de un mendigo, un leproso, incluso un 
medio salvaje, desnudo o cas i desnudo, 
s e g ú n andan en la m a y o r í a de las re-
l é s fuera en este aspecto catas tróf ica , giones, no se pueden fotografiar sin 
L a a n t i p a t í a de los abisinios hacia 
esos elementos de i n m i g r a c i ó n y su na-
cionalismo exacerbado, a d e m á s de in-
justos les van a resul tar fatales. Por-
A D D I S A B E B A , 7 . — E l c ó n s u l i ta l ia-
no en Magalo, ciudad situada en la pro-
vincia de G i m i r a , ce encuentra camino 
de Addis Abeba, viaje en el que emplea-
rá per lo menos veinte d ía s . E l ministro 
de I t a l i a en l a capital e t í ope , conde de 
Vinci , ha declarado que p e r m a n e c e r á 
aquí hasta su llegada. 
Dejamatch Avaroi hijo segundo del 
ras K a s s a , ha movilizado 30.000 solda-
dos desde F i t c h , en d irecc ión a Gondar. 
United Press . 
H a n llegado el cónsul en Debra M a r -
zos y el persona] de la L e g a c i ó n . 
* * * 
Del corresponsal de guerra de la U n i -
ted P r e s s en el frente italiano, Webb 
Miller, V í a A s m a r a , 5. 
E l cónsu l italiano de Adua, Petro 
F r a n c a , l o g r ó escaparse de la cárce l da 
Adua, al huir sus guardianes, ante el 
bombardeo a é r e o italiano sobre Adua.-—) 
United Press . 
L o s f r a n c e s e s e n D i r é D a u a 
P A R I S , 7.—Se reciben despachos de' 
Cibuti anunciando que desde esta ciu-
dad h a salido hoy un destacamento de 
tropas francesas blancas, con d irecc ión 
a E t i o p í a , para tomar posiciones a lo 
largo de l a v ía del ferrocarri l , has ta A d -
dis Abeba, con el fin de proteger a loa 
s ú b d i t o s franceses que e s t á n empleados 
en dicho ferrocarri l . 
E n el destacamento a l mando del ca-
p i tán B a s t i á n , hay bastantes volunta-
rios blancos, individuos de gran expe-
( C o n t i n ú a al final de l a primera co-
lumna de cuarta plana) 
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C R O f f N E R S I . 
M u e b l e s d o r a c i ó n 
g E i y y i í N E B o a i o , 37 
que nadie n e g a r á que s i el progreso 
hubiese sido m á s intenso desde la é p o -
ca de Menelico, si hoy los extranjeros 
de diferentes grandes p a í s e s fuesen los 
d u e ñ o s (ya veremos por qué no lo son) 
de minas y explotaciones importantes 
las pretensiones italianas hubiesen re-
sultado absolutamente irrealizables. E n 
el estado actual son precisamente m u -
chos de los extranjeros que aquí vienen 
quienes los apoyan. Lo que no obsta 
a que teman aún en lo espiritual la 
guerra. 
— S i los italianos vencen—arguyen~v 
los abisinios, en su dolor, van a con-
vertir en odio la a n t i p a t í a a los extran-
jeros, y puede ocurrir una c a t á s t r o f e 
í s i son los etiopes los que eanan* 
¡cua lquiera los v a a poder resistir! 
Antonio B E R M U D E Z C A B E T E 
Martes , 8 de octubre 1935 ( 4 ) E L D E B A T E 
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R o o s e v e l í p r o c l a m a l a l e y d e N e u t r a l i d a d ! U L T I M A H O R A 
Prohibe exportar armas y municiones a los países 
beligerantes. También ha recomendado no embar-
carse en buques de dichos países. Se considera que 
las medidas afectan principalmente a Italia 
W A S H I N G T O N . 7 . — E l Presidente de 
los Estados Unidos, s e ñ o r Roosevelt, ha 
lanzado una proclama en la que declara 
que virtualmente e s t á declarado el es-
tado de guerra entre I ta l ia y Abisinia. 
en virtud de la cual entra en funcio-
nes la ley de Neutralidad, que prohibe 
a todos los americanos la e x p o r t a c i ó n 
de armas hacia alguno de dichos paises. 
E s t e embargo comprende ú n i c a m e n -
te el mater ia l de guerra, pero no las 
mater ias primas. 
E n la l ista de articulos cuyo e n v i ó 
queda prohibido figuran rifles, ametra-
lladoras, tanques artillados, granadas, 
buques de guerra, portaaviones, sub-
marinos y aviones de guerra. 
E n consecuencia, el director de Adua-
nas ha ordenado a los funcionarios del 
departamento del Tesoro que detengan 
en cualquier puerto americano todos los 
envios destinados a I t a l i a o a Abisinia. 
T a m b i é n ha ordenado que temporal-
mente, y mientras se reciben nuevas 
instrucciones especiales, sean detenidos 
todos los envios de municiones con des-
tino a la Somal ia francesa. 
E l comandante de guardacostas, a l -
mirante Hamlet , ha ordenado a todos 
los oficiales que colaboren con los fun-
cionarios de Aduanas para la aplica-
c ión de estas medidas. 
E n el Departamento de Estado se 
dice que se ha indicado a Yibut i en las 
instrucciones para a p l i c a c i ó n de la pro-
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U R O D O N A L 
destructor de las arenillas 
se expende en frascos 
de triple cabida 
para una cura completa 
r iencia en las guerras coloniales. L leva 
el destacamento una s e c c i ó n de ametra-
lladoras y doce oficiales de Ingenieros, 
y se u n i r á a él una c o m p a ñ í a de t i ra -
dores senegaleses, que se hal lan esta-
cionados en A l i Sbiet, desde hace diez 
dias. E s t e poblado corresponde a l terr i -
torio etiope, y es un punto de paso del 
ferrocarri l . L a s tropas e s t a b l e c e r á n su 
campamento en D i r é Daua. — United 
Press . 
M á s t r o p a s i t a l i a n a s a A f r i c a 
R O M A , 7 . — L a s e x p e d i c i ó n e s da tro-
pas con rumbo a A f r i c a oriental conti-
n ú a n con ritmo acelerado. 
L a d iv i s ión de camisas negras « T r e s 
de E n e r o » , concentrada en N á p o l e s , em-
b a r c a r á dentro de algunos dias en el 
« L e g a n c e » , con siete b a t e r í a s de ar t i -
l ler ía . 
E l «L igur ia» , z a r p ó el domingo de 
Messina, con tres mil quinientos solda-
dos de I n f a n t e r í a . 
E l transporte italiano «Quirinal» ha 
zarpado hoy de N á p o l e s t a m b i é n para 
A f r i c a del Eeste, llevando a bordo 30 
y cuatro oficiales, sargentos y cabos, 
y seiscientos soldados. L l e v a , a d e m á s , 
materia l m é d i c o y de" guerra. E n el 
«Quir inal» va el gobernador de Roma, 
s e ñ o r Bottai . 
E s t a noche z a r p a r á n otros cuatro bar-
cos, llevando doscientos cincuenta bue-
yes, doscientas m u í a s , provisiones al i -
menticias y material de guerra. 
Se ha destinado la cantidad de 307 
millones, repart ida en siete ejercicios 
financieros, p a r a l a c o n s t r u c c i ó n y lle-
nado de un nuevo d e p ó s i t o de nafta 
p a r a la M a r i n a i tal iana. 
M á s b a r c o s i n g l e s e s 
h ib ic ión de exportar armas porque di-
cha ciudad es el t é r m i n o del ferrocarril 
de Abisinia, pero que tambiéq s e r á n 
detenidas las partidas que se expidan 
para un puerto cualquiera siempre que 
las autoridades americanas sospechen 
que su destino final sea Etiopia, Ital ia 
o las colonias italianas. 
Interrogado por los periodistas el se-
ñor Hul l ha declarado que la prohibi-
c ión de enviar armas se ha adoptado 
i exclusivamente en i n t e r é s del pueblo 
americano, sin consulta o co laborac ión 
con n i n g ú n otro país . 
' E n la proclama del Presidente Roo-
sevelt t a m b i é n se dice lo siguiente: 
I "Como desgraciadamente existe entre 
I t a l i a y Et iop ia un estado de guerra, 
advierto a todos los ciudadanos norte-
; americanos qi¿e se a b s t e « g a n de viajar 
I en embarcaciones pertenecientes a nin-
guno de los dos paises beligerantes." 
A ñ a d e que los que no hagan caso de 
estas instrucciones, asumen su respon-
sabilidad por los riesgos que puedan 
correr. 
De hecho, la proclama se refiere úni-
camente a las embarcaciones italianas, 
y a que E t i o p í a no tiene Marina mercan-
til . 
As í , pues, la p r o c l a m a c i ó n de neutra-
lidad se c o n v e r t i r á en una s a n c i ó n in-
directa contra Ita l ia , s i bien ha sido 
motivada ú n i c a m e n t e con la intenc ión 
I de sa lvaguardar los intereses y vidas de 
los ciudadanos norteamericanos. 
L o s t é c n i c o s calculan que la mayoi 
, parte de los ciento veinticinco millones 
de transacciones anuales con I ta l ia se 
i s u p r i m i r á n como consecuencia de la de-
I c l a r a c i ó n del Presidente Roosevelt. 
L o s gastos hechos por los turistas 
norteamericanos en I t a l i a el a ñ o pasa-
|do fueron de ocho millones y medio de 
dólares , s e g ú n datos no oficiales. 
T a m b i é n se calcula que los e n v í o s de 
los emigrantes italianos a u m e n t a r á n , 
por motivos pa tr ió t i cos , aproximada-
mente hasta el volumen alcanzado en 
1929, a ñ o durante el cual alcanzaron 
a cuarenta y seis millones. 
E l embargo de armas y municiones 
se considera que f a c i l i t a r á el camino pa-
r a la i m p o s i c i ó n de sanciones por la 
Sociedad de Naciones. 
L a s autoridades desmienten que la 
dec i s ión del presidente responda a otros 
p r o p ó s i t o s que al del cumplimiento es-
tricto de la ley de Neutralidad. 
E n los medios oficiales se cree que 
con las medidas adoptadas los Estados 
Unidos se aislan y quedan apartados 
de cualquier c o m p l i c a c i ó n que pudiera 
producirse como consecuencia del con-
flicto í t a l o e t í o p e . 
L a «Tr ibuna» , de Roma, comenta en 
tono excitado la prohib ic ión dictada por 
Roosevelt y l a recom,endación de no 
embarcarse en navios italianos. 
E l per iód ico pregunta qué peligros 
pueden correr los pasajeros sobre un 
vapor italiano, y a que E t i o p í a no posee 
n i n g ú n buque de guerra. Probablemen-
te se q u i e r e — a ñ a d e — a c a p a r a r los pasa-
jeros p a r a los vapores americanos. ¿ Son 
pues, fines mercantiles o de otro orden 
los que han aconsejado tal recomenda-
c i ó n ? 
L a a c t i t u d del J a p ó n 
a C i b r a l t a r 
G I B R A L T A R , 7 .—Ha llegado inopi-
nadamente, procedente de Ing laterra , 
el crucero b r i t á n i c o "Calatea". 
D e s p u é s de aprovisionarse, z a r p a r á 
con rumbo a Malta . Todos los dias lle-
gan barcos, y en un futuro p r ó x i m o se 
esperan m á s , algunos de ellos llevando 
m a t e r i a l de guerra . Se cree que esta 
p laza se c o n v e r t i r á en el d e p ó s i t o pr in-
cipal de l a flota del M e d i t e r r á n e o , de-
bido no solamente a su proximidad a 
Ing la terra , sino t a m b i é n a l hecho de 
que tiene m á s fác i l defensa. 
T a m b i é n han llegado de Ing la terra 
dqs nuevos aviones de la R o y a l A i r 
F o r c é , destinados a esta base. 
* * * 
L A V A L E T T E , 7 . — H a llegado el m a -
r i s c a l Brooke Popham, inspector ge-
neral del Aire , d e s p u é s de haber con-
ferenciado con las autoridades de C i -
braltar . 
T O K I O , 7 . — E l Cabinete se reunirá el 
martes p a r a escuchar el informe del 
s e ñ o r Hiro ta sobre la s i t u a c i ó n í ta lo -
etiope, pero no se cree que sean adop-
tadas medidas extraordinarias tales co-
mo l a p r o c l a m a c i ó n de la neutralidad. 
L a s noticias de E t i o p í a llenan los per ió-
dicos que publican ediciones extraordi-
narias casi todas las horas. E l diario 
«Yomiur i» , en un editorial comentando 
l a s i t u a c i ó n m a n c h ú y etiope dice: 
" ¿ D ó n d e e s t á n los hombres como el se-
ñor Eduardo B e n é s y el coronel Beck 
que armaron tanto ruido contra el J a -
pón cuando el conflicto m a n c h ú ? ¿ Q u e -
d a r á n silenciosos cuando deber ían gri-
t a r ? S i tal es el caso, nos parece bas-
tante c o b a r d e » . — U n i t e d Press . 
L a a c t i t u d de N o r u e g a 
O S L O , 7 . — L a actitud de la delega-
c ión noruega en Cinebra, basada en el 
absoluto respeto del Pacto, ha sido apro^ 
bado por el Cobiemo y por la Comi-
s i ó n de Negocios E x t r a n j e r o s del Stor-
thig. 
E n M é j i c o 
M E J I C O , 7.—Cuatrocientos socios de 
la L i g a anti imperial ista han celebrado 
una m a n i f e s t a c i ó n contra I ta l ia . Los 
emblemas que l levaban los manifestan-
tes mostraban inscripciones pidiendo 
F i e s t a a b e n e f i c i o d e l a 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
Con extraordinaria bril lantez se ce-
lebró anoche la fiesta que los exposi-
tores aragoneses y riojanos dedicaban 
a la A s o c i a c i ó n de la P r e n s a de Ma-
drid. 
F u é una fiesta entusiasta y cordial, 
vibrante de jotas recias y valientes, en 
la que a intervalos s u r g í a n Madrid y 
Sevil la. A s í la B a n d a Municipal s i tuó 
el intermedio de "Goyescas" entre el pa-
sodoble de " L a Dolores" y los dejos de 
rondalla de " U n a noche en Calatayud", 
del maestro L u n a . 
A s i luego, entre " L a casita blanca", 
maravi l losa part i tura del maestro Se-
rrano, y las lejanas evocaciones de "Gi -
gantes y cabezudos", .surgieron los ma-
jestuosos bailes de Carmel i ta Sevilla, 
el dúo de " D o ñ a Franc i squi ta" por Co-
ra R a g a y Ricardo M a y r a l ; la roman-
za de " A d i ó s a la bohemia", del maestro 
Sorozába l , cantada por M a r u j a Vallo-
jera, y luego las jotas de Ofelia de A r a -
g ó n y sus c o m p a ñ e r o s . 
L a s dos obras completas, joyas del 
g é n e r o chico, tuvieron una esp léndida 
i n t e r p r e t a c i ó n por parte de C o r a Raga . 
Pablo Gorgé , un admirable sargento; 
s e ñ o r a Llanos , Paqui ta López , M a r c é n , 
en su constante derroche de gracia, y 
los coros, que hubieron de repetir el de 
los repatriados, que tantos recuerdos 
t r a í a a muchos espectadores. 
Hubo, pues, arte, e m o c i ó n y aplau-
sos y ovaciones constantes. 
D e m a d r u g a d a e n 
G o b e r n a c i ó n 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n ma-
n i f e s t ó de madrugada que el jefe de 
la Oficina de I n f o r m a c i ó n y E n l a c e de 
la D i r e c c i ó n de Seguridad, c a p i t á n San-
tiago, hab ía recorrido Madrid durante 
el d ía de ayer con objeto de vis i tar los 
puestos de vigi lancia que se habían 
montado, comprobando que el servicio 
era excelente. A g r e g ó el ministro que 
de toda E s p a ñ a hab ía tenido noticias 
de que ni en un solo pueblo se hab ía 
alterado la normalidad, y que aprove-
chaba esta o c a s i ó n para hacer públi-
c" su gratitud a cuantos han colabo-
rado a la paz públ ica . Por ú l t i m o ma-
ni fes tó que en diversas capitales se 
h a b í a celebrado con gran brillantez e! 
D í a del E j é r c i t o , recibiendo é s t e cons-
tantes muestras de a d h e s i ó n por parte 
del pueblo. 
M u e r e u n c o r r e s p o n s a l d e 
g u e r r a e n E t i o p í a 
• 
E l e n v i a d o e s p e c i a l de l " C h i c a g o 
T r i b u n e " 
A D D I S A B E B A , 7 .—Ha fallecido el 
primer corresponsal de guerra en E t i o -
pía. Wil fred C . Barber , corresponsal del 
"Chicago Tribune", m u r i ó ayer domin 
go v í c t i m a de las enfermedades que 
acechan a l extranjero que v is i ta E t i o -
pía. L a enfermedad que ha determina-
do la muerte de B a r b e r la contrajo en 
una e x c u r s i ó n reciente hecha a l Sur 
del p a í s . — U n i t e d Press . 
C a e e l a v i ó n p o s t a l d e 
N u e v a Y o r k 
Resultaron muertos los diez pasa-
jeros y los dos pilotos 
C H E Y E N N E (Wyoming) , 7. — E l 
a v i ó n postal que hace el servicio entre 
Oamland y Nueva Y o r k ha ca ído a tie-
r r a a diez k i l ó m e t r o s al Oeste ac Che-
yenne. 
L o s diez pasajeros del aparatu y los 
dos pilotos del mismo quedaron muer-
tos en el acto. 
L o s c a d á v e r e s han sido hallados des-
parramados en un á r e a de 400 yardas 
completamente mutilados. Algunos es-
taban dentro de la cabina. E s t a al pa-
recer rebotó tres o cuatro veces antes 
de partirse en dos. E l accidente se cree 
originado por una a v e r í a en el motor.— 
United Press . 
E l a v i ó n " C l i p p e r " 
E S T U D I A N T E S 
V I N O P I N E D O 
D E S P E R T A R A V U E S T R A S F A C U L T A -
D E S I N T E L E C T U A L E S 
que M é j i c o no venda p e t r ó l e o a I ta l ia . 
Mientras la m a n i f e s t a c i ó n desfilaba por 
la Avenida Madero fué arrebatada una 
bandera "nazi" que flameaba en una 
tienda y a r r a s t r a d a por las calles. L a 
P o l i c í a p r a c t i c ó var ias detenciones, in-
cluso la del ex diputado Emi l io M é n -
dez.—United Press . 
N e u t r a l i d a d de C h i l e 
S A N T I A G O D E C H I L E , 7. — P a r a 
probar s u neutralidad absoluta en el ac-
tual conflicto, el Gobierno ha prohibido 
las emisiones r a d i o f ó n i c a s en lengua 
extranjera . 
. . . y a v e r a l N e g u s 
A L A M E D A (Estado de Cal i fornia) , 3. 
E l a v i ó n gigante de la C o m p a ñ í a Pan-
americana, "Clipper, Clipper", d e s p e g ó 
a las 2,59 de la tarde de ayer (hora del 
P a c í f i c o ) , iniciando su vuelo de 6.482 
millas. Se dirige a la is la de Guam, si-
tuada en las Polinesias. 
E s t e s e r á el vuelo m á s largo inten-
tado sobre el mar. E l «Clipper> realiza-
r á su proyectado «raid-» en tres eta-
pas.—United Press . 
« * * 
" H O N O L U L U , 6 — E l a v i ó n de la P a n -
amerikan "Clipper" l l e g ó a las 5,25 de 
la m a ñ a n a , hora local, d e s p u é s de ha-
ber hecho el vuelo desde California en 
el tiempo «record» de 17 horas y cinco 
minutos. M a ñ a n a sa ldrá para las islas 
Midway.—United Press. 
A c c i d e n t e de a v i a c i ó n 
C A S A B L A N C A , 7 . — L a poblac ión mo-
r a y á r a b e del Protectorado f r a n c é s 
del Norte de Afr i ca , en su m a y o r í a de 
re l ig ión musulmana, manifiesta el mis-
mo deseo que la p o b l a c i ó n de A r a b i a 
de prestar ayuda o dar voluntarios a l 
E j é r c i t o del Negus. 
U n a caravana integrada por 4.000 
camellos se dirige hacia el Es te , siguien-
do viejas rutas a t r a v é s del Sahara , 
con d irecc ión al Nilo superior y Addis 
Abeba, donde los moros conf ían obte-
ner una provechosa ganancia por los 
camellos, animales muy necesitados en 
E t i o p í a p a r a los transportes mi l i ta-
res. 
L o s c o p t o s de E g i p t o 
L U X E M B U R G O , 6 . — E s t a tarde, du 
rante una m a n i f e s t a c i ó n a é r e a que se 
celebraba en E s c h , uno de los aviones 
que participaban en la prueba, y que 
llevaba ^ bordo a una señora , se estr^r 
lió contra el suelo por haber tocado un 
hilo de una l í n e a e l é c t r i c a de alta ten-
s ión. 
L a s e ñ o r a quedó muerta en el acto. 
E l piloto s u f r i ó la fractura de ambas 
piernas. 
E l P a t r i a r c a de la Ig les ia copta de 
E l Ca iro y el pr íncipe de Omar Tussun, 
han dirigido una proclama al públ ico 
para que participe en una suscr ipc ión 
pro Abis inia . 
E l P a t r i a r c a ha encabezado la sus 
cr ipc ión con 5.000 marcos. 
E n K e n y a 
N A I R O B I ( A f r i c a ) , 7 . — L a s tribus de 
K i k u y u celebraron ayer domingo un 
mitin de masas, en el que acordaron 
m a r c h a r a E t i o p í a y prestar su apoyo 
al emperador Haile Salass ic en su lu-
cha contra los italianos.—United Press . 
L o s r e g a l o s d e b o d a d e 
d o ñ a E u l a l i a d e B o r b ó n 
P A R I S , 7 . — D o ñ a E u l a l i a de Borbón, 
t í a de don Alfonso, ha salido esta no-
che de P a r í s , portadora de algunas de 
las joyas m á s valiosas del mundo. Se 
dirige a R o m a , donde el s á b a d o asist i-
rá a la boda de don J u a n de B o r b ó n 
con la princesa M a r í a de las Mercedes 
de B o r b ó n y Sici l ia . L a magnificencia 
y esplendidez de la boda ha sido muy 
simplificada, debido a la guerra í ta lo -
e t í o p e ; pero, no obstante, a s i s t i r á n mu-
chos personajes reales y muchos no-
bles. 
D o ñ a E u l a l i a de Borbón , que, a pesar 
de sus setenta a ñ o s , hace vida muy ac-
tiva, r e g a l a r á a la princesa M a r í a de 
las Mercedes un v a l i o s í s i m o par de 
pendinetes con brillantes, y a don Juan, 
unas r i q u í s i m a s miniaturas, que antes 
formaban parte de una co lecc ión de jo-
yas, cuyo valor se calcula en 35 millo-
nes de pesetas. D icha co l ecc ión , d e s p u é s 
de considerarse perdida durante cator 
ce años , fué hal lada en un baúl de ma-
dera en el ministerio de Estado espa-
ñ o l . — U n i t e d Press . 
S e t e n t a y c i n c o m i l l o n e s d e p e s e t a s p a r a l a r e t i r a d a d e l t r i g o 
. n »« • 
A y e r s e c o n c e r t ó e l p r é s t a m o c o n e l B a n c o d e E s p a ñ a . E l s e ñ o r M a r t í -
n e z d e V e l a s c o s e p r o p o n e q u e e n e s t e m e s q u e d e r e t i r a d o t o d o e l c e r e a l 
E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s s e o c u p a r á h o y d e l a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
C o n t i n ú a intensamente la labor pre-
paratoria de los presupuestos. L o s mi-
nistros preparan t a m b i é n la ap l i cac ión 
a sus departamentos de loe decretos 
generales de restricciones, y hoy, segu-
ramente, se l l e v a r á n varios a l Consejo 
de ministros, el cual se ha de ocupar 
t a m b i é n de la ley Electora l , con mo-
tivo de la reunión celebrada el viernes 
por los jefes de m i n o r í a s de opos ic ión 
con el presidente del Consejo y el de 
la Cámara, ' r e u n i ó n que se repe t i rá hoy. 
E l Gobierno se o c u p a r á t a m b i é n de la 
s i t u a c i ó n internacional, que y a fué exa-
minada detenidamente en el Consejo de 
ministros anterior. E l hecho de que ol 
s e ñ o r Madar iaga no h a y a presidido el 
C o m i t é de los Seis para declarar quién 
es el agresor, se ha interpretado en los 
medios po l í t i cos como índice de que se 
busca apartar a E s p a ñ a de toda com-
pl i cac ión o conflicto. 
Probablemente se t r a t a r á t a m b i é n en 
Consejo de algunos asuntos de A v i a c i ó n , 
y a preparados por el s e ñ o r G i l Robles. 
E l banquete a don Alejandro Lerroux 
se h a adelantado un día, porque el jue-
ves h a b r á Consejo de ministros en P a -
lacio. Se ce l ebrará , por lo tanto, ma-
ñ a n a a la una y media de la tarde. 
A s i s t i r á todo el Gobierno y h a r á el 
ofrecimiento, s e g ú n la ú l t i m a vers ión , 
el s e ñ o r Gi l Robles. Seguidamente ha-
b lará el s e ñ o r Lerroux . A s i s t i r á n , ade-
m á s de los diputados de la m a y o r í a , 
bastantes independientes. 
L a s i g n i f i c a c i ó n del banquete quizá 
ha sido tergiversada por algunos. Se 
trata simplemente de una muestra de 
respeto y s i m p a t í a a quien pres id ió el 
Gobierno en momentos di f íc i les . 
75 millones para el trigo 
de los ministros de la Gobernac ión y 
Agr icu l tura e Industr ia . 
A las ocho y media rec ibió a los pe-
riodistas. He visitado—dijo—al señor 
Gi l Robles, con quien he dado los úl-
timos toques al presupuesto de Guerra. 
T a m b i é n he hablado con los ministros 
de la G o b e r n a c i ó n y Agricul tura, que 
han venido a verme con el mismo ob-
jeto. E l s e ñ o r De Pablo Blanco me co-
m u n i c ó que la tranquilidad era comple-
ta en todas partes. E s t o y incrementan-
do la^labor de presupuesto, puesto que 
ae avecina la fecha de su p r e s e n t a c i ó n 
a , las Cortes. 
Dijo t a m b i é n el jefe del Gobierno que 
había conferenciado con el s e ñ o r L e -
rroux, quien le c o m u n i c ó las ú l t i m a s 
noticias de Ginebra, que no alterabar 
las noticias conocidas, acerca de la si-
tuac ión internacional. 
— A h o r a — a ñ a d i ó — v o y al domicilio de 
Su Exce lenc ia a recoger la ñ r m a . 
En la Presidencia 
E l ministro de Agricul tura. Industria 
y Comercio, al recibir a los periodistas, 
les hizo las siguientes manifestaciones: 
"Acabo de concertar en este momento con 
el Banco de E s p a ñ a el p r é s t a m o de 75 
millones de pesetas a que se refiere el 
apartado c) del ar t í cu lo 2.° de la ley de 
Autorizaciones. Es toy resuelto, añadió , 
a terminar la recogida de trigos antes 
de finalizar el mes y para que los agri-
cultores cobren la cantidad que les co-
rresponda inmediatamente. A todos ellos 
les tengo que recordar el estricto cum-
plimiento de las disposiciones que les 
amparan. Y que cualquier infracc ión o 
incumplimiento en la ap l i cac ión de estas 
disposiciones la denuncien a este minis-
terio, en la seguridad de que s e r á n aten-
didos. Tengo en estudio otras disposi-
ciones para hacer eficaz el cumplimien-
to de las anteriores, y, por tanto, espe-
ro que su defensa q u e d a r á garantiza." 
Tranquilidad el 6 de octubre 
E l ministro de la Gobernac ión , al reci-
bir ayer a pr imera hora de la tarde a los 
informadores, les m a n i f e s t ó que la tran-
quilidad durante el día, como en los 
anteriores, no se h a b í a alterado lo 
m á s m í n i m o , no c o n f i r m á n d o s e las no-
ticias de paro que h a b í a n circulado. E n 
Madrid, a g r e g ó , han trabajado todos los 
ramos, incluso todos los obreros de la 
Ciudad Univers i tar ia . Los gobernadores 
con quienes he conferenciado, me comu-
nican noticias de completa normalidad 
y es de esperar que as í suceda en el 
resto de las provincias, con las que nc 
he tenido tiempo de ponerme al ha-
bla. Todo ello demuestra que, contra lo 
que algunos pretenden hacer creer, nc 
hay ambiente revolucionarlo. 
Los presupuestos 
E l jefe del Gobierno estuvo por la 
tarde en el ministerio de la G u e r r a y 
conferenc ió con el s e ñ o r Gi l Robles. 
D e s p u é s m a r c h ó a s u despacho del mi -
nisterio de Hacienda y rec ibió la visita 
A y e r por la m a ñ a n a estuvo en la Pre-
sidencia, visitando al jefe del Gobierno, 
el alto comisario de E s p a ñ a en Marrue-
cos, s e ñ o r Rico Avello. E s t e diijo que 
habla llegado a acuerdos concretos res-
pecto de los problemas que afectan a 
la zona e s p a ñ o l a en Marruecos. Y que 
el principal de estos era el relativo a 
la e m i s i ó n del remanente del a ñ o 2^ 
que asciende a 11 millones. 
Con esto se p a g a r á la rea l i zac ión de 
obras ya subastadas y otras ya reali 
zadas y que se deben. E l s e ñ o r Ricr 
Avello r e i t e r ó su s a t i s f a c c i ó n por este 
propós i to , y a que significa la resolución 
del paro en aquel territorio y que no 
haya cuestiones de c a r á c t e r social, co-
sa que él e s t á decidido a impedir. 
E l presidente y el alto comisarlo ce-
l ebrarán a ú n otras conferencias. 
T a m b i é n estuvo en la Presidencia, vi 
sitando a l s e ñ o r Chapaprleta , el emba 
Jador de E s p a ñ a en Londres señor l'é 
rez de A y a l a 
El comercio con Finlandia 
E n el ministerio de Estado se procedió 
ayer por la m a ñ a n a a un canje de no-
tas entre el s e ñ o r Lerroux y el min's-
tro de Fin landia , notas con las que 
completa el r é g i m e n legal que en ma-
teria de comercio establece el conve-
nio de 17 de julio de 1925. 
Por el ar t í cu lo 1." se acepta el príncl 
pío de la n ive lac ión de la balanca comer 
cial que haata ahora arrojaba un dé^ci1 
en contra de E s p a ñ a de cuatro millones 
de pesetas oro. E r los articulos siguifn 
tes los productos e s p a ñ o l e s obtienen '.m 
portantes ventaja? al objeto de alcanzai 
la n ive lac ión . Asi se conceden grande? 
rebajas arancelarias en favor de nues-
tras naranjas y pomelos, uvas, higos, al 
mendras, tomates, a z a f r á n , jugos de i.a 
ranja y l i m ó n y armas de fuego, '̂ o? 
vinos e s p a ñ o l e s s e r á n favorecidos 'ín s i 
venta -m los mercados finlandese? •oí 
el reconocimiento del nombre geográ f i 
co y de origen de nuestras m á s impor 
tantes marcas y por determinadas ven 
tajas que concede el monopolio f inlandés 
de vinos. A d e m á s , se obtiene el trato de 
m á s favor para nuestros comerciantes 
ê , sus actividades profesionales. E s de 
esperar que el texto firmado hoy modi 
fique el aspecto desfavorable d*» nuestrr 
país en la balanza conaercial p-ntrp • m 
has naciones 
Audiencia presidencia! 
E l Presidente de la Repúbl i ca recibió 
hoy en audiencia civil a don Justo V i -
Uanueva, subsecretario de Ins t rucc ión 
públ i ca ; don F é l i x S á n c h e z Eznarr iaga . 
subsecretario de la Presidencia del Con-
sejo; don E m i l i o S u á r e z Fiol , Inspector 
general de N a v e g a c i ó n , don Wenceslao 
A n d r é u , subdirector general de Colo-
nias; don Eduardo Piftán, ex subse 
tario de la Marina civi l . don rsCre" 
F e r n á n d e z Miranda, -oc director ie 
Reforma A g r a r i a ; ex ministro don 
María Cid y don Gregorio Maraftón 
E n audiencia mil i tar le cumpiimn,.. 
el comandante de la Guardia civil a 
dante de campo del genera jefe de^?' 
cuarta zona (Madrid) .y don Juan a 
vedo J u á r e z . Ce". 
Un incidente entre Azaña y 
Royo Villanova 
A y e r por la tarde, cuando el señor 
A z a ñ a estaba en el Congreso para v,. 
s itar la Hab i l i t ac ión , se encontró en 
pasillos con el s e ñ o r Royo Villanova 
Es te le sa ludó , y entonces el señor A?a. 
ña , en tono duro, le reprochó que i S 
amigo de treinta a ñ o s hubiera votaín 
el suplicatorio que aprobaron las Cortes 
E l sefior Royo Vi l lanova le hizo ver qj^ 
su actitud no hab ía podido ser otra p^ra 
con una persona que habla ayudado ai 
catalanismo. C o n t i n u ó la discusión en 
tono fuerte, y varios diputados intervj-
nleron para que concluyera. 
Las construcciones navales 
E n una de las secciones del Congreso 
se reunieron los diputados gallegos y 
q u e d ó nombrado el C o m i t é que ha da 
entender en el asunto de las construc-
clones navales de c a r á c t e r militar, en 
r e l a c i ó n con la defensa de Baleares y 
r e c o n s t r u c c i ó n del poderlo naval de Es. 
p a ñ a . 
F u é nombrado secretarlo general don 
Eugenio V á z q u e z Gundin. A continua-
ción los referidos diputados, acompa-
ñ a n d o al presidente de la Cámara ofl. 
clal de Comercio, Industr ia y Navega-
ción de E l Ferro l , don M a t í a s Cristó-
bal A n t ó n Palacios, fueron recibidos en 
el despacho de ministros por el titular 
de la car tera de Marina , s e ñ o r Rahola, 
a quien hicieron entrega de las conclu-
siones aprobadas en la Asamblea en fa-
vor de las construcciones navales cele-
brada en E l F e r r o l . 
Banquete al ex director 
general de Minas 
Recibimos la siguiente nota: 
« P o r haber quedado suprimida, en 
virtud de las recientes disposiciones ofi-
ciales, la D i r e c c i ó n general de Minas 
y Combustibles ,que r e g í a el ingeniero 
de Minas don J o s é María Mart ínez Or-
tega, la A s o c i a c i ó n de Ingenieros de 
Minas ha organizado en su honor un 
banquete de despedida, que tendrá u-
gar el m i é r c o l e s d ía ^ a las dos de 
la tarde. 
L a s tarjetas se pueden adquirir en .a 
S e c r e t a r í a de la A s o c i a c i ó n , A l c a l á , 47, 
hasta hoy dia 8, a las nueve de la no-
che.» 
U n a c o n f e r e n c i a s o b r e e l 
v i a j e d e l " P o u r q u o i P a s " 
P A R I S , 7 . — E l doctor Charcot ha re-
latado en la Academia de Ciencias loa 
detalles de su viaje a bordo del «Pour-
polu Pas> a Groenlandia, en donae reali-
zó Investigaciones c ient í f i cas y de don-
de ha tra ído numerosos objetos etno-
gráf icos , ocho mil f o t o g r a f í a s , numero-
sas pe l í cu las y ochocientas canciones re-
gistradas en discos g r a m o f ó n i c o s . 
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A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa ) 
corresponden a un caballero y a un hombre de mun-
do. ¡Si él pudiera darle algunos informes?... ¿ P o r qué 
no intentarlo? L o s moradores de A r a v a l deben de ser 
c o n o c i d í s i m o s en todo el país . . . 
— P e r d ó n , s e ñ o r — e x c l a m a , dec id i éndose a l fin la mu-
c hac ha—; deseo hacerle una pregunta, s i usted me lo 
permite. 
— E s t o y a sus órdenes , s e ñ o r i t a — h a respondido gen-
t i l el viajero—, y crea que nada hay tan grato para 
m í como serle út i l . 
— ¿ T i e n e la bondad de decirme si llegaremos pron-
to a L a r s ? 
Muy pronto, en efecto; exactamente dentro de 
cinco minutos. • 
¡Qué cerca e s t á y a ! Pero esta Idea no s ó l o no la 
tranquiliza, sino que contribuye a que se apodere de 
ella un miedo repentino. Maquinalmente inquiere: 
D í g a m e , señor , ¿ h a y coches en L a r s ? 
A l anciano ha debido de hacerle mucha grac ia la 
salida, porque la acoge con una r i sa franca en la quií 
no hay nada, sin embargo, que suene a burla. Y Paul i ta , 
que se da cuenta de lo absurdo de su e x t r a ñ a pre-
gunta, se apresura a explicar: 
—No he sabido expresarme y acabo de decir una 
impertinencia. L o que me ocurre es que nunca estu-
ve en L a r s ni conozco esta t ierra. . . 
— ¿ Q u i é n e s son los amigos que v a n a proporcionar-
se el honor de tenerla como h u é s p e d , s e ñ o r i t a ? — p r e -
gunta paternalmente, galantemente, el s i m p á t i c o v ia-
jero. 
E s su gesto tan b e n é v o l o e Inspira tanta confianza 
que la joven responde s in ambages: 
— L o s s e ñ o r e s de Nerdalesques; es en el castillo de 
A r a v a l donde me esperan. 
¿ Q u é ha ocurrido? ¿ Q u é s ú b i t a sacudida de la lo-
comotora o qué t r e p i d a c i ó n del tren ha derribado al 
pobre s e ñ o r sobre el d i v á n ? Desde su asiento alza los 
ojos y c lava en Paul i ta una mirada de asombro, de es-
t u p e f a c c i ó n m á s bien, d ir íase mejor de susto. 
L a muchacha, un tanto turbada, sobrecogido el áni-
mo y llena de desconcierto, lo contempla a su vez sin 
pronunciar palabra. 
E l viajero no h a tardado en reponerse y exclama 
I a manera de excusa, aunque con acento e x t r a ñ o : 
— ¡ A h ! ¿ C o n q u e se dirige usted a A r a v a l ? Perdón 
j de antemano por lo que pueda haber de indiscrec ión 
en mis palabras; pero..., ¿ n o la habrán Informado 
'mal. . . , no p a d e c e r á usted una e q u i v o c a c i ó n ? 
—No creo... Mejor dicho, no puede existir error. 
— ¿ E s a casa de los Nerdalesques adonde v a usted? 
—Justamente a l castillo de A r a v a l para pasar una 
, temporada al lado de los s e ñ o r e s de Nerdalesques, que 
i se han mostrado muy amables conmigo br indándome 
h o s p i t a l i d a d — r e s p o n d i ó Paul i ta , m á s suspensa cada 
vez, enrojeciendo visiblemente. 
— ¡ Y a ! Bien, muy bien. Entonces. . . 
Y el anciano, que denota una gran perplejidad, se 
frota las manos como para terminar la frase, que que-
da incompleta en sus labios. 
Pau la Eugarel le siente acrecentada su inquietud y 
redoblados sus temores. E s t e c o m p a ñ e r o de viaje, que 
tan bondadoso y amable le p a r e c i ó en un principio, es. 
en realidad, tan e x t r a ñ o y desconcertante que y a no 
se atreve ni aun a dirigirle la palabra. 
Deben de estar llegando, porque desde su observa-
torio de la ventanil la del coche la joven ha podido 
divisar, en el momento en que el tren tomaba un re-
codo formado por la v í a férrea , una p e q u e ñ a ciudad, 
de entre cuyos edificios sobresale el esbelto campana-
rio de una iglesia. ¡ L a r s ! ¡ E s L a r s , efectivamente! 
H a y que echar pie a tierra. E s preciso abordar a las 
personas que la aguardan y presentarse a ellas. ¿ P e r o 
c ó m o reconocerlas?.. . P a u l a no sabe nada de los Ner-
dalesques, y é s to s , por su parte, no la conocen tam-
poco, puesto que no la h a n visto nunca. Y una pre-
gunta se formula para sus adentros, una pregunta 
que queda s in c o n t e s t a c i ó n : ¿ H a b r á llegado al castillo 
de A r a v a l el telegrama que el dia anterior r e m i t i ó 
la Madre Superiora a los Nerdalesques a n u n c i á n d o l e s 
la llegada de la forastera? 
Con temblorosa mano Paul i ta va colocando sobre el 
asiento del coche, unos junto a otros, los bár tu los de 
su reducido equipaje, porque el tren ha comenzado a 
frenar s u marcha, s e ñ a l evidente de que la e s t a c i ó n 
e s t á y a muy p r ó x i m a . De pie en frente de ella, el an-
ciano la mira, agitado, vacilante. D i r í a s e que v a a ha-
blar; mas luego duda. Y termina por encerrarse en 
una absoluta mudez. 
E n fin, cuando el convoy ha tomado la .aguja para 
enfilar el andén , se decide. 
— S e ñ o r i t a — e x c l a m a resucito, ,con acento firme—, I 
escuche lo que voy a decirle. Pero p r o m é t a m e que no i 
se e n f a d a r á conmigo. Soy ya abuelo y tengo una Un-
Oa nieteclta de la misma edad de usted. R e s p ó n d a m e i 
l isa y llanamente, s in rodeos. ¿ Q u é hacen sus padres1 
de usted? ¿ D ó n d e residen? 
—No tengo padres, s eñor ; soy h u é r f a n a — c o n t e s t a 
emocionada la joven, que no sabe qué pensar del in-
terrogatorio a que se ve sometida. 
— L o s o s p e c h é desde un principio... Me lo figura-
ba... Pero..., ¿ t a m p o c o tiene usted hermanos ni her-
manas con quienes v iv ir? . . . Carece usted de parlen 
tes que puedan recogerla -en su casa, bajo el techo 
de un hogar f a m i l i a r ? Responda pronto.. 
—No—ha dicho Pau l i ta—; perdí a todos los seres 
queridos; estoy sola en el mundo, y enferma, a d e m á s . 
No se ha atrevido a añad ir : "Soy pobre t a m b i é n " . 
Pero no ha hecho falta la dec larac ión ; de una sola 
ojeada, el anciano ha sabido medir toda la penuria 
que se oculta pudorosa bajo el traje de colegiala, a 
despecho del modesto sombrero con que se toca. 
H a sentido la joven la ofensa del indiscreto y pro-
longado examen de que es objeto por parte de su com-
pañero de viaje, y, a d e l a n t á n d o s e á lo que é s t e pudie-
r a decir, con el propós i to premeditado de cortar de 
antemano cualquier posible répl ica, a ñ a d e con tono 
breve: 
— L o s Nerdalesques son amigos de siempre de mi 
familia y voy a s u casa, en la que p a s a r é a l g ú n tiem-
po, aceptando complacida una hospitalidad que nadie 
sino ellos pueden ofrecerme y que de ninguna otra per-
sona recibir ía . 
E l tren acaba de detenerse. Decidida a no pronun-
ciar una palabra m á s , a no despegar los labios, P a u -
la abre la portezuela del departamento con un gesto 
deliberado y salta al a n d é n . 
D e t r á s de ella, pesado y torpe de movimientos, j a -
deante y sudoroso, echa pie a tierra el indiscreto an-
ciano. L a s e ñ o r i t a de Eugarel le se adelanta a despe-
dirse y le saluda con una ceremoniosa - incl inación de 
cabeza que excluye cualquier otro, g é n e r o de re lac ión 
entre ellos. Pero el viejo no lo entiende así . Se lleva 
la mano al sombrero, d e s c ú b r e s e c o r t é s m e n t e y dice 
muy de prisa, atropelladamente: 
— E s inúti l que aguarde usted a los Nerdalesques. 
No v e n d r á n a buscarla. Nadie del castillo a c u d i r á a 
la e s tac ión . . . H á g a m e caso, señor i ta , y desande el ca-
mino, regresando al punto de partida por donde ha 
venido... V u é l v a s e y. al menos, no perderá el tiempo. 
Pero Paul i ta . que ae siente afrentada por lo que 
ella juzga ofensa intolerable, no prestar o ído a las frases 
advertidoras del viajero y se dirige hacia la salida en 
pos de la media docena de personas que, como ella, 
han descendido del tren por haber llegado a su punto 
de destino. 
L a e s t a c i ó n es p e q u e ñ a y poco importante. Tiene 
una ú n i c a sa la de espera, que e s t á desierta, por más 
s e ñ a s , y un reducido muelle en-el que se afanan ata-
reados algunos hombres; en el patio exterior, delan-
te de la puerta, se alinean dos o tres ó m n i b u s que ha-
cen el servicio de viajeros. Nadie en ninguna parte 
que se parezca a los Nerdalesques, ni una sola per-
sona que tenga la apariencia de estar esperando a 
alguien. 
L a s i t u a c i ó n se hace por momentos enervante y P6* 
sada. A Paul i ta la acometen unas ganas irresistibles 
de llorar con desconsuelo. ¿ Q u é significa esta absten-
ción de los Nerdalesques? ¿ Q u é la ausencia incom-
prensible. Incalificable, de los abnegados y fieles ami-
gos de su difunto tío el comandante C l t r a c ? ¿ E s que 
iba a tener razón el entrometido y r idículo señor que 
la habla a c o m p a ñ a d o desde Toulouse? 
Pero no, en la ausencia de los Nerdalesques no ha-
bla sino un involuntario retraso, debido, sin duda al-
guna, a causas Injustificadas. L l e g a r á n dé un nmmpn-
to a otro. Muy pronto v e r á asomar el coche que l03 
trae. Se le p r e s e n t a r á n desolados de haberla h?ch0 
esperar tanto tiempo y o f r e c i é n d o l e toda clase de ex-
cusas. Carlota, r i sueña y alogre como nunca, la abra-
z a r á estrechamente, con e f u s i ó n fraternal, y le dU* 
todo su contento por haber encontrado una amiga y 
c o m p a ñ e r a de su edad. 
Reconfortada por estos esperanzados pensamientos, 
Paulita torna a l a n d é n para ocuparse de su equipa.!6-
que aun no ha sido desembarcado. 
E l mozo de e s tac ión , un meridional barbudo y char-
la tán hasta de járse lo de sobra, se apresura a servirla. 
— ¿ D ó n d e hay que llevar todo esto, s e ñ o r i t a ? -Pre' 
gunta. 
L a joven no sabe qué responder. 
- Estoy esperando a unos amigos dice ^ • 
que, por cierto, no se dan mucha prisa en llegar 
(Cont inuará. ) 
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f i c h e r o d e o r g a n i s m o s p r o f e s i o n a l e s e n C a t a l u ñ a 
Hecho por la Delegación especial de Servicios So-
ciales, figurarán en él los patronales y los compues-
tos por obreros. Visita de autoridades y médicos a 
un sanatorio infantil de Tarragona 
(Crónica telefónica de nuestro) 
corresponsal) 
g^JlCELONA, 7 . — L a vLsita del sub-
gcretario de Trabajo y Justicia, don 
i é Ayats, a la delegación especial de 
rvicios sociales en Cataluña, ha pues-
86 de relieve la importancia que prin-
t0 almente para lo sucesivo ha de te-
esta oficina, a cuyo frente está 
Üm ei cedista don Luis Simarro. Los 
f̂ios que ^a ^ura^0 â autonomía en 
manos de la Esquerra deben servir de 
emplaridad para que los abusos y 
rrores de antaño no vuelvan a repe-
^rse Asi lo entendió el señor Angue-
de Sojo desde el ministerio de Tra-
!* 0 y esa es la política que atinada-
te observó por aquel entonces el 
j¿tual consejero, señor Torréns Dal-
uiau, como delegado del ministerio de 
Trabajo en Cataluña. Ahora, el señor 
jorréns Dalmau desempeña con ener-
a y acierto ese departamento como 
^nsejero de la Generalidad, y aunque 
£U permanencia en ese cargo es ga-
rantía de lealtad al Poder central y no 
son de temer arbitrariedades y abusos, 
es preciso adoptar hoy medidas para 
el porvenir y sentar las bases de »as 
relaciones mutuas entre la Delegación 
del ministerio de Trabajo y la Conseje-
ría correspondiente de la Generalidad. 
En ese sentido tratan ambas autorida-
des en la mejor armonía, a fin de estu-
diar y sentar las bases para un ante-
proyecto sobre coordinación de servi-
cios en lo que se refiere a censo elec-
toral, colocación obrera, estadística de 
trabajo, accidentes, etc. 
El señor Simarro, por su parte, se 
propone formar, además del censo elec-
toral, un fichero completo de organis-
mos profesionales, patronales y obre-
ros de Cataluña, cualquiera que sea su 
carácter, fichero que habría de ser 
mucho más extenso que el censo elec-
toral social, ya que en éste no se ins-
criben, por ejemplo, los sindicalistas, 
que representan un ¿recido porcentaje 
fuera de la organización paritaria 
Igual ocurre con los socialistas, que, 
por lo menos en Cataluña, se abstie-
nen en gran mayoría de inscribirse en 
el censo electoral, y que, sin embargo, 
figuran ya en el fichero social. Todo 
ello aparte de la misión que reglamen-
tariamente está encomendada a la De-
legación del ministerio en Cataluña, 
como la tramitación de recursos con-
tra la actuación de la Generalidad en 
materia de trabajo, vigilancia en el pro-
cedimiento por infracción de ley, todo 
lo referente a Jurados mixtos, que de-
pende del Poder central; la inspección 
del trabajo en Cataluña y la fiscali-
zación de la obra de la Generalidad, si 
bien este servicio último no se ha ve-
rificado todavía por la garantía que 
representa en el desempeño de su car-
go el señor Torréns Dalmau. 
Pero entre todos los asuntos de tra-
bajo que ha tenido que examinar el se-
ñor Ayats, destaca, sin duda, por su 
importancia, lo referente a extranjeros 
y al subsiguiente servicio de concesión 
de cartas de trabajo con arreglo al de-
creto de 3 de septiembre regulando el 
trabajo de los extranjeros en España. 
Cataluña, con sus cincuenta mil resi-
dentes extranjeros, de los que treinta 
mil trabajan en calidad de obreros, 
es la región española en que más agu-
dizado está este problema, cuya reali-
dad debe preocupar por igual a los go-
bernantes de la Generalidad y a los de 
Madrid—ANGULO. 
Tranquilidad en el aniver-
sario de los sucesos 
BARCELONA, 7 — E l día 6 de octu-
bre transcurrió en Barcelona en com-
pleta tranquilidad. Al cementerio, donde 
están depositados los restos del capitán 
de Estado Mayor señor Suárez, muerto 
en la Plaza de la República, cuando iba 
a fijar el bando de declaración del es-
tado de guerra, el pasado año, acudió 
enorme gentío, familiares, amigos y mi-
litares. Se depositaron muchas flores an-
te la tumba. También acudieron bas-
tantes personas a la tumba donde se 
guardan los restos del separatista Jai-
me Cantos, muerto con motivo de los 
sucesos en el Centro de Dependientes, 
de la Rambla de Santa Mónica. Y hubo 
desfile ante la tumba del comunista Al-
bá, que también falleció en los suce-
sos del Centro de Dependientes. No se 
alteró el orden en lo más mínimo. 
En la iglesia de la Merced se oyó una 
misa rezada, organizada por varías en-
tidades particulares. Asistieron repre-
sentantes de diversos partidos políticos 
de derecha, a excepción de los tradício-
nalistas y la Lliga. Las autoridades no 
asistieron. Acudieron, sin embargo, al-
gunos elementos destacados de la guar-
nición, entre ellos el comandante Usúe 
y algunos oficiales. E n el cementerio 
fueron depositadas gran cantidad de flo-
res en las tumbas de los jefes y sol-
dados muertos en el cumplimiento del 
deber. 
Condenas por espionaje 
munidad los servicios prestados duran-
te la epidemia colérica que diezmó a 
la ciudad. 
Visi ta a un Sanator io infantil 
TARRAGONA, 7.—Invitados por el 
comisario delegado de la Generalidad, 
señor Vila, unos cien médicos de la pro-
vincia y representantes de la Prensa 
han visitado el Sanatorio y preventorio 
infantil para tratamiento de la tubercu-
losis ósea y quirúrgica, capaz para 500 
niños. Este edificio se construyó duran-
te la Dictadura, sirvió luego para cuar-
tel y ahora, restituido a su fin, merced 
a las gestiones del señor Vila, se ha 
encargado de él recientemente la Ge-
neralidad de Cataluña. Actualmente fun-
ciona la institución por cantidades pro-
cedentes de suscripciones populares. 
Nuevo Centro de A, P. 
R E C U E R D O S D E A Y E R , por k h i t o 
— A n d a , guapa , a ver si encuentras por ahí aquel botón de "no 
me hable usted de la g u e r r a " . 
£ 1 p r ó x i m o C o n g r e s o 
A m e r i c a n i s t a 
E x p l o s i ó n e n u n a f á b r i c a L u c h a e n t r e s o c i a l i s t a s y 
" C r u c e s d e F u e g o " d e C h i c a g o 
H a y s e i s m u e r t o s y 2 8 h e r i d o s 
N U E V A YORK, 7.—Comunican de 
Chicago que se ha producido una gran 
explosión en una fábrica, resultando 
muchos heridos, algunos de los cuales 
han fallecido. 
Después de la explosión se produjo 
un incendio. 
L a fábrica en que se produjo la ex-
plosión se dedica a la extracción de acei-
te de soja. L a explosión destruyó total-
mente el inmueble. 
E n los alrededores de la fábrica so 
produjo intenso pánico. Algunas peque-
ñas casas vecinas resultaron con gran-
des daños. Hasta ahora van retirados 
seis cadáveres y veintidós heridos, la 
mayoría de ellos graves. 
Huelga de granjeros 
BARCELONA, 7.—Por el auditor de 
esta División ha sido aprobada la sen-
tencia que recayó en Consejo de guerra 
contra los procesados Víctor Dacasio y 
Guido Dalpasi a tres y dos años de pri-
sión por el supuesto delito de espionaje. 
Mitin suspendido 
BARCELONA, 7 . — A las seis y me-
oia. se iba a celebrar en el local de Ac-
ción Popular Catalana un acto políti-
c?. en el que iban a tomar parte va-
âs personalidades del partido, pero el 
^to fué suspendido por orden de la 
autoridad. 
Periodista procesado 
TARRAGONA, 7 . — E n Villalonga, con 
grandísimo entusiasmo, se inauguró un 
Centro de la Juventud de Acción Popu-
lar. A dicho acto asistieron el conse-
jero de Gobernación de la Generalidad 
de Cataluña, señor Jover Nonell; el pre-
sidente de Acción Popular de Cataluña, 
señor Cirera Voltá, nutridas representa-
ciones de la localidad y otros pueblos 
de la comarca. 
CHICAGO (Estado de Illinois), 7 . — 
Chicago se encuentra ante la amenaza 
de una carencia total de leche por ha-
berse puesto en huelga los granjeros en 
el Norte de Illinois y en' el Sur de 
Ediscoiin, que reivindican precios más 
elevados. E l señor Horner, gobernador 
de Illinois, conferenció hoy con los 
granjeros y con las autoridades de la 
ciudad. Se cree que hay bastante leche 
en la ciudad para proveer a los hospi-
tales, los orfelinatos y los niños meno-
res de edad, durante el día de hoy.— 
l nited Press. 
* * • 
WASHINGTON, 7 . — E l Tribunal Su-
premo de los Estados Unidos comienza 
hoy la nueva sesión, ocupando por pri-
mera vez el recién construido palacio 
de Justicia, que ha costado diez millo-
nes de dólares. 
Durante la nueva Sesión, el Tribunal 
H a s i d o s u s p e n d i d o el a l c a l d e c o -
m u n i s t a del pueb lo e n q u e o c u -
r r i ó l a r e f r i e g a 
PARIS, 7 . — E n el vecino pueblo de la 
capital, Ville-Pinte, ocurrió anoche un 
encuentro entre varios centenares de 
comunistas y aproximadamente mil afi-
liados a las "Cruces de Fuego" a la 
terminación de un mitin celebrado por 
esta organización. Según la Policía, re-
sultaron más de veinte heridos en la 
contienda. 
Con este motivo, el ministro del In-
terior ha suspendido por un mes al al-
calde comunista de Ville-Pinte. 
Otro encuentro en Amberes 
A M P E R E S , 6.—Un grupo de "Verdi-
nasos" (fascistas) que regresaba a Am-
beres de un viaje de propaganda fué 
atacado por otro grupo de socialistas. 
Entre los dos grupos se cambiaron 
gran cantidad de golpes y se hicieron 
varios disparos. L a Policía intervino y 
disolvió a los adversarios. 
Cinco socialistas y cinco "verdinasos" 
resultaron heridos. 
0 1 T E EL GOBIERNO OEL PERÜ 
LIMA, 7 . — E l Gabinete ha presentado 
la dimisión con el fin de permitir al Pre-
sidente Bienavídes, la reorganización del 
Gobierno.—United Press. 
S e u l t i m a el p r o g r a m a de los f e s t e -
j o s , a l que a s i s t i r á n los s e ñ o r e s 
L e r r o u x , Gi l R o b l e s y R o c h a 
* i 
S E V I L L A , 7 .—Ha estado en Sevilla 
el doctor Marañón, presidente del Pa-
tronato de la expedición del «Artabro», 
que celebró una conferencia con el de-
legado de festejos del Ayuntamiento, 
señor Bermudo. E l <:Artabro> vendrá 
el día 12 a Sevilla; no se sabe ai'm el 
número de días que permanecerá en 
ésta. Habrá una visita con carácter ofi-
cial de los participantes en el Congre-
so Americanista a dicha nave, y pos-
teriormente se permitirá la entrada 
del público para que pueda admirar el 
barco. E l alcalde hará entrega de la 
bandera simbólica de la raza, ofrecida 
por el Ayuntamiento de Sevilla, y al 
propio tiempo el estandarte que las 
mujeres españolas regalan al «Arta-
bro". bendecido por el Obispo de Vi-
toria en San Sebastián. Con motivo de 
estos actos, que revestirán la mayor 
solemnidad, vendrán a Sevilla los se-
ñores Lerroux, Gil Robles y Rocha, es-
te último en representación del Gobier-
no; los embajadores de Francia, Bra-
sil y Argentina y las ministros del 
Uruguay, Panamá, Guatemala y Co-
lombia. También se espera al escritor 
argentino Larreta. Mañana por la tar-
de es esperada la fragata argentina 
«Presidente Sarmiento», que atracará 
en el muelle de la Corta de Tablada, 
en el mismo sitio donde estuvo ancla-
da durante la Exposición la reproduc-
ción de la carabela «Santa María>. 
E l día 12, el embajador de la Ar-
gentina, señor García Mansilla, entre-
gará oficialmente al ministro señor Ro-
cha el pabellón argentino de la Expo-
sición, que regala la Argentina al Go-
bierno español. Pronunciarán discursos 
el embajador argentino y el ministro 
señor Rocha. Después, a mediodía, di-
cho embajador obsequiará con un al-
muerzo oficial a los ministros y demás 
autoridades. También asistirá al al-
muerzo el capitán iglesias y la oficia-
lidad de la fragata "Presidente Sar-
miento". Igualmente, el ministro del 
Uruguay hará entrega al señor Rocha 
dol pabellón uruguayo que ha ofrecido 
aquel país a España. E l señor Rocha 
hará una visita el día 12, a las cuatro 
de la tarde, a la fragata "Presidente 
Sarmiento", con carácter oficial y en 
nombre del Presidente de la República 
española. Luego los oficiales y guarda-
marinos argentinos serán obsequiados 
con una recepción en su honor en un 
hotel de Sevilla, a la que será invitada 
la sociedad sevillana. También habrá 
una recepción oficial en el Ayuntamien-
to en honor de los marinos. 
E l doctor Marañón se entrevistó con 
el director del Archivo de los Indias 
para ultimar el programa del Congreso 
Americanista que se celebrará en Se-
villa del 12 al 20 de este mes. Este 
Congreso estará unido a una Exposi-
ción cartográfica en el Archivo de las 
Indias. 
Hoy ha llegado el señor García So-
riano, bibliotecario de la Academia de 
la Historia, encargado de traer mapas, 
planos y códices, todos relativos a los 
primitivos descubrimientos de América, 
pertenecientes a la Biblioteca Nacional, 
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A y e r s e c e l e b r ó l a F i e s t a d e l E j é r c i t o 
Hubo desfiles de tropas y actos culturales. E l pú-
blico tributó grandes aplausos a las fuerzas 
Con motivo del Día del Ejército, hubo 
ayer en los cuarteles de Madrid diver-
sos actos culturales, alocuciones y pro-
yecciones cinematográficas, y se sirvió 
a las tropas un rancho extraordinario. 
No se celebró acto alguno de carác-
ter público, pues el hecho de encontrar-
se las fuerzas de algunas divisiones rea-
lizando maniobras en el campo, hubiese 
restado brillantez a los mismos. Se ha 
acordado que tengan lugar el próximo 
sábado, día de la Fiesta de la Raza, en 
el ¿|ue el ministro de la Guerra revis-
tará las tropas y tendrá lugar a con-
tinuación un gran desfile militar ante 
el monumento a Colón. E l Cuerpo Di-
plomático asistirá al acto, y a tal fin 
se instalará una tribuna destinada a los 
representantes extranjeros. 
E n Alcalá 
roso público que acudió al desfile aplau-
dió entusiásticamente al paso de las 
tropas. En los cuarteles se han celebra-
do actos culturales con reparto de pre-
mios y también se han pronunciado con-
ferencias. Se sirvió un rancho extraor-
dinario. Bastantes edificios lucieron col-
gaduras, y en ellos fué izada la bandera 
nacional. 
E n S a n Sebast ián 
A L C A L A D E H E N A R E S , 7 . — Con 
motivo de la Fiesta del Ejército se ce-
lebró esta mañana un gran desfile en 
la Plaza Mayor por los regimientos de 
Caballería y Aviación. Pasó revista el 
general Benítcz. Las autoridades pre-
senciaron el desfile desde el Ayunta-
miento. Al paso de las fuerzas el públi-
co que presenció el desfile aplaudió con 
entusiasmo. 
E n A l m a n s a 
ALMANSA, 7 . — L a Fiesta del Ejér-
cito constituyó un éxito. A la revista 
y desfile militar, que presidió el gene-
ral de la División, acudió el pueblo en 
masa, que aplaudió y dió vivas al Ejér-
cito y a España. L a oficialidad fué ob-
sequiada con un refresco. E l general 
Morato pronunció un discurso de tonos 
patrióticos. Por la tarde se celebró un 
banquete, presidido por dicho general, 
y asistieron las altas autoridades y je-
fes. Hubo una parada militar, y al 
arriar la bandera se hicieron las salvas 
de ordenanza. 
E n Coruña 
CORUÑA, 7.—Se celebró en los Can-
tones la gran parada militar con moti-
vo del Día del Ejército. E l general in-
terino de la División, señor Martínez 
Monje, pasó revista a las tropas de la 
guarnición, que desfilaron por las calles 
principales de L a Coruña y ante las au-
toridades que se hallaban en la tribuna 
levantaxla al efecto. A l acto asistió gran 
gentío. Durante fel desfile se repitieron 
los aplausos, especialmente al paso de 
las fuerzas de Guardia civil y de Asalto. 
E n Melilla 
Supremo de la nación revisará y emiti-
rá fallo sobre la constitucionafidad de 
muchas leyes básicas del New Deal.— 
United Press. 
M E L I L L A , 7.—El Día del Ejército se 
ha celebrado con un desfile de fuerzas 
en la Avenida de la República. Fué pre-
senciado por las autoridades. E l nume-
al Archivo Histórico Nacional y a la 
Academia de la Historia. E n total han 
llegado 27 piezas interesantísimas, ocho 
mapas del Archivo Histórico y nueve 
libros, casi todos incunables, que serán 
expuestos en el Archivo de las Indias, 
además de cuarenta mapas que existen 
en el archivo del Museo Naval de Ma-
drid. 
SAN S E B A S T I A N , 7.—Hoy, con mo-
tivo de celebrarse el aniversario de la 
batalla de Lepante, fiesta del Ejército, 
hubo en las proximidades de los cuarte-
les de Loyola una revista militar, des-
pués de la cual las tropas desfilaron an-
te las autoridades. E l gobernador pro-
nunció un breve e inspirado discurso, 
en el que enalteció las glorias del Ejér-
cito. 
E n Segovia 
SEGOVIA, 7 . — L a fiesta del Ejército 
se ha celebrado esta mañana, a las do-
ce, con un desfile militar de las fuerzas 
de la guarnición, que fué presenciado 
por las autoridades desde una tribuna 
colocada en la plaza Mayor. Desfilaron 
los alumnos de la Academia de Artille-
ría, Ingenieros, la Benemérita y la E s -
cuela Automovilista. E l 16 Regimiento 
de Artillería ligera no pudo asistir por 
encontrarse de prácticas en Medina del 
Campo. Numeroso público presenció el 
acto, aplaudiendo al paso de las tropas, 
especialmente a la Benemérita, que fué 
objeto de enormes ovaciones. 
E n Sevi l la 
S E V I L L A , 7.—Hoy se ha celebrado la 
fiesta del Ejército. E l desfile militar que 
estaba anunciado no llegó a celebrarse 
a causa de la lluvia. 
E n Toledo 
TOLEDO, 7.—Con motivo de la fies-
ta del Ejército, en la Sala de Recreos 
del Alcázar, con asistencia de elemen-
tos militares y alumnos de la Academia 
y la tropa, se celebró un acto cultural, 
en el que disertó el capitán Vela, en-
salzando las glorias del Ejército desde 
las épocas remotas. García Sanchiz dió 
una charla, y seguidamente se sirvió 
un banquete. A las cuatro de la tarde 
hubo una velada teatral en las depen-
dencias del Alcázar. 
En Va lenc ia 
•iininiiiini •iinniiiiniii 
V A L E N C I A , 7.—Se ha celebrado la 
Fiesta del Ejército, durante la cual ha 
ondeado la bandera nacional en los edi-
ficios oficiales. No se ha verificado nin-
guna marcha militar por estar la ma-
yor parte de las fuerzas en las mani-
obras que se celebran en Almansa. 
E n Vigo 
VIGO, 7.—Se ha celebrado la fiesta^ 
del Ejército con una parada en la anti-
gua Alameda. Fué presenciado el dea-
file por las autoridades, representacio-
nes de las fuerzas vivas y numeroso pú-
blico. Las fuerzas desfilaron después por 
las calles, siendo aplaudidas por la mul-
titud. 
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L U N A : creciendo (llena 
el sábado 12). E n Madrid 
sale a las 3,32 de la tar-
de y se pone a las 2,47 de 
la noche. 
SOL: E n Madrid sale a las 6,17 y 
se pone a las 5,48; pasa por el meri-
diano a las 12 h. 2 m. 33 s. Dura el 
día 11 horas y 31 minutos, o sea tres 
minutos menos que ayer. Cada cre-
púsculo 27 minutos. 
en rebeldía 
, B a r c e l o n a , 7 . — e i juzgado nú-
ro i ha dictado auto de procesamien-
en rebeldía contra el director del se-
«anano satírico " E l Be Negre", don 
Jose María Plana. 
Ent •erro de la madre de Borrás 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana 
Venus (a saliente). Luceros de la tar-
de Saturno (a saliente) y, difíciles de 
observar, Júpiter y Marte (a poniente). 
efgf^^LONA, 7 .—Esta mañana se 
tor Fn 61 entierro de la madre del ac-
cur^ nque Borrás. E l acto estuvo con-
Por las víctimas del 
movimiento 
•Bhtenk**^1 ^'—Con motivo del primer 
mandaiff1"10 del fallecimiento del co-
Rafaei n ÍBfe de E^ado Mayor don 
los reviví ín8ruez otero. muerto por 
cuartel (!UC1i0narios el 6 de octubre- el 
dedicado divisióri en Gerona le ha 
su niuert Un recuerdo, conmemorando 
ber. Esta t en 61 cumPlimiento del de-
Colocado ri cie en el cementerio se han 
flores na* coronas y varios ramos de 
V a d o iUfralea en la tumba del ma-
del finad A^tieron los familiares 
francos * y todos los Jefes y oficiales 
la ^lesia rferVÍCÍ0, Por la mañana en 
loa funeral San Félix se celebraron 
tridos qUe estuvieron muy con-
^ ^ a s ^ l e o r o d e u n a Comu-
nidad religiosa 
. LERIDA 7 ^ ~ • 
celebra i ""T 08 Padres Claretianos 
V a c í e n H - hoúas de oro de la 
S nn de MÍSÍÓn en Lé-
lfició 1̂ Prelado T"6 trÍdU0' ^ 61 qUe Lo» í, °" L a concurrencia fué 
^ ^ o s ^ r a , a d r e a han recibido mu-
éPoca fiíratura Publicada de aque-
AyuntamiPnií!lra la Comunicacíón del 
c i e n t o agradeciendo a la Co-
B o r r a s c a s d i s l o c a d a s 
L a gran cadena de borrascas que de 
Islandia a Africa golpeaba Europa, se 
ha partido en el Cantábrico. Los es-
labones grandes de ella se dirigen aho-
ra al Báltico y los pequeños danzan 
por el golfo de Cádiz y el Mediterrá-
neo. Y nos mojan. 
Los grandes no nos interesan. En 
cambio, los" pequeños, a pesar de sus 
escasas dimensiones, arrastran toda 
Temperaturas máximas del día 7 
nuestra atención, porque riegan Anda-
lucía y Extremadura en abundancia, 
quizá suficiente para poder sembrar en 
alguna parte ,de esas regiones tan agrí-
colas. Y no decimos en todas, porque 
en ciertas de ellas no se contentará el 
suelo con menos de los 30 milímetros 
de lluvia, que los prácticos dicen ser 
necesarios para una buena siembra. 
E l día de hoy, 8, suele ofrecernos la 
temperatura máxima de octubre. Y 
eso, ¿por qué? Pues porque en ese día minada por el tiempo claro y de vien-
tos encalmados. Que asi ocurra, es lo 
normal ahora. 
Lectores: Una subidita del termóme-
tro sería poco de extrañar para hoy. 
M E T E O R 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Lluvia recogida.—Orense, 0,4 milíme-
tros; Gijón, 0,2; Oviedo, 0,1; San Sebas-
tián, 1; Avila, 0,5; Navacerrada 7; Ciu-
dad Real, 0,4; Albacete, 0,2; Badajoz, 21; 
Barcelona, 1; Tarragona, 7; Tortosa, 3; 
Castellón, 2; Sevilla, 42; Córdoba, 5; 
Jaén, 7; Baeza, 6; Granada, 17; Huelva, 
8; San Fernando, 2; Algeciras, 12; Má-
—o sus inmediatos—está España do- 'laga> 23; Almería, 3; Mahón, 2. 
N O R T E 
SA H A Y O S 
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El PEKW* 
P E L E T E R I A S 
S U P 
Constelaciones del cielo (los nombres en letra bastardilla son los de las 
estrellas principales), según se verán en Madrid el 7 y el 22 de octu-
bre de las diez a las once de la noche 
A petición de varios clientes nos complacemos en publicar la letra de nuestros dos discos nuevos, 
que se radian a diario en las emis iones de RADIO ESPAÑA 
L O Q U E P U E D E U N A P I E L 
(One-s tep) 
Don Lino y su señora, doña Martina, 
Salieron una tarde a pasear. 
Cogiditos del brazo, con mucho orgullo, 
Marchaban por la calle sin rechistar. 
De pronto, un vocerío, correr de gente. 
Los guardias, que se aprestan a combatir, 
Y nuestro matrimonio no sabe, sorprendido. 
Oyendo tanto ruido, si parar o proseguir. 
"¡¡Vamos al PEKAN!¡", se oye a voz en grito. 
i(¡ ¡Vamos al P E K A N ! ! " , se escucha por doquier. 
"¡A ver las pieles de foca y de guanaco 
Y el gran surtido que se exhibe en rat-mousquet, 
Marta, renardina y astrakán, 
Renard bleu, visón del Canadá, 
Piel de skung, chinchilla y petit-gris. 
Más baratas, mejores y bonitas, modernas y elefantes 
No las hay en Madrid!" 
Don Lino y su señora, doña Martina, 
A Carmen, 18, logran llegar. 
Por allí es imposible abrirse paso, 
A causa del gentío que quiere entrar. 
Como están decididos a comprar gangas, 
Entonces a L A DALIA del ciento diez 
de la calle Hortaleza se marchan presurosos, 
Seguros y orgullosos, de comprar una gran piel. 
Desde aquel día, la esposa de don Lino 
Está contenta, pues tiene un gran renard, 
Y a su marido le dice con frecuencia: 
"Das buenas pieles son la felicidad." 
E n el P E K A N y en L A DAMA están 
Las mejores pieles de astrakán, 
De visón, de marta y petit-gris. 
No lo dude: E L P E K A N y L A DALIA 
Son las mejores tiendas que se hallan en Madrid. 
¡ V A Y A P I E L E S ! 
(Mazurca ) 
A una dama muy elegante y distinguida 
Pregunte un día: "Si me permitiera usted 
Contestarme a dos preguntas que yo la hiciera 
Agradecida le quedaré. h ^ d niciera, 
•?nMq«t^a-SatCOmp1rÓ ^ J * ™ * Que me tiene loca? 
6Y el armiño tan elegante, de dónde es' 
¿Y el abrigo de petit-gris en que se envolvía 
L a primera tarde que la saludé'" 
Y la dama, muy or-ullosa. me respondía: 
No envidie mis pieles, porque puede 
Hallarlas tan bellas y aun mejores 
Si es que usted las quiere 
S f k Í x ^ Í a ^ Í t t * 0 3 me;'0res PELETERIAS: • 
^ í L ^ DALIA. PEKAN, P E K A N y LA DALIA 
Son las dos Casas más elegantes que ha/hoy en di a 
v ^ f r ^ D ^ L I A y E I - P E K A N me dirigí 
Y mirando al escaparte de estas dos tiendas 
De sus bondades me convencí tlenaas, 
S V d ^ f n ^ 10 mfjor ^ Puede uñarse, Piel de foca preciosa allí encontré 
S " , T L J r " Hortaleza está LA DALIA No lo olvide nunca. ^ 1A-
Son •a, d„3 caaaa í £ S S S ^ J f ^ en «V, 
A B R I G O S | R E N A R D S i G U A R N I C I O N E S 
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H a y q u e f o r m a r d i r e c t i v o s d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
A p r e m i a u n a c o n t i n u a l a b o r d e a p o s t o l a d o p a r a r e c r i s -
t i a n i z a r l a s o c i e d a d . A y e r c o m e n z ó e n V a l l a d o l l d l a S e -
m a n a d e A c c i ó n C a t ó l i c a , o r g a n i z a d a p o r e l A r z o b i s p o 
C e r c a d e t r e s c i e n t o s s e m a n i s t a s e n l o S e m a n a d e E s t u d i o d e 
l a J u v e n t u d F e m e n i n a d e B u r g o s 
VALLADOLID, 7.—Ayer comenzó la 
primera de las tres «emanas diocesanas 
que por disposición del Arzobispo, doc-
tor Gandásegui, se celebrarán durante 
este mes. A las once de la mañana, 
después de cantado el himno <Veni, 
Creator>, se inauguró la primer Sema-
na, que es de Acción Católica, en el 
templo metropolitano, con una confe-
rencia a cargo del canónigo del mis-
mo don Alberto Onaindía, quien des-
arrolló el tema «La Acción Católica eh 
apostolados Asistieron muchos cente 
nares de personas. 
E l conferenciante definió la Acción 
Católica, la cual, según palabras del 
mismo Pío XI, «es una acción univer 
sal y concorde de los católicos sin ex 
cepción de edad, de sexo, de condición 
social, de cultura y de tendencias so 
ciales y políticas;». Expone la necesidad 
de ejercer este apostolado para la re 
cristianización de la sociedad organiza 
da, y sobre todo de la masa obrera, qu* 
se ha Ido apartando de la Iglesia. A 
este propósito habla de la enorme la 
bor descristianlzadora y disolvente qu€ 
realizan las organizaciones obreras ene 
migas de Dios, las cuales se han pro-
pagado formidablemente, como lo de-
muestran los datos del siguiente balan-
ce, correspondiente al afto 1931: 
Tenia entonces en todo el mundo la 
S e g u n d a Internacional (Socialista) 
18.223.382 afiliados; la Tercera Inter-
nacional (Comunista), 17.263.452; loa 
anarcosindicalistas sumaban 425.879. 
En cambio, los Sindicatos Cristianos só-
lo contaban 1.939.573 afiliados, y los 
Sindicatos Varios 4.262.480. La Irreli-
gión, empujada por aquellos imponen-
tes cuadros revolucionarios, a v a n z a 
arrollando la sociedad. 
Cita los casos de Rusia, Méjico y Es-
paña: ésta, principalmente, en los dos 
primeros años de Estado laico. Recuer-
da, asimismo, que en Alemania, desde 
1925 a 1931, abandonaron la fe millón 
y medio de creyentes, y que en Bélgica, 
según testimonio del padre jesuíta Va-
lerio Fallón, la familia ofrece un ea* 
pectáculo muy lamentable. Es que Eu-
ropa se ha alejado de la tradición cria 
tlana y el mundo ha perdido su alma. 
Sin embargo—prosigue—, no hay por 
qué entregarse al pesimismo, ya que 
por el horizonte se ve avanzar un in-
menso Ejército, la Acción Católica, los 
seglares bien organizados, obedientes a 
la Jerarquía eclesiástica y dispuestos a 
penetrar en la zona donde no puede en-
trar el sacerdote. 
Señala la diferencia que existe entre 
la Edad Media y nuestra edad. En aqué-
lla, la atmósfera social estaba saturada 
del espíritu de la Iglesia; pecaban, co-
mo en todos los tiempos, los individuos; 
pero el ambiente era cristiano. Hoy los 
Individuos y el ambiente están paga-
nizados. Hoy las Instituciones cristianas 
se han quebrado y los cristianos se ven 
asediados y combatidos. Actúan defen-
diéndose sin llevar la iniciativa. Esta es 
la visión que ofrece el panorama de 
Europa. 
Pero ¿qué métodos de reevangeliza-
ción — pregunta — hemos de practicar? 
¿Qué procedimientos pondremos en jue-
go para reconquistar de nuevo la socie-
dad para Cristo? Yendo—responde—en 
busca de loa que se han alejado y ejer-
ciendo entre ellos una labor de aposto-
lado, la cual no consiste, ciertamente, 
en convertir a los individuos, sino en 
facilitarles los medios de salvación. La 
conversión es obra de la gracia de Dios. 
Enseña que hay dos modos de aposto-
lado, uno de "penetración", de conquis-
ta, y otro de "conservación". E l prime-
ro se aplica en los medios no cristia-
nos; el segundo en las localidades en 
que, por lo menos, el núcleo principal 
sea cristiano. Añade que los católicos 
han olvidado bastante en sus propagan-
das el método de penetración, que es el 
que entusiasmaba a San Pablo. Enton-
ces, en su tiempo, en los comienzos de 
la Iglesia, se Implantó el método de pe-
netraclón por medio de "minorías", de 
"selecciones". Los cristianos seglares ac-
tuaban cerca de los gentiles, a quienes 
no podían llegar los sacerdotes; y el ma-
gistrado ganaba con su apostolado al 
magistrado, el militar al militar, el ar-
tesano al artesano. Y así fué ganando, 
a su vez, terreno la fe de Cristo. 
E l Papa—sigue diciendo—ha dado 
normas de evangelización acomodadas 
a las necesidades actuales. Esas nor-
mas están en la Acción Católica; esto 
es, en el apostolado seglar, cuyos cua-
dros deben formarse escogiendo para 
ellos a muy pocos, los mejores, y eso sin 
prisas, pero con constancia. Todos, no 
obstante, han de trabajar, y nadie pue-
de excusarse de hacerlo. 
Un gran campo agostado por la im-
piedad—termina—os espera en deman-
da de fecundante riego. Apremia la for-
mación de elementos directivos de la 
gran obra que ha de perseguir, no tan-
to la santificación de los individuos, 
cuanto de las "cosas": la familia, la 
profesión, la ciudadanía, las relacione» 
eocialeq, la escuela, la Universidad, en 
una palabra, el ambiente. Esta es la fi-
nalidad específica de la Acción Católi-
ca en su objetivo inmediato. 
El acto de la tarde 
A las siete de la tarde, también en 
ta. Catedral, se celebró solemne fun-
ción religiosa, dedicada a la Virgen del 
Rosario, a la que asistió crecido núme-
ro de fieles. E l profesor de Acción Ca-
tólica en el C. E . U. y presbítero, don 
Eugenio Beitia, pronunció una confe-
rencia sobre el tema "La Acción Ca-
tólica y el Pontificado de Pío XI". 
E l doctor Beitia recordó la caracte-
rística de universalidad de la Acción 
Católica, señaló la importancia que 
tiene su estudio y los principales con-
ceptos que tal estudio debe abarcar. 
Insiste en las especiales propiedades 
de la Acción Católica, como obra ne-
cesaria, insustituible y más eficaz que 
las demás obras de apostolado, cuidan-
do de confirmar cada uno de estos pun-
tos con documentación pontificia, que 
í iStudla después el método de Invea-
tiiraciórt que ha de ser siempre positivo, 
•in apartarnos en nada de la letra df 
las cartas pontificias, en las que se 
definen, no sólo la n«t1ural«za'11,in° C*J" 
una de las propiedades de la Acción 
^DemSestr. que la Accón Católica. 
embargo, atribuirse con justicia al ac 
tual Pontífice. Con este motivo hace 
notar las dos características principa-
les de oficialidad y universalidad en la 
organización, que le imprimió el mismo 
Pío XI al comienzo de su pontificado. 
Hace un esbozo de 'a historia de ¡a 
Acción Católica, que en el año 1919 
toma cuerpo definitivo en su naturaleza 
el apostolado propio de Acción Cató-
lica. 
La mirada vigilante del Papa ha pro-
curado que la política, cualquiera que 
sea, se mantenga completamente inde-
pendiente de este asociación de aposto-
lado, principalmente religioso. 
Termina haciendo un llamamiento a 
la cooperación de todos los fieles de la 
archldló' esls, los cuales tienen señala-
do un puesto en este apostolado. 
Concluida la conferencia, el señor 
Arzobispo dló la bendición con el San-
tísimo a los fieles 
CursilloG especiales 
Con motivo de la Semana de Acción 
Católica han comenzado los cursillos que 
se celebrarán en distintos locales des-
tinados a sacerdotes, sefioras, caballe-
ros, Juventudes masculinas y femeni-
nas y seminaristas. Explican estos cur-
sillos don Alberto Onaindia, canónigo 
de Valladolld; don Eugenio Beitia, pro-
fesor de Acción Católica, y don Juan 
Hervés, del consiliario de Madrid. 
El Arzobispado de Santiago 
estaban la abanderada, Pilar Salazar, 
acompañada de la madrina, doña María 
Fernández Villa de Turlño; la presiden-
ta de la Unión Diocesana de Burgos, 
Matilde Andújar, y la presidenta nacio-
nal, señorita Madariaga. Una vez ben-
decida la bandera, desfilaron ante ella 
las señoritas de la Juventud, y a con-
tinuación se celebró una misa solemne. 
A las doce, en el Teatro Principal, 
completamente lleno, se celebró un ac-
to literario-musical. Se representó la pa-
rábola de "Las Vírgenes prudentes y 
las Vírgenes necias", y hablaron el pa-
dre Pérez de Urbel y la señorita Mada-
riaga. 
Llega a su diócesis el 
Obispo de Teruel 
TERUEL, 7.—Ha llegado a esta ciu 
dad el nuevo Obispo de Teruel, reve-
rendo fray Anselmo Polancó. A red 
birle salió de esta capital una carava 
na de automóviles hasta el límite de 
la provincia. 
El Prelado llegó a las cinco de la tar-
de al pueblo de Torredecar, donde fué 
recibido por Comisiones de las Asocia-
ciones católicas. Acompañado por el 
pueblo en masa, se trasladó a la igle-
sia, donde visiblemente emocionado, dló 
las gracias. Después se organizó la co 
mitlva de automóviles. Al paso de la 
caravana por los pueblos del tránsito 
el nuevo Obispo era recibido con aplau-
sos de todo el vecindario, que espera 
ba agolpado en la carretera. Al dar 
vista a Teruel, todas las campanas de 
las iglesias han saludado al Obispo. 
E l Prelado se dirigió al convento de 
Padres Capuchinos que hay en las afue 
ras, donde pernoctará, y mañana por la 
tarde hará su entrada triunfal en la 
ciudad. 
El Obispo de Cuenca pide 
E L D E B A T E MAI.1UD-AÜ, X X V - ^ n ^ 
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OORUÑA, 7.—Se ha celebrado en la 
Catedral de Santiago el acto dé tomar 
posesión de la silla arzobispal, en nom-
bre del nuevo Arzobispo, doctor don To-
más Muniz, el deán de la Catedral don 
Salustlano Pórtela Pazos. Se organizó 
la comitiva en las salas capitulares, fi-
gurando en ella todo el cabildo. El deán 
Iba revestido y con mitra. El maestres-
cuela dió lectura a la bula de Su aSn-
tldad de nombramiento del nuevo Pre-
lado, y acto seguido se trasladó el deán 
al coro, donde el presidente accidental 
del Cabildo le dió posesión. 
Como testigos actuaron el rector de 
la Universidad, el alcalde y el registra-
dor de la propiedad. 
Después del acto y desde el balcón de 
la sala capitular se lanzó la tradicional 
"piñota", consistente en 250 pesetas en 
calderilla, que se disputaron a brazo 
partido un grupo de chiquillos. 
L a Semana de Estudio 
BURGOS, 7.—Con un grandioso acto 
celebrado en la Catedral, para bendecir 
la bandera diocesana, terminó la sema-
na de Estudios de la Juventud Feme-
nina de Acción Católica, que habla co-
menzado el 29 de septiembre. 
Las lecciones estuvieron a cargo de 
don Félix Arrarás, magistral de esta 
Catedral, P. Pérez de Urbel, señor Bei-
tia y señorita Pilar Salazar. Siguieron 
los estudios doscientas semanistas de la 
diócesis y setenta de fuera. 
A los actos finales, celebrados el do-
mingo, asistieron más de mil jóvenes 
de Acción Católica de Burgos y otros 
muchos de pueblos de la diócesis, con 
sus correspondientes banderas. En la 
Catedral se celebró ima misa de comu-
nión general, y a las diez y media fué 
la bendición de la bandera. E l templo 
estaba completamente lleno por señori 
rogativas por la paz 
CUENCA, 7.—El Obispo de la dió-
cesis se dirige a los diocesanos, por me-
dio del "Boletín del Obispado", excitan-
do a todos a participar en la fiesta de 
Cristo Rey. Aconseja que se promue-
van comuniones el 27 del mes corrien-
te, invitando principalmente a las Aso-
ciaciones eucarísticas y a los niños. 
También excita a que durante el mea 
de octubre no quede hogar cristiano sin 
rezar el rosarlo, implorando de la Ma-
dre de Dios que cesen las borrascas de 
la vida actual y vengan la serenidad 
y la bonanza. 
Visita pastoral 
JARAFUEL, 7.—Ha llegado el doctor 
Saurnica, Obispo auxiliar de Valencia, 
en visita pastoral. Se le ha dispensado 
un brillante y cariñoso recibimiento. 
• « • 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 7.—Ayer 
tarde culminaron los cultos a la Pa 
trona de la ciudad. Nuestra Señora del 
Rosarlo, con una fiesta principal en la 
iglesia de Santa María la Mayor, que 
resultó solemnísima. 
Por la mañana se dieron miles de co 
muniones, y a las cuatro de la tarde 
salió procesionalmente la imagen, que 
desfiló por las calles principales de la 
ciudad. Todas ellas aparecían con col-
gaduras; un público numerosísimo lie 
naba las aceras. Hacía ya cuatro años 
que no se celebraba esta procesión. 
L a Virgen del Rosario 
CADIZ, 7.—Con motivo de celebrarse 
la festivijdad de la Virgen del Rosario, 
Patrona de Cádiz, considerada como 
fiesta local, en todos loa templos se 
celebraron solemnes cultos, con asisten 
cía de numerosos fieles. 
No abrieron el comercio ni los cen 
tros oficiales ni se trabajó en fábricas 
y talleres. A pesar de la amenaza de 
lluvia, durante todo el día las calles 
tas de las Juventudes. En el presbiterio Ise han visto invadidas de público 
C o m i e n z a e n Z a r a g o z a e l A s a m b l e a C o n f e d e r a l d e 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s C o n g r e s o P r o - M é d i c o 
S e i n a u g u r a t a m b i é n l a E x p o s i c i ó n 
d e p r o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s 
ZARAGOZA, 7.—Se celebró la sesión 
preparatoria para la entrega de los do-
cumentos de los miembros del Congreso 
Nacional Promédico. Son seiscientos con 
gresistas. Fué elegido presidente don 
Pedro Ramón y Cajal, catedrático de 
Medicina, jubilado, hermano del gran 
histólogo fallecido. 
A las once se celebró la sesión Inau-
gural en el salón de actos de la Facul-
tad de Medicina, con asistencia de to-
das las autoridades. Habló en primer 
término el gobernador civil, quien ma-
nifestó que el señor Salmón y el subse-
cretario de Sanidad habían delegado en 
él ante la imposibilidad de asistir al 
acto. El secretario doctor Noguera leyó 
la Memoria y dió cuenta de las ponen-
cias que han de ser discutidas que son: 
Seguro social, enseñanza médica, polí-
tica social y moral médica. 
A continuación el decano de la Fa-
cultad de Medicina, doctor Sánchez Gul-
sande, hizo un cumplido elogio del se-
ñor Ramón y Cajal y recordó el pres-
tigio que a España y a la Ciencia había 
dado su hermano. E l alcalde agradeció 
el honor que se hacía a Zaragoza, eli-
giéndola para celebrar las tareas de 
este Congreso. 
Hicieron uso de la palabra otros mé-
dicos y representaciones, se inauguró 
luego la Exposición de productos far-
macéuticos aneja al Congreso. 
Por la tarde, los congresistas hicie-
ron una visita colectiva a los princi-
pales lugares de la población, entre ellos 
las catedrales de La Seo y del Pilar. 
En este último templo se celebró, a las 
seis de la tarde, una solemne Salve. 
Por la noche, fueron obsequiados por 
el Ayuntamiento con un ^lunch» segui-
do de baile. 
Puesto a discusión el tema primero, 
relativo al seguro de enfermedad, se 
aprobaron las siguientes conclusiones: 
La actual situación de la asistencia 
médica a los obreros no satisface a és-
tos ni ay los médicos que la practican. 
Estimamos que en el medio rural de-
be ser preferido para médico del se-
guro el titular o titulares. 
El seguro nunca debe establecerse a 
costa de sacrificios económicos de la 
clase media. 
La inspección debe ejercerse por pro-
fesionales. 
La inspección y administración del 
seguro no debe absorber más del 10 por 
100 de los ingresos de éste. 
Los organismos encargados de su ad-
minUtración han d« reunir la mayor 
solvencia moral y científica. 
Fueron aprobadas v tras, presentadas 
S e c e l e b r a r á e n M u r c i a d e l 2 6 d e 
o c t u b r e a l 1 d e n o v i e m b r e 
MURCIA, 7.—Durante loe días 26 de 
octubre a 1 de noviembre se celebrará 
en esta capital la XTV Asamblea de la 
Confederación de Estudiantes Católicos 
de España. Loa actos se celebrarán en 
la Casa del Estudiante, situada en los 
bajos del edificio del diarlo católico "La 
Verdad". La Federación murciana ha 
comenzado a preparar alojamientos. 
Prepara, asimismo, diversos actos en 
honor de los asambleístas, entre ellos 
una excursión al Mar Menor y visita 
a la base aeronaval de Los Alcázares. 
El programa de los actos se hará pú-
blico en breve. Habrá misa de comu-
nión y banquete, y en las distintas sec-
ciones se desarrollarán las ponencias a 
tratar. También habrá sesión privada 
para los asuntos que afectan a la vida 
interna de la Confederación. 
El entusiasmo entre los estudiantes 
es enorme. Muchos estudiantes no ofi-
ciales residentes en la provincia han 
cursado petición de alojamiento al pre-
sidente de la Confederación, don Salva-
dor Arnal. 
• •misil 
ren: La primera, que el Congreso esti-
me que la clase médica debe aceptar 
todo el progreso social que beneficie al 
obrero de un modo real y efectivo. Se-
gunda: E l Congreso acuerda pedir a los 
Poderes públicos, por las vías reglamen-
tarlas, que se proceda a reglamentar 
medidas legislativas que hagan prác-
ticas las medidas benéficas que en teo-
ría se atribuyen al seguro unitario y 
capitalista, sin úinguno de sus graves 
inconvenientes. Tercera: El Estado com-
plementará la acción de Iba Mutuali-
dades de obreros y patronos, realizan-
do loa gastos de establecimiento de 
estas instituciones complementarias, y 
que las Mutualidades mantendrán a 
sus expensas, limitándose luego al sos-
tenimiento de los institutos de higiene 
y centros rurales de sanidad y medid 
na preventivas. Cuarta: Se respetarán 
todas las Mutualidades, preferentemen-
te las obreras, siempre que llenen las 
finalidades exigidas. Quinta; La legisla 
ción que atienda a esta obra de pro-
greso social podrá sentar bases funda-
mentales con la elasticidad suficiente 
para que el sistema pueda adaptarse 
a las características especiales, tanto 
de orden político como del meramente 
experimental y económico de las diver-
sas regiones españolas. 
Mañana continuará sus tarea» el Con-
greso, discutiéndose el tema seirundo, 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 7.—Esta 
mañana abriéronse en esta ciudad las 
bodegas. Todas ellas tomaron la uva al 
precio fijado por el ministerio de Agri-
cultura. En Toanelloeo, Socuéllamos, 
Oriptana, Argamansilla de Alba, He-
rencia, Pedro Muñoz y Rio Záncara se 
realiza también normalmente la recogi-
da del fruto. Se confirma que cada día 
es más escaea la uva. La cosecha ac-
tual se calcula que estará representa-
da por una tercera parte menos que la 
anterior. La graduación de mostos es 
excelente. 
Maniobras de submari 
nos ingleses 
ALGBCIRAS, 7.—Esta tarde maní 
obraron en el Estrecho, frente, a Tarifa, 
seis submarinos ingleses. 
—Ha llegado a Gibraltar, de Nueva 
York, con rumbo a Génova, el vapor 
"Conté de Savoia". 
Próximas maniobras .militares 
BEJAR, 7.—Desembarcó en ésta un 
batallón del regimiento de la Victoria 
con su plana mayor. Esta noche llega 
rán el regimiento de Infantería núme-
ro 21, de Cáceree, y el grupo de Artl-
Hería ligera 14, de Valladolld. Estas 
fuerzas asistirán a las maniobras mili-
tares que empezarán el lunes bajo la di-
rección dei gweral Ga/rcia Alvarez. Es 
esperado el ministro de la Guerra. 
Un magno proyecto de 
autopista 
BILBAO, 7—El gestor del Bloque 
de autopista de España, señor Miró, 
visitó al presidente de la Diputación y 
al alcalde para pedirles ayuda con el 
fin de realizar el plan de autopistas 
que tiene el Bloque. La idea ha tenido 
una acogida entusiasta por parte de las 
autoridades mencionadas. E l proyecto 
es construir cinco mil kilómetros de 
autopista que enlacen Madrid con Bil-
bao, Barcelona con Bilbao, Valencia con 
Bilbao, Barcelona con Irún, Valencia-
Trún-San Sebastián. La realización de 
este proyecto es de un interés vital pa-
ra el puerto de Bilbao. Solamente la 
construcción de la autopista Madrid-
Irún, cuyas obras pueden emprenderse 
en seguida habria de proporcionar tra-
bajo a cuarenta mil obreros. Otras obras 
cuyos anteproyectos están terminados 
y pudieran empezar a realizarse, darían 
trabajo a un total de 125.000 obreros; 
cifra que se elevaría a 250.000, contan-
do los que trabajasen en loa productos 
y materias primas. Quedaría asi resuel-
ta la cuestión del paro en las regiones 
mencionadas. 
Cartagena agasaja a los 
hermanos Bienvenida 
CARTAGENA, 7. — En el Ayunta-
miento se celebró la entrega de una ar-
tística placa de plata que ofrece Car-
tagena a los hermanos Bienvenida, en 
agradecimiento por la labor de éstos en 
favor de loa niños asilados. Hizo e\ ofre-
cimiento la esposa del almirante Cer-
vera, y contestó con frases sentidas el 
padre de los hermanos Bienvenida. El 
alcalde obsequió a los Bienvenida con 
un banquete, al que asistieron numero-
sos comensales. Después aquéllos visi-
taron loe Asilos y otros Centros de be-
neficencia, donde fueron muy aclama-
dos por los recogidos, entre los que re-
partieron donativos. 
Se abre el curso del Instituto 
Hispano-Marroquí 
CEUTA, 7.—En el salón de actos del 
Ayuntamiento se celebró la Inaugura-
ción del curso académico del Instituto 
Hispano-Marroquí, de Ceuta. E l acto re-
vistió gran solemnidad. Fué presidido 
por el delegado gubernativo, el alcal-
de y el director del Instituto. Asistió 
el Claustro, el comisarlo-director de la 
Escuela Normal de Maestros, elementos 
culturales, autoridades civiles y mili-
tares y representaciones de diversas 
entidades. Pronunció brillantemente el 
discurso de apertura el catedrático de 
Literatura, don Julio Luid Miranda. 
Se clausura la Casa del 
Pueblo de San Clemente 
CUENCA, 7—La Casa del Pueblo de 
San Clemente ha sido multada con 50 
pesetas por el delegado provincial de 
Trabajo por Incumpiimiento de la ley, 
ya que no había presentado las cuentas 
del trimestre; pero se niegan a hacer 
efectiva la sanción, diciendo que no per-
tenecen a tal entidad socialista. Como 
continúa funcionando d i c h a Casa del 
Pueblo, el delegado procederá a su clau-
sura si no hacen efectiva la multa y se 
colocan dentro de la ley. 
Patrón multado por 
un despido 
CEUTA, 7.—En San Clemente ha si-
do multado con 250 pesetas el patrono 
Francisco Collado, cuya multa le ha 
sido impuesta por el delegado de Tra-
bajo por haber despedido al obrero del 
Sindicato Católico PoHcarpo Povez, que 
se dedicaba a faenas del campo. 
Romería en Cuenca 
CUENCA, 7.—Se ha celebrado la ro-
mería de la Virgen del Rosario. De la 
glesia de San Pablo salió la procesión 
que se vió concurridísima, y transcu-
rrió en completo orden. 
Naufraga un pesquero 
FERROL, 7.—Fuera del puerto nau-
fragó una embarcación pesquera, que 
fué sorprendida por el temporal. La 
tripulaban cinco hombres, uno de los 
cuales, llamado Jesús Carneiro Becerro, 
de veintisiete años, pereció ahogado! 
Una lancha que acudió en auxilio de 
los náufragos logró salvar a los cuatro 
supervivientes y recoger los restos del 
muerto. 
Buques que se refugian 
-•^^ \ . , fnrHamen- Fueron apronaaaa v iraa, prcocui-auM gicau, cuetuuicuuuae ei wr 
t ^ w m o ^ a ^ i m a Ig'esia, puede, íln'por el rector Diea Jurado, que «e refle-We cEnseftanza médica». 
FERROL 7.— Comunican de Vivero 
que un viento huracanado obligó a re-
fugiarse en aquel puerto varios barcos 
pesqueros. 
En el de Ferrol at han refugiado nu-
merosos buques, y se sabe que muchos 
arribaron a ensenadas cercanas. 
Reclusión perpetua para 
un revolucionario 
GUON, 7.—A las nueve de la maña-
na comenzó en el InF-tituto Jovellanos 
un Consejo de guerra por los sucesoa 
revolucionarios del barrio del Llano, 
contra Daniel Vega Torrado, José Rie-
ra y Celestino Fernández Cueto, a quie-
nes se acusa de participar en los suce-
sos y haber permanecido en las barri-
cadas, lutíftando contra las fuerzas de) 
Ejército, a las que causaron alguna* 
bajas y daños materiales. Daniel Vega 
transportó un camión con rebeldes de 
la cuenca minera a Gijón, armados de 
fusiles, que se apostaron en las barri-
cadas. Además, se le acusa de haber 
manejado una ametralladora instalada 
en una colina y disparar contra las fuer-
zas del Ejército que iban en auxilio de 
Oviedo. A José Riera se le acusa de ha-
ber manejado un fusil y se le señala 
como autor de varias agresiones y par-
ticipante en los saqueos cometidos en 
el comercio. Celestino Fernández Cueto 
estuvo en las barricadas y proporcionó 
comestibles a los rebeldes. 
Los procesados negaron los hechos, y 
algunos testigos, que primero acusaron 
en la prueba de plenarlo, rectificaron 
sus declaraciones y hasta llegaron a 
afirmar que hablan visto a Daniel y a 
José por sitios distintos y en actitud 
pacífica. Celestino Fernández asegura 
que en aquella fecha estaba ausente de 
Gijón, por haberle obligado a salir la 
Policía por maleante. 
El fiscal, señor Burgos Bravo, califi-
ca el hecho de rebelión militar, y pide 
para los tres la pena de reclusión per-
petua. Los defensores solicitan la ab-
solución. 
La sentencia dictada absuelve a Ce-
lestino Fernández Cueto y a José Riera 
y condena a reclusión perpetua a Da-
niel Vega. 
Programa de la Fiesta de 
micidio y a un año y un día por el de 
lesiones. 
Matrimonio agredido por 
la Raza en Huelva 
HUELVA, 7.—El gobernador civil re-
unió hoy en su despacho a las fuerzas 
vivas para tratar de la celebración de 
los actos del día 12, Fiesta de la Raza. 
En principio se acordaron los siguien-
tes: La Sociedad Colombina celebrará 
un acto en el Monasterio de La Rá-
bida. Al mediodía habrá un desfile mi-
litar. Comida extraordinaria a los po-
bres y acogidos en los Centros benéfi-
cos. Por la noche, probablemente, el 
culto catedrático de Historia del Ins-
tituto don José Pulido, pronunciará una 
conferencia sobre la expedición del ca-
pitán Iglesias al Amazonas. Por la no-
che habrá iluminación extraordinaria 
en la plaza de las Monjas, que apare-
cerá adornada con los estandartes de 
las Repúblicas americanas. Por la tar 
do, a las tres, corrida de toros. Por la 
noche función de gala en homenaje a 
la memoria de Lope de Vega. Para la 
efectividad de todos estos actos se de-
signó una Comisión que preside el al-
calde. 
Hiere a un guardia civil 
JAEN, 7.—En Quesada, los guardias 
Tomás Muñoz y Antonio Martínez de 
nunciaron al vecino Alejandro Guirao 
por llevar el ganado a pastar en te-
rreno prohibido. Ayer se encontró el 
denunciado con los guardias y con una 
navaja hirió gravemente al guardia To-
más. 
Roban un estanco 
JAEN, 7.—En un estando de Solera 
forzando las puertas penetraron unos 
sujetos que se llevaron géneros por va-
lor de 1.500 pesetas. 
Detención con motivo de 
un robo 
MALAGA, 7.—La Guardia civil de 
Tolox ha detenido a Alonso García Co-
to, que se sospechaba pudiera tener di-
nero producto del robo cometido en la 
casa donde se realizó un doble asesina-
to que recientemente dió lugar a que 
quedarán detenidos el Jurado y hasta 
los abogados defensores por soborno. El 
detenido confesó que en la noche del S 
de marzo de 1933, o sea, en la misma 
que se cometió el hecho, encontró en 
las proximidades de la casa del suceso 
una cartera que contenía cuatro mil pe-
setas, con cuyo dinero se ha comprado 
dos fincas. E l detenido ha pasado a dis-
posición ded juez de Coín. 
Guardia condenado por 
homicidio 
MALAGA, 7.—Esta mañana, en la Sa-
la segunda de la Audiencia, ante el Tri-
bunal de Urgencia, comenzó a verse la 
causa Instruida contra el guardia mu-
nicipal Juan Vivar Florido, que en la 
madrugada del 8 de junio dió muerte a 
tiros al maleante apodado "El Potaje*'. 
El juicio había despertado gran expec-
tación y la fuerza pública tuvo que si-
mular varias cargas para impedir que 
el público penetrara tumultuosamentb 
en la Audiencia. 
Según el apuntamiento, el guardia 
Vivar se presentó en una taberna, en la 
que, con otros amigos, se hallaba la 
victima, y disparó sobre la reunión, al 
par que insultaba a los reunidos. Re-
sultó gravemente herido Bernardo Cos-
ta Rueda y "El Potaje" murió poco des-
pués de un tiro en la cabeza. E l fiscal 
califica el hecho de homicidio y otro de-
lito de lesiones y solicita por el prime-
ro catorce años y ocho meses de reclu-
sión, y por el segundo un año y un mes 
de prisión menor, accesorias, costáa y 
una indemnización de 10.000 pesetas a 
la familia de la víctima, y 300 a la de 
Bernardo. E l defensor niega los hechos 
y pide que el Tribunal se Inhiba y de-
cline en favor de los Jurados. Añade 
en sus conclusiones que procede absol-
ver al procesado. 
En la sesión de la tarde Informaron 
el fiscal, que mantuvo su acusación y 
rebajó la pena de catorce a ocho años 
por homicidio y a cuatro meses por le-
siones, y el defensor, que pidió la ab-
solución. La sentencia condena al pro-
cesado a siete años por el delito de ho-
su inquilino 
MALAGA, 7.—Esta noche se ha re-
gistrado una tragedia en la casa nú-
mero 21 de la calle de Santa Ana, en-
tre el inquilino José Manzano Pérez, 
alias "Caveto", de cuarenta y cinco 
años, y los caseros Antonio Moya Due-
ñas, de cuarenta y siete, y su esposa, 
Rosario Cobos. Entre ©1 primero y loa 
caseros existían frecuentes disgustos 
porque éstos hablan despedido a José. 
Esta noche. Manzano penetró en la vi-
vienda de Antonio Moya y sin mediar 
palabras, con un cuchillo asestó varios 
golpes al matrimonio y a una hija de 
éste llamada María, de catorce años. 
Cuando vió a sus víctimas en el suelo, 
emprendió la huida, sin abandonar el 
arma, lo que impidió a los vecinos el 
detenerle. Los tres heridos fueron con-
ducidos a la Casa de Socorro y después 
al Hospital Provincial. Antonio Moya 
está en período preagónlco, su esposa 
sufre herklis gravísimas, y la niña, he-
ridas menos graves. 
La fuerza pública persigue al agre-
sor, que se ha internado en el sitio de-
nominado Mundo Nuevo. 
Directivos socialistas detenidos 
MURCIA, 7.—Han sido detenidos loa 
directivos de las organizaciones socia-
listas del pueblo de Yecla, por haber 
repartido hojas clandestinas invitando 
al paro general con motivo de los su-
cesos de octubre pasado. Parece prepa-
raban actos de "sabotage" y terrorismo. 
Descubren células comunistas 
OVIEDO, 7.—Esta mañana el gober-
nador general dijo que la tranquilidad 
era completa en la provincia. Después, 
el señor Velarde manifestó que la Guar-
dia civil le había dado cuenta de un 
servicio de extraordinaria importancia 
por el que se han descubierto varias 
células comunistas que venían haciendo 
l a b o r de propaganda clandestina en 
Oviedo, Sama y Pola de Lena. Se ha 
recogido bastante propaganda y una 
máquina multicopista y se han practi-
cado diversas detenciones. 
Un tren arrolla a una 
camioneta 
SAN SEBASTIAN, 7.—En Zumárra-
ga un tren de mercancías de la linea 
de Urola arrolló a una camioneta de 
esta matricula, destrozándola. Resultó 
herido de consideración Eugenio Soralu-
ce y leve el conductor. 
A consecuencia del encontronazo des-
carrilaron seis vagones. 
Distinción a un médico 
SAN SEBASTIAN, 7.—En Escorlaza. 
donde se encuentra reponiéndose de una 
larga enfermedad, fueron impuestas las 
insignias de la cruz de Beneficencia al 
médico titular de Motrlco don Primiti-
vo Orue, distinción que le fué concedida 
por su heroico comportamiento en una 
villa riojana durante una epidemia. 
Detenidos por repartir 
hojas clandestinas 
SEVILLA., 7.—Desde por la mañana 
se adoptaron grandes precauciones por 
las autoridades. La Guardia civil pres-
taba servicio con tercerola; automóvi-
les de la Policia recorrieron los luga-
res estratégicos, y en los cuarteles se 
montó guardia especial. 
Para esta tarde los comunistas ha-
bían anunciado un paro de hora y me-
dia. E l paro estaba anunciado para las 
tres y media, como conmemoración del 
aniversario de la revolución de Astu-
rias; pero a media tarde no ae hablan 
suspendido los trabajos en ningún» 
parte. 
Muerto en choque de "auto" 
tomar un tren para Castellón in. A 
vo. Lea fueron ocupados útiles na * 
robo. Se llaman José Cristóbal b m tí 
guer, de quince años, alias cel j¡f 
Luis Cordá Marañón, natural a t y 
lencia, huldoe ambos de la casa n 
na hace meses. Se han confesado ¡fm'* 
res de numerosos robos y han detall̂ 0* 
los lugares donde los han cometido w 
sido puestos a disposición del Trib 
tutelar de menores. " Uni1 
Donativo del Obispo de Vitoria 
VITORIA, 7.—El alcalde ha dkh^' 
los periodistas que, noticioso el q k ; 4 
po de la diócesis de que la Alcaldía e 
taba en situación tan precaria que ^ 
podía atender a los necesitados, . 
apresuró a enviar 500 pesetas. El alcii 
de rogó ae diesen las más expresiva! 
gracias al Prelado por medio de i? 
Prensa. 
Reunión clandestina en la 
Casa del PuebÍo~~^ 
YECLA, 7.—La Guardia civil"hTs^ 
prendido en la Casa del Pueblo una re-
unión, al parecer clandestina, de la di. 
rectlva en pleno para exicitar a ij 
huelga general como conmemora, 
ción del movimiento revolucionario di 
octubre del año pasado. La Guardia el-
vil procedió, con este motivo, a la de-
tención de diez y seis individuos. 
Las maniobras de la 
quinta División 
ZARAGOZA, 7.—Hoy han continua, 
do las maniobras de las fuerzas perte-
necientes a la quinta División y que su. 
man alrededor de 10.000 hombres. El 
ejercicio de hoy ha sido duro, por ha. 
ber consistido en la simulación de la 
retirada de un Cuerpo de Ejército, y 
tener que operar las tropas en varioi 
kilómetros de terreno accidentado. El 
domingo se celebró una misa de cam. 
paña, a la que asistieron la mayoría 
de los soldados, no obstante ser volun-
tarla la asistencia. Los jefes y oficiales 
asistieron en su casi totalidad. 
El jueves se darán por terminadas las 
maniobras y las fuerzas desfilarín por 
el centro de la población para marchai 
a sus respectivas residencias. Se gestio-
na la asistencia al final de las mani-
obras del ministro de la Guerra. 
Multado por pegar pasquines 
ZARAGOZA, 7.—Ha «ido sorprendí, 
do pegando pasquines clandestinos Ju-
lio Navas Fustero, al que le ha sido 
impuesta por el gobernador una multa 
de 250 pesetas, que ha satisfecho en el 
acto. 
S e h a b l a d e e x i s t e n c i a de 
p e t r ó l e o e n M á l a g a 
Hay una enorme cantidad de piza-
rra bituminosa 
TERUEL, 7.—De regreso de la cara-
vana que salió esta tarde a esperar y 
acompañar hasta Teruel al nuevo Obla* 
po de la diócesis, el coche ocupado por 
el conductor Alfonso Pastor y el joven 
Nicolás Monterde, de veinte añs, fué a 
chocar contra un árbol. El conductor 
resultó con heridas de escasa conside-
ración, y el joven salió despedido, su-
friendo un f lerte golpe contra la cune-
ta. Allí quedó tendido hasta que pasó 
otro coche que le recogió, trasladándo-
le inmediatamente al Hospital de Nues-
tra Señora de la Ascensión, donde el 
joven falleció a poco de ingresar. Pre-
sentaba grandes heridas y el cuerpo 
completamente destrozado. La muerte 
ha sido muy sentida. E l joven era una 
de las figuras más destacadas de la Ac-
ción Católica de esta población. 
Mañana se efectuará el entierro. 
Dos menores, autores de 
varios robos 
VALENCIA, 7.—Una pareja de la 
Guardia civil de vigilancia en la esta-
ción del Cabañal, advirtió la preaencla 
de dos muchachos que les infundieron 
sospechas y suponiendo que trataban de 
MALAGA, 7.—Se encuentra en Má-
laga el Ingeniero don Francisco Her-
nández Pacheco, catedrático de la Uni-
versidad Central, que en su visita a la 
serranía de Ronda ha podido confirmar 
la existencia de yacimientos de petró-
leo. 
—Existe una abundancia enorme de 
pizarra bituminosa—nos dice el seflor 
Hernández Pacheco—de la que por dea-
tilación se obtiene el petróleo. Ahora 
mismo venimos nosotros de recorrer to-
da la serranía de Ronda y la de Mija, 
asi como el litoral, desde Algeciras a 
ITálaga. Las conclusiones no pueden «er 
más optimistas. En Málaga y su pro-
vincia existe la pizarra bituminosa en 
cantidad enorme. 
P o m b o r e g a l a a M é j i c o la 
a v i o n e t a " S a n t a n d e r " 
MEJICO, 7.—Juan Ignacio Pombo. el 
joven aviador español que cruzó el At-
lántico en avioneta, ha regalado «u 
avión «Santander» a Méjico. Con est* 
motivo se celebró una ceremonia ant« 
el monumento erigido en honor de los 
aviadores mejicanos muertos. 
E l embajador español, don Emiliano 
Iglesias, y las personalidades oficiales 
mejicanas asistieron a la ceremonia. 
Se obsequió a Pombo con una meda-
lla y el título de socio honorario del 
Cuerpo de la Aviación mejicano. 
E l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s en 
C o l o m b i a 
BOGOTA, 7.—Durante la celebración 
de las elecciones municipalea ocurrie-
ron disturbios en el pala. Han resultado 
diea muertos. Según los resultados p>̂  
ciales del escrutinio, los liberales o> 
tienen una ventaja en la capital---
Enlted Preaa. 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
fon: 21090. 21092, 21093, 
21094. 21096 y 21096 
• i i i m i m 
O P T I C A Y F O T O 
L a b o r a t o r l o 
VARA Y LOPEZ P r í n c i p e , 3 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES DIESEL JUNKERS. Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles. ^ 
manejo, reducido consumo. La fuerza más económica que existe. ZE^ ^ ^rld 
DRED.—Mariana Pineda, 6. Existencia» da todas las potencia» de Maar 
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N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de laa «nfermedadea eecretas. Alpinaa pueden aíqu,r,r8e Aoef 
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como 
un reumatismo o una diabetes. eU< 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada ae conslyue; lo esencial « ^ 
rar el mal, ellgrlendo el tratamiento mejor, o sea, tomar Inmedlatamem ^ 
Cachet» Gollaso, por »»r lo má» eficaz, cómodo, rápido, reiervado y r;ldeí 
mico para curar radicalmente esta» enfemnedades, por antiguas y r ^ í(jg,f 
qu» »ean. Calman lo» delore» al momento y «vitan complicación»! y rae 
Pida folleto »ratla Farmacia Oellaso. Hortal^-n. S, Madrid. Prieto II Pta* 
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L A V I D A E N M A D R I D 
M . L o u i s B e r t r a n d p a s a E n f e r m a r e p e n t i n a m e n t e 
e s t o s d í a s e n M a d r i d c u a n d o g u i a b a u n " a u t o " 
Bul l i c i o , j u v e n t u d . . . Fieles al carácter callejero de estos 
renglones, hemos de volver a situarnos 
Día sin brillantez el domingo, im-!en el plano májB destacado de la jor 
primió a todas sus actividades el tóno dominical. micáceo del cielo. En el campo fué la j . . g-rû -i-cu ' Atardecia y comenzaban los focos 
í .o^hp destemplada; en la Plaza Mo-taruc , , , del alumbrado publico a parpadear so-..mpntal no se destacó ningún torero; r * * , , ... ,!bre la calzada bruñida de una calle del „ pi palenque balcmpédico del Parral Bu c * centro pató el Madrid famoso con un equi-j 
de segunda categoría. Entre la bulla habitual de los tran-
p0sól0 Una nota vibrante sacudió el seúntes metióse, como una punzada de 
marasmo de la tarde: el sorteo de los!juvenil algarabía, la muchachada, ya 
uintos, que esparcieron por las calles militar, como quien dice, ostentando en 
de Madrid la nota simpática de su bu-jgorros de inverosímil variedad el r 
lliciosa alegría, 
Acorde con la expansión dominguc-
-a de los futuros soldados, fué la fies-
ta celebrada ayer lunes por los vete 
ranos, al honrar la fecha histórica de 
gala en el Ejército español. 
Siete de octubre. Lepanto. En Ma-
drid, como en las demás guarniciones, 
6e conmemoró con todos los honores el 
suceso histórico, la cruzada universal 
cuya gloria corresponde a nuestra Pa 
tria, gloria engarzada en nombres ce-
lebérrimos como Cervantes, don Juan 
de Austria, Bazán, Oquendo y Alejan-
dro Farnesio. 
mero del sorteo en la quinta del año. 
Acompañados de guitarras y palmoteo 
exteriorizaban su júbilo, luciendo su 
mocedad llena de ardiente patriotismo. 
Con nosotros contemplaba el espec-
táculo un coronel amigo nuestro, lleno 
de canas y de cruces. 
•—Qué, mi coronel, ¿ cuándo ascende-
mos ? 
—¿Quién piensa en eso? 
—Pues usted quería ser general. 
—¡Ay!... Lo que yo quisiera es ser 
recluta de 1935... 
¡¡¡Y yo también!!!—OORBACHIX. 
de la Junta (ministerio de Instrucción |n- ¡oprlmp^ rí , 
pública) el nombre del escultor que en VIS' + l ' 0SnJ^a 'n5S tíe IOS atltigUOS públi 
su representación haya de formar par 
te en el Jurado. La Academia ha de-
signado ya a don Miguel Blay y don 
José Capuz, y la Asociación de Pinto-
res y Escultores, a don Mariano Ben-
lliure. 
La exposición se celebrará en los sa-
lones del Círculo de Bellas Artes, del 
20 al 30 del corriente. 
Nuevo pabellón en el Ins-
tituto Rubio 
sitios reales para sus evoca-
clones históricas 
Un elogio del Retiro, parque desco-
nocido y calumniado 
M. Louis Bertrand—robusta anciani-
dad, académico de la Frangaise y de la 
Española, literario pintor del Medite-
rráneo, autor de una «Santa Teresa» y 
un «Felipe II» y una «Historia de Es-
paña» que acreditan un maestro y un 




Academia de la Historial A la una de la tarde, banquete en la 
Casa de Aragón. 
Durante los días 12 y 13, a las seis y 
medía de la tarde, y a las diez y media 
de la noche, en el Circo de Price,. gran-
des festivales y campeonatos de jota. 
Por primera vez se cantarán las céle-
bres "Jotas de picadillo". 
E l jueves se abrirá el 
Esta Corporación ha reanudado sus 
sesiones bajo la presidencia del señor 
Puyol. 
Se designó al señor Gómez Moreno 
para que informe la inclusión en el te-
Boro artístico de la iglesia de Morón de 
Almazán; al señor Sánchez Cantón 
acerca de la ermita de Nuestra Señora 
de la Cabeza, en Avila, y al señor Ló-
pez Otero sobre la declaración de jar-
dines artísticos en Aranjuez. 
Se acordó poner en conocimiento de 
la superioridad que en el castillo de Co-
Uanza, monumento histórico-artístico, 
se ha construido un frontón. Pasó a in-
forme del marqués de Piedras Albas la 
propuesta del Cabildo Catedral de Avi-
la de instalar vidriería artística en va-
rias ventanas de aquel templo. 
La Academia solicitó informe de la 
Comisión de Monumentos, de Santan 
der, sobre el hallazgo de antigüedades 
romanas en Reinosa y de la de Soria, 
acerca de la necrópolis descubierta en 
Berlanga de Duero. 
El señor Merino informó a la Acade-
mia de la intervención que ha tenido 
en las fiestas del Centenario en home-
naje de Lope de Vega. 
Tuvo conocimiento la Academia de 
los actos realizados en Sigüenza en ho-
menaje del que fué académico, don Ma-
nuel Serrano Sanz. 
Se recibieron, con destino a la Biblio-
teca corporativa, libros de don Emilio 
Zurano, del excelentísimo señor emba-
jador de Italia, don Roberto Levillier, 
del secretario perpetuo de la Academia 
de Medicina, de don Aurelio de Llano, 
del correspondiente señor Marsengo y 
del profesor señor Deleyto y Piñuela. 
El marqués de Vega Inclán presentó, 
en nombre de su autor, don Sebastián 
Lazo, un ejemplar de las Memorias del 
Alcalde de Roa. El señor Llanos Torri-
glia dió cuenta de los trabajos realiza-
dos en los Archivos de Portugal, por el 
becario de la Fundación Cartagena, se-
ñor Huarte. El secretario señor Casta-
ñeda presentó el cuaderno n del to-
mo 106 del Boletín de la Academia. 
Finalmente, presentó el señor Puyol la 
obra póstuma de don Rafael de Ureña. 
acerca del Fuero de Cuenca, y un ejem-
plar de su trabajo «Precedentes histó-
ricos y literarios de algunas frases, lo-
cuciones y palabras castellanas. 
Clausura de la Asamblea de 
El jueves, a las once de la mañana, 
será inaugurado el nuevo pabellón de1 dríd. Es un viaje de recreo y 
consultas del Instituto Rubio. Ai mis-1 
mo tiempo, se celebrará la apertura del 
curso 1935-36. 
Para hoy 
Bloque Patronal (Parceló, 7).—10 n., 
junta general. 
Federación Universitaria Hispano-
americana (Magdalena, 12.) 6,30 t., doc-
tor Borzane: "El folklore médico de la 
Argentina y su presencia en la poesía" 
y concierto por el maestro Arturo C. 
Schianca. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t, Mr. Laplane: " L 0 3 
modestos principios de la Academia 
Francesa". 
Otras notas 
X V Salón de Otoño 
El próximo jueves, a las once de la 
mañana, se celebrará en el Palacio de 
Exposiciones del Retiro, la inaugura-
ción del XV Salón de Otoño. Hoy por 
la mañana se hará el barnizado de las 
obras. 
Los expositores podrán recoger su 
tarjeta, previa entrega de una fotogra-
fía. Para que los miembros de la Aso-
ciación de Pintores y Escultores pue-
dan visitar la Exposición, sólo necesita-
rán la presentación del carnet. 
Estudiantes Católicos 
de Ciencias 
La Asociación oficial de Estudiantes 
Católicos de Ciencias celebrará Junta 
general ordinaria hoy, martes, a las sie 
Asociación Esperantista Española.—Es-
ta entidad inaugurará sus cursos gra-
tuitos de esperanto e'l día 15, en su do-
micilio, calle de Chinchilla,. 2. 
Banquete al profesor Sierra Jiménez. 
Un grupo de compañeros, amigos y dis-
cípulos del señor Sierra Jiménez le ob-
sequiarán mañana, a la una y media de 
la tarde, con un banquete, por haber ob-
tenido la cátedra de Química Analítica 
de la Universidad de Valencia. 
Centro Burgalés.—Se halla abierta la 
matricula para las clases de Contabili-
dad, Cálculo mercantil Aritmética, Geo-
metría, Dibujo, Caligrafía, Gramática 
castellana. Francés y Corte y confección. 
Clases gratuitas para señoritas.—Con-
tinúa la matrícula gratuita para señori-
tas, en las clases de taquigrafía, meca-
nogarfía, francés y corte, en el Grupo 
escolar "José Echegaray", Serrano, 46, de 
seis a ocho de la tarde. 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR. Rosalía de Castro, 3 (antes 
Infantas). 
W O O D S 
SASTRE DE SEÑORAS 
Conde Xiquena, 6. 
Especialidad en toda clase de abrigos. 
viaje de recuerdos. Esta vez no vie-
ne M. Bertrand a visitar nuestras vie-
jas ciudades, ni a investigar en nues-
tros archivos vidas y gestas de nuestro 
Siglo de Oro. Viene a pasear por los 
jardines de los que fueron sitios rea-
les, para gozar de sus bellezas sin ar-
tificio y escribir, tal vez, sobre ellos, 
una nueva exaltación de nuestra Pa-
tria. 
Nos dice que hace cuarenta años vi-
sitó La Granja. Guarda de ella un re-
cuerdo imborrable, que quiere reavivar 
ahora cuando de nuevo la visite. Sus 
jardines, dice, no son nuestros cere-
moniosos jardines franceses. Espero 
ver correr sus fuentes, posiblemente 
más hermosas que las de Versalles, ali-
mentadas con aguas purísimas de la 
Sierra, al pie mismo de los inmensos 
pinares que se enlazan sin aparente 
contraste con los bosquecillos trazados 
por el primero de los Borbones de Es-
paña. Le gustaría ver el gran surtidor 
de la fuente de la Fama, ese estupen-
do chorro de agua que la misma dei-
El conductor falleció a poco de in-
gresar en la Casa de Socorro 
Anoche marchaba por la plaza del 
Angel, conduciendo el automóvil de la 
matrícula de Madrid mimero 35.007, el 
joven de veintidós años Luis de la Cá-
mara Manzano. De improviso se sintió 
enfermo, y el coche arrolló a cuatro 
personas. 
Numerosas personas acudieron en au-
xilio de los accidentados, y al diri-
girse al conductor del coche para de-
tenerlo, vieron que se encontraba caído 
sobre el volante. Se le trasladó, como 
también a los atropellados, a la Casa 
de Socorro del Congreso, donde falleció 
a los pocos momentos de ingresar. 
En dicho centro benéfico fueron asis-
tidos Antonia Gómez García, de trein-
ta años, con domicilio en Santa María 
de la Cabeza, 4, piso segundo, de le 
siones de pronóstico reservado; Pastora 
Alonso Santos, de diez y ocho años, 
domiciliada en el piso primero de dicha 
calle y número; Jerónimo Hita García, 
de treinta y seis años, con domicilio 
en la calle Nueva del Este, 5, y el 
guardia de Seguridad Enrique Zayas 
Morán. Las lesiones de estoá tres últi-
mos fueron calificadas de pronóstico 
leve. 
Del hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia, que se personó en la Casa 
de Socorro y ordenó el traslado del ca-
dáver de Luis de la Cámara al Depó-
sito judicial. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
MORGENTHAU EN SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 7.—Se encuentra 
en San Sebastián de incógnito el se-
iretario de Hacienda de los Estados Uni-
dos, señor Morgenthau, que fué salu-
dado por el gobernador. 
te y media de la tarde, en su domicilio I H e r n i a d o s . B R A G U E R O S 
social: Mayor, 1, 2.°. , 
|los mejores los construye la Casa MI-, dad que lo sostiene pregona como vi 
ÑERO. Príncipe, 26 (frente San Ignacio), ¡sibie desde la lejana Segovia. 
Ha visitado ya El Escorial, Aranjuez 
auxiliares de contribuciones 
En Junta general celebrada por la 
Asociación de Estudiantes Católicos de 
eVterinaria ha sido elegida la siguiente 
directiva: 
Presidente, Honorio Pernal; vicepre-
sidente, Antonio Gil Ramos; secretario, 
Antonio Peña Segovia; vicesecretario, 
Fernando Guerrero; tesorero, Francisco 
Gómez Cacho; vícetesorero, Francisco 
Tolivar; bibliotecario, Miguel Sánchez; 
vicales, Antonio Marchena, Rufino Cruz, 
Miguel Martín Blázquez, Asterio Gar-
cía y Gabriel Bueno; presidente de la 
Academia Escolar, Cristóbal Cañadas 
Pérez; secretario, Hermógenes Tejeri-
zo; representantes en la Academia Fe-
deral, Ismael Díaz y Francisco Gómez 
Cacho. 
Cursillo sobre la lucha antitu-
berculosa para maestros 
Bajo la presidencia del director ge-
neral del Tesoro, don Arturo Forcat, y 
con asistencia de los diputados seño-
res Guallar y Vázquez Gundín, se cele-
bró la sesión de clausura de la Asam-
blea de auxiliares de contribuciones. Se 
adoptaron los siguientes acuerdos; 
Primero. Que dado el desamparo en 
que se encuentra esta clase auxiliar con-
sidera como urgente aspiración la ina-
ttovilidad del personal, por lo que es-
pera del ministro de Hacienda su re-
solución inmediata por el procedimien-
to que estime conveniente. 
Segundo. Velando por los intereses 
del Tesoro, del contribuyente y de los 
El Dispensario Antituberculoso del 
distrito de la Universidad (Andrés Me-
llado, 31) ha organizado un cursillo de 
divulgación para maestros. Constará de 
nueve lecciones que darán comienzo el 
próximo día 15. Las conferencias serán 
públicas, pero los maestros que deseen 
obtener el certificado de asistencia, de-
berán inscribirse previamente. 
Reunión de gremios en la 
Cámara de Comercio 
En la Cámara de Comercio se cele-
brarán las siguientes reuniones para el 
nombramiento de clasificadores de los 
distintos gremios: 
Hoy, día 9.—Primera mesa. (Tarifa 
segunda). Por la mañana, arquitectos, 
aparejadores, comadronas, dentistas, 
farmacias (segunda base), y por la tar-
de, farmacias (casco), manicuras y ma-
^ ^ " s t ^ ^ t T - 1 P ^ c t i c a n t e s callista, veten-
^era aeceaTo W ejtab,«ca un So?o Proíeaorea y taaadorea de ama-
esterna de recaudación. 
Tercero. Que previo estudio hecho 
Por el personal técnico del ministerio y 
Con audiencia de titulares de zonas y 
auxiliares se reglamente o se forme un 
Proyecto de ley que facilite al ministro 
de Hacienda la creación de Cuerpo de 
Recaudación, como auxiliar de la Admi-
Liquidación primera que hace LA PE-¡y El Pardo, y h bla con admiración de
LETEBIA INTERNACIONAL, después sus jardines, saturado de la belleza sa-
de veinte años. Vean precios. Precia-
dos, 10, entresuelo. 
C A S A V E G A 
Calzados a medida 
Comodidad — Elegancia 
A R E N A L , 7 
bia que supo unir el arte con la natu-
raleza. Habla con entusiasmo del jar-
dín de los frailes, rígida geometría de 
boj, bajo la mole del Monasterio. En 
El Pardo le ha admirado la decoración 
y el mobiliario del palacio, que no co-
nocía. Todo Aranjuez le' ha prendido 
en su encanto, y a través de sus fron-
das, como las de los otros jardines, 
mira interpretaciones de la historia de 
España. 
Y en Madrid, ¡ah, en Madrid!, tiene 
que hacer un elogio, que es casi un 
descubrimiento, del Retiro. Este par-
que real del Buen Retiro, un poco ca-
lumniado y olvidado, que tiene aveni-
das de arbolado bellísimo, verdinegras 
olmedas de un castellanismo típico y 
una especie vegetal, las acacias, que 
muestra en Madrid un insospechado po-
derío. 
Estas impresiones y otras muchas, 
suscitadas al calor de la belleza y la 
historia, serán probablemente vertidas 
por M. Bertrand, dentro de poco, en las 
páginas de la «Revue des deux mon-
des». Ahora, M. Bertrand terminará su 
visión de los jardines reales y seguirá 
a Valencia y Barcelona, para reavivar 
recuerdos. Hace treinta y seis años es-
tuve en Valencia, nos dice sonriendo. 
¡Cuántas cosas, en tantos años, sobre 
los hombres y las cosas mismas! ¡Y 
qué entrañable fidelidad la de M. Ber-
trand, buen hispanista, a los jardines 
y a las urbes y a las glorias de Es-
paña! 
(Domingo 6 de octubre de 1935) 
De la proyectada reforma de la ley 
Electoral se ocupan "Ahora" y "El Li-
beral". 
El primero desea "que todas las fuer-
zas políticas lleguen a un acuerdo en la 
reforma, para hacer una ley nueva, me-
jor o peor, pero orgánica, igual para 
todo el país, y no una ley hecha de re-
tazos caprichosos con el pretexto de que 
se van a ensayar procedimientos diver-
sos simultáneamente. Este ensayo si-
multáneo arguye propósitos, ahora in-
confesables, de tomar después el rumbo 
que sea más conveniente para los inte-
reses de los partidos, y lo que el país 
quiere no es el prevalecimieuto de aqué-
llos, sino el de su propio sentir y pen-
sar", y se muestra partidario de la pro-
porcionalidad, porque "si bien es verdad 
que con los sistemas proporcionales se 
multiplican los partidos, dificultando la 
homogeneidad de los Gobiernos, también 
lo es que se obliga a concentraciones gu-
bernamentales, que pueden estimular el 
sentimiento de convivencia obligando a 
la realización de una política templada 
y sin aristas: hoy necesidad suprema de 
los intereses nacionales." 
El segundo escribe: "Suponemos que 
en la semana entrante tomará estado 
parlamentario la ley Electoral; pero no 
vemos la fórmula por ninguna parte, 
porque la referencia que se dió de lo 
acordado en principio no es fórmula, ni 
puede ser proyecto, ni mucho menos 
ley. ¡Es sencillamente un ciempiés!", y 
deduce que el Parlamento "se puede di-
solver perfectamente sin reforma pre-
via electoral. Se puede y se debe, y no 
habrá más remedio que haberlo, porque 
la situación política y parlamentaría, 
por lo que hemos dicho y por lo aue ca-
llamos, es insostenible." 
"La Libertad" toma partido por Etio-
pía, porque a su juicio "podran los fas-
cistas tener una cultura superior; po-
drán dominar la mecánica y ser dueños 
de las más perfectas máquinas bélicas 
del Mundo; podrán, si quieren, hablar 
con orgullo de su pasado civilizador. Con 
todo, enfrentados con el pueblo "bárba-
ro" de Etiopía, son ellos los auténticos 
salvajes. Y los presuntos salvajes, por 
el contrarío, quienes resultan los civili-
zados." 
"El Sol" se revuelve contra "ba Van-
guardia" de Barcelona porque :o ha ca-
lificado de "periódico izquierdista", cosa 
que no es, ni ha sido, ni lo será nunca. 
He aquí sus palabras textuales: "¿Y df 
dónde saca el sesudo colega barcelonés 
que EL SOL es periódico izquierdista? 
Ni un acto de profesión de fe adscribien-
do nuestro periódico a la zona izquier-
dista de la República podrá nadie seña-
larnos, ni una declaración partidista que 
implique la sujeción de nuestra indepen-
dencia republicana a un sector político 
determinado se nos puede atribuir... 
Fresca y reciente está en nuestras pá-
ginas la condenación de todo equívoco 
en la actuación de las izquierdas, en su 
relación con partidos que calificándose 
de republicanos coquetean con la revo-
lución. Y contundente, inmediata y cla-
rísima fué nuestra condenación del mo-
vimiento revolucionario de octubre... No. 
EL SOL no es, ni será, periódico izquier-
dista, sino pura y neutralmente republi-
cano... Españoles sin prejuicios centra-
listas y estatutistas, si. Republicanos ~In 
mote anexo, sí." El lo dice. 
«Heraldo de Madrid» escribe contra el 
proyecto de ley Electoral: 
«La pretendida reforma electoral es 
tan desigual, tan rín precedentes, que 
no tendría hechura de ley, pues su va-
riedad de normas y principios la inca-
pacitaría antes de ponerse en vigor.> 
«Informaciones» comenta la Fiesta del 
Ejército: 
«En este oía de Fiesta del Soldado, 
una vez más «Informaciones» se ufana 
y complace en rendir homenaje al Ejér-
cito, a juienes por él e preocupan y a 
quienes saben honrarle en toda circuns-
tancia. Brazo y corazón de la patria, 
mientras en su pecho vibre el santo 
ideal de la grandeza de España, esta-
mos seguros de que cualquier dificultad 
—sea del orden que sea—quedará ven-
cida. Para alentarles en esa misión es-
taremos siempre a su lado todos los 
hombres de conciencia honesta y de pu-
ro patriotismo.» 
«La Nación» trata de la revolución 
del 6 de octubre, en la fecha de su ani-
versario: 
«Pero ahora lo que España tiene que 
hacer, al evocar estos recuerdos trági-
cos, es formar el propósito firmísimo 
de que las gentes que de cualquier mo-
do contribuyeron a aquellas infamias 
que nos presentaron al mundo como un 
pueblo salvaje, que costaron vidas ino-
centes, que convirtieron en escombros 
las ciudades y que arruinaron la econo-
mía nacional, ro vuelvan nunca a pre-
dominar, porque a los criminales, induc-
tores y panegiristas se les podrá per-
donar misericordiosamente, pero no con-
vivir con ellos, ni dar al olvido su con-
ducta, ni mucho menos rehabilitarles an-
te la conciencia nacional, cuando no 
muestran su arrepentimiento ni propó-
sito de enmienda.» 
Y «La Epoca» habla d? los defenso-
res de Abisínia: 
«En Méjico, un Comité para la de-
fensa del proletariado, ha acordado im-
poner sanciones a Italia. No importa 
ahora el volumen de las medidas ni su 
posible alcance, ni el mayor o menor 
grado de ridiculez del acuerdo. Lo de-
cisivo en todo esto es que todas las or-
ganizaciones marxistas del mundo se 
han erigido en defensoras de un país 
en que aún impera la esclavitud. Lo que 
ocurre es de fácil explicación.» 
E l E s t a t u t o m u n i c i p a l i m p i d e e l c o m i e n z o d e l a V í a S a n F r a n c i s c o 
nistración. 
Peña 
Segunda mesa.—Por la mañana, inge-
nieros, ayudantes obras públicas, aboga-
dos, secretarios judiciales, notarios, pro-
curadores. Por la tarde, jueces muni-
cipales, secretarios municipales, médi-
cos, agentes Cambio y Bolsa, agentes 
ferrocarriles, agentes transportes y 
agencias de viajes. 
1 • •' j j ... 1 nía 10.—Primera mesa.—Por la ma-
Imposición de dos cruces ñ ™ ™ente3 negocios colegiados, ídem 
ídem libres, nota, Propiedad industrial, 
agentes de noticias, nota, continentales, 
y agentes de préstamos. Por la tarde, 
prestamistas, agentes de anuncios, co-
rredores de fincas, contratistas obras 
particulares, asentadores de frutas 
(cuota 248 pesetas), nota, asentadores 
frutas (cuota 1.016 pesetas), y edito-
de Beneficencia 
j EiJ el domicilio del quinto-Comité de 
Cruz Roja se celebró, el domingo, 
* imposición de la Cruz de Beneficen-
* a los señores don Román Infante 
y don Jesús González Basanta, so-
te r̂i0' y bibliotecario, respectivamen-
• de dicho Comité. Les impusieron las 
Drp̂ 138 don Juvcntino Morales Lahoz, 
lo v ente del Comité, y don Luis Aba-
- vicepresidente del de Barcelona. 
Garpf16̂ 11 uso dc la Palabra el doctor 
de p , Reven?a, don Mariano Sánchez 
Presin ^ don Balbino Díaz Morcillo, 
de M i1 del Coleg:io de Practicantes 
mité a * ' y el vicepresidente del Co-
cond'er ' Andréa En nombre de los 
Z z n V ™ graCÍaS ^ 86801 
Fiestas del Pilar organizadas 
P a r e c e q u e s e t r a t a d e u n e r r o r m a t e r i a l y e l A y u n -
t a m i e n t o p e d i r á s u r e f o r m a . A p e n a s l o l o g r e , e x p r o -
p i a r á l a s f i n c a s . L a n u e v a v í a n o s e r á u n n e g o c i o , 
s i n o u n s e r v i c i o d e s a n e a m i e n t o 
A favor del Cuerpo de Se-
cretarios municipales 
diatamente las fincas, los desahucios y, tinuar el estudio del futuro sistema de 
por lo tanto, los derribos, no podrán recogida de basuras, 
comenzar todavía, pues no se ha tasa-, 
do la indemnización que debe entregar-! 
se a los inquilinos y a los comerciantes. 
Con arreglo a la ley esa indemniza-
ción es de seis mensualidades a los in- i 
quilinos y de un año a los comercian- «El presidente del Colegio Central del 
tes e industriales. Esta es, pues, la ta- Secretariado Local de España y secre-; 
rea que deben emprender inmediata-1 tario del Ayuntamiento de Madrid, don 
mente las oficinas municipales.' Estas, Mariano Berdejo, ha visitado a los seño-
E l S u p r e m o c o n f i r m a l a 
l i b e r t a d d e L . C a b a l l e r o 
La Sala segunda del Tribunal Supre-
mo confirmó ayer la situación de pri-
sión atenuada en que se encuentra des-
de hace días Largo Caballero. 
En efecto, contra la resolución en que 
primitivamente se tomó tal acuerdo el 
fiscal recurrió en súplica, fundándose en 
que la esposa del procesado no fué re-
conocida por un forense, como él so-
licitó desde el primer momento. El de-
fensor no se opuso a la pretensión; pe-
ro la Sala no ha considerado necesario 
practicar esta diligencia para confir-
mar su primitivo acuerdo. 
Nuevo procurador 
Ante la Sala de gobierno del Tribunal 
Supremo ha jurado el cargo de procu-
rador de los Tribunales de Madrid don 
Ramón. Galán y Calvillo. 
§ ¡r-i 
indemnizaciones se calculan, globalmen 
te en un millón de pesetas. 
¿Cuánto costará la gran vía? 
Con arreglo a los cálculos hechos. 
res ministro y subsecretario de Groberna-
ción, con motivo de la próxima promul-
gación de la nueva ley Municipal. 
El señor Berdejo recomendó a los 1 
Con 
Por la Casa de Aragón 
del PÍiam0íiV0 de las Próximas fiestas 
nizado Lír0CaSa .de AraSón ha orga-
el día ,7) ersos actos que comenzarán 
^ actos h C0? Una reunión en el salón 
El día 11 Asociacion de la Prensa. 
?ran Joto i" ?)or la noche' saldrá una 
t̂oridaripc ! ,nda' que visitará a las 
la "oche J / . l a Prensa- Este día, por 
2arago2a. 61 tren esPecial para 
El día 19 
^ügiosa en ̂ r .la; mañana, gran fiesta 
"on sermón a . 5 a de Santa Cruz-
Sarasa arg0 del señor Vázquez 
res. 
Segunda mesa.—Por la mañana, pe-
riódicos políticos diarios, revistas, nota, 
internado media pensión, ídem comple-
to. Academia varios profesores, ídem un 
solo profesor. Por la tarde, mesas de 
billar, mesas de naipes, nota, ídem ídem 
en Casino, nota, editores obras propias 
Tarifa primera.—Por la tarde, fon-
das, huéspedes y huéspedes. 
Un monumento al héroe 
de Cascorro 
El próximo domingo se celebrará en 
el pueblo de Chapinería (Madrid), a las 
once de la mañana, la inauguración del 
monumento erigido a Eloy Gonzalo Gar-
cía, «Héroe de Cascorro*. 
E l concurso para un busto 
de Lope de Vega 
Los concurrrentes al concurso para 
la adquisición de un busto de Lope de 
Vega, organizado por la Junta Nacio-
nal de Iniciativas para la conmemora-
ción del III centenario de Lope, deberán 
comunicar por escrito a la Secretaría 
Punto de partida: San Francisco 
(Foto. Rico.) 
La Gran Vía San Francisco-Puerta 
de Toledo, no podrá comenzar, según 
parece, hasta que no se reforme una 
disposición del Estatuto municipal re-
ferente a las expropiaciones. 
El Ayuntamiento tiene ya hecha la 
valoración de todas las fincas que han 
de ser derribadas. Asciende, en total, 
a diez millones y medio de pesetas. Las 
hojas de aprecio van a ser enviadas in-
mediatamente a los propietarios, los 
cuales tienen un mes de tiempo para 
recurrir contra la tasación municipal. 
El Ayuntamiento, una vez hecho el de-
pósito que importa la capitalización de 
las rentas de los edificios al 5 por 100, 
más un 10 por 100 de garantía, po-
drá incautarse de los edificios; pero, 
y aquí viene el obstáculo, el Estatuto 
permite que los propietarios puedan 
disponer libremente de todo ese depó-
sito, en vez de permitir solamente que 
puedan disponer de la cantidad que im-
porte la tasación menor, es decir, la 
del Ayuntamiento. Parece que se tra-
ta de una inadvertencia o error pura-
mente material del legislador, y la Co-
misión gestora tiene el propósito de re-
dactar una modificación del Estatuto, 
que someterá al Gobierno para que és-
te, a su vez, la presente a las Cortea. 
Esta parece que fué la conclusión de 
la reunión que tuvo ayer el gestor se-
ñor Ríos con los técnicos y los letrados 
que llevan especialmente el asunto de 
la vía San Francisco-Puerta de Toledo. 
unos dieciséis a diecisiete millones de¡señores De Pablo Blanco y Echeguren pesetas, distribuidos de la siguiente ma 
ñera: 
Expropiaciones de fin-
cas 10.500.000 ptas. 
Indemnización a inqui-
linos 1.000.000 « 
Derribos 3.500.0P0 « 
Pavimentación, alum-
brado y otros servi-
cios 2.000.000 « 
La nueva Gran Vía no será 
negocio 
Diecisiete millones 
Aunque el acuerdo de las Cortes re 
caiga inmediatamente, como se espe 
De estas cantidades hay que dedu-
cir los ingresos que produzca el apro-
vechamiento de los materiales, cuyo 
precio se calcula en un millón de pe-
setas. 
¿ Será negocio para el Ayuntamiento 
la venta de solares? 
Esta sería la gran partida de ingre-
sos en una reforma interior orientada 
como negocio. Mas parece que el Ayun-
tamiento pospondrá el lucro a su deseo 
de sanear una zona de Madrid, levan-
tando una barriada modelo, donde el 
espacio no sea aprovechado abusiva-
mente, y al de impulsar la construc-
ción para combatir el paro obrero. Se 
estudia una fórmula jurídica que per-
mita al Municipio conservar la propie-
dad de los solares, y exima de su com-
pra a los constructores. De esta mane-
ra las construcciones podrían levantar-
se en condiciones económicas, y el Mu-
nicipio conservaría su señorío. Tal vez 
el censo enfitéutíco sea la figura jurí-
dica deseada. 
Nuevo sistema de recogida de basu-
ras.—El delegado de este servicio, se-
ñor Baixeras, ha dispuesto que se im-
pida, a partir de hoy, la recogida de 
basuras a todos los traperos de los dis-
tritos de Buenavista, Universidad, Cham-
berí y Hospital. Eran los últimos a 
los que faltaba por aplicar el nuevo sis-
tema de transición. 
Reunión de minorías.—Hoy se reuni-
rá la Comisión de presupuestos para 
continuar su estudio sobre loa del pró-
ximo año, y mañana miércoles las de 
se tengan en cuenta las aspiraciones 
de los Cuerpos de secretarios, interven-
tores y depositarios de la Administra-
ción local, y al efecto entregó un es-
crito y copia de las referidas aspira-
ciones profesionales, que los señores mi-
Punto de llegada: Puerta de Toledo 
(Foto. Rico.) 
nístro y subsecretario ofrecieron tener 
muy en cuenta en cuanto armonicen 
con las bases aprobadas por el Parla 
mentó.» 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 8. Martes.—Santos Brígida, viu-ltular. A las 8, misa de comunión. A las 
da; el anciano Simón, Artemón, prebi- 10, misa solemne; a las 6, exposición, es-
tero; Reparata, Benedicta, virgen; Nés-
tor, Pedro, Demetrio, Palaciata, Loren-
za, mártires; Evodio, obispo; Pelagia, 
penitente. 
La misa y oficio divino son de Santa 
Brígida, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Coena Domini. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
doña Carmen Claramunt. A las 12, misa, 
rosario y comida a 72 mujeres pobres 
reglamentaria del tercer domingo de oc-
tubre. 
Corte de María.—De la Concepción, 
primer monasterio de la Visitación, San-
ta Engracia, 14 (P.); San Pedro (P.), 
Capuchinas. Calatravas, iglesia de Je-
sús y parroquias de Santiago (P.), San 
Marcos, San José (Colegio de Abogados), 
Concepción (P.), Santos Justo y Pás-
tación, rosario, sermón por don Jesús 
García Colomo, ejercicio, reserva, salve 
e himno a la Virgen. 
Parroquia de El Salvador y San Ni-
colás.—Novena a la Virgen del Pilar. A 
las 8, rosario y novena; a las 6, expo-
sición, estación, rosario, sermón por don 
Mariano Arranz, salve e himno a la Vir-
gen. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—Mes del Rosario. Se rezará a 
las 8, 12 y a las 6. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Mes del 
Rosario. Se rezará a las 7,30, 12 y a las 
seis. 
Parroquia de San Jerónimo.—Novena 
a las Virgen del Pilar. A las 5,30, expo-
sición, estación, rosario, sermón, novena 
reserva y salve. 
Parroquia de San Marcos.—Mes del 
tor, Santa Cruz, San Antonio de la Fio- **osario ^ novena a la Virgen del Pilar 
rida, (P.) y San Millán. De la Medalla-f3 J5, exP0siclón' estación, rosario, ser-
Milagrosa, San Ginés (P.). Del Escapu-
lario azul-celeste, San Pascual. 
Cuarenta Horas.—A las 8, exposición; 
a las 10. misa solemne; a las 6, comple-
tas y procesión de reserva. 
Santa Iglesia Catedral.—Novena a la 
Virgen del Pilar. A las 8, misa de co-
munión y novena; a las 8, exposición. 
LAS PECAS AFEAN 1CH0 
Sólo un tratamiento con JUGO 
DE LOTO INTEA las destruye de 
raíz; en muy poco tiempo se las 
ve desaparecer y queda la cara 
limpísima y muy fina. Todaa las 
perfumerías 1c tienen. ¿Por qué no 
empieza hoy mismo el tratamien-
to? Si las deja demasiado no tie-
ne remedio. JUGO DE LOTO lo 
hay en todas las porfumorias. 
I • I 
P I C A D I L L O 
b ü í 1 :i  
La Cocina 
l'rac 1 i c a 
Libro de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
Picadillo. Azcárraga, 11. LA CORUS'A. 
m * m « m * w 1 * r n • s 
P r é s t a m o s h ipotecar ios 
Sobre fincas urbanas radicantes en Ma-
drid, con garantía de primeras hipote-
cas, se conceden hasta el 60 por 100 de su 
valor mediante el pago de cuota mensual 
conjunta de amortización e intereses por 
L a C o m p a ñ í a H i p o t e c a r i a 
Plaza de Santa Ana, 4. MADRID. 
iiiiiiniiiinaiiiiiniiiiniiiiniiii:: e m & a s s i 
Nuestra moderna organización le brinda 
la oportunidad de realizar sus viajes a 
V A L E N C I A 
E N A U T O M O V I L 
por menos precio que ningún otro medio 
de locomoción. SANCHEZ BUflTILLO 7 
MADRID. Teléfonos 74000 y 74009.' 
•niniiiiiiiiiiniiiiii ES • 
mon por don Mariano Benedicto, ejer-cicio, reserva y salve. 
Iglesia del Rosarlo.—Novena a su Ti-
tular. A las 10, misa solemne; a las 5 30 
exposición, estación, rosario, ejercicio' 
cánticos, sermón por R. p. Antonio Gar-
y salve. gar' a R: bendición- reserva 
Iglesia de Santa Cristina—Novena « 
estación^ rosario, Mrmón por don José la Virgen del Pilar. A las 7, expSión 
cantándose el último misterio 
e Lucas Casia. VoVena. ̂ ese^í 
María M. de la Higuera, ejercicio, so-¡rosario 
lemne reserva, salve e himno a la Vlr- por el' pueblo, ¡¿íión por'dMXdré 
Parroquia de, Pilar.-Novena a su Ti-' * £ ¡ S Ü * Z T M a n U t e " 
S E D E S E A 
en alquiler planta baja para tienda, de 
unos 150 metros cuadrados, que comu-
nique con despachos en el entresuelo 
que a su vez midan unos 600 metros cua-
drados. Calle comercial y céntrica. 
Razón: 5.712, Apartado 911 
M A D R I D 
í ^ l S S i A ís-5'30'rosario- tris¿o JoS k Trlnidad. oración a San José, bendición y reserva. 
ven! ?rlVdel ^etuo Socorro.-No-
sarío JíÍJlrgen del Pllar- A las 6. ro-Sní' h ^6l1. por el R- P- barróla, no-vena, bendición y salve cantada. 
• • R • • • 
ra, y el Ayuntamiento expropie inme- Policía urbana, separadamente, para con- ESTUDIOS, 3. Tet 74720.-PASEO DEL C1SNÉ. a TeL 
32067, 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
^ ^ m m m m w m m m m m m m m m s m m w m m 
r-Tí*xT"""aJ?í??-_Mag™flco8 locales. INTERNADO CON 
Sólo disponemos 
GRAN JABDÍÑf T^1¿Tc'O^iNTERNAI)0 C N 
Martes, 8 de octubre 1935 ( 8 ) E L P E S A T E 
MADRID—Aflo X X V . - N r i m ^ 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En la parroquia de Santa Teresa y 
Santa Isabel han contraído matrimo-
nió la bellisima señorita Isabel Pastor 
y Espinosa de los Monteros y el abo-
gado don Mariano Martínez Balleste-
ros, interventor del Estado en ferro-
carriles. 
Fueron padrinos dofta María Balles-
teroa viuda de Martínez, madre del no-
vio y el teniente coronel de la Guardia 
civil, don José Pastor Rodríguez, pa-
dre de la novia. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial los señores Santos Freiré, co-
ronel del 14 Tercio de la Guardia civil; 
Pastor, tío de la novia: Gay, y Rodrí-
guez Rivas, capitanes del mencionado 
Instituto y Espinosa de los Monteros, 
por parte de la novia. Y por í l : don 
Juan García Fernárdez. general de Sa-
nidad Militar: don Enrique Martínez Re-
dondo, tesorero del Monte de Piedad; 
y el hermano del contrayente, don Ma-
nuel, capitán de Infantería y procura-
dor. 
Formaban corte de honor de la no-
via las lindas señoritas Rosario, Isabel 
y Aurea Pastor, y Rosario Espinosa 
de los Monteros, y llevaban la cola las 
monísimas niñas Rosaríto Pastor y Pi-
lar Sastrón. 
L a numerosa y distinguida concurren-
cia fué obsequiada en un céntrico hotel 
con un bien servido «lunch». 
Los recién casados salieron en viaje 
de novios para Zaragoza y otras capi-
tales de España y del extranjero. 
— E n la capilla de la casa de la ma-
dre de la novia, en Zaragoza, se jja ce-
lebrado el enlace matrimonial Me la 
bella señorita María Isabel de Val y 
Pascual con don José Cavero y Cavero, 
conde de Gabarda. Por reciente luto la 
ceremonia se celebró en la intimidad. 
Vestía la novia un precioso modelo 
en Crépe satín», de color negro. 
Apadrinaron a los contrayentes el 
hermano de ella, don Alfonso de Val, 
y la condesa de Gabarda. Ofició el ca-
tedrático de la Universidad y vicerrec-
tor, don Pascual Galindo. 
Fueron testigos don Emilio Bas y 
Suso, don José María Sánchez Ventu-
ra, don Tomás Pelayo Hore, el conde 
de Sobradiel, el barón de Ballesteros, 
don Jorge Cavero y don Francisco Ca-
vero Sorogoyen. 
Los condes de Gabarda han salido 
para recorrer varios países europeos. 
— E n la iglesia del Sagrado Corazón 
de María, de San Sebastián, se ha ce-
lebrado la ceremonia de la boda de la 
encantadora señorita María de las Mer-
cedes Menéndez de Areizaga y Huete 
con el abogado don Francisco José de 
Potestad Rubio de Tejada. 
Los desposorios y la misa de vela-
ciones fueron celebrados por el supe-
rior de la Comunidad, R. P. Eduardo 
Gómez. 
Fueron padrinos la abuela de la no-
via, doña Paula Moureau, viuda de 
Huete, y el padre de él, don Mariano 
de Potestad. 
— E n la iglesia de loa Padres Carme-
litas de Oviedo se ha celebrado el en-
lace matrimonial de la bella señorita 
Mari-Petra Ordóñez, de distinguida fa-
milia asturiana, con el capitán de Ar-
tillería afecto a la Fábrica de Armas, 
don Tomás Prada Cantalapiedra. Fue-
ron apadrinados por doña Florencia 
Cantalapiedra, madre 'del novio, y por 
don Jaime Suárez Ordóñez, primo de 
la novia. Firmaron el acta como testi-
gos, el director de la Fábrica de Ar-
mas, don Timoteo Martínez de Lejar-
za y don Mardonio García de Mardo-
nes, por parte del contrayente. Y don 
Anselmo y don Luis Suárez Ordóñez, 
por parte de la desposada. 
Después de la ceremonia los invita-
dos fueron obsequiados con espléndido 
lunch» en un céntrico hotel. 
=Por los señores de San Román 
(don Alberto) y para su hermano don 
José, doctor en Medicina, ha sido pe-
dida a la señora viuda de Terán la 
mano de su encantadora hija Gloria. 
L a boda se celebrará en el próximo 
noviembre. 
— E n Valencia ha sido pedida al doc-
tor don Francisco Taléns y señora la 
mano de su hija Emilita para don Vi-
cente Ayestarán Aldecoa. 
L a petición la hizo, en representa-
ción de doña Avelina Aldecoa, viuda 
de Ayestarán, el M. L señor don Pas-
cual Llopis, Canónigo de aquella Me-
tropolitana y Cura de San Esteban. 
E l enlace se efectuará el próximo 
mes de diciembre. 
= E n su residencia de San Sebas-
tián ha dado a luz un hermoso niño, 
.su primogénito, la joven marquesa dr» 
Caníllejas, nacida María de la Soledad 
Tejada y Duque de Estrada, espora ae 
don Ricardo Duque de Estrada y Vere-
terra, marqués de Caníllejas con Gran-
deza, y primogénito de la Casa Condal 
de Vega de Sella. 
Al recién nacido le fué impuesto el 
nombre de Ricardo en honor de su 
abuelo paterno y padrino, don Ricar-
do Duque de Estrada y Martínez de 
Morentín, conde de la Vega de Sella. 
Fué madrina doña María del Rosario 
de Vereterra y Armada, de las Casas 
asturianas de Révillagigedo y de Ca-
níllejas. 
— E n Barcelona ha recibido un niño, 
el primero, la joven y bella esposa de 
don Miguel Canals y Arribas, de sol-
tera María de M. Elias dé Molins y 
Brusí, perteneciente a la Casa marque-
sal de Casa Brusi. Al recién nacido se 
le ha bautizado con el nombre de Mi-
guel, y fué apadrinado por su abuelo 
materno el marqués de Casa Brusi, y 
por su abuela paterna doña Hortensia 
Arriba de Canals. 
— E n San Sebastián ha recibido las 
aguas del bautismo el hijo recién na-
cido de los señores de Satrústegui y 
Petit Meurville (don Jorge), ella, Jo-
sefina Pérez Caballero. 
Le fué impuesto el- nombre de Al-
berto, y fueron padrinos la marquesa 
de la Torre y el abuelo paterno del 
nuevo cristiano, don Jorge de Satrús-
tegui Barrie. 
— E n Málaga ha sido bautizada la 
hija recién nacida de los señores de 
Téllez del Río (don Roque), ella Vic-
toria Fórmica-Corsi García. 
A la nueva cristiana se le impuso 
el nombre de Concepción Eulalia. 
Santa Brígida 
Hoy. día de Santa Brígida, celebran 
sus días la marquesa de Linares y la 
condesa viuda de Santa Coloma. -
Viajeros 
Ha salido para Fuentesauco don Luis 
Osorío Samaniego. 
Han regresado: de San Sebastián, don 
Eduardo de Aguilar, don Manuel Men-
dlvil, don Ramón Topete, doña María de 
la Puente; de Zarauz, la señora viuda 
de Manso de Zúñiga; de Amurrio, don 
Hilario Mendieta; de Fuenterrabia, do-
ña Carmen Pardo; de Pamplona, don 
Félix Huarte; de Mancha Real, don Fer-
nando Medina; de Quesada, don Jesús 
de la Riva; de Villarreal, el marqués de 
la Bastida; de Vivanco de Mena, don 
Francisco de Urquijo; de L a Condonera, 
don Antonio Margeli; de Renedo, don 
Juan José Alvear; de Baza, doña Ra-
mona Gutiérrez: de Posada de Llanaes, 
don Federico Morera de la Val; de Ma-
tamorosa don Benito Cuevas; de No-
riega, don Modesto Noriega; de Valdea-
vellano de Tera, don Manuel Fernández; 
de Salinas, la señora viuda de Hernán-
dez; de Noja, don Manuel Morales; de 
Sarriá.el marqués de Ugena; de L a Ca-
brera, don José Montero; de E l Esco-
rial, don Emilio López, don Juan Fran-
cisco Mochales; de Miraflores de la Sie-
rra, doña Manuela Pozas y don Manuel 
Mazón; de Valdemoro, doña Estrella 
Elola; de Villaviciosa de Odón, don Jo-
sé Sanz; de Pozuelo, don Fermín Valle; 
de Collado Mediano, don Julián Yarza; 
de Avila, don Miguel del Yerro; de 
Cercedilla, don Tomás Pita; de Con-
domar, don José Fuertes; de Somió, 
doña María Suárez; de Ribadulla, el mar-
qués de Santa Cruz de Ribadulla; de Sa-
rria, don Augusto Díaz; de Maceda, don 
Leopoldo Martínez; de Coruña, don Es-
tanislao Pan; de Villagarcía, don Ramón 
Casares; de Santa Colomba de Somoza, 
doña Enriqueta Escudero; de Gárgolas 
de Arriba, doña María del Amparo Ba-
rrio; de Sigüenza, don Manuel Martín; 
de E l Escorial, don Ramón López, don 
Mariano Riestra, don José Tafur, don 
Antonio Arribas, don Luis Oltra, don Ri-
cardo Vaquero, don Alejandro Arizcun, 
doña Carmen Oliver, don José Delmo, la 
señora viuda de Héroe, don Antonio Pe-
laez, don Julio Rodríguez, don Carlos So-
brino, don Eduardo Escartín, doña Elvira 
Herreros y doña Amparo Ballesteros; de 
L a Granja, don Ernesto Rubio, doña Ma-
ría Condado y don Pedro Errazquín; de 
Avila, don Manuel Pérez y don Benito 
Fernández, de San Rafael, doña Nicola-
sa Izquierdo y don Joaquín López; de 
E l Pardo, don Jaime Redondo y doña 
Carmen Muñoz; de Canencia, don Bru-
no López; de Guadarrama, don Eusebio 
Mangas; de Portugal, don José Zuloaga; 
de Pozuelo, don Gerardo Fernández; de 
Budia, don Tomás Molina; de Segovia, 
doña Concepción Sans; de Miraflores de 
la Sierra, don Cirilo Aleixandre; de Cer-
cedilla, don Felipe Rovira; de Tórrelo-
dones, don Javier García; de Mataespe-
sa de Alpedrete, don Manuel Alonso; de 
Iriepal, don Manuel Moso; de Toledo, 
don Roberto Estefanes; de Los Molinos, 
doña Consuelo Ortol; de Collado Villal-
ba, don Antonio Rodríguez; de Bianitz, 
la duquesa de Plasencia; de Anchuelo, 
don Andrés Herranz; de Collado Media-
no, don Ignacio Fernández; de Sigüen-
za, don Alejandro Gil; de Sepúlveda, don 
Antonio Velázquez; de Las Navas del 
Marqués, don Benigno Martin; de Hi-
nojosa de San Vicente, doña Dolores Cas-
tülá; de Pozuelo, don Luís Benito; de 
Fuencarral, don José María Benaiges; 
de Sigüenza, don Teodoro Gil; de E l 
Pardo, la señora de Carrascosa; de Le 
Bouscat (Francia), don Vicente Capilla; 
de Matabuena, don Juan García; de Cu-
bas, don Telesforo Montejo; de Portillo, 
la señora viuda de Molina; de Salme-
rón, don Manuel Lejana; de Cercedilla, 
doña María García. 
Se han trasladado: de Coy a Alglnet, 
don Enrique Fourmont; de Salamanca a 
Robladura del Valle, la señora viuda Ro-
dríguez Cel; de E l Sardinero a Cerrera 
del Llano, doña María Saez; de Gijón 
a Pola de Lena, doña María Luz Ar-
güelles. 
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A G E N T E : JULIO AGUADO GOMEZ 
Guzmán el Bueno, 36. Teléfono 49371. 
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Vean los modelos de la P E L E T E R I A 
MOBATILLA, Florida, 3. Teléfono 36603 
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F U E N S A N T A 
Teléfono 34422 
Presenta su extensa colección de trajes 
y abrigos a partir del día 7. 
G E N O V A , 17 
' n tWWIWWWBijWWmiH • « • • P 
Después de larga permanencia en las 
clínicas de Alemania y Austria ha re-
gresado a Madrid el doctor López-Brenes, 
eminente cardiólogo de la Facultad de 
Medicina. 
J U A N I T A 
presenta desde el viernes 11 su colección 
de vestidos y abrigos. Velázquez, 18. Te-
léfono 62931. 
F u n e r a l e s p o r e l a l m a de 
don M a r c e l i n o O r e j a 
SAN S E B A S T I A N , 7. — Organizado 
por el partido tradicionalista se celebró 
ayer, en la iglesia del Sagrado Corazón 
una misa por el alma del diputado a 
Cortes don Marcelino Oreja Elósegui, 
asesinado en Mondragón y por los tra-
dicionalistas don Eugenio Edurra y don 
Carlos Larrañaga, asesinados también 
durante los sucesos. 
* * * 
C E U T A , 7.—En la parroquia de la 
Virgen del Remedio se han celebrado 
solemnes funerales con motivo del ani-
versario de la muerte de don Marcelino 
Oreja y demás víctimas de la revolu-
ción. Asistió gran cantidad de gente. 
C O P P E L f S . A . 
M A Y O R , 6 - F U E N C A R R A L I S 
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Número 4.139 
caja de cromo 
30 pesetas 
Número 3.969 
caja de cromo 
35 pesetas 
Número 3.914 
caja de cromo 
40 pesetas 
Número 3.648 
caja de cromo 
50 pesetas 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia. 
Ha sido admitida la dimisión a don 
Prudencio Rovira Pita del cargo de pre-
sidente del primer Tribunal para juz-
gar las oposiciones a plazas de agentes 
de tercera clase del Cuerpo de Inves-
tigación y Vigilancia, y nombrando pa-
ra sustituirle a don Pedro Villoslada 
Peichalup, 
Tribunal de oposiciones a las cátedras 
de Geografía económica, vacantes en las 
Escuelas de Comercio de Barcelona y 
León. 
Los señores opositores a estas cáte-
dras se servirán concurrir al día 8 de 
• y 
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D e c a l u m e n 
— a b r e v i a d o T ) L m . — e s l a d e n o m i n a c i ó n d e l a 
p o t e n c i a l u m í n i c a d e l a l á m p a r a O s r a m - M * 
E n s u c a s q u i l l o s e i n d i c a l a i n t e n s i d a d d e l u z 
e n D L m . , j u n t a m e n t e c o n e l c o n s u m o d e f u e r -
z a e n W a t i o s y l a t e n s i ó n e n V o l t i o s a q u e 
d e b e l u c i r . P a r a d i s f r u t a r d e l u z h a s t a u n 2 0 % 
m á s b a r a t a , e m p l e e s i e m p r e 
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noviembre próximo, a las doce de la 
mañana, a la Escuela Central Superior 
de Comercio, a fin de dar comienzo a 
los ejercicios. 
E n dicho acto los señores opositores 
entregarán al Tribunal una Memoria 
acerca del concepto y metodología de 
la disciplina objeto de la oposición y un 
programa razonado de la misma, a más 
de todos aquellos estudios, publicaciones 
o méritos que puedan concurrir al me-
jor juicio del Tribunal, de conformidad 
con lo prevenido en el artículo 17 del 
Reglamento de oposiciones de 4 de sep-
tiembre de 1931. 
E l cuestionario, redactado por el Tri-
bunal, estará a disposición de los seño-
res opositores el día 19 de los corrien-
tes, a las doce de la mañana, en el 
mencionado local. 
Médicos forenses.—Se hallan vacantes 
las plazas de categoría de entrada de 
médicos forenses, en los Juzgados de 
Primera instancia e instrucción siguien-
tes: 
Cogolludo, Grazalema, Lalín, Mora de 
Rubiera, Santafé y Torrox. Las instan-
cias deberán de presentarse en el minis-
terio de Trabajo, Justicia y Sanidad an-
tes de las catorce horas del último día 
del plazo de treinta días naturales, a 
contar desde su publicación ("Gaceta" 
7 del aotual). 
Aspirantes a Judicatura.—La "Gace-
ta" del 7 del corriente publica la lista 
por orden de sorteo de los opositores a 
estas plazas. 
Letra A, comienza en el número 780, 
don José Abadía Valduque y termina en 
el número 851, don Arturo Azpiroz Bar-
cos. Letra B, en 852, don Martin Bachi-
ller Cabezón, y 906, don Ramón Bustillo 
Delgado. Letra C, en 907, don Cándido 
Cabanillas Calderón, y 1.011, don Angel 
Cuesta del Muro. Letra CH, en 1.012, don 
Ildefonso Chacón Romero, y 1.015, don 
José Chueca Cornago. Letra D, en 1.016, 
don Alfonso Dagnino Bernabeu, y 10, don 
Eusebio Donoso Cortés y Donoso Cortés. 
Letra E , en 11, don José María Echenl-
que Osácar, y 27, don Cristóbal Estévez 
Alvarez. Letra F , en 28, don Ladislao 
Manuel Palero Azcoitia, y 73, don Juan 
Bautista de Fuentes Torres-Isunza. Le-
tra G, en 74, don Pedro E . César Gala-
che Seco, y 201, don Vicente Guzmán y 
Martín-Rubio. Letra H, en 202, don Ale-
jandro Harguinde y Salmonte, y 227, don 
José Larraga Huarte-Mendicoa. Letra I 
en 228, don Vicente Ibáñez García, y 
234, don Alfonso Izquierdo Laguna. Le 
tra J , en 235, don Benjamín Jane Jane, 
y 249, don Agustín Jubeto y Eguiluz. 
Letra L , en 250, don Ensebio Lafuente 
Almazán, y 301, don Diego Luzón Domin-
go. Letra L L , en 302, don Alberto Lla-
mas García, y 308, don Enrique Lloren-
te Ollero. Letra M, en 309, don Francis-
co Macián Pérez, y 389, don Ricardo Mur 
Linares. Letra N, en 390, don Gerardo 
de Nardiz Pombo, y 419, don Victoriano 
Nuño-Beato y Asín. Letra O, en 420, don 
Rafael Ochando Pérez-Monte, y 436, don 
Manuel Otero Estévez. Letra P, en 437, 
don Eduardo Padilla Manzano, y 499, 
don Joaquín Puñet Compete, Letra Q, 
en 500, don Félix Quejo Cuesta, y 503, 
don José Quiroga Fragoso. Letra R, en 
504, don Guillermo Raigón Muñoz, y 603, 
don Juan Antonio Ruipérez Pérez. Le-
tra S, en 604, don Antonio Saavedra Pa-
tiño, y 688, don Manuel Rodríguez Suá-
rez-Inclán. Letra T, en 689, don Andrés 
Tapia Almodóvar, y 710, don Mariano 
Trueba Hernáiz. Letra U, en 711, don Sal-
vador Ubeda Guerrero, y 717, don Nor-
berto Urrutia-Alonso Castrillo. Letra V, 
en 718, don Alfonso del Val Pascual, y 
i 767, don Juan de Dios Vioque Bravo. Le-
tra W, en 768. don Fernando Wilhemi 
Castro. Letra T, en 769, don José María 
! Yaque Herrador, y 772, don Toribio Tela 
Utrilla. Letra Z, en 773, don Fermín Zan-
jeada Antón, y 779, don Rómulo Zúñiga 
Moreno. 
Los opositores sin plaza.—Varios opo-
Isitores a plazas de la Administración pú-
blica, aprobados y en expectación de 
¡destino, nos remiten una nota de pro-
testa contra la postergación que sufren 
en virtud de las amortizacíonc: de va-
cantes previstas en los decretos de res-
jtricclones, al mismo tiempo que se fa-
ivorece a quienes han ingresado sin opo-
sición en los Cuerpos del Estado, con 
una fácil fórmula de examen. 
E l DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
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Número 3.661 
caja de cromo 
55 pesetas 
Número 3.652 
caja de cromo 
60 pesetas 
Número 3.818 Número 3.177 
caja de cromo marca caja de acero inoxidable 
Coppel 55 pesetas Coppel 60 pesetas 
Número 3.677 Número 4.127 Número 4.116 Número 4.110 
caja de cromo marca Cop- caja de cromo con brillan- caja de cromo con brillantes caja de cromo con brillantes símil 
peí 66 pesetas tes símil 75 pesetas símil 100 pesetas 125'pesetas 
Número 4.437 
caja de oro de ley 
60 pesetas 
Número 7.635 
caja de oro de ley 
100 pesetas 
Número 6.711 
caja de oro de ley 
125 pesetas 
Número 6.802 
caja de oro de ley 
150 pesetas 
Número 945 
caja de oro de ley 
200 pesetas 
Número 7.655 
caja de oro de ley 
225 pesetas 
Número 4.395 
caja de acero y oro marca Vulcain 
175 pesetas 
Número 2.418 
caja de cromo marca 
Vulcain 125 pesetas 
Número 8.339 
Reloj de sobremesa, con des-
pertador y sonería de horas y 
medias. 30 horas cuerda, caja 
de nogal barnizada; altura, 16 
por 29 ctms. Marca Coppel. 
70 pesetas. 
Número 6.182 
Reloj de sobremesa con desper-
tador 30 horas cuerda, caja de 
nogal barnizado, con esfera pla-
teada fantasía, marca "Coppel". 
Altura, 14 centímetros por 26. 
55 pesetas 
Número 2.297 
Regulador de estilo moderno, con caja de no-
gal barnizado, adornos cromados, máquina de 
ocho días, cuerda sonería de horas y medias. 
Marca Coppel; altura, 48 centímetros. 
90 pesetas. 
Número 6.111 
Reloj de sobremesa de 50 centímetros de largo por 18 
centímetros de alto, caja de nogal barnizado, bisel cro-
mado, con luna; máquina flna de escape, áncora con 
cuerda para ocho días y sonería de horas y medias, so-
bre campana "Gong". Marca, Coppel. 
185 pesetas. 
E l mismo, con sonería "Carillón" de la Abadía de West-
mínster de Londres. 
250 pesetas. 
C f R T I F I C A D O O E G A R A N T I A O E BUENA MARCHA CON CAOA R f L O J 
D E P O S I T A R I O S P A R A E S P A Ñ A D E I O S R E L O J E S 
V U L C A I N 
D E F A M A M U N D I A L 
C O P P E L S . A , 
Número 2.298 
Regulador con caja de nogal 
barnizado, máquina f i n a *• 
ocho días cuerda, con sonería 
de horas y medias; esfera pla-
teada de 20 ctms. Marca Coppel-
altura, 45 ctms. 
125 pesetas. 
R e m i t i m o s e s t o s r e l o j e s a p r o v i n -
c i a s , e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s d e 
e m b a l a j e , a c o m p a ñ a d o s d e s u 
f a c t u r a d e g a r a n t í a , r e m i t i e n d o 
¡ n o s s u i m p o r t e p o r g i r o p o s t a l . | 
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Martes, 8 de octubre de 1936 
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A N D A L U C I A 
ti—Gomar—Alcaide—Portugués y Espi- Gonzalito entra a rematar un balón, pe-
jialadtano-Sevilla • 
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miétic-Osasuna .. . . . . 
^as -Unión de Irun 
¿Jnosüa-Baracaldo ... 
A n d a l u c í a 
Sevilla, 4; Malacitano, 1 
MALAGA, 7.—Mrcho público asistió 
fli «icuentro entre el Sevilla y el Ma-
ucitano El campo del Carmen presen-
íba un animado aspecto; la buena for-
ma del equipo de Eizacruirre había crea-
Tn una gran expectación en tomo a es-
te encuentro. E l partido resultó intere-
¡Lte y espectacular. E l Malacitano, 
tras de su fracaso ante el Jerez, salió 
al Campo dispuesto a ren^r su juego 
máximo, pero la buena forma de los se-
villanos le han impedido llegar a un 
resultado favorable. 
Los malagueños, con una linea media 
muy acertada, establecieron un dominio 
casi completo durante la primera par-
te, pero Eizaguirre resultó inexpugna-
bl¿ Momentos tuvo la meta sevillana 
que hubieran sido definitivos para cual-
quier otro guardameta, pero para mar-
car a Guillermo hay que tirar muy bien 
& "goal". 
Por otra parta, la delantera sevillis-
ta, bien conducida por Campanal, con-
siguió en est: primer tiempo dos 
"goals", a los cuatro y a los treinta y 
¿co minutos, respectivamente, debi-
dos a Campanal y Luisín; el primero, re-
matando un centro de Tejada, y el se-
gundo aprovechando una jugada de To-
rrontegui. 
La segunda mitad mostró desde el 
primer momento las mismas caracterís-
ticas que el anterior: iniciativa de los 
malagueños, que al entrar en el terre-
no sevillista eran sorteados hábilmente 
por la retaguardia forastera. A los 
veintidós minutos marcó el malacitano 
íu tanto, consecuencia de un centro, 
que, aprovechado por Tomasín, fusiló 
a Eizaguirre. 
El juego comenzó desde este momen-
to a perder calidad,' y un espectador 
obcecado lanzó una piedra contra el de-
fensa Euskalduna. Luego hubo una 
disputa entre Castillo y Campanal, que 
resolvió el árbitro obligando a los dos 
jugadores a darse la mano. Poco an-
tes de terminar el encuentro Campa-
nal obtuvo otro tanto de cabeza. 
Del Sevilla destacaron Eizaguirre en 
primer lugar y después Torrontegui y 
Campanal. Del Malacitano, Corral, Cas-
tillo, bien ayudado por Alonso, y To-
masín en la vanguardia. Arbitró el co-
legiado sevillano señor Domínguez, que 
se mostró benévolo con el Sevilla hasta 
que este equipo consiguió una ventaja 
suficiente para adjudicarse el triunfo. 
Los equipos se alinearon en la si-
guiente forma: 
Sevilla: Eizaguirre, Euskalduna—De-
v3. Sánchez—Epelde—Fede, Tejada— 
Torrontegui — Campanal—Luisín—Bra-
cero. 
Maacitano: Tamos, Chaves—Corral, 
Valentín — Castillo—Alonso, Mérida — 
Tomasín—Langarita—Crespo—Liz. 
Betis, 2; Jerez, 2 
SEVILLA, 7.—Se ha jugado el par-
"tlo Betis-Jerez, que, después de enco-
lucha, terminó con un empate a 
ao! «goals». 
Vistió bastante público. 
Wirandilla, 1 ; Recreativo, 1 
CADIZ, 7.— Ayer se jugó el partido 
pandilla y Recreativo de Granada. 
«te encuentro no tuvo otro interés 
¿ee el deducido de la indecisión del tan-
lenr ya qUe la lucha careció de exce-
encias de juego en todos sentidos. NI 
lato1™1111'1 ni el Granada realizaron 
^ / digna de mencionarse. Unicamen-
do m 0 CUatro Jugadores de cada ban-
Uslad0611 señalarse Por el esfuerzo 
ció m0' ya (1Ue en con3unto no apare-
j o dpCfa 61 ?Uego de e(luiP0- A1 prin' 
te. • a Pelea naronín mío iha a nrñ-
8enciai 
pelea parecía que iba a pre-
to deca-rs grari encuentro; Pero Pron 
aíi ha J la clase y el tren, siguiendo 
auuj el final. 
Primero en marcar fué el Recreati-
„ ^ loa diez 
í^vechando 
Vq. ^ i 
^rovenha-!." miIlutos de juego, Luque, 
Ha, ia5^nd0 ^ fallo de Gómez Casti 
se vueiT: un tiro que bate a Omís. No 
te, a * a marcar en la primera par-
viritg r. de que el Mirandilla tuvo 
^mpo cp 63 de hacerlo. E l segundo 
las inkmamantuvo igualado. aunque con 
Eolaínenfp v,Característicaa de flojedad 
nal. CUII¡.H hubo algunos destellos al fl 
^ E n un 0f 61 ^ ^ d i l l a se dió cuen-
^rigo s52que Peligroso a la meta de 
l6ri' burla a m0Sa recQge rápido un ba-
^ desvi,!; Un defensa, centra y el ba-
^do oo, o en la fracción de un se 
U•ElCanHmtUgUéS• entra en la m^ 
^edio v l i 36 imPone, pero no hay 
^Pate a e!icuentro termina con el 
« e l tHn . , Por 61 Recreati 
^^ca. pnr e1nsiv.0' Luque y, a ratos, 
meJor-cWrf . irandilla' Ayuela fué 
r!^11.65 OmLs, Sosa y, en oca-
a un n «-tinuiiei wuii 
el trío el Recreativo desta-
enca. p 
mejor; 
y S S . t á Í n - Fallaron Gómez 
diente Caide- E l ^ r o , Medina, 
! ¡ ^ ^ Q l S ± : R o d r i g o , 
s Tarce uint Torquemada—Cuen-
H^y Luque 10~Nieto-Bom^lla 
4 ^ v S ^ . 2 2 S ¡ . ^ e z c ^ t m a -
Rereguiatáin-Sosa, Cas-
C a t a l u ñ a 
Barcelona, 4 ; Sabadell, 1 
BARCELONNA, 7.—Ha romenzado la 
segunda vuelta con una nueva victoria 
del equipo campeón de Cataluña en el 
terreno de Las Corta, venció a su coa 
trincante por el amplio margen de tres 
tantos. E l partido fué presenciado por 
numeroso público, que salió complacido 
del juego de gran calidad que exhibie 
ron ambos equipos. E l "match" fué casi 
siempre favorable a los propietarios, 
quienes a los siete minutos de empeza-
do se habían ya apuntado dos "goals"; 
el primero, obra de Munlloc al rematar 
un centro de Ventolrá, y el segundo, con-
seguido por Escolá al rematar un pase 
adelantado de Fernández. G 'al marcó d 
del Sabadell. Los dos nuevos tantos bar-
celonistas, obtenidos en el segundo, tiem-
po, fueron de Fernández en un "comer" 
y Escolá al fusilar un ceptro de Ven-
tolrá. 
A las órdenes del colegiado Casterie-
ñas se alinearon los equipos de ^ si-
guiente .forma: 
Barcelona: Iborra; Zabalo, Areso; 
Bardina, Berkessy, Balinanya; Ventnlrá, 
Raich, Escolá, Fernández y Munlloc. 
Sabadell: Florenza; Moraal. Blanch; 
Argemí, Font, Mota; Fospedra, Calvet, 
Gual, Barceló y Parera. 
Gerona, 4; Júpiter, 0 
B A R C E L O N A , 7.—En el campo del 
Júpiter tuvo lugar este partido, en el 
que venció el Gerona a pesar del gran 
juego de los contrarios. 
A los dos minutos de juego Ramón 
logra un avance y, driblando a Fons, 
chuta cruzado, obteniendo el primer 
«goal». L a sorpresa que el tanto pro-
dujo fué enorme. E l Júpiter, en lugar 
de reaccionar, se sitúa en un plan de 
fensivo, pero sin la cooperación de sus 
interiores. Así el Gerona pudo jugar 
bien y manifestarse máí peligroso, con-
siguiendo a los veintidós minutos el se 
gundo «goal» por un pase de Ramón 
a Trujillo, que remató éste llevando el 
balón a la meta contraria Así termi-
nó la primera parte. 
E n la segunda parte sigue el domi-
nio del Gerona. A los ¡ os minutos un 
centro de Lluch sirve a Trujillo para 
lograr de remate el tercer tanto. En 
este momento el Júpiter trata de con-
traatacar, sin consegruirlo. A los doce 
minutos consigue el Gerona el cuarto 
"goal" por mediación de Lluch, que, 
solo completamente, burla a todos los 
contrarios y marca el tent" final de 
tarde. 
Júpiter: Solá, Daniel—Ibáñez, Font 
Soler — Montserrat, Oleg- — Perpiñá— 
García—Galvani y Tarradella. 
Gerona: Francas, Farrós — Torrede-
fiot, Trías — Castillo — Crxnpa, Lluch— 
Bastí t—Trujillo—Ramón—Ferrer. 
Arbitró Arribas. 
Badalona, 3; Español, 0 
L a mala alineación que presentó el 
Español y el entusiasmo de los coste-
ños hizo que éstos se adjudicaran la 
victoria. Arbitró Ferrer, y los equipos 
fueron los siguientes: 
Badalona: Navés, Borrás — Lladó, 
Cristiá — Schild — Camacho, Beten-
court—Cambra—Forgás—Serra—Torre. 
Español: Martorell, Luna — Teruel, 
Lecuano—Espada — Chiseta, Quesada— 
Echezarrieta—Bonich—Manolín—Dome-
nech. 
E l primer tiempo terminó con un 
"goal" a cero a favor del Badalona. E n 
los primeros momentos del encuentro 
el Badalona se Impuso. Invadió la "me-
ta" de Martorell y constantemente la 
puso en peligro, en continuos ataques. 
En uno de éstos, Forgás remató un ba-
lón, que traspasó los dominios de Mar-
torell, pero fué devuelto por el largue-
ro. A los doce minutos, un saque ti-
rado por Betencourt es recogido por 
Serra, que marca el primero. Después 
de este tanto el Badalona sigue mani-
festándose máé compenetrado. 
L a segunda parte transcurre algo más 
animada. E l Badalona sigue jugando con 
entusiasmo, y más peligroso, en tanto, 
que el español, derrocha energía, no 
tan sólo conteniendo los avances contra-
rios, sino también motivando repetidas 
intervenciones. De salida el Badalona se 
acerca a la meta contraria, y Torre dis-
para el primer tiro, que se estrella en 
el poste. Betencourt centra, recoge la 
pelota Serra y, de cabeza, marca el se-
gundo tanto. Sigue el Badalona reali-
zando el mayor número de avances. A 
los veinte minutos, tras varios acosos, 
Torre burla la defensa y marca el úl-
timo de la tarde. 
G a l i c i a - A s t u r i a s 
Celta, 3; Spórting, 2 
VIGO, 7.—En el Estadio de Balaidoa 
se jugó el partido Celta-Spórting de Gi-
jón, con escasa concurrencia. 
E l partido comienza con un avance 
del Spórting, que corta Várela. Hay 
en los primeros minutos un juego alter-
nativo. A los siete minutos, en un 
avance del Spórting se tira un golpe 
franco contra el Celta; remata Rubie-
ra, y obtienen los asturianos su primer 
tanto. Se impone el Celta en varios 
avances, obligando a intervenir al por-
tero del Spórting, que está segurísimo. 
Termina el tiempo con juego alterno, 
imponiéndose en algunos minutos el 
Celta. Cuando faltaban diez minutos 
para terminar eista parte. Cabezo resul-
ta lesionado en un encontronazo, tenien-
do que retirarse. A continuación hay un 
avance del Celta. González, desde la 
linea de mano, centra un balón muy ce-
rrado, que el portero no puede evitar; 
el balón entra en la portería, valiendo 
el empate. E n otro encontronazo resul-
ta ahora lesionado el otro defensa del 
Celta, Várela. Va a terminar este tiem-
po, cuando tira Pirelo un "faut". Reco-
ge González, centra, y Gonzalito, re-
matando de cabeza, logra el segundó 
tanto para los vigueses. 
E n el segundo tiempo, el Celta tiene 
que improvisar la defensa. Bajar» loa 
medios y Várela pasa al extremo, co-
jeando. Cabezo sufre una dislocación en 
un codo. A pesar de todo ésto, el Spór-
ting no logra dominar, y, por el contra-
río, ataca el Celta, empleado a la de-
fensiva. A los quince minutos. Rubiera, 
que es el delantero más peligroso del 
Spórting, recoge un centro e inter-
nándose logra el empate. E l Celta, a 
pesar de hallarse jugando con nueve 
hombres, se muestra peligroso. Cerca el 
terreno del Spórting y tiene jugadas pe-
ligrosísimas ante la portería enemiga. 
ro Sión le empuja. Se castiga al Spór 
ting con "penalty", que, tirado por No-
lete se convierte en el tercer tanto para 
el Celta. Continúa el juego, imponiéndo-
se el Celta, pero ya no varia el marca-
dor. E l partido termina con 3-2 a favor 
dol "cuadro" local. 
Cabezo y Várela no podrán Jugar en 
varias semanas, lo que, unido a la le-
sión de Montes en el partido anterior, 
deja al Celta sin defensa. 
Arbitró García Valle, irr.parcial. 
Los equipos se alinearon asi: 
Celta: Soto; Cabezo, Várela; Arman-
do, Vega, Esparza; González. Gonzalito, 
Nolete, Pirelo, Piñeíro. 
Spórting: Sión; Abelardo, Sión ü ; 
Luisín, Callejo, Trinchln; "^ona, Meana, 
Rubiera, Martínez, Pin. 
Deportivo, 1; Unió?!, 0 
CORUÑA, 7. — Ayer se jugó el 
campeonato superregíonal e n t r e el 
Unión Spórting de Vígo y el Deportivo 
de esta ciudad. E l encuentro se cele-
bró en el estadio de Riazor, alineándo-
se los equipos en la siguiente forma: 
Spórting: Tallada, Pierias—Pazó, Ma-
nolito—Leonardo—Paco, Moría — Here-
des—Cons—Chicha—Benito. 
Deportivo: Isidro, Sarasqueta—Novo, 
Paralela—Antoflito—Reboredo, Carolo— 
Triana—Volado—Barreras—Esparza. 
E n el primer tiempo no se movió el 
marcador. Dominó el Deportivo; pero 
sus delanteros no fueron capaces de 
terminar ni un solo avance. Se redujo, 
pues, a un peloteo insulso, sin ninguna 
jugada digna de destacar. 
E n el segundo tiempo el Deportivo 
introdujo algunas variantes en su de-
lantera, con lo que ésta adquirió mayor 
potencialidad. A los diez minutos, Tria-
na, en un magnífico tiro, pasó la pelo-
ta a Carolo, que se internó en el cam-
po del Unión, consiguiendo el único tan-
to de toda la tarde. E l Deportivo se 
crece durante unos minutos, bombar-
deando la meta de Tallada; pero éste, 
muy seguro, impide todo propósito de 
mejorar el tanteo. 
Terminó el encuentro con la victoria 
del Deportivo por 1-0. Casi al final Isi-
dro tuvo que intervenir por un tiro de 
Heredes. Fué su única intervención. 
Oviedo, 7; Avilés, 0 
OVIEDO, 7.—En el campo de Buena-
vista contendieron en partido de cam-
peonato superregíonal el Oviedo y el 
Stádium de Avilés. Ganó el Oviedo por 
siete a cero. 
A los dos minutos de comenzar el escapada del Murcia, también aprove-
encuentro, Menéndez, ded Aviléai al in- Ichada por García de la Puerta, para 
tentar despejar un balón lo introdujo en marcar nuevamente y a placer, el ae-
su propia meta. Poco después aprove- gundo tanto murciano. E l resultado in-
chó Gallart una mala jugada de Sa- Justo hasta aquí obtenido y el desarro-
pa y marcó el segundo. Y a continua- lio de la contienda, hacían previsible un 
ción Lángara Hzo el tercero de cabe- revés para los levantinos. Siguió el jue-
za, un "goal" parable por completo. go, insistiendo con alma el Levante en 
E n la segunda parte el Oviedo se desnivelar la pugna, y también el Mur-
adueñó de la situación y marcó cuatro cía ofreciendo una resistencia tenaz. 
tantos más, obra de Lángara (dos), 
Emilín y de Canteli, en su propia meta. 
Por el Oviedo sobresalió Soladrero 
y por el Stádium el medio izquierda Da-
vid. 
Amadeo hizo un arbitraje pésimo, a 
pesar de las pocas dificultades que en-
contró para realizar su labor. 
L e v a n t e 
Levante, 6; Murcia, 2 
V A L E N C I A , 7.—En el campo de Le-
vante se disputó el partido Levante-
Murcia. Vencieron los primeros por 6-2. 
Tenia el Levante una cuenta que sal-
dar con el Murcia desde el primer par-
tido del actual campeonato, en que fué 
vencido inesperadamente por los rojos, 
con una diferencia de cinco tantos. Es-
peraba este partido para saldarla y lo 
ha conseguido. 
E l "match" fué siempre de franco e 
insistente dominio levantino, que en al-
gunos momentos llegó a convertirse en 
embotellamiento. Parece, por el resul-
tado, que le fué fácil al Levante la vic-
toria; y no fué así. L a primera parte 
terminó con el empate a un "goal". Do-
minó el Levante, pero fué el Murcia ej 
primero en marcar al comienzo de la 
contienda, aprovechando un despeje de 
su defensa cuando estaba dominada. 
García de la Puerta, quien remató des-
marcado un servicio de su extremo de-
recha. A poco consiguió el Levante el 
empate en una colada de Patricio, que 
al centrar encontró en Blay un exce-
lente remate que, después de dar en el 
larguero, fué a parar a la red. Llevá-
bamos veinte minutos de partido con 
las mismas características anunciadas 
y el Levante no consiguió más que el 
empate. 
E l segundo tiempo tuvo un desarro-
llo idéntico a su anterior hasta los vein-
te minutos, en los que el Levante mar-
có su segundo tanto por mediación de 
Puig I I . Se creció el equipo marítimo 
y los remates ante la puerta del Mur-
cia se sucedieron; pero nuevamente otra 
E l N a c i o n a l c o n s i g u e e m p a t a r ( 1 - 1 ) c o n e l M a d r i d 
E l Z a r a g o z a b a t e a m p l i a m e n t e a l R a c i n g d e S a n t a n d e r . 
L a v i c t o r i a d e l A t h l é t i e 
Nacional, 1 ; Madrid, 1 
Decididamente, las reformas en el 
campo del Parral han levantado una uto-
pía más en la historia del fútbol cen-
tral. 
Un césped falaz se extendía de línea 
a línea del terreno de juego, ocultando 
una serie inacabable de baches y hoyo? 
que dificultaban toda combinación. Al 
terminar el encuentro, López Herrai.z 
nos decía: "Así no había manera de me-
ter: el pie para empalmar un balón. Era 
materialmente imposible." 
Un equipo como el Madrid, de Juego 
virtuoso y medido, tení'a que fracasar 
forzosamente en aquel ambiente. E l Na 
clonal entiende a las mil maravillas un 
campo a través del cual los Jugadores 
del primer equipo, se han estado entre-
nando esta temporada, antes de ser arre-
glado ( ? ) , brincando entre maderas, 
desniveles y desmontes pequeños de tie-
rra. L a línea de ataque del equipo cam-
peón se desmoronó ante tanta dificultad. 
E l pase largo, por otra parte, no tenía 
objeto en aquellas estrecheces, y cada 
vez que la línea medía quiso abrir el jue-
go a las alas, los extremos hacían verda-
deros esfuerzos por alcanzar balones im-
posibles que no tenían devolución facti-
ble al centro del terreno. E n estas coa-
diciones, un conjunto blanquiverde bas-
tante animoso y deseando abrir las puer-
tas de su Parral—nunca mejor apropia-
do el nombre—presionó una y otra ve? 
en pos de resultado que pudiera ser ho-
norable. Y así llegó el empate, que, por 
otra parte, no está apoyado únicamen-
te en las dificultades para desenvolverse 
en aquel paralelo de lodazal. 
Del Madrid únicamente Ciríaco y 
Souto jugaron aceptablemente. E l pri-
mero reafirmó su recuperación, y Sou-
to actuó con extraordinaria voluntad, 
no exenta de acierto. Luis Regueiro 
tuvo alguna jugada oportuna, pero no 
estuvo a la altura de las circunstancias; 
es decir, de un equipo que se empeque-
ñecía por momentos ante los inconve-
nientes reseñados y con el "handicap" 
de una línea media fatalmente conduci-
da por Valle, a quien su más selecta 
cualidad—el pase—no prestaba facilida-
des para empujar la vanguardia. Fe-
rrer, debutante, no hizo nada sobresa-
liente; pero esperemos a otra oportuni-
dad para poder juzgarle con más moti-
vo. Hilario, que reaparecía, vagó peno-
samente a través de los noventa minu-
tos de juego. 
En el Nacional, muy acertados los za-
gueros; discreta la línea media; entu-
siasta el ataque, y muy bien el guarda-
meta. E l Madrid consiguió su "goal" 
merced a un "penalty" dudoso con que 
Espinosa facilitó a López Herranz el inició su contraataque, marcando un 
tic se manifestó en el curso de todo el 
partido. Sólo al empezar el segundo 
tiempo el Valladolidi en magnífica re-
cuperación presionó fuertemente duran-
te un cuarto de hora. Fué entonces 
cuando consiguió los dos tantos. A los 
quince minutos de haber comenzado el 
juego fué anulado un "goal" de los ma-
drileños, por "offside". Veinte minutos 
después Abdón avanza, sortea y tira un 
"chut" esquinado que va de poste a 
poste, acabando por entrar. 
E n el segundo tiempo Marín coge el 
balón de salida y corre la línea vertigi-
noso; se interna y cruza un buen ürc 
imparable. Se tiró un "comer" del Ath-
létie y Hoyos lo recogió, marcando el 
primero para los locales. Diez minutos 
más tarde Marín, solo ante el portero, 
remató de cabeza un balón que devol-
vía el palo de un tiro lejano. Y volvi<3 
el Valladolid por sus fueros en arran-
cada peligrosa, que terminó en "córner" 
contra los rojillos. Se tira aquél y, en 
una "mélée", Lledías consigue el segun-
do "goal" vallisoletano. Seguidamente 
Marín vuelve a "comer" la línea, cen-
tra, y Marculeta, que había cambiado 
por lesión con Ipiña y éste con Peña, 
jugando de extremo, envía de un mag-
nífico testarazo la pelota a la red. Co-
mo queda dicho. ~1 Athlétie ha Jugado 
muy bien. 
Sus líneas, excelentemente articula-
das, han dado juego preciso. L a media 
—hasta la lesión de Marculeta—, cortan-
do y sirviendo, en perfecta cohesión con 
sus adelantes. L a delantera, aun con 
suplentes, aprovecha bien los servicios, 
pero destaca Marín, que parece encon-
trarse en la plenitud de sus facultades. 
Pacheco, admirable de colocación y de 
vista y eficazmente servido por sus es-
cuderos. E l Valladolid Jugó con entu-
siasmo y codicia, pero con alternativas 
en sus Individualidades. Arbitró muy 
acertadamente Celestino Rodríguez, del 
Colegio santanderino, y los equipos se 
alinearon así: 
Athlétie: Pacheco; Mesa, Valcárcel; 
Gabilondo, Marculeta, Ipifta; Marín, Ab-
dón, Navarro, Estomba y Peñita. 
Valladolid: Amade; Barrios, Fenón; 
Fernandito, Villanueva, Reyes; Hoyos, 
Sergio, Llcdias, San Emeterio y López. 
Zaragoza, 3; Rácing, 0 
ZARAGOZA, 7 — E l Rácing de San-
tander ha perdido en Torrero. Dominó 
en la primera parte, dando al juego una 
velocidad tremenda. Pero careció de re-
matadores, y así hubo el Zaragoza de 
ir capeando el temporal, hasta que, en 
el último cuarto de hora de esta parte, 
batir la red defendida por Bueno. Mo 
riones logró el "goal" nacionalista ai 
rematar de cabeza un "comer" que Al-
berty trató inútilmente de evitar. 
Los equipos alinearon asi: 
Madrid: Alberty, Ciríaco—Mardones, 
Lconcito—Valle — Souto, Ferrer — Luía 
Regueiro — López Herranz — Hilario y 
Emilln. 
Nacional: Bueno, Serrano — Suárez, 
Sánchez—Fraga — Zulueta, Moriones — 
Caramelero—Quesada—Ortlz de la To-
rre y Sanz. 
Abltró muy discretamente Espinosa. 
Este partido se juega con balones de la 
CASA M E I J I X A , Barquillo, 6. 
Valladolid, 2; -Athlétie, 4 
V A L L A D O L I D , 6.—Se celebró «1 
anunciado partido de fútbol entre el Va-
lladolid y el Athlétie de Madrid, que ter-
minó con el triunfo del Athlétie por 
cuatro a dos. 
L a superioridad innegable del Athlé-
tanto por mediación de Olivares, que 
aunque acosado, tuvo serenidad para 
rematar la Jugada con un "chut" que, 
después de dar en el palo, desbordó a 
Pedresa. 
Después del descanso se hizo paten 
te el dominio del Zaragoza, que hacia 
la mitad del tiempo desarrolló un juego 
brillante y efectivo, que trajo como con-
secuencia dos tantos más. ambos obra, Athlétjc._iSpiZúa; 
de Olivares en remates fusilados a pa- Iaurr Muguerza, Gerardo; Emilln, 
Iraragorri, Bata, Vergareche y Ellees. 
Osasuna. — Zarraonandía; Pichl, Mu-
guiro; Rey, Cuqui, Tele; Obizcurí, Ara-
na, Vergara, Paco, Blenzobas y Cata-
En unos minutos transformóse el par 
tido; escasamente en quince minutos 
aumentó el Levante su «score» hasta 
seis tantos. Consiguió el cuarto Puig I I , 
de cabeza. E l quinto. Ruano, en una 
gran escapada, cruzando defensas y asi-
mismo al portero murciano, en un tiro 
fantástico. E l sexto, el mismo Ruano, 
en una jugada idéntica a la anterior. 
E r a el final de! partido. E l Murcia ce-
rró su defensa para evitar que el Le-
vante obtuviese una ventaja igual a la 
por ellos conseguida en la primera prue-
ba campeonil. 
Fué un buen encuentro. 
A L I N E A C I O N E S 
Levante.—Vida; Arater, Calpe; Dolz, 
Bergés, Porreras; Ruano, Artigas, Blay, 
Puig I I y Aparicio. 
Murcia.—Miró; Oro, Garcerán; Muñoz, 
Palahi, Griera; Reftones, Julio, X, Gar-
cía de la Puerta y Bravo. 
Arbitró el señor Escartín. 
Valencia, 3; Elche, 1 
V A L E N C I A , 7.—Por 3-1 venció el 
Valencia al Elche ayer en e; campo ds 
Mes talla. 
Continúa el Valencia sii. encontrar 
su perdida forma y su equipo, y es por 
esto por lo que alineó como prueba a 
nuevos elementos. Su contrincante .o 
permitía. Pero después de este partido 
continúa como antes. Ante un conjunto 
de las pocas posibilidades del Elche el 
Valencia fracasó. E l resultado es fiel 
reflejo de esta afirmación. 
Terminó la primera mitad con el re-
sultado de dos a uno favorable a los 
propietarios de Mestalla. L a delantera 
del Valencia fué nula. Si enfrente hu-
biera habido un conjunto mediano otro 
hubiera sido el resultado. 
E l primer «goal» lo consiguió Vila-
nova al rematar una jugada iniciada 
por Stors, seguida de magnifico centro 
que el delantero valenciano remató, va-
lientísimo, de cabeza. 
Poco después se obtuvo el segundo 
tanto al lanzar un «comer» Santi, que 
entró directamente en la red. 
E l Elche marcó el luyo al resolver 
Climent una "mélée" ante la puerta de 
Bcrmúdez. 
E l segundo tiempo puso de manifies-
to la falta de entusiasmo y el desacier-
to de varios elementos del Valencia. E l 
público mostró ostensiblemente su des-
agrado. 
E n una falta sacada pot Santi hubo 
un buen remate de Costa, que elevó el 
tanteo al resultado aue había de ser 
definitivo. 
Farragut alineó a sus órdenes los si-
guientes equipos: 




ram, Mlralles — Moro — Lito, Sirvent— 
Nolo—Climent—López—Bacza. 
Hércules, 3; Gimnástico, 1 
A L I C A N T E , 7.—Por 3-1 venció el 
Hércules al Gimnástico. E l partido evi-
denció la baja forma por que atraviesan 
los alicantinos. 
A los cinco minutos de comenzar el 
Juego, Cervera choca con el meta foras-
tero y ruedan los dos por el suelo; pero 
el delantero alicantino logra introducir 
el balón en la meta. Pero como mien-
tras tanto, el defensa del Gimnástico 
Benítez ha impedido descaradamente la 
acción a Cervera, el árbitro con criterio 
absurdo no concede el tanto y señala 
"penalty". Tirado por Morera es el pri-
mer "goal". 
A partir de este momento el Hércules 
no da sensación de peligro y en espe-
cial su delantera es frecuentemente abu-
cheada por el público. A los veinticinco 
minutos. Monasterio centra medido a 
Larruscáin y remata desde cerca a la 
red. E s el primer tanto del Gimnástico, 
y el empate. Se desconciertan los loca-
les y la delantera pierde varias ocasio-
nes de marcar cuando Amador estaba 
batido. E l público silba estrepitosamen-
te. Los herculinos logran, sin embargo, 
otro tanto en una "mélée". Por fin, en 
medio de juego anodino, faltando cinco 
minutos para terminar la primera parte, 
Rosalén empalma desde lejos un "chut" 
que bate a Amador. E s el tercero. 
E n la segunda parte el Hércules ?.c-
h'm desastrosamente. E l público no ;:esa 
de abroncar a los alicantinos. Por si fal-
taba algo, Benítez se revuelve una vez 
contra un juez de línea y después '"on-
tra el público. L a defensa herculana es 
la que soporta todo el peso del encuen-
tro. 
En medio de continuos silbidos y pro-
testas generales dió fin el partido, uno 
de los peores Jugados por el Hércules. 
E l colegiado catalán Vllalta alineó asi 
a los Jugadores. 
Gimnástico: Amador; GojenuH, Renl-
toz; Porcellar. Astoreca, Tari; Carboni-
lla, Picolín, Larruzcáln, García, Monas-
terio. 
Hércules: Pérez; Goveneche. Macláí 
Salvador, Rosalén. Salas; Trlés, Tatono, 
Cervera, Morera, Roldán. 
sl.6.¡.t deíyeSI dafr mheun defr mehse 
V a s c o n g a d a s 
Athlétie, 3; Osasuna. 1 
B I L B A O , 7.—En el campo de San Ma-
més jugaron el Athlétie de Bilbao y el 
Osasuna de Pamplona. E l encuentro ter-
minó con el resultado de tres a uno a 
favor de los bilbaínos. A las órdenes del 
árbitro señor Zabala se alinearon los 
equipos en la íiguiente forma: 
ses de Ruiz. E n la última fase del par-
tido reaccionó algo el Rácing, pero in-
útilmente. Los zagueros del Zaragoza 
anularon todo el esfuerzo contrario. Ter-
minó la pelea con 3 a 0 a favor del Za 
ragoza. 
Iglesias arbitró bien. Los equipos se 
alinearon asi: 
Zaragoza: Lerin, Gómez—Alonso, To-
más—Munich—Ortuzar, Ruiz—Amert-
zy—Olivares—Bilbao—Primo. 
Rácing: Pedresa, Ceballos — Sierra, 
Ibarra — García — Germán, Yayo—Víc-
tor—Chaa—Larrínaga—Claco. 
chús. 
E n la primera parte del encuentro ya 
se destacó la linea media bilbaína por 
su arrojo y buena forma. Gerardo fué 
digno compañero de Cilaurren, que cu-
brió su puesto con la calidad de juego 
correspondiente a su jerarquía, y Mu-
guerza nos sorprendió con la novedad 
de una actuación que hizo olvidar laa 
medianías de partidos anteriores. En 
conjunto, el Athlétie, y «speclalmeats «u 
linea media, jugó admirablemente. 
Arenas, 1 ; lrún; 1 
BILBAO, 7.—En el campo de'Ibaion-
do se celebró un partido de campeonato 
entre el Arenas y el Unión de Irún. Ter-
minó el encuentro con el empate a un 
tanto. 
E l juego fué pobre por parte de los 
contendientes, sobre todo en el primer 
tiempo, que fué realmente soporífero, y 
en el cual ninguno de los dos equipos 
marcaron. E n el segundo tiempo, des-
pués de quince minutos, en que pare-
cía que quería resurgir el Arenas, vol-
vió de nuevo el aburrimiento. Los dos 
tantos fueron marcados en este segun-
do tiempo. 
E l primero que marcó fué Gurrucha-
ga, aprovechando un pase de Rufo, y 
poco después Sánchez Arana logró el 
empate por una indeci^ón de sus con-
trarios, poco antes de terminar el 
"match"'. 
E l Arenas hizo, en general, un mal 
partido, a excepción de Gurruchaga. E l 
portero realizó algunas paradas brillan-
tes. E l Unión tuvo una actuación dis-
creta, siendo en todo momento superior 
a sus contrarios. 
E l arbitraje, a cargo de Crespo, fué 
bastante imparcial, 
Baracaldo, 2; *Donost¡a, 1 
E n el campo de Atocha, y asistiendo 
bastante gente, se celebró, con buen 
tiempo, el partido de "foot-ball" de cam-
peonato superregíonal, contendiendo los 
equipos del Baracaldo y del Donostia, 
Arbitró el colegiado guipuzcoano Jáu-
regui, y los equipos se alinearon en la 
forma siguiente: 
Baracaldo: Rodríguez, Femández— 
Bartos, Ortuza—Julián Ramón—Larra-
zábal, Pérez—Cruz—Donado — Peyró— 
Landaluce. 
Donostia: Rojo, Arana—Izaga, Da-
guerézar—Ayestarán — Unzueta, Epl— 
Borridi—Chelín—Fructuoso—Arrieta, 
Elige campo el Baracaldo a favor de 
sol. E n la primera mitad hubo dominio 
altemo. Los de Baracaldo, rápidos y 
duros, avanzan repetidas veces, ponlen 
do en peligro la meta donostiarra, qu< 
es bien defendida. Los blanquiazules 
contraatacan y obligan a los "backs" a 
entrar con energía. 
Hay varios castigos, la mayoría de 
ellos entre los forasteros por manos y 
cargas. E n uno de los avances baracal-
dos Arana comete una falta dentro del 
área, que no se castiga. L a linea media 
local no da el rendimiento que se es-
peraba, y Chelín en el ataque falla la-
mentablemente. Destaca de la delante-
ra donostiarra el extremo Epl, que ha-
ce jugadas brillantísimas, poniendo en 
constante peligro la meta enemiga. 
A los veinticuatro minutos avanza 
el Baracaldo, E l extremo derecha dribla 
a Izaga, se adelanta y le entra Arana, 
que falla, dejando sólo al atacante ante 
"goal" a mansalva. 
Los donostiarras atacan, reaccionando 
para buscar el empate. Una falta de un 
"back" vizcaíno en el área tampoco es 
castigada por el árbitro. 
A los cuarenta y un minutos atacan 
nuevamente los donostiarras, y ante el 
"goal" da un Jugador del Baracaldo al 
balón con la mano para despejar, no 
consiguiéndolo. No castiga el árbitro 
pero Arrieta, bien colocado, llega • 
tiempo y logra el tanto del empate. 
Termina la primera mitad con empa-
te a un tanto. 
Los donostiarras han tirado tres "coi-
ners" por uno el Baracaldo. 
A punto de terminar la primera mi-
tad, en un ataque donostiarra cae Epi, 
recibiendo en este momento un golpe en 
el brazo izquierdo que le propina un 
contrario. Se suspende el juego y el ex-
tremo blanquiazul pasa a la caseta, 
donde los médicos le asisten. Momentos 
después los facultativos comunican que 
el jugador donostiarra no puede volver 
salir por sufrir una luxación en el codo 
izquierdo. 
E n la segunda mitad los locales lu-
chan con diez jugadores, y por esta ra-
zón el "handicap" resulta muy claro 
porque se estrellan todos los ataques 
del ala derecha. 
E l juego es nivelado, pero los bara-
caldeaes procuran neutralizar los ata-
ques donostiarras empleando marrulle-
rías. Emplean con demasiada frecuen-
cia las manos, recurren a las zancadi-
llas y hasta agarran a los delanteros 
cuando, ante la meta. Intentan chutar. 
Los forasteros estuvieron a punto de 
marcar, pero Rojo hizo una parada 
magnífica. 
A los treinta y seis minutos avanza 
el Baracaldo; se originan unas jugadas 
ante la puerta de Rojo y el delantero 
centro Donado envía un "chut" cruzado, 
batiendo a Rojo y marcando el tanto 
de la victoria, 
A partir de aquí, los forasteros se 
cierran a la defensiva, enviando el balón 
constantemente fuera, A punto de fina-
lizar el encuentro, los locales llegan 
hasta la puerta, y en el momento en 
que Cholín va a chutar, le agarran y 
le sujetan, impidiéndole realizar la Ju-
gada, Termina el encuentro con el re-
sultado de dos tantos a favor del Ba-
racaldo, por uno el Donostia. 
Los forasteros tiraron tres "corners" 
en esta mitad, por dos los donostiarras; 
De los forasteros se lucieron el centro 
medio y las defensas. De los donostia-
rras, Epi, hasta que se lesionó, y Arrie-
ta. Ayestarán cumplió y Cholín fracasó. 
E l árbitro, muy mal, oyendo broncas 
sin cesar. Hubo momentos en que no 
supo por dónde se andaba. 
Puntuación de los equipos después 
de la jornada del domirTgo 
GRUPO ANDALUZ 
Sevilla P 6 0 0 21 3 
Jerez 6 ó 1 2 12 7 
Betis 6 1 3 2 9 9 
Recreativo 8 1 3 2 S 10 
Mirandilla 6 2 1 3 7 n 
Malacitano 6 1 0 5 7 24 
ftRTECHE B A T E i I H D " 
E N L A V I I I S U B I D A A L P U E R T O 
D E 
La prueba constituyó un éxito 
E l domingo por la mañana, el Moto 
Club de España organizó su clásica ca-
rrera "VIH Subida al Puerto de Nava-
cerrada". 
Entre los kilómetros 2 al 21 de la ca-
rretera de Villalba a L a Granja se con-
gregaron, como otras veces, numeroso* 
aficionados, atraídos por el interés de la 
prueba, que constituyó un éxito máí 
para los organizadores. Participaron die-
ciséis corredores, Arteche, que corría sin 
adversarios en la categoría de "side-
cars", logró, no obstante, batir el "re-
cord" antiguo de Jarauta, conseguido 
en 1932, 
L a puntuación oficial de la prueba fué 
la siguiente: 
C A T E G O R I A D E 500 CM. C. 
1. ° Don Luis Gómez, en 12 m., 87 se-
gundos 4/5; 90,261 kilómetros por hora, 
2. " Don AJarico Esteve, en 15 minu-
tos, 32 s, 3/5; 73,343 km. h, 
3. ' X, en 16 m., 12 s, 3/5; 70,326 ki-
lómetros hora, 
4. ° Don Angel Montero, en l7 minu-
tos; 65,333 km. h. 
Ha sido batido el "record absoluto", 
que estaba en 89,489 kilómetros por ho-
ra, por don Luis Góme4 a una velocidad 
media de 90,261 kilómetros por hora. 
C A T E G O R I A D E 350 CM. C. 
1. " Don Antonio García, en 16 minu-
tos, 5 segundos; 75,690 kilómetros por 
hora 
2. ° Don Francisco Senén, en 18 mi-
nutos, 26 s. 4/5; 61,795 km. h. 
S I D E C A R S 
!,• Don Alejandro Arteche, en 14 mi-
nutos, 54 segundos; 76, 510 kilómetros 
por hora. 
E n esta categoría ha sido batido el 
"record" por ^on Alejandro Arteche. 
C A R R E R A S D E G A L G O S 
GRUPO GALA1CO-ASTÜR 
J . G. E . P. F . C. Pn. 
Oviedo 6 5 0 1 
Unión Vlgo 6 4 0 2 
Deportivo 6 3 0 3 
Celta 6 3 0 3 
Spórting 6 2 0 4 

















Athlétie 5 4 0 







L a s pruebas del domingo 
• / 
Con más público y animación que el 
sábado, se celebró el domingo la sexta 
reunión de otoño de carreras de galgos. 
Conforme se esperaba, la carrera de va-
llas fué la más interesante. 
E l nuevo "match" entre nacionales e 
ingleses ha sido ganado por los primé-
ros, apesar de que la prueba fué de ve-
locidad. 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 265 pesetas; 500 yardas.—1, C H E -
L I T O I I , de Miguel Martín; 2, "Tar-
zán I I " , de Jenaro Sanz, y 3, "Fanto-
mas", de Aurelio Sanz. No colocados: 
"Caballista", "Camuñltas", "Eureka" 
"Aída I I " y "Eva". 
32" 4/5. Cabeza, 1/2 c, 1 c. Gana-
dor, 2,50; colocados, 1,40, 1,60 y 2,30, 
Segunda (lisa), segunda categoría, 
310 pesetas; 450 yardas—1, GRANA-
HAN, de Manuel Alcoholado; 2, "La-
vandera", de Damián Sanz, y 3, "For-
narina", de Carmen cita Maroto. No co-
locados: "Zoraida", "Minerva", "Cuba-
nita", "Bombilla I I " y "Golden's King" 
28" 3/5. 2 c , 3 c , 1 c. Ganador: 
3,10; colocados, 1,60, 1,70 y 2,10, 
Tercera (lisa), tercera categoría, 
290 pesetas; 500 yardas.—1, CAZA-
L L A , de Daniel Sanz, y 2, "Ceramista 
Cutlet", de Ramón Pascual, N. c : "Gar-
denia", "Briosa", "Tulipa, "Veneno" y 
"Opera". 
31" 3/5, 2 c, 1 1/2 c , 1 1/2 c. Ga-
nador, 3,60; colocados, 1,90 y 2,90. 
Cuarta (lisa), cuarta categoría, 280 
pesetas; 675 yardas,—1, "PICHI 11" 
de Julián Moreno; 2, "Milonga I I I " , de 
Felipe Sánchez Cabezudo, y 3, "Favo-
rita I I " , de Hínojosa-Pozuelo, No colo-
locados: "Chispita I I " , "Robespierre", 
"Cotorra", "Perezosa", y "Cigala", 
42", 4 c , 3 c, 1 c. Ganador, 8,50; co-
locados, 2, 1,30 y 1,40. 
Quinta (lisa), primera categoría, 390 
pesetas; 500 yardas.—1, C A R A S U C I A , 
de José Angel Diez; 2, "Fresco", de 
Julián Moreno, y 3, "Gabacha", de José 
Angel Díaz. N. c : "Panamá Joe", "Ka-
tiuska", "Golden's Day", "Holset Jack", 
"Glounakeel Killer", 
30" 3/5, 1 c, 1/2 c, cuello. Ganador: 
6; colocados, 1,60, 2,10 y 1,40. 
Sexta (Usa), tercera categoría, 305 
pesetas; 675 yardas.—1, S I P U E D E , de 
Pablo Ramírez; 2, "Duende I I " , de Jo-
sé Luis Ruiz, y 3, "Retreta I I " , de Ma-
ría Pastor, N, c : "Avión VI", "Musa", 
"Calceta", "Tabernero", "Chucha", 
43" 2/5, 6 c, 1 1/2 c , 2 c. Ganador, 
2,80; colocados, 1„30, 1,70 y 1,70, 
Séptima (lisa), tercera categoría, 265 
pesetas; 500 yardas.—í, DANDY, de 
Amparito Brea García; 2, "Tanagra", 
de Luis Encabo, y 3, "Romperropas", 
de Pedro Alvaro, N. c : "Colombina 11", 
"Escolta", "Galerna", "Júpiter" y "Pa-
sos Largos I" . 
31" 2/6, 3 c , 2 c , 2 c. Ganador, 3,50; 
colocados, 1,80, 3,70 y 4,10, 
Octava (vallas), todas las categorías, 
370 pesetas; 500 yardas—1, GIRA BO-
NITA, de la señora de Segovia, y 2, 
"Verbena I I " , de Vicente de los Bois. 
N. c.J "Hoojah Campeoi", "Rlns", "Ahí 
Va", "Rafles" y "Madrid". 
32". 1/2 c, cuello, 1/2 c. Ganador, 
7,80; colocados, 2,60 y 4,50. 
O T R O S D E P O R T E S í 
H o c k e y 1 
Un equipo español vence a otro 
portugués 
L A CORUÑA, 7.—Se reciben noti-
cias de Pobla de Martín diciendo que el 
partido de "hockey" entre el equipo fe-
menino del Artabro de Coruña y la se-
lección viguesa terminó con un empate 
a cero tantos. E n partido masculino, 
el Artabro venció al Oporto por un 
"goal" a cero, marcado por Arcadio 
Viella. 
Arenas 6 1 
Baracaldo 5 2 
Osasuna 5 1 
Donostia 5 1 
U 
10 
GRUPO C A T A L A N 
Barcelona 6 6 0 0 
Gerona 6 3 1 2 
Badalona 6 2 2 2 
Júpiter 6 1 2 3 
Sabadell 6 1 2 3 
Eapañol 6 1 1 4 
24 8 12 
15 12 ? 
10 11 6 
7 14 4 
8 15 4 
T 11 3 
Martes, 8 de octubre 1935 (10> E L D E B A T E MADRID.—Año X X V ^ Ü i b 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
MADRID-PARIS. 
[ducciones; llega a obtene" el triunfo nal reparto que tan clamoroso éxito ha 
/soñado y a sentirse nimada por la for-|alcanzado; María Vallojera, Cora Raga, 
tuna. Mayral y Gorgé. Por la noche, " E l bar-
Y si, a la postre, cuanto le falta de bero de Sevilla" y "Gigantes y Cabezu-
dos'" 
-"Ojos negros". 
Hay en este "film" un drama falso,'dignidad moral lo conservase'eñ"decdTO 
en su planteamiento y de asunto lamen-1 artístico, podría merecer un tanto ie 
table. Ello no sólo porque se saque a disculpa; pero no es asi. 
relucir el tópico del hijo de un padre! Hasta la interpretación es sólo dis-
inmoral, que se ve en el trance del ye- creta, pues preferimos a Chester Mo-
rro, sino porque se subvierten de tal rris en los papeles despreocupados y de 
manera los principios morales en todo carácter simpático que le han (Jado ju.s-
el desarrollo escénico, que mal compo- ta fama, que no en estos dramáticos, 
ne un desenlace convencional toda una que van peor a su sensibilidad artística, 
exhibición de un ambiente de vicio y 
corrupción vergonzosa. 
Parece que el "film" quiere ser, en 
efecto, una lección moral. E l padre es 
un vulgar traficante de mujeres en un 
E l próximo viernes, estreno de* te, co-
media lírica de Andrés de Prada y maes-
tro Padilla, " L a bella burlada". Se des-
pacha en contaduría. 
-I. O. T. 
O R Q U E S T A C L A S I C A 
L a vida musical madrileña se inten-
"cabaret", donde concierta prostitucio-' sifiCa y los conciertos toman aspecto 
nes y sensualidades. L a lección es ha-¡animado, fuera ya de los rigores vera^ 
cerle presenciar la seducción de su pro-'niegos. L a Orquesta Clásica, que dirige 
pía hija, que queda en el filo mismo del'José María Franco, se adelanta este 
precipicio. Claro es que a la postre to-'año a las grandes orquestas, ofreciendo 
do se arregla, pero, como queda dicho,! al público una serie, de tres conciertos, 
se ha explotado ya de modo tan realis-j Además, esta orquesta de cámara ha 
ta y plástico el ambiente, que la inmo-, crecido, y llega a los treinta ,y ocho 
ralidad se ha hecho sustancial y la pe-[profesores; yo creo, amigo Franco, que, 
lícula se ha convertido en reprobable, con un esfuercillo más llegaríamos a los 
por entero. i cuarenta. ¿Qué te parece? 
Por otra parte, no pasa en cuanto i Tras un poema sinfónico, impersonal, 
a su valor artístico de una vulgaridad,: latoso e insoportable, de Zoltán Kodaly, 
y es, en fin, mediocre en los restantes titulado «Noche de estío», escuchamos, 
" N o c h e d e l e v a n t e e n c a l m a " 
Exito enorme en F O N T A L B A Teléfo-
no 14419. ; 
" ¡ ¡ C a t a p l u m . . . ! ! " 
E l mayor éxito de Muñoz Seca. T E A -
TRO MARIA I S A B E L . 
" M a r c e l i n o f u é p o r v i n o " 
el mayor éxito de la temporada. Cuar-
ta semana. T E A T R O E S L A V A 
L a r a 
Inauguración, día 10 solemnidad ar-
tística, encargue localidades, así como 
para el día 11, estreno de "Vaya usted 
con Dios, amigo", original de' Fernán-
dez Sevilla y presentación 'de María Pa-
lou. 
aspectos. 
L . O. 
CAPITOL.—«El conde de 
Montecristo» 
Poco gana esta versión sonora de la 
conocida novela que llenó los ocios de 
una generación. 
creo que por segunda vez, las ^Rimas 
infantiles*, de María Rodrigo, obra lin-
dísima y verdadera joya musical,, hepha 
a base de temas populares de niños; 
pero con una finura der trazo, una es-
piritualidad de sentimiento y una gra.-
cia de. expresión,- que, por sí , sola, bas-
taría ésta obra para consagrar, a. un 
artista. E l 'auditorio recíaínó' l ^ V ? 8 ^ 
cía de la autora; pero María Rodrigo Las aventuras de Edmundo Dantés 
ee plasman en una serie de escenas ¡no se presentó, e hizo perfectamente; 
remisas, excesivamente largas y de hay que acabar con estas exhibiciones 
profuso diálogo, cuando nó monólogos, ridiculas, que a nada conducen, 
convenientes para explicar antecedeu 
tes que justifiquen conductas y acti-
tudes. 
No falta, sin embargo, el necesario 
interés para que la película retenga la 
atención fija éh los incidentes del av^n-., 
turero personaje, un tanto desfigurado 
a través de la pantalla. 
Y nada o poco más había que decir 
de esta nueva producción que aumenta 
el acervo de la cinematografía, sino fue-
se porque en ella se dan, con natura-
lidad que parece justificarlos, un suici-
dio y varios desafíos, revistiéndolos de 
cierto carácter romántico y caballeroso 
suficientes a representar su apología. 
J . O. T. 
P R E N S A : «La pelirroja» 
Francamente inmoral desde el prin-
cipio hasta el fin, tiene como fundamen-
to la persecución de que hace objeto 
una modesta empleada a su jefe, rico 
comerciante, no por el cariño que haya 
podido inspirarle, sino por el exclusivo 
afán de morbosa ambición. 
De caída en caída, a través de una 
franca carrera de obscenidades y esce-
C a l d e r ó n 
Esta tarde, última representación de 
ñas procaces, divorcios, adulterios y se-"Doña Francisquita", con el excepcio-
Terminó el programa brillantemente 
con el primer «Concierto Brandembur-
gués», de Juan Sebastián Bach, en él 
que la orquesta y su director pusieron 
todo el entusiasmo que la obra mérece, 
dando una audición muy ajustaüf, que! 
dice mucho en honor de esta entidad, 
dispuesta a sieguir.Ja curva que íe tra-
zara su fundador, Arturo.,Saco del Va-
lle. ^Mencióii especial merecen' ios dos 
profesores de trompa, pues¿ Bach > acu-
mula- tales 'dificulta,dés ^e extensión y 
de agilidad, qué el pánico es'casi; inevi-
table. Sin embargo, gracias a> la perse-
verancia y al esfuerzo del profesor dé 
trompa del Conservatorio, don Valeria-
no Bustos, disponen las orquestas ma-
drileñas de un plantel de muchachos, 
que no temen enfrontarse con obras de 
la dificultad del «Concierto Brandem-
burgués», de Bach. José María Franco 
y la Orquesta Clásica fueron aplaudi-
disimos. 
Joaquín T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" ¡ ¡ C a t a p l u m . . . ! ! " 
L a obra que entusiasma. T E A T R O 
MARIA I S A B K L . 
A m i t a d d e p r e c i o . B u t a c a , 2 , 5 0 
, Semana popular de "La vuelta al mun-
do en 80 días", el éxito de la temporada 
en la Z A R Z U E L A . Hoy, 38 y 39 repre-
sentaciones. 
T e a t r o M a r a v i l l a s . C o m p a ñ í a B r u -
Isberf: "Hijas del pueblo de Madrid". 
Gran éxito de, risa. 
Reinaldo, con sus asombrosos experl-
mpntpfi científicos. 3 Aurora. 6 Medini 
Todo atracciones, 
COLISEVM, — 6,30, 10,30: "Peppina". 
Compañía de Celia Gámez. ¡El éxito de 
éxitos,! 
COMEDIA.—6,30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas butaca: " E l enemigo público nú-
mero 1" (el mayor éxito de risa de Quin-
tero y Guillén). (28-9-35.) 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
10,30: "Los gatos". Exito. (4-10-35.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,45 
y 10,45: "S, S." (Servicio secreto). Bu-
tacas a 1,50. 
ESLAVA—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) A las 6,30 y 10,30: "Marcelino fué 
por vino", de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández. (21-9-35.) 
FONTALBA.—(Teléfono 14419.) 6,45 y 
10,45:. "Noche de levante en calma", de 
Pemán. Gran éxito. (13-9-35.) 
IDEAL.—6,45: "La del manojo de ro-
sas" (creación de Sagi-Vela). 10,45: 
"Luisa Fernanda" (debut del tenor Sal-
vador Castelló). Próximamente, "Juan 
del Mar", de Ramos Mártín y Magenti. 
LARA—10,30, inauguración de la tem-
porada. Beneficio de los Montepíos de 
Autores y Actores: "La verdad inventa-
da", de Benavente. Charla de Federico 
García Sanchiz. "Horario y televisión del 
mundo desde el escenario de Lara". Bu-
taca, 6 pesetas. Viernes noche, estreno: 
"Vaya usted con Dios, amigo", de Fer-
nández Sevilla. 
MARIA ISABEL.—6,45 y 10,45: "¡¡Ca-
taplum...!!", el mayor éxito de Muñoz 
Seca (19-9-35 ) 
MUÑOZ SECA. — (Compañía María 
Bassó-Manuel Luna.) 10,45, miércoles, 
estreno de la comedia en tres actos do 
Fernández del Villar y Boigue Mart; 
"Microbio". 
T E A T R O MARAVILLAS.—(Compañia 
" ¡ ¡ G a t á p i u m . . . ! ! " . 
Obra genial, interpretada maravillo-
samente. T E A T R O MARIA I S A B E L . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
i ALKAZ-AR.—Compañía Rafael Rive-
lles. 6,45 y!.10,45: "¿Quién soy yo?" (de 
Juan Ignacio Luca de Tena). (5-10-35.) 
BENAVEÑTE.—€.45 y 10,45: "La Co-
miquilla", de los Quintero. Compañia 
Solef-Mari. 
CALDERON.—(Gran compañía lírica.) 
6,15: "Doña Francisquita'^ (María Wallo-
jer^. Cora Raga, Mayral y Gorgé)10,45: 
"EÍ,. barbero de Sevilla" y "Gigantes y 
cabezudos". 
C E R V A N T E S . — (Compañía lírica.) 
6.45: " L a reina mqra'' y "Alma de Dios"; 
10,$j>: " E l beso del remedio"., Exitazo. 
Por Felisa , Herrero. Butaca, 3 pesetas. 
(2-10-35.) 
CIRCO D E P R I C E — A las 8 y 10,30: 
Grandes funciones de circo. E l mejor 
programa por la nueva compañía. Barón 
R l A L T O 
V I E R N E S PROXIMO 
M l ^ I m p e r i o a r c e n t i k 
^ c i f e s p M I G U E L L I G E R O 
JUAN Df CBDÜÑA 
mm 
L A P E L I C U L A N E T A M E N T E 
ESPAÑOLA 
Brú-Isbert.) 6,30 y 10,45: "Hijas del pue-
blo de Madrid". Gran éxito de risa, 
VICTORIA. — (Teléfono 1345S. Cómpa 
ñía Niní Montiam-Luis Roses.) 6,45 y 
10,45: "Mañana sale un navio" (popular, 
3 pesetas butaca). (26-9-35.) 
Z A R Z U E L A , — (Rambal.) Semana po-
pular a mitad de precio. 6,30, 10,30: "La 
vuelta al mundo en ochenta días". (Bu-
taca, 2,50.) (21-9-35.) 
VISITAD Exposición permanente de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. Revista femenina. "Concierto de ban-
da" (Mickey en colores, obra maestra 
de Walt Disney, segunda semana). No-
ticiarios. Grandiosa exclusiva: E l emo-i 
clonante combate de boxeo Baer-Louis.i 
AVENIDA—6,45 y 10,45, el gran éxito | 
de Katharine Hepburn en "Sangre gita-
na" (segunda semana). (1-10-35.) 
BARCELO.—(Teléfono 41300.) 6,30 y 
10,30: "La estropeada vida de Olive-
rio V I I I " (por Stan Laurel y Oliver Har-
dy) y " E l beso de la gloria" (encanta-
dora comedia por la niña Shirley Tem-
ple, en la primera parte del programa). 
(14-7-35.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Sesión 
continua desde las cinco de la tarde (bu-
taca, una peseta): "Bouboule I , rey ne-
gro" (George Milton). (13-11-34.) 
B E L L A S ARTES.—(Continua desde las 
tres.) Revista Paramount (riguroso es-
treno). "Si yo tuviera un millón". Loca-
lidad única, una peseta. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "La novia de 
Frankenstein". 
CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
sin numerar de 16 horas a 21 horas en 
patio y mirador. Sesión numerada a las 
18,30 horas en Club. Sesión numerada en 
todas las localidades a las 22,30 horas. 
" E l conde de Montecristo" (Robert Do-
nat y Elissa Landi), en español. Hoy 
estreno. 
C A R R E T A S . — Continua. Laborables, 
una peseta. Programa doble: "Gracia y 
simpatía" (en español, por Shirley Tem-
ple) y "Dedé" (Albert Prejean). E l pró-
ximo jueves inauguración de la tempo-
rada de invierno con la superproducción 
española "Señora casada necesita mari-
do" (de Cartalina Bárcena y Antonio 
Moreno). 
C I N E D E L A OPERA,—(Tel. 14836.) 
6,30 y 10,30 (programa doble): "Por qué 
trabajar" y "Caravana de bellezas" (éxi-
to). (27-8-35.) 
C I N E D E L A PRENSA.—(Tel. 19900.) 
4 6,30 y 10,30: "Pelirroja" (grandioso 
éxito). 
C I N E GENOVA. — (T.0 34373.) 6,30 y 
10,30 (¡Dos únicos días! Un maravilloso 
programa): " E l diablo se divierte" (Lo-
retta Young y Víctor Jory). '.'Deslices" 
(un "film" exquisito, fino, bellísimo, mo-
derno, con Norma Shearer, Herbert 
Marshall y Robert Montgomery). "La ga-
llina sabia" (dibujo en colores de W. Dis-
ney) y Noticiario Fox). (20-2-35.) 
C I N E MADRID,—5 continua, 1 peseta. 
" E l fantasma del convento" y "Una de 
nosotras". 
C I N E RIALTO—(Teléf. 21370.) 6,30 y 
10,30: "La bien pagada" (segunda sema-
na de éxito). 
CINEMA A R G U E L L E S . — (Teléfono 
45346.) 6,30 y 10,30: " E l alma del ban-
doneón" (grandioso éxito). 
CINEMA BILBAO.—(Tel. 30796.) 6,30 y 
10,30: "Ojos cariñosos" (en español, por 
Shirley Temple). Tercera semana. (14-
5-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Dama 
de la Prensa" (por Willian Cargan) y 
"Diplomanías" (en español, por Wheeler 
y Woolsey). (17-1-34.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Tel. 23741.) 6,45 y 10,45: "Trece mujeres" 
(Mirna Loy, un "film" de alucinación y 
misterio). 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30. Tercera 
semana "Tres lanceros bengalíes". (21-
4-35.) 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "Por 
derecho propio" (caballista) y " E l es ino-
cente" (por Luis Alonso, en español). 
PALACIO D E LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10.30: "Don Quintín el 
amargao" (el triunfo más rotundo del 
"cine" español). (Segunda semana de 
éxito.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaca, una peseta. 
Revista Paramount. "Un episodio de 
Liszt", "Alegría gaucha", "La horda arro-
Uadora" (segundo episodio de " E l fan-
tasma vengador"; gran éxito). 
P L E Y E L CINEMA.—Continua. "Siem-
previva" (Jessie Mathews), "¡Qué tío 
más grande!" (por el graciosísimo Ra-
fael Arcos). Butaca, una peseta. 
PROGRESO.—6,45 y 10,45, la obra cum-
bre de Víctor Me Laglen: " E l delator". 
(24-9-35 ) 
PROYECCIONES.—6,40 y 10,40: "Vi-
das rotas", éxito creciente, segunda se-
mana, con Paquito Alvarez (sillón de 
principal, una peseta). 
ROYALTY.—6.30 y 10,30: "Oro en la 
calle" (Albert Prejean y Danielle Da-
rrieux) y "Campeón de pega" (Buster 
Keatón; enorme éxito). 




Hace Beery). (22-3-35 ) acion ds 
SAN M I G U E L . - 6 30 v m 
men del Casino". (31-&-35 }0,30: "íj 
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lícula "Bolero". (4-4-35 ) 
VELUSSIA.-Sesión cont 
Iceberg" (por Rod La r , ; "^- "S 
una peseta 
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V - 1 1936-PROGRAMA PHILIPS - 1936 
! 
H e aquf el programa Philips 1936: U n a completa 
gama d e receptores basados en sus tres principios: 
Superinductancia. Super -Octodo y Multinductancia. 
E n esta extensa gama de receptores —-basados e n 
la c o n c e p c i ó n de las nuevas válvulas Philips Tras-
continentales, novís ima per fecc ión t écn ica d e los 
mundialmente reputados Laboratorios Phi l ips—. son 
d e resaltar los aparatos 'toda onda* con los que 
Philips ha conseguido resolver el problema de la 
r e c e p c i ó n de onda extracorta con igual faci l idad 
seguridad y sencillez que si se tratase d e recibir 
ondas medias y largas 
l o d o s e s t o s m o d e l o s 
S E V E N D E N A P L A Z O S 
T o d o s e s t o s m o d e l o s e s t é n c u b i e r t o s por el 
S E R V I C I O G R A T U I T O D E 2 A Ñ O S 
Y M E D I O D E G A R A N T I A P H I L I P S 
suprnumm 
E l p r i n c i p i o d e s a r r o l l a d o p o í 
P h i l i p s q u e . K a p e r m i t i d o l a 
c o n s t r u c c c i ó n d e r e c e p t o r e s d e 
c a l i d a d , t é c n i c a m e n t e p e r f e c -
t o s y d e s u n a s o n o r i d a d y p u -
r e z a d e t o n o i n i g u a l a d a s . 
73b A Cerríant* altarné. Ptíi 625 
638 A. Cornsnt* «Item*. Ptai 855 
638 U Toda* l«i corrían-
ta» Puv 895 
640 A Comanta altama. Ptas 995 738 8. Rtcaptor batería». Ptn. 670 
SUPER0CTODO 
L a r e a l i z a c i ó n t é c n i c a m e n t e p e r -
f e c t a d e l m o n t a j e p o r c a m b i a d o r 
d e f r e c u e n c i a s , e x e n t o d e r u i d o s 
d e f o n d o y q u e p e r m i t e u n a s e n -
s i b i l i d a d y s e l e c t i v i d a d e x t r a o r -
d i n a r i a s 
521 A Cor rían ta altama. 
521 U. Todai lai corrían* 
520 A, Corríante altama. Ptai. 515 522 A. Corrianta altama> Ptat. 625 
Pt... 515 
588 A. Corrianta altama. 
588 U. Toda* la» corrían. 
Pta*. 625 
Pta* 645 
336 A. Corrianta «Itarm. 
Toda* onda* • . 
L a potencialidad de compra y producc ión , los m é t o -
dos de fabricación y la experiencia t écn ica de Philips, 
la fábrica de radio mayor de l mundo, dan a cada 
receptor Philips una plus-valía incontestable Esta 
plus-valía, "Elemento invisible*, simbolizado por esta 
marca, garantiza, a un precio igual, un suplemento de 
calidad, y, por lo tanto, una segundad d e servicio 
para una larga durac ión 
MULTINDUCTANCIA 
• 
T o d a t a r a d i ó , e n t o d a s l a s o n d a s , a t o d a s 
l a s h o r a s y a t o d o s l o s p r e c i o s . 
U l t i m o d e s c u b r i m i e n t o d e l o s L a b o r a t o r i o s 
P h i l i p s , c o n e l q u e s e h a c o n s e g u i d o l a 
r e c e p c i ó n d e o n d a s e x t r a c o r t a s c o n i g u a l 
s e n c i l l e z q u e l a s o n d a s m e d i a s o l a r g a s . 
V t a t o d o s e s t o s r e c e p t o r e s e n 
l o s R e p r e s e n t a n t e s O f i c i a l e s P h i l i p s 
"RECEPTOOO" PHILIPS-53« 
Tedat ondat. Mando avión. Corrianta 
altarna. Pta». 835* Toda» la» conien-
tav Pta» 850 
"NAUTILUS" PHILIPS - 535 Toda» 
onda» E»cala da aitaciona» y (inionla 
óptica. Corrianta altarna. Ptav 995 
íoda» la» comenta» Pía» 1 025. 
"LA H A V E D E l M U N D O ' 
PHIUPS - 335 Tod a» onda»- La «o-
pramacia absoluta en radio. Corrianta 
altama Pta» 1.225 
i • 
PHILIPS, LA FABRICA DE RADIO MAYOR DEL MUNDO 
Creac^ de ^ 
•35.) • M 
•5, I 
ontinua. h * b 
Pectacm08 s 
11 • b a i 
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j jADRro —Aílo XXV.—Núm. 8.067 E L D E B A T E 
Marte», 8 de octubre de 1935 
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g^oetumbrados estábamos a este 
fio taurinamente tumultuoso con sus 
ot - sus vueltas a la redonda y e u b 
0rrdas a 103 raedios de losxe 
^no que el doming:o' qu,-• 
^v^eso que el cartel era sugestivo y 
vin a la esperanza, dentro de I o í i .- -
I,ropl«o medios del escalafón taurómaco,tos aplauso*. 
actual 
E l G a l l o , q u e a c t u a b a d e p a d r i n o , v i o m a r c h a r s e v i v o a l c o r r a l a u n o d e s u s t o r o s . R e s u l t a r o n c o -
g i d o s , e n C a r a v a c a , C a g a n c h o ; T r i n i t a r i o I I , G a l i a n o y P a d i l l a , e n V e l e z - M á l a g a , y S o l o r z a n o , e n 
L o r c a . B i e n v e n i d a ( p a d r e ) a c t u ó c o n é x i t o e n C a r t a g e n a a b e n e f i c i o d e U C a s a d e M i s e r i c o r d i a 
E n A l c á z a r s e r e t i r a r o n l o s t o r e r o s a n t e s d e a c t u a r , p o r q u e n o h a b í a n p e r c i b i d o s u s h o n o r a r i o s 
a primera puya, volvió a escuchar jus- Hubo un lleno completo y se calcula 
en unas 30 000 pesetas los beneficios ob-
derribó de Arme y tenidos. Pidió la llave la sefiorita Sán-
r^ro lo m<iiof<i nnclchez Soler y se lidiaron tres novillos y 
lí^rcial r)OS debía una buena tarde,quedó muy bueno para la muleta, que' becerro ^ Santos. 
near de la mandanga que derrochó i E l Estudiante, en un principio, manejó i Biénveniaa padre toreó superiormen-
cn muertas. E ! Estudiante pudo, pues, i notablemente. Un tantee por alto, cua- te y mató recibiendo de una gran esto-
^ -aliente, armonizar sus faenas y tro naturales ligados y uno de pechojeada. (Ovación, orejas, rabo, pata y 
estar \ r;rias' Con el pincho. Y Garza' produjeron un tableteo de palmas en vuelta.) No había toreado desde su re-
»0. guir la triunfal trayectoria de'el graderio. Otra ración -ie toreo clá-'tirada en 1928, y sus hijos lloraban de 
debM,i^f corrida, y no echarse a dor-|sico de menos calidad vino en otro te-, emoción. . 
14 ult ^ ,us laureles. rreno de la p'aza, tras un intermedio! ^ P 6 Bienvenido despacho al segundo 
_,ir sobre sus i^Lueii-a . . . F . ' . ^ .¡^ „ J.v fue ovacionado, especialmente al ban-
Jorque no vale echarle la culpa aljde adornos y derechazos. Quiere decir J ^ J j ^ bander?llas eran de luj 
JZáo que es el pueril recurso de los que Luis, a pesar de los excelentes mu-irft>íalo de la madre del diestro 
^ L o s ' del torero. No. - - - • 
EÍtoro, ya lo hemos dicho mil veces, 
como sea, tiene su lidia, y si es bra-
le aguanta, y si es manso se le 
lente. Y si como en esta fiesta que 
ñamos sale todo el muestrario desde'qulnto con la pañoleta, aun 
T^nrrcgo al buey, pero sale sin dlfl- s¿rena quietud que en el ot 
letazos apuntados, no dominó al toro,] Ricardo Torres toreó superiormente y 
que murió, donde qulao, de cuatro esto-j clavó banderillas muy bien. Mató de me-
cadas flojas y un descabello a la se-idia que dobló al bicho. (Dos orejas, ra-
gunda. bo y vuelta.) 
E l Estudiante volvió a ceñirse en el Antoñlto, que tiene once años, toreó 
que sin ia y mato un becerro, acusando excelente 
tro toro. 
estilo. V|DS,^.U. (Cortó orejas y rabo y fué sa-
el borrego ai imejr. p^u ~ " "^-jBereua quieiuu que ep Cl u l i u W U X cado en hombros.) Se le regaló un re-
n d e s de nervio o de resabio, hay que pudo hacerlo igual, po.que la res era loj de puls(M.a donado ]o% niñ^s 
pareja en inofensivldad. Asilo. Por último se rifó un capote de Letificar la categoría profesional dán-
£,e Su adecuado toreo.. 
Corriéronse cinco bichos salamanqul- en el ataque. Sin embargo, sólo Inter 
js con la divisa de Terrones, y unoicaló dos 0 treg muietazos ajustados, 
andaluz de la Cova, en calidad de su-;entre máj, de veinte por la cara, para 
El cuarto, desechado por cojo,lun pinchazo atravesado. Con otras dos 
bravo, y, como siempre ocu-1 Iintet.nazog y un descabello a la quinta. 
Mejor aún, porque tra más blanda lujo, regalo de Bienvenida padre, que 
píente 
era muy perdimos en el cambio. E l último 
«tíivo también a punto de volver a los 
rnrrales, tachado de pequeño, y fué pre-
cisamente el que más brío y poder des-
arrolló ante los piqueros, 
pero vamos por partes. 
jlarclal saludó despegado con la capa 
^ primer cornúpeto de la serle, un ne-
erete bien puesto y remolón y blando 
coa la caballería. Menos mal que la vara 
de Atienza buscó al 'Mcho en todos los 
terrenos para ponerle los picotazos ca-
bales. 
A la hora de matar no mejoró L a -
landa su trabajo, sino que lo empeoró 
Con una faena negativa de trapazos 
po la cara. Tres sp.fclazos alargando la mano dieron en tierra con un toro que 
merecía mejor muerte. 
Al cuarto bicho de la tarde tuvo que 
perseguirle por todo el anillo porque 
era un sobrero morucho de don José de 
la Cova que huía hasta de su sombra. 
Por el procedimiento del acoso se ie 
hizo tomar los lancetazos cabales, sin 
lograr que acudiera al eng&fio del peo-
naje. 
Pareado a saltos y revueltas, llegó a 
la muleta pidiendo valen'la; pero Mar-
cial, después de sortearle con el pico 
de la flámula, le tumbó de un bajonazo 
al segundo viaje. 
Con lo que quedó reducida la labor 
del madrileño a un quite de colocación 
en la brega del segundo toro. 
Pasóse E l Estudiante su primer toro 
por la faja, muy ceñido y sereno, hasta 
cinco veces, en la primera ración de 
toreo con la capa. E n un segundo tiem-
po, para poner a la res en suerte, tras 
i i n i • ' h i : b : n' h ::s h •,! • • i 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o ? 
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L a g r a d u a c i ó n d e l a v i s t a 
Hecha por nuestro médico oculista, ab-
tolutamente gratis, en nuestro consul-
torio. Cristales especiales para ver de 
«erca y lejos. W E R K L A R . Arenal, 9. 
Teléfono 19078. 
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rorioado por el peonaje, remató el tajo 
deslucidamente. 
Lorenzo Garza oyó palmas abundan-
tes en un ajustado quite al segundo 
toro; pero al saludar al tercero, prime-
ro de su lote, largó bandera destem-
plado a través de todo el primer tercio. 
Al de Terrones, muy sangrado por 
las garrochas, por lo que sólo fué cas 
fué el utilizado por éste la tarde de su 
retirada. 
Asistieron a la corrida las autorida-
des locales y el gobernador civil. 
ALTERNATIVA D E R A F A E L I L L O 
VALENCIA, 7.—La corrida de ayer, en 
la que tomó la alternativa Rafaelillo, no 
respondió a la expectación despertada, 
pues desiució la flesta ia pésima ca-
lidad del ganado de don Juan Manuel 
Puente y el espectáculo dado por el Gallo 
Rafaelillo saludó a su primero con 
cuatro verónicas y media apretada, que 
se jalean. Llegado el último tercio, el 
Gallo abraza a Rafaelillo, previa la en-
tigado con dos pares de palitroques, j trega de los trastos, y el valenciano brln 
habia que porfiarle al final de su lidia. Ida desde el centro de la plaza. Después 
Hlzolo Garza en deshi'vanada faena, l^6/08 buenos pasos por alto y uno ayu 
cuajando tres o cuatro lances apreta- 1ado' ^mPuna la muleta con la Izquier 
dos; pero fueron más los medianos, que 
tuvieron por remate una estocada baja 
da y da cuatro pases naturales, rema 
tando con el de pecho, que levanta en 
pie al público, y suena la música. Ter 
Tampoco en el sexto quiso Lorenzo ¡mina de un pinchazo, otro delantero y 
hacer uso de su famoso aguante, y media, que hace doblar. (Ovación, ore 
aprovechó la pública protesta de la res 
para salir del paso sin molestarse 
mucho. 
Un par de pases con la diestra mere 
cleron apuntarse. Lo demis fué hoja 
rasca de relleno, para preparar un so-
papo caldo, que dló remate al toro y a 
la corrida, sin orejas y sin vueltas a 
ruedo. 
Curro CASTAÑARES 
CARnEN 8 M A D R I D 
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E N T E T U A N 
E l ganado salmantino de don Manuel 
Arranz resultó bravo y noble. Los seis 
bicho» tuvieron bonita presentación y 
acusaron casta y nervio. 
E l torero borojefio Matias Martín estu-
vo toda la tarde valentón y animoso, pe-
ro sin pasar de ahí. A su primero, un 
novillo suave y bravo, pudo haberle he-
cho un faenón, pero se dejó dominar por 
el bicho y lo despachó de una contraria. 
Hubo pitos. En el otro se limitó a dar 
unos molinetes de rodillas con induda-
ble valentía. Lo despachó de un pincha-
zo y media de fea ejecución. 
Jesús Bajo, que no hizo nada notable 
en su primero, estuvo bien en el quin-
to de la tarde. Lanceó por verónicas 
templado y oyó muchas palmas. Con el 
trapo rojo dló algunos pases excelentes, 
sobre todo un natural. Con el pincho es-
tuvo breve. Fué ovacionado. 
Gustavo Rodríguez tuvo una lucida ac-
tuación, sobre todo en el tercero de la 
corrida, primero de su lote. Después de 
lancearlo artísticamente, hizo una fae-
na templando bien. Mató de unos pin 
chazos y un descabello, y fué ovacionado 
E n el último, que llegó aplomado a la 
muerte, se limitó a aliñar, y después de 
breve muleteo lo pasaportó de dos pin-
chazos y una entera. 
L . G. H 
UNA 
V I S N U 
^ E A L TARA E L CUTIS 
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E N P R O V I N C I A S 
BUENA CORRIDA E N BAR-
CELONA 
BARCELONA, 7—En la plaza de Las 
Arenas se lidiaron seis toros de doña 
Juana Sánchez, de Salamanca. 
Armllllta fija al primero con unos ca-
potazos distanciados, y realiza una fae-
na adornada con pases y naturales con 
la izquierda para un pinchazo y media. 
Al cuarto le da dos buenas verónicas. 
E n el centro de la plaza, y solo, muletea 
Armillita con más efecto que lucimiento. 
Mata de un pinchazo y una tendida 
(Aplausos.) 
•uauopaAO as anb 'sas^p sBpo; ap sas^d 
/f BOisnui u o d BuaBj •aun 30BH MaainJ 
•apu^q i b aoni as BpiuaAuaig oiou-ayi 
Entra de corto, agarrando una estoca-
da hasta el puño. (Ovación, orejas y 
vuelta.) E l quinto es manso. Manolo se 
tuerce un pie al clavar un par da fren-
te. Cojeando da unos pases de dominio 
desde cerca y sin perder la cara. Mata 
de dos pinchazos y media estocada. 
(Aplausos.) 
Carnicerito de Méjico torea por vero-
nicas emocionantes. Clava tres magnífi-
cos pares, y pegado a las tablas comien-
za su faena entre música y aplausos. Si-
gue en el centro con pases de todas cla-
que hasta el puño. (Ovación, dos orejas, 
ses, y'entrando a volapié clava el esto-
rabo y vuelta.) Al que cierra plaza 1» 
banderillea bien; después de un solo pa-
se entra a matar de media y descabella. 
COGIDA D E CAGANCHO 
CARAVACA, 7. — Cuatro toros para 
Niño de la Palma y Cagancho, y dos» 
novillos para Pedro Barrera. E l ganado 
de Rulz Gallesten. de Albacete, cumplió. 
Niño de la Palma estuvo bien en sus 
dos toros, alendo aplaudido al torear de 
capa. Con el pincho estuvo algo pesado 
en sus dos toros. 
Cagancho toreó al primero por vero-
nicas y fué aplaudido, como igualmente 
en la faena de muleta, sonando la mú-
sica en su honor. (Ovación, dos orejas, 
rabo y pata.) . . . , j j 
En su secundo también fué aplaudido. 
Al dar un quite. Cagancho fué cogido e 
ingresó en la enfermería con un vara-
tazo en el muslo derecho. Después de 
recibir asistencia, salió al ruedo y mató 
al toro, para ingresar de nuevo en la 
enfermería. 
E l novillero de Caravaca, Pedro Ba-
rrera, fué aplaudido en sus dos toros. 
A B E N E F I C I O D E LA CASA D E 
CARTAGENA 
7. — A beneficio de la 
^ r J ^ ^ V M _ SALIN S 
1 8 » i B • - n ™ é f 0 n 0 32S70-| CARTAGENA, 
"'"'I I Casa de la Misericordia se celebro la 
anunciada novillada, en la que actuó el 
ex diestro Manuel Mejías (Bienvenida), 
con sus hijos Pepe y Antoñlto y el mata-
dor de toros mejicano Ricardo Torres, 
Teléfono msva que habían ofrecido generosamente su 
E 
jas, rabo y vuelta.) Al que cierra pla-
za, que sale suelto. Intenta Inútilmente 
sujetarlo con el capote. E l bicho llega 
al último tercio quedado. Convencido de 
que no es posible hacer faena alguna, 
señala tres buenos pinchazos y desca-
bella al primer intento. 
E l Gallo recoge al segundo con varios 
capotazos, que se aplauden. Inicia su 
faena con el pase de la muerte, un na 
tural, con pérdida de franela, varios por 
alto y un molinete. Al dar el segundo es 
enganchado y pasa a la enfermería, ter-
minando E l Soldado. En el cuarto, el 
Gallo halla unos lances con el capote. 
Con la muleta no se atreve a dar ni un 
solo pase. Intenta matar varias veces a 
la media vuelta, da al bicho varias pu-
ñaladas en el cuello, y como la cosa se 
hace pesada, suena el tercer aviso, y el 
bicho es devuelto al corral en medio 
de una bronca formidable. 
E l Soldado clava tres pares de lujo a 
su primero, y realiza con la muleta una 
faena incolora para dos pinchazos ma-
los y dos intentos de descabello. (Pitos.) 
E n la lidia del quinto sólo destacan dos 
quites formidables de Rafaelillo. E l Sol-
dado pasó por ayudados por bajo y de 
pitón a pitón, que se protestan. Pincha 
dos veces, y termina de media, huyendo, 
y descabelló al primer intetito. (Pitos.) 
Novilladas 
í í ? ^ 0 ^ ^ 8 - SALINAS 
' S B , 
NO PAGAN A LOS T O R E R O S Y ESTOS 
S E R E T I R A N 
ALCAZAR D E SAN JUAN, 7.—Para 
ayer estaba anunciada una novillada pa-
ra Scvlllanito, Chico de la Botica y Ma-
riano Rodríguez. 
A la hora de comenzar el espectáculo 
los toreros requirieron el cobro de sus 
honorarios, y como la empresa, por lo 
escaso de la recaudación, no pudiera ha-
cerlo, se negaron a torear. 
Después de hora .y media de esperar 
el público en la plaza se suspendió la 
corrida. L a autoridad intervino la re-
caudación y abonó a los diestros sus 
honorarios, y el resto de los gastos será 
satisfecho con el valor de los novillos, 
también intervenidos. 
E N ALMANSA 
ALMANSA, 7.—Se lidiaron novillos de 
Pacomio Marín. Clrujeda, regular en su 
primero y mal en su segundo, en el que 
escuchó un aviso. Palomino de Méjico, 
bien en su primero, con petición de ore-
ja; en el segundo cumplió. Gabriel Car-
mona, mal en su primero, en el que fué 
avisado, y regular en el segundo. 
* * * 
ARANJUEZ, 7.—En Seseña se celebió 
una novillada con ganado de Gallegos, 
de Salamanca, para Chiquito de Rente-
ría y Daniel Ruber. En el ganado hubo 
casta y los matadores derrocharon mie-
do, tanto, que un espontáneo puso cáte-
dra con un buen par de banderillas ai 
quiebro y una faena de muleta muy lu-
cida. Chiquito de Rentería fué cogido 
por el primer novillo, sufriendo una le-
sión en la mano derecha que 1c impidió 
continuar. Ruber tuvo que encargarse de 
los cuatro animales y salió del paso co-
mo pudo. 
UNA CORRIDA PARA D I E S T R O S ME-
JICANOS 
BILBAO, 7.—En la plaza de toros de 
Vista Alegre se celebró la anunciada co-
rrida con picadores, para diestros meji-
canos. 
Jesús González Ellplo hizo a su pri-
mero una faena buena, acompañado de 
música, pero con el pincho estuvo mal; 
atizó tres pinchazos malos y tres In-
tentos de descabello. (Palmas). E n el 
otro actuó desganado y no hizo nada de 
particular. Unicamente se le aplaudió un 
buen par de banderillas. 
Rodolfo Velázquez logró un triunfo 
formidable. E n el primero hizo una faena 
con pases de tedas las marcas. Destaca-
ron algunos pases de cabeza a rabo y 
varios naturales. Terminó con un pin-
chazo y una estocada. (Ovación, oreja y 
vuelta.) En su segundo realizó una fae-
na buena y fué ovacionado. 
Llborio Rulz cumplió en su primero, 
y en el último de la tarde ligó una fae-
na inmensa, con pases diversos, y con el 
estoque estuvo breve y acertado. (Oreja, 
vuelta al ruedo y salida en hombros.) 
D E LA PRENSA EN C E U T A 
CEUTA, 7.—En la novillada organiza-
da por la Prensa local se lidiaron seis 
novillos de Marín, que resultaron man-
sos, para Fuentes y Gallito. Los dos se 
mostraron trabajadores, con deseos de 
agradar, y cumplieron. 
E N CIUDAD R E A L 
CIUDAD R E A L , 7.—Con tiempo llu 
Mlchelín, superior toreando. Mató bien Hernández 
y escuchó ovaciones. 
SEGUNDA B E F E R I A E N ZAFRA 
F U E N T E D E L MAESTRE, 7.—En Za-
fra se lidiaron, con media entrada, torea 
de Infante de la Cámara (Portugal). 
Primero.—Negro y grande, pericas st 
luce con la capa. E l toro se vuelve ga-
zapón. Con la muleta Perlcás hace una 
faena corriente, para un pinchazo, media 
delantera y otra caída y ladeada. 
Segundo.—Negro. Venturlta no hace 
nada con el capote. Con la\ muleta Ins-
trumenta varios pases de castigo y ter-
mina con una estocada ladeada; tres pin-
chazos y una buena que basta. (Aplau-
sos, y palmas al toro.) 
Tercero.—Arturo Alvarez brinda al pú-
blico y comienza la faena con unos pa-
ses por alto, seguidos de molinetes. Me-
dia estocada atravesada que mata. (Pal-
mas y salida a los medios.) 
Cuarto.—Algo cojo de la mano izquier-
da. Pericás lancea bien y es aplaudido. 
Con la muleta da unos pases ayudados 
y de la firma. Una estocada delantera y 
un descabello. (Aplausos.) 
Quinto.—Venturlta larga unos lances 
sin parar al toro. Este sufre un puyazo 
barrenando y cae agotado. Venturlta, 
después de unos muletazos sueltos, mata 
de dos pinchazos y un descabello. 
Sexto.—Negro. Arturo Alvarez le da 
tres faroles y unas verónicas y media 
que se aplaude. Muy voluntarioso con la 
muleta, da varios pases buenos y acaba 
con dos pinchazos y una estocada delan-
tera y ladeada. 
E X I T O D E UNA REJONEADORA 
GRANADA, 7.—La novillada de ayer 
hubo de ser suspendido a causa de la llu-
via torrencial que cayó a partir de la 
salida del segundo bicho. Sólo pudieron 
lidiarse los dos novillos para la rejonea-
dora Beatriz A. Santuallo. Al primero 
clavó dos excelentes pares de bai^erillas 
y un magnífico rejón. Curro Vargas ter-
minó de dos medias y una hasta el pu-
ño. E l segundo, medio ciego, no acude 
al caballo. Beatriz clava tres buenos re-
jones y después uno de muerte, del que 
rueda el bicho. Se le concedió la oreja 
y fué muy aplaudida. 
E N GUADARRAMA 
GUADARRAMA, 7. — Se celebró una 
novillada con ganado de Leopoldo Aban-
te, que resultó regular, para José Pa-
rejo, que, como único matador, cumplió. 
OREJAS Y 
bravlelmoa, p a r a Antonio 
Castillo (Castllleto), de Méjico. Estuvo 
valiente en b u s dos novillos con la ca-
pa, escuchando constantes ovaeienes. 
Banderilleó colosalmente ambo* toros. 
Con la muleta reailzó faena indescripti-
ble llena de valentía, dando pases esta-
tuarios. Fué constantemente jaltado por 
el público al son de la música. 
Alternó con el novillero el jaripeo me-
jicano, y el público recibió «ate espee-
táculo con grandes ovaeienes. Paco Apa-
ricio, José de la Torre y S«rgie Arro-
yo derrocharon ̂ valentía ante un toro 
de cuatro años. • 
L o s s u c e s o s d e M a d r i d 
Ayer mañana, cuando trabajaba en 
las obras del Banco de España en la re-
paración de un ascensor el obrero ce 
rrajero Juan Gregorio Pozo, de diecisie-
te años, con domicilio es la calle de Vi-
cente Martín, 11, Puente de Vallecas, 
fué cogido por el aparato entre *st> y 
un saliente. Juan resultó con tan Tav l -
simaa heridas, que falleció en el Hospi-
tal provincia), adonde fué trasladado. 
N i ñ o Herido de gravedad en una 
ca ída 
E l niño de once años Manuel Grana-
dos Fernández «c cayó per la escalera 
de su domicilio, calle de Dos Herma-
nas, número 9, y se produjo lesiones 
graves, de las que fué asistido en la 
Casa de Socorro de la Inclusa. Después 
en una ambulancia fué trasladado al 
Equipo quirúrgico. 
Lesionado en un choque de auto-
m ó v i l e s 
también de Madrid y de servicio pú-
blico, número 22.160, que conducía Ne-
mesio Puebla Rodríguez, que vive en 
Enrique Trompeta, 31. E¡ hecho ocurrió 
en el paseo del Prado. 
Robo de ropas y alhajas 
Isabel Herranz de Roca, con domici-
lio en Cervantes, 34, ha denunciado en 
la Comisaria del Congreso que, forzan-
do la puerta de su domicilio, penetra-
ron unos ladrones que e, apoderaron 
de alhajas y ropas por valoi de Í00 pe-
setea. 
Mordida por un perro 
Cristina Mozo González, de diez y 
ocho años, domiciliada en Madrid, cqdle 
de Marta López, 43, cuando marchaba 
por la carretera de Hor'aleza, fué mor-
dida por un perro, jue le causó des-
garramientos en la pierna izquierda, le-
siones que fueron calificada.-, de pronós-
tico reservado. E l perro e¿- propiedad 
de un vaquero de la carretera de Hor-
taleza. Ignacio García Gallego, de treinta y 
tres años, vecino de Codorrlz, provincia j B B B ! 
UBEDA, 7.—Con la presentación de'de Segovia, fué Mistido en la Casa de 
"Los Califas" terminó la feria local. Se Recorro del distrito del Congreso de 
lidiaron cuatro becerros de la^uierdo.liegioneg ¿t pronóstico reservado, que 
para Charlot, Monolito Jurado y la re- .A « ^ j , , ^ .1 . i i , ^ „ 
ferlda agrupación musical^ que estuvie-
ron bien. A pesar de lo desapacible del 
tiempo la Piara se llenó casi por com-
pleto. , 
111» 
ae produjo al chocar el coche de la ma 
tríenla de Madrid 37277, conducido por 
Longines de Frutos Gallego, que vive 
en Villamagna, 1S, con el automóvil, 
n n n i a n t i n^ii i t h n H:"'sr"mt^ii n p v1 n n i¡iiviiiipunMimiin 
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BR ROS 
RABO PARA MARQUEZ 
E N J E R E Z 
J E R E Z D E LA F R O N T E R A , 7.—No 
villos de Pallarés, para Paco Céster, To 
rerito de Trlana y Pascual Márquez. L a 
tarde, lluviosa. 
Primero.—Céster da unas buenas veré-
nicas. Faena adornada con rodillazos. 
Una estocada corta y descabello. (Ova-
ción.) 
Segundo.—Manso. Se entablera y se le 
pone un par desde el burladero. Torerl-
to torea cerca y valiente. Tres pinchazos 
y media estocada en su sitio. (Aplausos.) 
Tercero.—Márquez da unas verónica^ 
superiores, y con la muleta Instrumenta 
una faena valiente, con pases naturales 
y de pecho estupendos. Dos pinchazos y 
una estocada alta. (Ovación.) 
Cuarto.—Céster da unas verónicas bue-
nas, y los tres diestros son aplaudidos 
en quites. Céster muletea bien, sobre-
saliendo unos naturales. Un volapié su-
perior y descabella. (Ovación y dos vuel-
tas, y bronca al presidente por no dar 
la oreja.) 
Quinto.—Torerlto, breve con la capa y 
la muleta, y con el estoque atiza una 
buena e&tocada que basta. (Ovación.) 
Sexto.—Pascual Márquez lancea apre-
tado y se luce con la muleta. Una esto-
cada en las agujas y resulta cogido apa-
ratosamente, pero sin consecuencias. E l 
bicho cae. (Ovación, oreja, rabo y salida 
en hombros.) 
COGIDA D E SOLORZANO E N LORCA 
LORCA, 7.—Ayer se celebró, con regu-
lar entrada, la segunda de feria. Gana-
do de Félix Gómez. 
Primero. Regular. Nada en el primei 
tercio. Palomino coloca buenos pares 
de banderillas. Con la muleta, bien, pero 
no con el estoque; cinco pinchazos y me-
dia. (Recibe un aviso.) 
Segundo. Bueno. Toma dos varas y dos 
pares y medio de banderillas. Niño del 
Barrio muletea de manera excelente; 
da pases de todas las marcas y mata 
de una entera. (Gran ovación, orejas 
rabo, patas y vuelta al ruedo.) 
Terc,ero. Bueno. E n el primer tercio. 
Solórzano es ovacionado, así como al 
colocar dos pares de banderillas, de po-
der a poder y otro al hilo de las tablas. 
Brinda al público y realiza una faena 
enorme. Pasa de muleta incansablemen-
te, y el toro le derriba y' el peonaje acu-
de al quite. Se levanta Solórzano, coge 
los trastos, da dos medias y acaba con 
su enemigo. (Ovación, orejas, rabo, pa-
tas y vuelta al ruedo.) 
Quinto—No hay nada notable. Niño 
del Barrio realiza una faena de aliño y 
mata de un golletazo. (I^itos.) 
Sextfl.—Regular. Nada en el primer 
tercio. Palomino es el encargado de ma-
tar por cogida de Solórzano y lo ha-
ce brevemente. 
Solórzano fué asistido en la enferme-
ría por el médico del Montepio de To-
reros, don B ernardino López Teruel, que 
facilitó el siguiente parte: "Solórzano 
padece una erosión contusa producida 
por asta de toro en el hipocondrio de-
recho, que le Impide continuar la lidia. 
Pronóstico reservado". E l diestro fué 
trasladado a un sanatorio. 
NOVILLADA ACCIDENTADA 
MALAGA, 7.—En Vélez-Málaga se cele^ 
bró la novillada que se suspendió el do-
mingo anterior por la lluvia. E l aspee-, 
táculo resultó catastrófico. Los matado-
res eran Trinitario I I , Galiano, Manolo 
Ruiz y Padilla. E l ganado, malo. Trini-
tario sufrió una cornada grave en el 
muslo derecho; Galiano resultó con «la 
muñeca derecha fracturada y Padilla re-
cibió lesiones de pronóstico reservado 
en un brazo. 
E N F U E N G I R O L A 
MALAGA, 7.—En Fuenglrola se ha ce-
lebrado una novillada de feria. Rafael 
Vega de los Reyes y Andrés Mérlda es-
cucharon aplausos. E l último, con el re-
dondel lleno de gente, tuvo que acabar 
con su segundo toro. 
S E INAUGURA UNA PLAZA 
PACHECO. 7.—Se ha inaugurado la 
plaza, que es de madera y capaz para 
3.000 personas. Se lidió ganado de Luis 
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vioso y entrada floja se celebró una no- Ramos- López Araja estuvo regular y 
villada con ganado de Flores Albarrán,! muy nervioso; oyó aplausos. Josellto. 
que resultan difíciles. muy bien en el primero, en el que cortó 
Martin Bilbao estuvo valentón, y mató oreja y rabo. En el segundo hizo una 
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tóridades, ademáa de representaciones de b.en 0yó frecuentes aplausos, y en el 
asilados de ambos a e » 0 9 - 1 ^ 8 . primero hubo de saludar desde el ter 
marcharon desde la estación 41, " " ^ ' c i o . 
de fútbol, donde Antoñlto hizo el saque 
de honor en el partido Cartagena-Alba lBli;ili H P P P B - P H M S S i l R 
rnardo. antiguo ctte Después se dirigieron al templo de! 
yrpn?0d*rno' PrinciPaJ lia Patrona, Virgen de la Caridad donde i p D E D A D A 
,Frente a Universidad) i ofrecieron ramos de flores a la Virgen 1 W* m \ 1** * 
buena faena y salló en hombros 
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C u r a c i ó n r a d i c a l d e l D O L O R , A C I D E Z , P E S O , A R D O R , M A L A S D I -
G E S T I O N E S , U L C E R A , V O M I T O S B I L I O S O S , D E S A N G R E , C O -
L I T I S , E S T R E Ñ I M I E N T O / D I A R R E A , M A R E O S , e t c . , e t c . , « e n d o , 
p o r l o t á n t o , u n p o d e r o s o r e g e n e r a d o r d e l a s p a r e d e s d e l E S T O M A -
G O e I N T E S T I N O S . 
L A P R O P A G A N D A P A R A tJN P R O D U C T O Q U E M A Y O R C O N F I A N Z A I N S P I R A A L P U B L I C O 
E S , I N D U D A B L E M E N T E , E L A G R A D E C I M I E N T O D E L O S E N F E R M O S Q U E C O N S U USO 
S E H A N C U R A D O 
SI U S T E D S U F R E D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , C U A L Q U I E R A Q U E S E A L A E N F E R M E D A D O 
L A C A U S A Q U E L A P R O D U Z C A . T O M E " S E R V E T I N A L " . A L A S P R E V I E R A S C U C H A R A -
D A S N O T A R A U S T E D S U S B E N E F I C I O S O S E F E C T O S , Y A L O S P O C O S F R A S C O S S E R A 
t U S T E D U N O D E T A N T O S A G R A D E C I D O S 
A c o n t i n u a c i ó n c o p i a m o s l a a t e n t a c a r t a q u e n o s r e m i t e 
D O N A L B E R T O B U R G O S , r e s i d e n t e e n Y E B R A 
( G U A D A L A J A R A ) . ( L a d i r e c c i ó n e s s u f i c i e n t e . ) 
Sr. D.*A. Gummi . — Barcelona. 
May stftor mío: Htce m i » d» dtttt años ven í t padeciendo de fuertes dolores de 
es tómago, hasta «1 extremo de creer padecer ana úlcera, pues no podía tomar alimen-
to de niifcniia dase que no fuera seguidamente expulsado, quedando completamente 
extenuado, le cual me impedía dedicarme a mi profesión de labrador. 
Un buen dia, y siguiendo la recomendación del cartero de este pueblo, comoré 
un frasco de S E R V E T I N A L . y desde 1. Segunda cucharada me desaparecieron L 
dolores y toda clase de molestias, haciendo las digestiones normalmente 
Por consiguiente, le remito a usted la mésente con el único objeto de hacerle Dá-
tente mi profundo agradecimiento • Indicarle al mismo tiempo que tendrá usted en 
^1 « t ó m a T Pr0|, , lga,,dÍ8U ^ ^ * X M P ^ t o . en bien de los^ue sufren 
Sin otro particular, me es grato ofrecerme de usted atto. affmo. s. s , q. e. s. m.. 
Firmado: Alberto Burgos. 
, Exigid el legitimo S E R V E T I N A L y no tdmiUi . .ustituciene. Internadas de escaso o nulo resultado 
* ronta, Mfl peeatM ( M a b * incluido), « i toda* la . farmacias y « , Madrid: GAYOSO Arenal 2 F A R 
. M A C U DHL GLOBO, Pla.a Antén M . r « n . - i r E U X B O R R E L L , P u a r f del Sol 5 ' 
Antonio 
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S i t u a c i ó n e s t a c i o n a r i a d e l m e r c a d o a c e i t e r o c a t a l á n 
MADRID.—Año XXV.^Núm, 
L o s p r e c i o s , a u n q u e n o a l t o s , s e m a n t i e n e f i r m e s y n o s e p r e v é n i n g ú n 
c a m b i o r a d i c a l . E s c a s a s t r a n s a c c i o n e s e n e l n e g o c i o t r i g u e r o 
BARCELONA, 7—Aceites.—La situa-
ción general del mercado aceitero es 
buena, aunque permanezca estacionaria. 
Los precios, si bien no muy altos, son 
firmes, y es de esperar que se sostendrán 
aún por algún tiempo, pues no se pre-
vé, por ahora, ningún cambio radical en 
la orientación del negocio oleícola. 
Maíz.—En el transcurso de esta sema-
na el negocio maicero ha denotado es-
casa animación, pero continúa sostenien-
do las posiciones que alcanzó días pasa-
dos. Las ofertas de maíz nacional acu-
san mayor ñrmeza. y se hacen operacio-
nes a tenor de los "íimites que dejamos 
señalados. 
Trigos,—En la Lonja, durante la sema-
na que acabamos de terminar, el nego-
cio triguero ha permanecido estaciona-
do, habiendo sido escasísimas las opera-
ciones llevadas a cabo. Para dar una 
idea de las pocas transacciones realiza-
das, sólo diremos que el conjunto de tri-
gos adquiridos con destino a esta pla-
za, en el término de esta, semana, no ha j 
alcanzado la cifra de veinte vagones, | 
siendo así que el consumo promedio de | 
nuestra ciudad y sus alrededores es de 
unos cuarenta por semana. 
Vinos.—El negocio vinícola va desen-! 
volviéndose normalmente con precios re-1 
guiares, pero firmes. 
» r- • 
Aceites.—De Oliva: Corriente bueno, 
a 172; ídem superior, a 179; clase fina, 
a 192; ídem extra, a 222. De orujo: Ver-
de primera, a 129; orujo baja acidez, a 
140-142. De linaza: Crudo, a 180; coci-
do, a 188; incoloro, a 205. Todo pesetas 
los cien kilos. 
Alcoholes.—Rectificados de industria 
de 96/97°, a 265/285; ídem de residuos 
vínicos de 96/97", a 245; ídem de vino 
de 96/97°, a 250/255; desnaturalizados de 
88/90°, a 116; aguardientes de caña de 
75°, a 210. Todo pesetas el hectolitro. 
Alfalfa.—Primera, de 6,00 a 6,50; se-
gunda, de 5,00 a 5,50. Todo pesetas los 
cuarenta kilos sobre vagón Barcelona. 
Algarrobas.—Negra Vinaroz, de 27 a 
27,50; ídem Castellón, de 27 a 27,50; Ma-
tafera añeja, de 26 a 27; Rojas, de 25,50 
a 26; Mallorca, de 24 a 24,50; Ibiza, de 
23.50 a 24. Precios en reales por cuaren-
ta y dos kilos. 
Almendras.—Mallorca propietario sin 
trozos, a 270/275; ídem escogida, a 285; 
Largueta, a 315. Todo pesetas los cien 
kilos. 
Almendrones.—Fuertes, a 55; Mollar, 
B 115. Todo pesetas los cien kilos. 
Alpiste.—Andalucía, de 85 a 88 pese-
tas los cien kilos. 
Alubias.—Castilla selectas, de 104 a 
105; ídem corriente, de 108 a 109; Ma-
llorca, de 70 a" 73; Valencia, de 68 a 70: 
Prat, de 85 a 92. Todo pesetas los cien 
kilos. 
Arroz.—Bomba, de 95 a 100; ídem Ca-
lasparra. de 105 a 110. Selecto, de 65 a 
65; matizado, de 62 a 65; Benlloch cero, 
de 60 a 61. Todo pesetas los cien kilos. 
Avena.—Extremadura, de 38,50 a 39; 
roja, de 38,50 a 39. Todo pesetas los cien 
kilos. 
Azafrán—Selecto, a 180; superior Es-
tado, a 170; Aragón, de 140 0a 150. Todo 
pesetas el kilo. 
Azúcar—Miel, de 152 a 154; terciado, 
de 153 a 155; centrífugo remolacha, de 
156 a 158; quebrado claro, de 162 a 164; 
blanquillos, de 165 a 167; granitos supe-
riores, de 167 a 169; plaquetas, de 200.a 
202; cortadillo, de 207 a 212. Todo pese-
tas los cien kilos. 
Bacalaos.—Superior, a 106; extra, a 
104; primera, a 100. Todo pesetas los 
50 kilos. Las tripas, a 425 los 40 kilos. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 600 a 
610; ídem Bolao, de 580 a 590; Fernando 
Poo primera, de 360 a 370; ídem segun-
da, de 340 a 350; ídem tercera, de 310 a 
320; ídem cuarta, de 285 a 295; Caracas 
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primera, de 645 a 655; ídem cuarta, de 
600 a 610. Todo pesetas los cien kilos. 
Cafés.—Moka extra, de 825 a 835; ídem 
Lomberry, de 755 a 765; Puerto Rico 
Caracolillo, de 830 a 840; Yauco ídem 
superior, de 845 a 855; ídem Hacienda, 
de 800 a 810; Caracas descerezado y si-
milares, de 825 a 835; trillados extra, de 
785 a 795; Puerto Cabello, de 775 a 785; 
Java Robusta, de 710 a 720; Palembang, 
de 685 a 695; Pasillas. de 675 a 685. To-
do pesetas los cien kilos. 
Canelas.—Ceylán extra, a 10.30; ídem 
primera, a 9,75; ídem segunda, a 9.60; 
ídem tercera, a 9.50; ídem cuarta, a 9.40; 
Quilling, a 8,75; Rasuras Ceylán a 6,75. 
Todo pesetas el kilo. 
Cebada.—Urgel y comarca, de 38,50 a 
39, pesetas los cien kilos. 
Ganado.—De procedencia gallega. Ter-
nera, de 3,10 a 3,25; carne en canal 
(precios de tasa fijados por el Ayunta-
miento). Vacuno mayor, a 2.60; terne-
ra, a 3,70; lanar, a 3,25; cabrío, a 2,50; 
cabrito, a 6,50; cerdo país cebado a 2,90. 
Todo pesetas el kilo. 
Garbanzos.—Saúco, de 130 a 180; me-
dianos de 120 a 140; Andalucía, de 52 a 
100. Todo pesetas los cien kilos. 
Habas.—Mallorca, de 50 a 50,50 pese-
tas los cien kilos. 
Habones.—Extremadura o Andalucía, 
de 50 a 51; extranjeros, de 48 a 49. To-
do pesetas los cien kilos. 
Huovos.—Ampurdán. 116; Mallorca, Ofi; 
Mahón, 108; Ibiza, 76; Villafranca, 136; 
Uruguay, 67; Argentina, 68. Todo pese-
tas las treinta docenas. 
Lentejas.—Salamanca, de 75 a 115. Pe-
setas los cien kilos. 
Maíz.—Plata disponible, de 47 a 47,50; 
Andalucía, de 43,50 a 46. Todo pesetas los 
cien kilos. 
Paja.—Corta, de 2.50 a 3.50; larga, de 
3.50 a 4. Todo pesetas los 40 kilos sobre 
vagón estación Barcelona. 
Patatas.—Amarillas, de 24 a 25; Bufé, 
de 24 a 25; Royal, de 19 a 22. Todo pe-
setas los 100 kilogramos. 
Pimientas.—Singapoore blanca, a 13.50; 
ídem negra, a 10,90; Penang y Talliche-
rri, a 10,65; Talasco y Jamaica, a 10,10. 
Todo pesetas el kilo. 
Trigos.—Candeal Castilla, de 44 a 44.50; 
Peñafiel. de 43 a 43,50; Urgel. de 48 a 
49; Extremadura blanquillos, de 41 a 42. 
Todo pesetas cien kilogramos sobre va-
gón estación origen. 
Vinagre. — Doradillo corriente, a 30; 
ídem añejo, a 80; Prior corriente, a 40; 
ídem añejo, a 80; clase corriente cinco 
grados, a 30; ídem seis grados, a 35; ídem 
siete grados, a 40.. Todo pesetas el hec-
tolitro. 
Vinos.—(Precios facilitados por la Aso-
ciación de Almacenistas y Exportadores 
de Vinos). Panados blanco, a 1,80; tinto, 
rosado, a 1,70; Campo de Tarragona 
blanco, a 1,85; tinto, a 1.90; rosado, a 
1.85; Conca de Barbará blanco, a 1,75; 
tinto, a 4; rosado, a 1,70; Priorato tinto, 
a 2,40; Villanueva y Geltrú tinto, a 1.70; 
Igualada blanco, a 4; tinto, a 1,65; Mar-
torell blanco, a 4; tinto, a 1,85; Man-
cha blanco, a 1,70; Mistela blanca, a 2,80; 
Mistela tinta, a 3; Moscatel, a 3,80. Todo 
pesetas por grado y hectolitro y mer-
cancía puesta en bodega del cosechero. 
Yeros.—País, de 40,50 a 41. 
N u e v a s n o r m a s p a r a 
e x p o r t a r n a r a n j a 
Un largo decreto del ministerio de 
Agricultura, que ocupa seis planas de 
la «Gaceta» , dicta nuevas normas para 
la exportación de agrios. 
Una de las principales modiñeaciones 
que en este decreto se establecen es la 
regulación, de la llamada coloración ar-
tificial, tñentítica o forzada, de los fru-
tos. 
Se autoriza la coloración de aquellas 
variedades consideradas como tempra-
nas, tales como las Wáshington Navel, 
Cadenera. Mandarina común, Clementi-
na y Satsuma, siempre que su grado 
de madurez interior sea suficiente. 
Se especifica que las naranjas que se 
pretenda exportar deberán presentar 
su jugo con densidad superior a 1.052,4 
reservándose para los casos dudosos la 
determinación del índice de acidez, pa-
ra el que servirá el límite máximo de 
21 gramos de ácido cítrico por litro de 
jugo. 
Se implanta la inspección de las cá-
maras de coloración, a fin de conservar 
el control de su funcionamiento y evi-
tar la práctica abusiva de la colora-
ción. 
También el sistema de inspección su-
fre una variación radical, visto el mal 
resultado de la inspección fronteriza en 
campañas anteriores y los desagrada-
bles incidentes a que dió lugar. A! efec-
to, se establece la inspección en esta-
ció.i de origen a cargo de las llamadas 
Juntas inspectoras. 
Sin embargo, y a fin de mantener 
cierta unidad de criterio en la actua-
ción de estas Juntas, quedan bajo la 
vigilancia del jefe del Servicio Oficial 
de Inspección de la demarcación. 
Por otra parte, se mantiene la ins-
pección de fronteras, pero tan sólo a 
título de supervisión o control de la 
actuación de las Juntas en las estacio-
nes de origen. 
En lo que respecta a la inspección 
de la mercancía en los puertos de la 
zona naranjera, como asimismo en la 
inspección de la carga y estiba, se In-
corporan íntegramente al actual decre-
to las disposiciones del de 13 de oc-
tubre de 1934. 
Se suprimen las incautaciones de 
mercancía en los casos de rechazo de 
una partida por considerarse impropia 
para la exportación, y al propio tiem-
po que se simplifica un tanto la escala 
de sanciones. 
E l resto de las modificaciones que se 
introducen en el nuevo decreto no su-
ponen alteración alguna de trascenden-
cia respecto a la legislación anterior, 
y en la mayor parte de los casos se 
refieren a pequeños detalles de adapta-
ción o corrección de algunas deficien-
cias de expresión registradas en el de-
creto de 13 ae octubre de 1934. 
Finalmente, aun considerando inade-
cuada la legislación actual sobre enva-
: ., parece prudente el mantenimiento 
de la misma durante la campaña pró-
xima a iniciarse en atención a los tras-
tornos que ocasionaría su variación an-
te la inminencia del comienzo de la 
campaña, pero sin que ello prejuzgue 
C a r t a s a E L D E B A T E 
El Hospital del Niño J e s ú s 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Le agradeceré que el 
periódico que tan acertadamente dirige 
preste atención al caso que, porque en-
tiendo que debe ser conocido, me permi-
to exponerle. E l Hospital del Niño Je-
sús, de Madrid, único establecimiento de 
este género, dedicado al tratamiento de 
toda clase de enfermedades infantiles, y 
al que acuden niños enfermos de toda 
España, cuenta con medios materiales 
insuficientes a todas luces para realizai 
la humanitaria labor que le está enco-
mendada. Bastan a probarlo unas cuan-
tas cifras. Con un presupuesto medio 
anual de 275.000 pesetas se ha de aten-
der a 19.000 estancias de niños asilados 
74.000 de hospitalizados, 2.000 de ma-
dres que han de ser hospitalizadas con 
sus hijos por hallarse éstos en el perío-
do de lactancia, 28.000 de empleados al 
servicio del establecimiento, gastos ori-
ginados por el suministro gratuito de 
medicamentos, radiografías y análisis a 
los niños hospitalizados y a los' 250 que 
diariamente acuden a la consulta gra-
tuita, calefacción, electricidad y gas, 
conservación del edificio y enseres, suel-
dos del personal facultativo y adminis 
trativo y otros muchos gastos. 
Esta desproporción entre los fines que 
realiza y los medios de que dispone para 
ello, coloca al Hospital en una situación 
insostenible y vergonzosa. Y como una 
parte de los ingresos anuales procede de 
una subvención del Estado y la subven-
ción no ha sido aumentada desde hace 
muchos años, se da el caso de que los 
sueldos que percibe el personal son los 
mismos que devengaba hace más de un 
cuarto de siglo. E l de los enfermeros es 
de treinta pesetas mensuales, de veinte 
el de las empleadas, de setenta y cinco 
el de los practicantes; en fin, hay mé-
dicos-jefes de sala que perciben un ha-
ber mensual de cuarenta y una pesetas 
con sesenta y seis céntimos. 
¿No exige esta insuficiencia económi-
ca—que no se da en otros centros be-
néficos—un remedio que ponga término 
a la injusta situación? 
Gracias por anticipado de su atto. s. 
servidor, q. I, e. 1. m.. 
Napoleón MU^OZ 
Practicante del Hospi 
pital del Niño Jesús 
Madrid, octubre 1935. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(7 octubre 1935) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las de 5 del ac-
tual que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy 402 vacas, 82 
terneras, 1.136 reses lanares, 406 cer-
dos. 
Hay en cámaras: Terneras, 463; le-
chale.t 83. Con lo cual está Madrid bien 
abastecido. 
la adopción definitiva de los mismos, 
que deberán ser modificados en tiempo 
oportuno, de acuerdo con las necesida-
des de la práctica, que parece aconse-
jar la simplificación de los tipos actua-
les y la adopción de un modelo «stan-
dardx 
D E B I L I D A D . i — 
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D e s c h i e n e 
e n s 
• la H«moa1oWna. - Lot Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sanor. 
superior á la carne cruda, á los ferruplnosoa, etc. - Da Salud y fuerza. - f j ^ l 
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E l i m i n a d l a P e l í c u l a 
y r e v e l a r é i s l a b e l l e z a 
d e v u e s t r a d e n t a d u r a 
Preciosas son las perlas, pero no 
tanto como las lustrosas perlas 
que en vuestra boca son los dien-
tes. Una sonrisa que muestre 
limpios y brillantes dientes aña-
dirá un fascinador toque a la be-
lleza del rostro. 
Para revelar la natural hermo-
sura de vuestra dentadura, basta 
con eliminar la película, la es-
curridiza capa que cubre los 
dientes y cuyo roce notáis con 
la lengua. 
L a eliminación de la película es 
la primera propiedad del Pepso-
dent, su principal misión dentí-
frica f hoy la desempeña mejor 
que nunca. Su nueva substancia 
detersiva y pulidora, cambia por 
completo en pocos días el aspee» 
to de la dentadura. Unicamente 
el Pepsodent contiene esta revo-
lucionante substancia. Por to 
tanto, ninguna otra pasta den-, 
tífrica da el mismo resultado. 
Probad el Pepsodent y veréis 
cuán rápida j eficazmente puli-
menta la dentadura hasta darle 
hermosa brillantez. 
NUEVOSPRECIOS 
Ptas . 2 ' O 5 
Tubo cte. — "" 
(Timbres aparte) S025-O-S 















nercio y . 
.nimados. 
E l novísimo Universal de 6 vá lvulas con toda onda, que tant ís imo 
ha llamado la atención por su perfecta y limpia audición y por su 
selectividad y sensibilidad extraordinarias. Los distribuye, como todos 
los demás modelos renombrados de la Casa Pilot, nuestro buen ami-
go don Jaime Schwab, Los Madrazo, 6 y 8 
N O T A S F E D E R A T I V A S 
Reproducimos en esta página la copia 
del oficio que el señor director general 
de Bellas Artes remite a don Mariano 
Zugasti, presidente de la Federación 
Española del Comercio de Radio y Elec-
tricidad, en contestación a la instancia 
dirigida por esta organización al mi-
nisterio de Instrucción Pública, que pu-
blicamos en nuestra página anterior, 
referente al pleito de los derechos de 
autor y las reproducciones radiofóni-1 
. cas. Sólo nos resta felicitar a los orga-
nismos oficiales por su comprensión y | 
espíritu de justicia y a la F . E . C. R. E . | 
y su Junta directiva por el interés que 
ponen en la óefensa de los intereses de j 
sus cenfederades. 
' ' D i r e c c i ó n G e n e r a l d e B e l l a s A r t e s 
Sección, 18.—Con esta fecha digo al 
señor jefe del Registro general de la 
Propiedad Intelectual lo que a conti-
nuación sigue: 
«En cumplimiento de la resolución 
de 27 de mayo próximo pasado, recaída 
en el expediente que por la Sección, 18 
de este ministerio se tramita a virtud 
de instancia del presidente de la Fede-
ración Española del Comercio de Ra-
dio-Electricidad, sobre pago de derechos 
de propiedad Intelectual por colocación 
y uso de aparatos de «radio» en locales 
públicos: 
Esta. Dirección general se ha servi-
do disponer que se forme una ponen-
cia integrada por vuestra señoría, co-
mo jefe del Registro general de la Pro-
piedad Intelectual, y por representan-
tes de la Sociedad general de Autores 
de España y de la Federación Españo-
la del Comercio de Radio-Electricidad 
para que estudie, y en su día proponga 
las bases según las cuales hayan de sa-
tisfacerse los derechos de Propiedad In-
telectual, por el concepto expresado.» . 
Lo que traslado a usted a fin de que 
la entidad que preside designe un re-
presentante en dicha ponencia y se sir-
va comunicarlo al jefe del Registro ge-
neral de la Propiedad Intelectual. 
Madrid, 13 de septiembre de 1935. 
E l director general, 
Dubois. 
Señor presidente de la Federación Es -
pañola del Comercio de Radio-Electri-
cidad.—Avenida de Pi y Margall, 5, Ma> 
drid.» 
M A S S O B R E L A P R O X I -
M A E X P O S I C I O N 
E n nuestra última página prometi-
mos tener a nuestros lectores al co-
rriente de lo que a la próxima Expo-
sición de Radio, Cinematografía y Lu-
minotecnia se refiere. Vamos a cum-
plir nuestra palabra. 
L a semana pasada, después de nues-
tra página, se han tenido varias re-
uniones entre los representantes de las 
diversas entidades organizadoras de la 
Exposición. 
Los acuerdos adoptados son impor-
tantes y definitivos. Se ha nombrado 
Y ahora nos despedimos con felici-
taciones a todo el mundo que ha in-
tervenido, empujado, animado, a la 
realización de este fin. Otro día ha-
blaremos de esto. 
A C U S E D E R E C I B O S 
Hemos recibido un magnífico y lu-
joso folleto, editado por la importante 
Casa Tungsran, para regalar a los afi-
| donados a Radio. Reproducimos hoy un 
! esquema, y en páginas sucesivas se-
guiremos reproduciendo las interesan-
tísimas materias que dicho verdadero 
Magazine contiene. 
Esquema. Nuevo esquema, para aficionados, de la Casa Tungsram 
A N T E N A 
E l número de la popular revista «An-
tena», que saldrá al público el próxi-
mo día 10, es un verdadero alarde de 
interés y utilidad para los buenos afi-
cionados. 
L a novedad de la temporada, la 
cinevisión de las estaciones, la lle-
ne este modelo Zenith, de la Casa 
Sánchez Ramos y Simonetta. P i 
y Margall, 5 
R A D I O 
1 
m a y o r 
e x p e r i e n c i a 
en t o d a onda^ 
t • 
¿ L a p n n u r a 
• r a b r i c a 
a m e r i c a n a 
que t a n z a t a j e s c a l a , c o n
nonibras c u 
e m i s o r a s . 
E x c l u s i v a 
M A D R I D - l o i 
J A I M E S C H W A B 
M e d r ó s e , 6 y 8 
Modelos 1936. SANCHEZ RAMOS Y SI-
MONETTA, ingenieros. Ti y Margall, 5. 
Teléfono 24049. — Apartado 1.033. 
un Comité de honor, integrado por las 
más importantes personalidades de to-
da España, tanto políticas como de las 
demás fuerzas vivas, cuyos nombres 
conocemos pero no publicamos, por no 
tener todavía autorización para ello. 
Después se nombró el Comité Orga-
nizador Ejecutivo, con nombres tan 
prestigiosos como los siguientes: Pre-
sidente, excelentísimo señor don Ra-
fael Salazar Alonso, presidente del 
Círculo de Bellas Artes; vicepresidente, 
don Mariano Zugasti, presidente de 
la F . E . C. R. E . ; secretario, don Ca-
milo Cayate; vocales, por Bellas Ar-
tes, don Ramón Navarrete y don Plá-
cido Francés, y por la F . E . C. R E 
don José Briones y don José María Mo-
lina (de la Casa Philips). L a fecha 
acordada es del 5 al 18 del próximo 
diciembre, para lo que sólo se espera 
el natural permiso oficial y la también 
natural declaración de oficialidad por 
parte del Estado, por tratarse, éste es 
su verdadero titulo, de una Exposición 
y Feria Internacional de Radio, Cine-
matografía y Luminotecnia. 
T U N C S R A M ) 
R A D I O 
L A V A L V U L A D E C A L I D A D 
E n próximas páginas publicaremos 
todos los nuevos acuerdos que se to-
men, así como el reglamento y condi-
ciones para los concursantes. 
Del éxito, no hay que hablar. Basta 
recordar el de la «única» Exposición 
que ha habido en Madrid el año 23 si 
mal no recordamos, en la infancia' de 
la Radio, y el de las varias que en 
Barcelona se han hecho. 
U N A P E T I C I O N J U S T A 
D E L A C A S A Z E N K E R 
Los comerciantes establecidos en las 
j calles de Rompelanzas, Mariana Pine-
¡ da y plaza de Celenque, nos remiten 
un escrito que nos parece muy justo, 
quejándose de lo que en aquella zona 
del centro de Madrid viene ocurriendo 
con perjuicio de sus intereses. Precisa-
mente se trata de una deficiencia, de 
la que nosotros íbamos a ocuparnos. 
Con mucho gusto reproducidos el escri-
to y esperamos que los comerciantes 
sean atendidos por las autoridades. 
«Pronto hará dos años que los co-
merciantes establecidos en el trozo com-
prendido entre las calles de Arenal y 
Carmen, o sea Rompelanzas, Mariana 
Pineda y plaza de Celenque, sufrimos, 
con grave lesión de nuestros negocios, 
la casi suspensión del paso de peatones 
y totalmente de circulación rodada. 
Los pozos abiertos por la Compañía 
constructora de las nuevas líneas del 
Metro no encuentran, por lo visto, otro 
sitio para extraer las tierras que estas 
desdichadas calles, y cuando teníamos 
referencias de que en septiembre se ter-
minaban éstas, nos sorprende la noti-
cia de que la nueva línea que ahora co-
mienza también es por estos pozos, y 
ya han empezado los nuevos montones 
de tierras de las nuevas obras. 
Y nosotros nos preguntamos: ¿Pero 
no hay una autoridad que vea y se con-
duela de la forma de asfixia que se tie-
ne a esta media docena de estableci-
mientos de la calle de Rompelanzas? 
i E s que esta Empresa no tiene .a plaza 
de las Descalzas y otros sitios próxi-
mos y apropiados, sin perjuicio para el 
comercio, por donde sacar estas tie-
rras? 
Al señor teniente alcalde y al señor 
Salazar Alonso les pedimos pongan fin 
a este verdadero asedio de nuestros ne-
gocios, que tanto daño y perjuicio nos 
origina. 
Madrid, 30 de septiembre de 1935.— 
Pablo Zenker.» Siguen las firmas. 
E x c l u s i v a p a r a E s p a ñ a : 
M A R I A N O Z U G A S T I . H e r n á n C o r t é s , 1 3 . M a d r i d 
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t i * 
r a n a u m e n t o e n l a 
d e m a n d a d e l p l o m o 
i-s m i n a s de J a ¡ : n s e t r a b a j a 
11 con g r a n a c t i v i d a d 
n nqeio del Banco de E s p a ñ a , en 
j - j con» se OCUp6 de ia CUes-
ireunl<i^ nróstamos para la moviliza-
•An de 10 . h 
i6* dei trigo 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
• ^ / d e s p u é s 
cultura para dar cuenta, X8slad0 
de ^ ' d e l aruerdcral titular de este 
Balance del B a n c o de E s p a ñ a ; 
u lonce del Banco de E s p a ñ a refle- [ 
El ba emana interesantes variaciones. 
i favorable del 
saldo i* contrario. como consecuencia 
fter ^ ¡ m i e n t o trimestral de primero de 
i»ctubre ><, balance se refleja ya la salida 
E" este." el sábado día 28 fué 
, relebró aver la Junta general extrn-
•J'naria de accionislas convocada para 
. He la cuestión de'l reajuste finan-
de dicha entidad. 
ir,ié aprobada la fórmula de reducc ión 
4e capital en la forma ya en principio 
^níitro de unos d ías se ce lebrará la 
mneiada reunión de obligacionistas, y 
¿ adelante se ce lebrarán. 
n0 objeto, otras 
listas- ^ j j i 
D e m a n d a de p lomo 
LINARES. 7.—Muchas Empresas mi-
's de ésta y de Carolina van a em-
Lzar la explotación de sus minas, dado 
! v..en precio que va tomando el plomo 
i las cotizaciones que se reciben. 
JTesta manera el paro será nulo aquí, 
m la mayoría de los parados son tra-
ajadores de las minas, maderistas y pa-
eantes de vagonetas, que ahora serán 
odos ocupados. E n las fund'ciones de hie-
ro y Sociedad de Construcciones metá -
cas se trabaja a dos turnos. E n estos 
Itimos días se han admitido buen nú-
aíro de operarios y se siguen admitien-
), en vista de los muchos pedidos que 
iy de material. Con este motivo, el co-
erció y la población se encuentran m á s 
nimados. 
^ tdó'conceder con este 
Acor?: K millones d „ de 75 m 
t»100^ del Banco 
fin un pres-
pesetas. E l go-
señor Zavala, se 
M.0O0 
á* 36.000 
« • 12.5M 
4* i . 000 
4« 2 500 
« • 500 
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la desapar ic ión del 
Tesoro, que pasa a 
.m.rt . S % 19*« 
trans 
que no de or0 q Francia en avión, y 
r • reflejada en el balance cerrado 
dia ' L a reducción de las cuen-
¡n dic .gntes oro asciende a unos siete 
^ n p í ' d e pesetas. 
pi ntan los descuentos, decrecen loa 
2¡m!m con garantía y disminuyen en 
^ nnnes la» cuentas corrientes. De 
!0 7/ !: de todo ello hay un incremento 
U circulación, que aumenta en 152 mi-
,l0„es de pesetas. 
E l r e a j u s t e de l a N a v a l 
con el mis-
reuniones de obligado-
{euniones d e l a P o n e n c i a 
f e r r o v i a r i a 
Las C o m p a ñ í a s f o r m u l a n v o t o s 
p a r t i c u l a r e s 
LOS B O N O S F E R R O V I A R I O S 
En el curso de' estos ú l t i m o s d ías han 
tontinuado con gran actividad los traba-
os de la Ponencia que ha de informar 
n la cuestión ferroviaria, cuya ordena-
ción definitiva se busca. 
la Ponencia se ha reunido todas las 
mañanas largas horas, y existe el propó-
sito de que esta • semana esté todo ter-
ninado, ya que se trata de un problema 
tín extensamente debatido en el trans-
curso de estos úl t imos años . 
Según nuestras noticias, las C o m p a ñ í a s 
ferrocarriles formularán a l g ú n voto 
particular a las conclusiones de la Ponen-
c'a. Esto no quiere decir que las Empre-
Ea5 ferroviarias hagan opos ic ión , a la Po-
nencia. Todo lo contrario, puesto que su 
'teeo es de colaboración y de deseo de 
Poner cuanto antes remedio a la situa-
p0' confusa en que estos a ñ o s ha vivido, 
"fo ello no quita para que defiendan 
intereses hasta donde creen ' nece-
sario. 
L o s b o n o s f e r r o v i a r i o s 
Conforme se anunció, hoy se verificó 
« ^cnpción Pública de bonos ferrovia-
,„;• al i por 100, con g a r a n t í a del E s -
%ts 0peración fué cubierta poco des-
''o se han emitido en suscr ipc ión pú-
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d* s.ooo 
1, d« 2.500 
V, d* 600 
•Vmort. 5 % 192' 
r, de 50.000 
'„ de 25.000 
), da 12.500 
3, de 5.000 
3, ü« 2 500 
A, do 500 
Amort. 6 % I 
F , de 5» e»0 
£ . da 25.000 
O, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.580 
•de 500 
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1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
] 0 0 
1 Ü 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 








U (> 5 0 
— C 
Ferrwv. 
A K % % 1028, 
— B 
— C 
K ^ % 192S, A 
— B 
— C 
1 0 1 
1 0 1 
1 o o 
1 o o 
1 o o 
1 o o 
1 o o 
1 o o 
1 o o 
1 0 0 
1 o o 
1 o o 
9 9 3 0 
!» 0 5 0 
'J 0 5 0,-,nt-
;» o r, o unii-
9 0 5 0 
AruntamientoB 
NTadrld, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 9( 
O. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
- 1918 5 % 
\Í<iJ. Urb. 5 ^ % 
subsuelo 5 % 
- 192» 
1931, a Vi 
1931, 5 y, % 
Hip. 
1 0 0 
1 0 0 3 5 
1 0 0 3 5 
10 0 5 0 
1 0 0! 5 0 
1 0 01 5 0 
1 0 o! 5 0 
1 0 0, 5 0 
9 9 8 0 
9 9 8 0 
9 9 3 5 
9 9 3 5 
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A, de 60O 
Roaos Oro 
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% aoni iy;tó a 
— — — 8 
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1 o o 
1 o o 
1 o o 
1 o o 
1 o o 
1 o o 
1 o o 
2 4 0 
^40 
2 3 9 
1 0 2 
•10 2 
1 0 1 
3 5 
75 
9 9 t> 0 
9 9, C 0 
9 91 6 0 
9 9 G 0 
9 9 6 0 
8 4 5 0 
8 4! 5 0 
8 4 5 0 
8 4| 5 0 
8 4 5 0 
Accciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Catnluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española. , 
tlispano Colonial.. 
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10 16 5 
1 0 2 8 0 
1 0 2 8 0 
1 0 3 
1 0 3 
10 3 
10 3 
10 0 7 0 
10 2 6 0 
1 0 2 6 0 
1 0 Ij 6 5 
10 16 5 
1 0 2 8 0 
10 2 8 0 
10 0 •1 0 
Con garantía 
Prensa,, b % 
3, Emisiones, 5 % 
íidrocrráflcas, 5 % 
— 6 "!» 
í . Ebro 6 % ^930. 
Trasatl. 5 Vi % m. 
i.dem id. id. nov. 
Idem id. 5 Te 1926 
dem id. 5 % 192¿ 
rurisme, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 
austríaco, t> % 
JVIajzén A 
Cédulas 
4 % ... 
Antr. Día 7 
1 0 0 
1 0 o 
1 o o 
10 0 
1 o o 
1 (i 0 'I li 
10 0 2 5 
1 0 0 2 5 
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9 9 T 
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itriipoiecar: 
Dentral ... 
E . de Cré 
rlH. Americ 
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1 0 ó 5 0 
9 6 2 5 
1 0 2| 
1 0 3| 6 0 




iPrevisores 25 ... 
— 50 ... 
Río de la Plata 
Guadalquivir .... 





Chade, A, B, C ... 
[dem, f. c 
ídem, í. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c . 
[dem, f. p 
Sevillana 




ídem, f. c 
Cdem, f. p 
'.dem, nominativa? 
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1 0 7 
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2 4 0 
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1 6 5 
1 6 5 
1 9 4 
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1 0 0 
97 
99 
1 0 9 




2 4 0 
1 0 G 
1 6 5 
1 9 3 
1 3 0 
5 3 
1 1 6 
115 
1 2 7 
3 2 2 
3 2 2 
5 0 
Juro Folguera 
Idem, f. c 
[dMn. f. p 
Guindos 
— £. c 
Petróleos 
Pabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fén ix 
Andaluces 
M. Z. A 
Ídem, f. c 
ídem, £. p 
Metro Madria 
Norte , 
Idem, f, c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías . 
Idem, £. c 
[dem, f. p 
E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
(dem, f. c 
Idean, f. p 
Cédulas 
Españ. Petróleos. 
5 0 Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
[dem, £. c 
Idem, f. p. „.'. 
Idem en aiza 
Idem en baja . ... 





2 5 8 
2 6 0 
1 5 2 
2 5 3 
2 7 




1 4 1 
18 815 0 
1 9 6| 
1 1 8 
1 1 6 
1 1 9 




2 6 0 
2 6 1 
1 5 2 
2 5 0 
1 7 1 
17 1 
14 1 
1 9 4 
19 5 
5 0 
C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Antr. Día 7 
íorte 3 % 1. » ... 
2. » .. 
a.* .. 
4. » .. 
5. » .. 
«i % — «sp 
Valen. 6 % 9 
Prior. Barna 
Pamplona 3 1-









Alsasua 4 Vi 
H.-Canfranc 3 % 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— 2 
— 3.' 
- Ariza 5 ^ 
E , 4 Vi 
F , 5 ... 
G, 6*... 
- • H , 5 Vi 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— 1922 








































































Naviera Nervión. . 




Duro Felguera ... 
Eusltalduna 









Banque do Paris. 
B. de l'Union 
S. G Electricité. . . 




E t . Kuhlmann 
E . et O. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Noureaux ... 
Nord 






C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Aeeionos 
Banco do Bilbao. 
E . Urquijó V 
B. Vizcaya A 
F . c. Da Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Antr. Día 7 





3 8 5 
1 9 7 
7 6 7 
5 5 
3 15 
3 0 5 
3 8 5 
19 4 
7 7 0 
5 5 
Antr. Día 7 
5 3 0 
5 6 5 
8 7 
1 1 3 





2 0 8 
1 6 6 
7 3 1 0 
5 10 
5 4 0 
9 0 
6 2 2 
195 
5 0 
C o t i z a c i o n e s de P a r i s 
Antr. Día 7 
8 53 
3 8 7 
12 9 5 
982 
203 
12 6 9 
3 6 
5 2 6 
3 8 4: 
1 6 8 6 0 
10 2 3 
2 5 6 
2 0 7 2 0 
1 2 3 6 0 
2 5 6 3 0 
7 4 4 0 
15 19 
8 7 2 
4 0 0 
3 2 4 
9 8 5 
2 1 
3 2 4 
3 8 5 
5 3 9 
3 9 2 
2 2 0 
C o t i z a c i o n e s de Z u r i c h 
AntK Día 7 




Acc. Sevillanas ... 





Brown Bovery .... 
1 0 2 5 0110 8 
C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 






Francos suizos ... 
t-iiras 
Marcos 























1 1 8 
1 1 o 
6 2 7 
17 8 5 












1 1 7 
l 1 0 




Alberche, 1930 ... 
Idem. 1931 
Gaa Madrid 6 
- - 5 Vi <! 
H . lUspanola 
serie D ..... 
Chadr 6 % 
- 3 Vi % ... 
Sevillana 10.' ... 
R. Levante 1934 
U. E . Midri l . 5 1 
— 6 % 1923 
Idem 1926 6 % . 
Idem 1930 6 % , 
Idem 1934 6 % , 
Telefónica 5 Vi ' 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. Ponferrada 6 ' 





Alman.-Val. 3 J 
Asturias, 3 % 1 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % . 
Huesca-Canf., 4 • 
Especiales, 6 % . 





4,50 % B 
•i C 
% D 
4,50 % E 
% j? 
% G 
5,50 ' i H 




1 0 0 
2 615 0 
2 6 5 0 
6 2 5 
6 2 5 
6 3 5 
6 12 
10 5 
1 0 3 5 0 
11 l l 
10 5 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 6 
2 5 
5 0 
6 4 2 
6 4 1 
1 0 3 
1 0 3 






0 :{ 0 Córd.-Sevilla 
5 (í Metro 5 % A 
20 7 2 0 Idem 5 % B 
] 2 :i (! o Idem 5,50 % C .. 
•>,') t; 5 0 M. Tranvías 6 Vi 
4 ÍFO — - 8 Vi % 
17 18 7 Azuc. sin estam 
estam. 1912 
— 1931. 
í d e m 5 Vi % .... 
- int. "pref.... 
do Petró. 6 •«. 




Poñarroya, 6 % ... 
M O N E D A S 
Francos máximo. 
— mínimo. 
— suizos, máx. . 
— mínimo 
Belgas, máximo . 
mínimo. . . 
Liras, m á x i m o .. 
mínimo . 




Marcos oro, m á x 
mínimo 
'.•5|E3c. port., máx . . 
mínimo 
P. argent., máx. . 
minimo. 
máx ime . 
— mínimo. . 
Cor. norue., m á x 
— mínimo. 




— amoeas, máx 
— — raí ai™ o 
0 4 
0 6 





1 0 7 
10 7 
1 0 4 
1 0 2 























































2 3 9 
2 3 9 





















































2 3 9 
























C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
d e 
Con sólo asomarse en esta 
jornada al "parquet" se percata-
ba la gente de que algo nuevo 
acontec ía , de que la Bolsa del 
lunes no era, evidentemente, la 
del viernes ni la del jueves úl-
timos. 
Se respiraba mayor vitalidad 
y dinamismo; en los corros de 
e specu lac ión volv ía a bullir la 
gente y repercut ían los gritos. 
Ciertamente había en cam-
bios alguna mejoría , sobre todo 
en valores industriales de pri-
mera fila; pero no só lo en es-
tas diferencias en alza se tra-
ducía el optimismo de los co-
rros. H a b í a negocio y, sobre 
todo, había entonac ión . 
L a s esperanzas, sin embargo, 
son todavía superiores a lo que 
la realidad nos trae. L a gsnte 
tiene calma y espera. 
C o n t r a p a r t i d a s 
S i g u e l a a f l u e n c i a d e o r o 
a N o r t e a m é r i c a 
L a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l p r o v o c a 
l a s a l i d a de d i n e r o de E u r o p a 
Calma para contrarrestar in-
cluso las tendencias que llegan 
de otras plazas. L a nuestra si-
gue imprimiendo notas de fir-
meza en ambos sectores de 
contado y plazo. 
Tanto en Interior como en 
Exter ior 4 por 100, Barcelona 
S e g ú n cablegraf ía el corresponsal de 
Central News en Nueva York, la revista 
mensual del "National City Bank" de 
Nueva York, en su n ú m e r o correspon-
diente a octubre actual, al ocuparse de 
la s i tuac ión internacional, dice que la 
tens ión que motiva el conflicto í ta loet io-
pe ha hecho sentir pronto su influjo en 
la s i tuac ión e c o n ó m i c a de los E s t a d o s j l 5 
Unidos, ya que ae ha traducido en unaiblado. Sexteto de "Jnión K^.dio: "Ro-
trans ferenc ía de capitales que buscan se-Ljjgn^.paprjpho •• Fauchey: ' F a n t a s í a 
guridad fuera de Europa. E n menos de gobre motiVOS catalanes" í . a n o r t a ; " L e -
tres semanas el oro comprometido para v a n ^ Aál cac,tjl]o moro" E d u a r i o 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D H I D , I ni m Kadio ' E . A. .). f. 
274 metros) .—8: Campanadas. Diario 
hablado.—9: Campanadas, 'm rmaclo-
nes diversas de U n i ó n Radio: Cotizacio-
nes de Bolsa. Gacetil las. Calendario as-
t r o n ó m i c o . Santoral . Bolsa de trabajo. 
P r o g r a m a del d ía .—9.15 : F i n de la s&í* 
s i ó n . — 1 3 : Campanadas. S e ñ a l e s anra-
rias Bo le t ín moteorológfico E l '.-ock-
tail" del día. Mús ica variada. 13,30; 
Sexteto de Unión Radio: Ip ligema ia 
Aulis" (obertura) . "Don luán" (se.ee-
c i ó n ) , "Los naranjales" (pee lud ió ) -14: 
Carte lera . Cambios de noneda extranje-
ra . M ú s i c a variada.—14.30: «oxt'-tr) de 
U n i ó n Radio: "Cecy" <VA\S) "ExpCCtaii-
cy" (noveleta). " E n v o l é e " fcápfmfeól 
"Lovely Love" (barcarola-fox), "Lf- txéfh 
ta del pueblo" (pasodoble), ' L a Mar-
chenera" (preludio do tercer acto» — 
M ú s i c a vanada . 15.'^: Diario ha-
ser embarcado con destino a los Estados 
Unidos ha ascendido a m á s do 220 mi-
llones de dólares . 
Al ocuparse de las fluctuaciones de 
las reservas bancarias, la revista hace 
notar que la reducc ión observada, que 
se debe a operaciones del Tesoro, es pa-
sajera, pues nuevos desembolsos para ¡os 
gastos gubernamentales devo lverán al 
mercado los fondos. E l movimiento del 
oro también contr ibuirá considerable-
mente a aumentar las reservas, siendo 
el único factor que en un futuro inme-
diato puede disminuirlas el aumento del 
papel moneda en c irculac ión que se lleva 
a cabo por esta época ; aumento que es, 
por lo general, pequeño, hasta la fiesta 
del Dia de Acción de Gracias . Por tanto, 
parece que las reservas bancarias.se re-
sarc irán hasta m á s o menos su antiguo 
nivel. Con respecto al mercado de obli-
gaciones, la baja en los precios de las 
del Gobierno, y de las grandes Compa-
ñías de reconocida solvencia, que fué 
muy acusada durante agosto, c o n t i n u ó 
observándose a mediados de septiembre, 
envía sobre Madrid paquetes de; pero luego se ha registrado una reacc ión 
en especulac ión , compit- Que mejora notablemente el tono del papel; 
rense los precios 
Bo l s ín c a t a l á n 
r la drid registra pol 
del cierre del 
lo que Ma-
m a ñ a n a . L a 
lucha aparece clara en la serle 
de cambios que para una mis-
ma serie de algunas clases de 
Deuda se registran: hasta cinco 
cambios distintos. 
A esperar, pues, y con sere-
nidad. 




L a s noticias de la reunión 
celebrada el viernes ú l t i m o por 
los representantes de las Dipi^ 
taciones no parece que se ha-
yan dejado sentir mucho en ia 
marcha de las acciones de Al-
berche. 
Sin embargo, el hecho es im-
portante y merece ser destaca-
do, como lo era en algunos co-
rros del "parquet". Supone la 
inteligencia de todas las Dipu-
taciones cuyas circunscripcio-
nes coinciden en la cuenca del 
Alberche, interesadas en que 
prosigan las obras necesarias 
para extender el regad ío a tür 
da la región. Y todos acordes 
en la pet ic ión de que se proce-
da a reintegrar los y a famosos 
20 millones, de acuerdo con lo 
que el Consejo de Estado ha 
aictaminadd!?^*'* ^ 
Pero sobre el corro, siempre 
dispuesto a recoger optimismos, 
pesan otros recuerdos: enu-e 
ellos, el de año y medio, casi 
dos años , de larga espera que 
este asunto ha necesitado para 
su t ramitac ión . Y es natural 
que se resista la gente a co-
tizar a legr ías con apresura-
miento. 
mercado. L a s i tuac ión europea contribu 
yó a ese desarreglo, motivando cierta 
nerviosidad en la venta ante los temo-
res de un conflicto internacional. 
L a misma tendencia ascensional de ios 
negocios hace esperar una mayor de-
manda de dinero en el mercado guber 
namental. Pero la c o n t i n u a c i ó n del dé 
fleit del Tesoro y la posibilidad del pago 
de bonos a los v é t e r a n o s de la guerra 
el a ñ o próximo son factores especiales 
de incertidumbre. Sin embargo, no hay 
indicios de que se opere un cambio en 
la s i tuac ión monetaria' bás ica . Y es evi 
dente que los fondos disponibles para la 
expans ión de los negocios y para inver-
s ión .son todavía enormes y no disminu-
yen en n ingún sentido material. 
S a l e oro de F r a n c i a 
C H E R B O U R G , 7 .—Continúa el t r á f i c o 
de oro, principalmente en barras, deter-
minado por el miedo a la guerra en E u -
ropa, y con d irecc ión a los Es tados . Uni-
dos, en busca de un refugio m á s seguro. 
A bordo del t rasa t lánt i co "Albert Ba-
llin", han salido para Nueva Y o r k 87 ca-
jas de barras de oro, valuadas en seten-
ta y dos millones de francos.—United 
Press. 
H i p o t e c a r i o s 
No debe ser perdida de vista 
la marcha de las acciones del 
Banco Hipotecario. T r a s una 
mejora de trece enteros en 
semana anterior, inauguran el 
tanteador con otros seis duros 
de alza. , 
Como hace mucho tiempo, los 
comentarios se dirigen de nue-
vo hacia el posible aumento d 
capital. L o mismo que el año 
anterior por esta época . 
.MJM..UM .....i ... 4 ¿J . a 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s 
h a g a r e f e r e n c i a a los 
a n u n c i o s l e í d o s e n 
E L D E B A T E 
F U E R A D E L C U A D R O 
para el Norte. Los otros trece 
lido p qUe corresponden al Norte han 
..entregados ín tegramente a la Com-
;* Bilbao-Portugalete. filial del 
Compañía poseía en car-




> » : dicha 
¡MetreCe «A 
.,-.v,. autori2ó para cambiar estos fondos 
Medían-los por bonos ferro 
los 
no han sido lanzados ¿PP?ndl.entes  
1ScriPción púb)ica 
R e c a u d a c i ó n de M . Z . A. 
il Z rfCaudacion de la C o m p a ñ í a de 
^mbre t)60- la priITiera decena de sep-
^ n a s a fSe.nta meÍor a s n é e l o que en 
^tenores, según puede verse: 
«̂l 1 al m 
^ 1 a ín SePtiembre 1935. 
*i 10 septiembre 1934. 
g e r e n c i a en menos... 
í f S 0 4 1 1 0 septiem-










h » » - encia en 
5 * menos. 8.663.601,39 
"o m 
D E 
A Y U N T A M I E N T O 
Nu23 años Pa,^ra t'^'o Edad, desdo 
C 45 Conté ta -61 ProSrama oficia; 
¿dnnSe a' • Í n ^ T . t . ^ y P ^ P a r a c i ó n 





\ , f I Maza* 
que 
Garant ías : E n 
aecrotarios ohtuvimo.-
plazas, y en las qu. 
a V categoría hemo 
^ re ellas los númt-
ln- '2. 13 ptr 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos ferroviarios, 100,75; Ciudad Uní 
versitaria, 102; C. Crédi to Local, 5 por 
100, lotes, 102,50; Mengemor. cupones. 16; 
E l e c t r o m e c á n i c a s . 90; H . Españo la , A 
100.50, y E , 103,75; Duero, 107; Sevilla-
na, 9.*, 102,50; Azucarera, bonos 6 por 
100, 100; Alicante, 3." hipoteca, 351. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 638, 640 y 642; R i f porta-
dor, 321, 322, 321 y 323; Alicantes, 170; 
Nortes, 195 
B O L S I N Ü E L A T A R D E 
Alicantes, 170.50 por 169; Notes. 
Explosivos, 641 y 640. y quedan a 
dinero; R i f portador, 320, y quedan a 
por 320, todo a fin corriente 
C O T I Z A C I O N E S DE B A R C E L O N A 
Bolsín de la m a ñ a n a . 
Alicantes, 167,50; Explosivos, 
portador, 320; Chade, 424; Azucarera or-
dinaria, 34,25 dinero; Ford, 252, dinero. 
Bols ín de ú l t ima hora.—Nortes, 193; 
Alicantes, 168,75; Explosivos, 637,50; 
portador, 319.25 
B O L S A D E B E R L I N 
ijContinental Gummiwerke 152 
Gesfürel Akt ien 123 
A. E . G 
Farben 
Deutsche Bank & Diskontoges 
Dresdener Bank 





Blektr . L ich t & K r a f t 
Ber l íner K r a f t L i c h t 
B O L S A D E Z U R I C H 
Madrid 
Radio Corporation 7 
Canadían Pacific 9 
Baltimore and Ohio 13 
Allied Chemical 167 
Royal Dutch 41 
Pensylvania R a í l r o a d 25 
Anaconda Copper 22 
Standard Oíl N. Y . .. 
Consol Gas N. Y . .. 
National City B a n k 
Internat. Tel . & Te l 
Madrid 
























Ber l ín 40.23 
Amsterdam 67.55 
Buenos Aires 27.75 
































A tres meses 17 11/16 
Cobre disponible . 
:. A tres meses 
fie4'7V R i f ^ t a ñ o disponible 638,7o, R i f A tres megeg 
Plomo disponible 19 
A tres meses 










.a York i 2 Í S 3 7 
Ber l ín 123 5ü 
etc. I.i» 
el pros 
B O L S A D E N U E V A 
General Motors "•"ealam,^ rn Pl Pros LJeneral otors -
la Próxima nn" (lL,tanP8 d* u s steels A ^ "Pos'cion. E lec tr ic Bond C» 12 






Cobre e lectrol í t ico disponible 
A tres meses .. 
Oro 
P lata disponible 
A tres meses .. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Abre bastante bien la semana en to-
dos los departamentos. L a s noticias que 
llegan del extranjero confirman las bue-
nas impresiones finales de la semana an-
terior. Los á n i m o s aparecen mucho más 
entonados y todo queda orientado por 
caminos nuevos de reacc ión . 
L a guerra sigue siendo tema preferi-
do de los comentaristas; el mercado ha 
acogido con s a t i s f a c c i ó n la nueva eta-
pa en que, s e g ú n criterio general, entra 
el conflicto internacional. 
Por otra parte, el -«omingo transen 
rríó entre nosotros en paz y gracia de 
Dios y esto ha repercutido favorablemen 
te en los corros. 
* * « 
Hay de todo en el sector de Fondos 
públicos, alzas y baja?, con tendencia 
varia. L o m á s saliente del d ía esta en 
el alza del con impuestos de 1929. qut-
queda con papel a 99,60; y en el 4 ¡>oi 
100 nuevo, con dinero a 99,75; queda, en 
cambio, papel para el 3 por 100 de 1928. 
a 84,50 (el viernes quedó ofrecido a 85), 
y para Interior, 99; el Exterior abrió a 
98,50, pero c ierra m á s bien ofrecido a 98. 
E l sin impuesto se hace a 100,50, y que-
da pedido; dinero a 100.30 para el 5 por 
100 de 1926 y de 1929 
E n Villas nuevas hay dinero a 99,70 
v queda papel a 99.90 
* * * 
Se oye, a primera hora, oferta en Ba-
nestos, a 240; en Hipotecario, dinero; en 
Hispanos, papel a 198; E s p a ñ a s a 603. 
E n el sector e léctr ico , papel de Men-
gemor a 139, y para sus cupones con-
tinúa la oferta en Guadalquivir; en Al-
berches, papel a 54 E n Hidroe léc tr icas 
Españolas , dinero a 193 
Mejoran las T e l e f ó n i c a s en sus dos 
clases de acciones: las preferentes, a 
115.75, dinero: las ordinarias, quedan pe-
didas a 127,50. 
"Metros", 151,50 por 151; Tabacos, ir 
de siempre. T r a n v í a s a 118 por 117.50. 
Guindos mantienen su nivel: a 260 y 
261, y quedan a 262 por 260, en espera 
de nuevas invecciones de optimismo 
« • « 
E l grupo especulador abre la semana 
con mayor a legr ía , siquiera no sea tan 
ta cuanta los optimistas desearan. 
Las R i f portador llegan a 323. y que-
dan a 324 por 323, con escaso movimien 
to a lo largo de la jornada 
Valores ferroviarios, mejor dispuestos 
Nortes abren a 195 y quedan con pa-
pel a 194; Alicantes abren a 170 y cie-
rran con dinero a 171. 
Explosivos no experimentan apenas di 
ferencias: a 643 por 641 cierran, des-
pués de haberse hecho a 643. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS D E UN 
C A M B I O 
Interior, F , 79, 79,25 y 79,10; E y B, 79, 
79,25, 79,10 y 79; C 79, 79,25, 79,05. 79,10 
y 79; B y A. 79, 79,25, 79,10 y 79; Exte-
rior, F , 98,50, 98,25 y 98; E , 98,50 y 98; 
Amortizable 5 por 100, con, 1927, C , B y 
A. 99,40 y 99,60; Hipotecario 314, 315 y 
316; Te le fón icas preferente. 115,50 y 
115.75; R i f portador, 321, 323 y 322; Guin-
dos," 261 y 260; fin corriente, 260 y 261; 
Alicantes, 169, 170, 171 y 171,50; fin co 
rríente, 169 170 y 171,50; Nortes, 193 y 
194; fin corriente, 194 y 195; Petrolitos, 
27,25 y 27; Explosivos, 642, 643 y 642; fin 
corriente, 643 y 641. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 7. — E l mercado de Bolsa ha 
sido escaso, pero con tendencia firme. 
L a parquedad de la contra tac ión se ha 
debido a que la a tenc ión en parte de los 
contratantes ha estado fija en el OMrca-
do naviero, el cual, siguiendo la trayec-
toria de la semana anterior, ha deca ído 
hoy bastante. E l cuadro de cotizaciori..-s 
lo demuestra bien a las claras, f.̂ as So-
tas, que se hicieron a fin de semana a 
575, se han hecho hoy a 560, 550, 540, 530, 
535, para quedar a 540; las Vascongadas, 
de 305 a 275 quedando a 285; las Gui-
puzcoanas, de 97 a 65; E u s k e r a de 25 a 
20, habiendo llegado a 17; V i z c a y a í , Je 
30 a 22, para llegar a 25 y Bilbao de 
85 a 80 La excepc ión fué de ios Ner-
viones, que se cotizaron a 520 contra 480. 
cot ización anterior, porque est'-s valores 
no habían seguido el ritmo acelerado de 
alza en los otros i e l mismo seotor. E l 
mercado cierra con firmeza. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 7.—La Bolsa presentó 
hoy mucha a n i m a c i ó n , habiendo desapa-
recido las dificultades que se dec ía exis- _ 
t ían. T a m b i é n se debe la a n i m a c i ó n a £ 
que de Madrid se hacen compras en la S 
Bolsa de Barcelona. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Concurso-opos ic ión a m á s de 15.000 ha-
bitantes.—Rectorado de Madrid. Se con-
voca para hoy martes, a la misma hora, 
y en el local de costumbre, a los oposi-
tores siguientes: 74, señor i ta Mar ía de 
Sanz R a m í r e z ; 75, don Fernando Moto 
González; 76, señor i ta Ju l ia Lostau Itur-
bide; 77, señor i ta Consuelo Negran Cue-
vas; 78, s eñor i ta L u i s a Velasco Blanco, 
y 79, don Rafae l C. del Fresno. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Hacemos un llamamiento a la cariidad 
de nuestros lectores en favor de una fa-
milia verdaderamente necesitada, pues 
carecen de trabajo desde hace mucho 
tiempo y han agotado ya en absoluto to-
dos sus modestos recursos. E n el con-
vento de religiosas Reparadoras, T o r l -
ja, 14, in formarán. 
yenda del 
L . Chávarr i . 15.50- E v ^ t u a l m ^ n t » - no-
ticias de ú l t i m a hora.- -1<V- Campanadas . 
F i n de la e m i s i ó n . 17: '"ampanadas. 
M ú s i c a ligera.—17.30: ' G j í p df»! viaje-
ro". C o n t i n u a c i ó n de la rrÚP;oa l igera.— 
18: R e l a c i ó n de nuevos socios de Ja 
U n i ó n de Radioyentes. • oncie'to ó e or-
questa: " L a verbena de ia ealDma** 
(mazurca ) . "Los cuentos de H o F n anr". 
Offenbach: a) Intermedie y ni,nu-to. b) 
Barcaro la : "Rondalla aragonesa* ( d ? n -
z a ) , "Payasos" ( f a n t a s í a ) , "Persiriage*", 
(Credo ín un Dio rrude!) ' ' .a A f r i c a -
na" ( F i g l i a di r e g í ) , ^ v e n ™ n a " ""Ri-
goletto" ( m o n ó l o g o i . RigoleLto" (Cor-
t ig íán i , vil r a z z a ) . ronc i s i to de l a n í a : 
" E l tambor de granaderos" (preivdio) , 
Chapí ; "Los diamantes de ¡a corona" 
(bolero), Barbier i ; Govescas' (inte*-
medio), Granados; " E l puftic a.? rosas" 
( f a n t a s í a ) , Chapi : " L a Dolon-*'" iuvea.-
cal le) , B r e t ó n . — 1 9 . 3 0 : ^ bora s .grícola 
(servicio del C o m i t é igropecnarioforea-
tai de d i fus ión radiada del m i n i s t í r i o 
de Agricultura) .—20,15: D i a n r hablada. 
Concierto por María R i ^ i O ' F a b r h pre-
mio de canto de U n i ó n 'xadu y el sex-
teto de U n i ó n Radio. E l sexteto- L a 
Arles iana" (primera sui te) : a) Prpindio 
b) Minuete, c) Adagieto. d) O<tnllon. 
Mar ía R i t a O'Fabr i l - "Dos "bergerettes*' 
del siglo X V T T I " : a) Memiet d 'Exai i l^t, 
b) Ma,mau dites-moi; " E l nogal" E l sex-
teto: " L a vi l lana" ( f a n t a s í a ) Maria R i -
ta O ' F a b r i l : "Doce?", "Le? roses rTTs-
pahan", "Triste est la ^teppe" E l sex-
teto: "Andante de la ^exta s in fon ía" , 
"Los tesoros de Colombina", "Sadko*' 
(canto nupcial) . M a r í a R i t a O ' F a b r i l : 
"Serenata florentina". S u e ñ e de E1?m , de 
"Lohengrin". E l sexteto: ' L a F a v o r i t a ' 
( f a n t a s í a ) . — 22: Campanadas. — 22,05: 
Diario hablado. Rec i ta l de violin por E n -
rique Iniesta , premio de U n i ó n Radio: 
" I n t r o d u c c i ó n y rondó caprio'-.osn ", 
"Adagio en sol menor" (violin solo), 
"Preludio en mi menor" (violin solo), 
" E l molino de viento" " I n v o c a c i ó n " , 
"Capricho X X " , " L a plus que 'ente', 
"Marcha vienesa miniatura", "Danza 
de las brujas". M ú s i c a de baile. 23,45: 
Diario hablado.—24: Campanadas. Cie -
rre de la e s t a c i ó n . 
Radio E s p a ñ a ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de s i n t o n í a . "Marcha 
de los soldaditos de plomo" "Célebre 
pavana", "Una noche en el Monte Pe-
lado", "Noche de mayo", "Ivanhoe", 
"Zapateado", "Pobre boyero" "Suite 
andaluza", "Tema y variaciones", " E u -
trapelias r a d i o f ó n i c a s " por Pedro L l a -
drés . " L a rosa del a z a f r á n ' " L a vida 
en sociedad por "radio", por E . Nieto. 
Noticias de Prensa.—15,30: F . E . — 
17,30: Notas de s in ton ía . Concierto de 
piano.—18.30: Peticiones de radioyen-
tes.—18,45: C a z a , pesca y floresta, por 
J . R . Eguinoa.—19: Noticias n e c r o l ó g i -
cas. Noticias de Prensa . M ú s i c a de bai -
le.—19,30: F . E . — 2 2 : Notas de sinto-
nía. " L a G a z z a ladra" . - 22,15: Consu l -
torio radiado "Inestriallas". — 22,30: 
"Navarra" . — 22,45: C h a r l a l i t erar ia .— 
23: " S i n f o n í a en re, n ú m e r o 35", M o -
zart.—23,30: M ú s i c a de baile.—23,45: 
Noticias de Prensa.—24: C . E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3.30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de l a tarde, con onda de 50 metros. 
I H 3 «i B 1 "• 
I M P E R M E A B L E S 
L I N O L E U M 
Ultimas novedades para nl -
ños, s e ñ o r a s y caballeros 
cinco pesetas metro 
cuadrado coloc a d o 
Hules, gomas, ar t í cu los limpieza. M A X I M I N O D E L O P E . Carretas, 27. Te l . 26705. 
IT 
M A C M T f N A S D E F S C R T O I R y C O S E R 
Ocas ión verdad, a mitad de precio. Leganitos, 1. V E G U I L L A S . 
^ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I X X X I X X X X X X X X X I X X X X X X X X X X I X Z X X X X T 
¡ C A T O L I C O S E S P A Ñ O L E S ! 
Celebrad con santo patriotismo la fiesta de la Virgen del Pi lar. Asistid a 
sus cultos y procesiones, poned colgaduras el dia 12 en vuestras casas, 
propagad su devoción, visitad a la Virgen en Zaragoza y contribuid con 
vuestras limosnas a las "Obras del templo del Pilar". 
C O N E L L O H A R E I S R E L I G I O N Y P A T R I A . . . 
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O S H E R N I A D 
C U R A C I O N R A D I C A L I 
D E L A H E R N I A I 
E N C U A L Q U I E R E D A D O E S T A D O I 
S I N O P E R A C I O N E S — S I N A P A R A T O S — S I N M E D I C A M E N T O S = 
A L G O N U E V O Y S E N S A C I O N A L 
I N F O R M E S G R A T I S E N V I A N D O E L B O L E T I N A D J U N T O A L = 
A P A R T A D O 10.009. — M A D R I D 
*->on domiciliado en 8 
provincia de calle de — 
ttiue ue numero s 
que padece hernia (indiquese la que padece) desea E 
recibir informes gratis y sin compromiso alguno. S 
f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i i i l l l in i i i m u m i m i i i i i i m i m u í m , ¡ S 
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P B F F A R A C I O N C O M P L E T A P A R A I V G R 1 ^ I J M l V F W i H o i S 
90 % A D M I T I D O S . A C A D E M I A P O L I T E C N I C A U N I V E R S I T A R I A . ~ F U E N C A R R A L 119. 1. 
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I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
- U N I C A E S P E C I A L I Z A D A 
e m i a M O N T E R O 
exclusivamente por Ingenieros agrónomos . Clases 
- t ' n m m m m m | 
A c a d 
lusiva t 
temado. Informes, de l l a 12 y de 
Grandes éx i tos en liltimop exá-
menes Profesorado integrado 
de 15 alumnos Espléndido ln-
5 a 6.—Arenal, 26, pral. Madrid. Teléf. 22001. 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.067 ( 1 4 ) E L D E B A T E Marte8' 8 octubre ^ 
19J5 
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E S T O S A N U N C I O ^ 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas. Alcalá . 12. 
Agencia L a Prensa. Carmen. 16. 
Agencia E k o s . Postas. 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, P¡ y Margall , 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l . 63 
moderno. 
Agencia Publicitas. Av. Pi y Mar-
gall. 9. 
Agencia Prado. Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez-, 
P L Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros. 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia E . Cortés , Valverde. 8. 1.» 
H E R M O S A tienda. Paseo Recoletos. 10. (T» 
económica. Servicio permanente. Torri-
jos. 20. Teléfono 61261. (7) 
dico especialista. Hortaleza, 7. Infantas, 28. Teléfono 22213. 
•lidadp. 
Mellado. H . ^ ' e , 
otros- 2 i b 
neiso. 
B I KN entresuelo. Oficinas, sociedad. Bar. A(;AI>EMIA Americana. Conducción auto 
P R O F E S O R A partos, auxiliar Medicina: ¡XGLESA diplomada, ofrécese -.lases o ni- pARA colegios y particulares ofrécese pro-
bleri, 3 ( T , I móviles, motocicletas, mecánica. 
hospedaje, seriedad. Plaza Santa Bárba-
ra, 4. (3) 
C O M P R A . ^ 
A B O G A D O S 
S E ^ O R Cardenal. Abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
i J U A X Pulido. Consulta seis a nueve noche. 
' Augusto Flgueroa, 4, principal. (,5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. Teléfo-
no 17125. (18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
• B E L T R A N " gestiona asuntos oficiales, 
i • particulares, jurídicos, certificaciones to-
das clases. Hortaleza, 110. (V) 
- G E S T O R E S administrativos, procuradores, 
etc. Acción, agencia colegiada, garantiza 
urgencia tramitación asuntos, exhortos, 
obtención toda clase documentos. Barqui-
llo, 3, Madrid. (3) 
R E P A R T O correspondencia, circulares; co_ 
bro facturas, recibos. Agencia C'obrosl 
Montera, 7. Teléfono 16790. (3) 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en-
trésnelo derecha. 27381, (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
B E B E D agua L a Campana. E s muy di-
gestiva. E v i t a el estreñimiento. (V) 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
C U A D R O S antiguos, modernos, buenas fir-
mas, liquídanse. Cortes, 10, esquina ca-
lle Prado. Antigüedades . (21) 
CAMAS plateadas, 65 pesetas; de matri-
monio, 120. Puente. Pelayo, 31. (T) 
B U E N O S muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2) 
L I Q U I D A M O S armarios, camas, salón do-
rado, jarrones, muchos muebles. Hortale 
za, 104, portería. (2j 
P O R ausencia vendo muebles, casa com-
pleta, baratos. Paseo Florida, 45, pri-
mero. (11) 
M A R C H A urgentís ima, todo piso. Camas 
plateadas, cortinajes, sillones, vajilla, ca-
charros, armarios, otros. Blasco Garay, 8. 
(2) 
M U E B L I S T A importante deshace exposi-
ción y talleres, l iquidándose rápidamen-
te, precios irrisorios, alfombras, tapices, 
telas, objetos arte, dormitorios, comedo-
res, armarios, camas, Singer, restos eba-
nistería, chapa, molduras, herrajes, má-
quinas tallar. Torrijos, 60, hotel. (2) 
U R G E N T E . Cuadros antiguos, Zurbarán, 
Rubens, Tizziano, Goya, Tintoretto Pue-
bla, 19. (10) 
F A N T A S T I C A ocasión. Elegant í s imo des-
pacho español, alcoba, comedor, tresillo, 
recibimiento. Fuencarral, 21, entresuelo. 
(4) 
fTOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. F e r n á n , 
dez de los Ríos, 31. Garrido. (V) 
A N T l G O E D A D E í » 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alamá-
da, 25. San Sebastián. (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
A L Q U I L E R E S 
E I A . Información gratuita pisos desalaul-
lados. . (3) 
P A R A alquilar rápidamente un cuarto, di-
rigirse a la S I A . (3) 
X A S I A es tá abierta de diez a una para 
Informar de cuartos, pisos amueblados, 
locales, hoteles. (3) 
|5IA. Sección de Información del Banco Ge-
neral de Administración. Eduardo Dato. 
32. Teléfonos 26404, 26405. (3) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi-
cas Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
U O T K L todo confort. ChamarUn. 35ü men 
suales. Teléfono 34859. (T) 
T I E N D A S . 70 pesetas; con vivienda. 150; 
taller con Idem, 80; naves, 60. Embaja-
dores, 104. (2) 
¡AGENCIA del Pilar. Pisos desalqullacJon. 
i amueblados, listas peseta. Montera, 24. 
Principe, 1. <S) 
A L Q U I L O bonito piso bajo, calefacción, 
175 pesetas. "Metro", tranvía, autobús. 
Alcántara, 43. (2) 
A L Q U I L O tiendas, sótano, saneadís imas, 
casa esquina; "Metro", tranvía, autobús. 
Padilla, 74. (21 
E S T R E N A R , lujosísimos, seis habitables, 
"hall", baño lujo, cocina, W. C . servicio, 
despensa, dos escaleras, dos ascensores, 
calefacción central, lavabo, dormitorio 
servicio, muros, techos forrados corcho; 
portero librea. 43 duros. Atico. 40. Go-
ya. 116. (T) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos. " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3; San Bernardo. 95; Goya. 56. (21) 
C U A R T O S modernos, amplias habitaciones, 
baño 26 a 40 duros. Avenida Pablo Igle-
sias, '15. (T) 
H O T E L próximo Castellana, alquilase par-
cial o totalmente. Razón: Jerez. Alberto 
Aguilera, 21. 41681. ' A ) 
B A R R I O Salamanca, Mediodía, calefacción, 
ascensor, teléfono, etc.; moderado. Aya-
la, 61. ( I D 
A M U E B L A D O , confort, buenlsima orienta-
ción, 6 habitables. Hermosilla, 38. (V) 
T I E N D A moderna, vivienda, sótano, 210 
pesetas. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
T R E S balcones, seis habitaciones, baño. 
sol, 135. Joaquín Costa, 87. (A) 
A L Q U I L A S E piso, todas comodidades. 
Princesa, 68. 'A) 
P I S I T O exterior, amueblado, económico, 
baño, gas, ascensor. Lombla, 6. (T) 
•' P I S O S amueblados, gran confort. Teléfo-
I no 59826. (2) 
i A V E N I D A Plaza Toros, 14, piso todo con-
fort, calefacción central; precio modera-
do. lTÍ 
T I E N D A S con vivienda, 250. Bretón de los 
Herreros, 60. (T) 
regia-
M O N T E S caza próximos Madrid. Toledo.I mentó General Pardiñas. 89. (5) 
Teléfono 31632. (T) P A R T I C U L A R . Balil la 8 H P . seminuevo, 
P I S I T O amueblado, independiente, céntrl- gran ocasión, 4.800 pesetas. Núñez Bal- AI | I A J A S pape|elas Monte. Casa Popular 
co, 160 pesetas. Razón: Gómez. Ciudad boa, 24, garage. (T) , da much0 dinero. Esparteros. 6. (V> 
Rodrigo, 15. (2) S E ven<,e Auburn siete plazas toda prue- A , , n A j A S papeletas del Monte. Paga m.v 
E X T E R I O R E S gran confort, casa nueva, ( ba. Garage Gutiérrez. Castelló, 7. (T) i que na(jje círanda. Espoz y Mina. 3. en 
frente Retiro, 56 duros. Menéndez Pela- B A R A T I S I M O S Peugeot 5 caballos y "mo- trésnelo. - (T) 
yo, 13. (16) i to" Velocette. Urola. 6. colonia Iturbe. COMPRO muebles, máquinas coser, escrl-
P R E C I O S O hotel nuevo, extensís imo mon- i (T) , bir, cuadros, porcelanas, plata, oro. 
te pinos, 0,25 tranvía Sol. Teléfono 45814. P A R A abono se ofrece gran coche siete1 33746. Escudero. (5) 
( T ) , plazas. Garage Royal. Nicasio Gallego, 11. j COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos. 
I N T E R I O R todo confort, magníficas vistas, | Teléfono 31655. (T) máquinas, libros. 71267. Miguel. UJ 
32 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) v e x d o Citroen, seis plazas, poco consu-! ( - q m P R O muebles, máquinas Singer lunas 
F U E N T E R R A B I A , 11. Alquilo hermosos' m0- Caballero Gracia, 17. Diez a una. (T) | espejos, objetos. Teléfono 72852. (9) 
cuartos Mediodía, 90 pesetas. (T) R E C A U C H U T A D O S Badals procedimlen-( ^ AMOS ^ nadle muebles obJetog 
. . . ^ I tos integrales; lo mejor de lo mejor. Neu- pQ_HiñaQ 17 rasa anrpriitnda • vamos rA-
A P A R T A M E N T O céntrico amueblado co- mático3 ocasión. Ronda Atocha, 39 (an- S S ? 6 ¿ m i acreditada, vamos ra 
ciña, balcón, luz, quince duros. Calle Que-1 t(.g Castro-Ford) (V)1 p a0- D^1°- w 
vedo, 6. CT) . _ ' , . o k„ U.OMPRO máquinas escribir, sumar, calen 
A T I C O Mediodía, 200; exteriores. 165, 175; ^ 1 ™ ^ ^ lar- * * * * * * ^ Puerla ^ *• 
calefacción, baños, gas. Bretón de los j Tei¿fono 55133. (3) A L H A J A S objetos papeletas del Monto 
Herreros. 60. " E N A U L T 13 HP. , cuatro puertas, toda I máquina^ de coser, escribir aparatos de 
prueba, patente corriente. 1.500. Atocha, I radio. L a casa que mas paga, bagasta 4 
92. quinto. Luis . Intermediarlos, no. (5) | Compra-Venia. U» 
L U J O S O principal, 10 balcones, calefacción | M 1 COMPRO muebles, objetos, pisos comple-
central, 85 duros. Primero, amueblado, I-OS mejores automóviles ocasión, cuaU tos máqUinas. 50981. Paco. (5) 
completo, teléfono, seis camas. 600 pese- <luier modelo, los encontraréis: Aya.a <. , A 0rga2 Compra y vende alhajis 
tas. Lista , 92. (T) • ' l oro. plata y platino, con precios como 
r r 4 R T O S eran lulo calefacción incluida I V E N D O Hupmobile 21 caballos, inmejora- ninguna otra Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
C V J ^ 2 1 L r ^ ^ ^ t M e M ^ ble estado. Progreso, 9, éntremelo i z J f0nS li«25. (2. 
quierda. | Al l E B L E S . objetos, pisos enteros, porcela 
A L Q U I L A S E magnifica finca para granja P A R T I C U L A R vende Ford, dos puerta.", naa trajes caballero, ropa diplomáticos, 
o industria, con chalet, cinco minutos , modelo 30. Garage L a Paz. Ligasca , 51.: alfombras lapices condecoraciones bas-
"Metro" y tranvía. Teléfono 40744. (16) a i ) lone3 maL¿á0t abanicos, miniaturas.' relo-
G R A N D I O S O S Lozoya calefacción, 6Í du- ABONO y medio abono coche particular | jes antiguos, cuadros. Pago mmejorable-
ros. Rodríguez San Pedro, 60. ' (3) ! baratísimo, conducido dueño. Teléfono | mente. Adolfo. Teléfono 52776. (3) 
B̂ mL,lémM v. . . . J »„ki»» rJ»»,.! 52291- (E> A V I S O : Compro de todo; pago espléndida-S E S O R A honorable desea estables, matn-1 „ . „ . , , _ , . _ . . . . mpntP 748X3 Ip^ ik» í V ) monio, señora; comodidades. Luchana, 34, G R A H A M Paige, 5 plazas, buen estado, mente. Jesús . i v i 
vende particular, baratísimo. Teléfono A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro. 
75125. 10-1. (3) plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
COMPRO camión ocasión, seminuevo. Lula 1 valor. Plaza Santa Cruz, 7. platería. (2) 
Garda . Ancha, 56. (3) L I B R O S antiguos, modernos, compro. An-
MARMON 4 pulkas . buen estado, 15.000 tonlo Trelles. Hermosilla, 122. (V> 
pesetas. Alcalá, 191. (18) M U E B L E S , alnajas oro, papeletas Monte, 
P E U G E O T 201. matricula 49.000, cuatro Vopas; pago su valor. Espíritu Santo, ¿i. 
puertas. Alcalá, 191. (18) i Compra-venta. Teléfono 17805. (20) 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler. PlrariUth WM*BAÚOa cobre nuevo y palastro lor-
cupé moderno, Nash, Hiidson, Fiat 521, I ni110- kamón la Cruz, 25. (6) 
Peugeot, Renault Primaquatre, Hispano COMO fin benéfico pagamos papeletas Mon-
Parls, Ford,» otros. Serrano, 55, patio. | te vencidas. 20729. (5) 
(T) COMPRO libros, todas clases biblioteca. 
tercero derecha. (8) 
E X T E R I O R , seis amplias habitaciones, ba-
ño, 140. Francisco Sllvela, 51, final To-
rrljoa. (3) 
T I E N D A céntrica, decorada, 60 pesetas. 
Justlnlano, 7, esquina Orellana, (3) 
T l K N ü A tres huecos, vivienda, baño, gas. 
Lombla, 12. (4) 
H A B I T A C I O N exterior, con, sin. Princesa, 
68, primero izquierda. ^ i5) 
A L Q U I L A S E dos naves, próximas Novicia-
do. Calvario, 10, portería. (7) 
A L Q U I L O un cuarto, 25 duros; seis habi-
taciones, recibimiento, cocina, excelentes 
comunicaciones: tranvía, "Metro"; aseen 
sor, teléfono. Ríos Rosas, 10. (.7) 
P A R T I C U L A R vende coche americano bsu 
ratísimo, magnifico estado. General Por-
ller, 3. De 6 a 7. (V) 
Espasa. 70406. González. Tardes. ' (4) 
COMPRO muebles, máquinas Singer, espe-
jos, ropas, objetos. Teléfono 72852. (7) 
P E N S I O N I S T A desea habitación grande, 
vacia. Divino Pastor, 20. Lechería. Ma-
ría. (8) 
C U A R T O S todo confort. Avenida Plaza To-
ros, 11, (4): C I T R O E N 7 último modelo, azul obscuro. 
B O N I T O S pisos, hermosas vistas, todos baratís imo. Alcalá, 191. (18) 
adelantos, 300, 160 pesetas. Velázquez, 69. M O R R I S dos puertas, 7 caballos, buen pre-
( E ) , ció. Alcalá, 191. (18) 
P I S I T O amueblado, todo confort, 5 baleo- A R D I T A 3.000 kilómetros, verdadera oca-
nes Mediodía. Salamanca. 23035. ( E ) 1 gión. Alcalá, 191. (18) 
H O T E L E S alto Perdices alquilanse. Telé- O P E L S 14-9 caballos, estado impecable 
POR ausentarme al extranjero vendo "au- C O M P R A R I A vitrina estrecha, adosable 
to" Graham Paige 7 plazas. Cubiertas pared, puertas corredera. Moreno, Alca-
completamente nuevas y repuestos. Ver | lá, 2, continental. (2) 
ofertas de 11 a 1 y de 3 a 6. (Y) ' I M P O R T A N T I S I M O : p a r t i c u l a r m e n t e 
compro mobiliarios, ropas, objetos pla-
ta, porcelanas. Hidalgo. 74330. (V) 
ños, externa. Goya, 71. 50441. W 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló, 37. 
Especializado en la enseñanza rápida, 
eliminando dificultades estudio, pudiendo 
expresarse prontamente con gran cirrc". 
ción. (4) 
fesor dibujo artíst ico y lineal. Enseñan-
za completa y pintura a domicilio. E n 
exámenes libres de bachillerato nuestros 
alumnos aprobarán siempre con "sobresa-
liente" Referencias a satisfacción. Telé- P R O X I M O Madrid, vendo 
fono 77.r»7. De 2 a 4 de la tarde. (3) j propia toda industria; f á c i l i d ^ 0 ^ 
is-nueve 
V E N D O casa nueva, cinco 1̂ 
próximo Menéndez Pelavn £ *03. trin, 
che, 95.000 pesetas; aparu S f ' ^ e ^ 
co; da 10 por 100; poc^s ^teca"^ 
Contribución. M. P T jnt • no t2* 
primero izquierda. " ^'"iraao't 
P R O F E S O R francés, nativo, diplomado. A C A D E M I A de corte y confección. Precia-1 ' „ 
profesor importante colegio católico, en dos, 1& segundo. Método propio patenta- ^ . " ^ "f1.6'* de veranear en 
señanza rápida. Preparación exámene->.i do, eficacísimo. Comprobación quince ¿Quiere usted seguir disfrutaiJu Sleí!í' 
sures y de los pinos, eucai.m ^ h 
Pues compre el hotel, con h ^ 3 ' «? 
Económico. "Peligros, "12, principal. (4)1 días. (V) 
i » n n v i r « n R pjitóHoo Derecho bachlll*"" S E C R E T A R I O S Ayuntamientos. C l a s e s 
? S ^ 0 5 n ^ Í 0 < S t ^ á * l é H S 2 9 : i particulares. Hortaleza, 110. tercero dere-
(4) cha. 
que, garage, calefacción'v fr0*0*: 
Í F Í tlue vendO- Lozano, 11 Guin°?0, ^ 
l E ' ras; de 4 a 6. ^'^alera. $ 
O F R E C E S E maestra primera enseñanza. P R O F E S O R francés nativo, universitario, | k a V E S , Industria, almacén , 
clases a domicilio o academias. Galileo. 69.1 enérgico, enseña rápidamente personas , lar go.ooo pies, cuatro fáM,„!5querU- „' 
— francés. Especlall- , s¡m0. j o s é paulete 5 p,,!^1^. ba'rí 
didatos diplomáticos, ' ' 0- frente Vaii> 
Señorita Pozuelo. dS1 
P R O F E S O R bachillerato, matemáticas , fl-; 
sica, química. Escribir: D E B A T E . 55262 ! 
(T)i 
SEÑORITA muy educada se ofrece leccio-j 
nes, cultura, labores; 30 pesetas mes. Te-
necesltando dominar  
dad preparación can 
secretarios exterior. Traducciones, inclu- . x, 
sive técnicas, rápidamente ejecutadas. | 5aNsrdefl?aC\a^o1nat s cw'piL0- • 
Pre^om0derad03- Preclados' 9- Telé,f?:i ganga. Razón: Ricardo^ Gon;¿í'erd^ 
I de Ponce de León, número 2 z- ^ 
léfono 60792. (3) F R A N C E S A , profesora experimentada, en- -piXCA 22 fanegas 9 d -6 cantora 
yeso y cemento; fábrica con „ M 
agua propia, 890 olivos plena i L , , 0 i 
Muchos frutales. Detalles: A p a n í ^ 
seña rápidamente conversación, gramátl-
I N G E N I E R O S industrialee. Clases particu-| ca; prepara francés para bachllleraio; 
lares, bachillerato, matemát icas , física. precio moderado. Preciados, 9. (2) 
química francés inglés dibujo^ IngreJ a l e m á n ; lecciones, también doml-
so Escuelas especiales A González. R í o s traducciones técnicas, literarias. 
Rosas, 48. Teléfono 21^42. (Si Teléfono ^ (3) 
I N G L E S A titulada (Londres), enseñanza1 . , . T . , 
rapidísima. Miss New. Pi Margall. n I T A L I A N O , Alemán Inglés Francés E s -
K (4) pañol, lecciones, traducciones. Benito 
Gutiérrez, 17, principal B Izquierda. (V) 
A P R E N D A 'aqulmecanografla rápldamen | 
te Honorarios: 3.50 mensuales. Calle lm- F R A N C E S . Profesor parisién; garantizo P E R M U T A R I A casa por hotel, «o!».. 
. . - 4... ) a - « . ai 1 no ,̂'.ofír»o C1 ACO 4̂ 
C A P I T A L I S T A S : Vendo casas 
todos cios. Compro-vendo solare»' ma»"8,,^ 
Hago ^toda clase operaciones en 
Madrid. Camacho 
siete 
Infantas. 26 c ^ J 
perla!, 1. (3) 
C l ' R S O comercial-bancarlo. incluyendo ta 
quigrafla, mecanografía, ortografía, gra, 
mática. análisis , cálculo mercantil, can 
enseñanza seis meses; lecciones particu-1 ca rústica. 61082. 
lares, colectivas, m á x i m u m cinco alum- COMPRO solar en buena calle v 
nos, veinte pesetas. Alcalá, 151, segundo | diseño y precios: Apartado 9128 ^ 
centro. (V) j CASA 4.400 pies, cinco plantas ni.» 
; M \ i > t k ( ) , duros, más Banco 14.500. Renta bm" 
rias, 30 pesetas. Algo único para ingre- I Letras. Apuntes, orientación "Box". C. 
sar oficinas, bancos, comercio. Estado. Duque, 30. (V) 
También asignaturas sueltas. Infórmese . S A C E R D O T E profesor práctico, primarla. 
Instituto Taquimecanográfico. Emilio Me. 
néndez Pallarés. 4, junto Fuencarral. 59. 
(V) 
culturales, Bachillerato, Aritmética, Li-
teratura. Dibujo, Francés , Latín Lope 
Vega, 25. (V) 
P R O F E S O R francés (París) . Monsleur Sé- e x s e j í o corte domicilio, 20 pesetas. Doy 
•verin. Luchana, 12, segundo. (3; tItulo 24339 Robles. Tardes. (V) 
B A C H I L L E R A T O . Enseñanza exclusiva. 
Laboratorios. Internado. Academia Cen-
tral. Calle Dos de Mayo. 6. (10) 
A C A D E M I A Anglada. Cultura general, pre 
paraciones prácticas. Bancos, escritorios 
cálculos. Idiomas, taquigrafía. Señoritas, 
varones. Leganitos, 8. (á) 
P R O F E S O R alemán, enseña alemán, in-
glés . Pardiñas, 17. 62138. (V) 
19.70 %. Escribid: Romero Preciad 
continental. 
V E N D O solares para industria, edifico 
lleres; facilidades pago. Teléfono 55^ 
COMPRO hotel, barrios Salamanca 1! 
magro; permuto por casa o solar iíw 
cargas. Ibáñez. Peligros, 4. 
burquerque, 3, entresuelo. De 8 a 9 no-
che. (T) 
C L A S E S particulares taquigrafía, método 
moderno por señorita taquígrafa oficial. 
Solamente señoritas. Teléfono 18029. (V) 
P R O F E S O R inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4. Pasaje. (18) 
F R A N C E S nativo rapidísimo. Individuales,1 p r o f e s o r Bachillerato. Latín, Universi-
íono 50234. ( E ) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, exterior, apro-
piado oficinas, habitación, pensiones. 340. 
Miguel Moya, 4. (2) 
P I S O S desalquilados, muchís imos diarla-
mente, todos precios. Principe, 4. (3) 
A L Q U I L O hoteles Plantío, todo confort, 
desde 300 pesetas. Teléfono 28128. (3) 
C U A R T O amueblado, baño, calefacción, 
175. Porlier, 34, bajo B . (V) 
H E R M O S O piso amueblado, confort; otro 
pequeño. 61850. (V) 
S E alquila hotellto en Aravaca, económico. 
Teléfono 21920. (V) 
H O T E L Parque Metropolitano, confort, jar-
dín, garage. Teléfono 26908. (18) 
E N casa familia honorable ofrécese medio 
piso amueblado, muy independiente, con 
derecho a cocina. Desengaño, 12. (V) 
S E C C I O N lujo acreditada, mejor sitio 
Gran Vía . Ofertas por escrito: Concep-
ción Gómez. Morete, 15. (T) 
E S P L E N D I D A habitación amueblada, dos 
balcones, despacho, oficina. 15191. (V) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba 
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS 1 Neumáticos semi-
nuevos. Los mas baratos. Santa Fel ic ia 
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
G A R A G E Independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
B A J A de tarifa. Alquiler automóviles es-
trenar, 1 peseta hora; viajes, 0,20 ki lóme. 
tro. Servicio permanente. Blasco Garay, 
12. Doctor Gástelo, 19. Teléfonos 47174, 
60006. (7) 
A U T O M O V I L E S , camiones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica. Códi-
go; 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
E S C U E L A Automovilistas. Enseña condu-
cir automóvi les , 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2j 
N E U M A T I C O S ocasión, los más baratos. 
L a r r a , 13. 26260. (5) 
A U T O A C E D O . E l automóvil sin motor que 
no requiere gastos. Precio Madrid, 895 
pesetas. Nestal. Salud, 14. (4) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
P E U G E O T 15, Morris, Opel 6 y 4 cilindros, 
Citroen 7 y 11 ligero. Balilla, Ardita. 
Henry. Alcalá, 191. (18) 
¿QUEREIS adquirir un automóvil nuevo, 
8 ó 10 HP. , a precios de ocasión? Visi-
tar la exposición Henry. Alcalá. 191. (18) 
Alcalá, 191. (18) 
C A F E Í * 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso: señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. »(21) 
C O N S U L T A S 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
secretas, sífilis. Clínica especializada. 
Doctor Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. (5) 
H O M E O P A T I C A , Enfermedades agudas y 
crónicas. Glorieta San Bernardo, 4. F a r -
macia. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preclados, 9; diez-una. 
siete-nueve. (4) 
A N T I G U O consultorio doctor Parts. Roma-
nones, 2. Vías urinarias, enfermedades 
secretas, matriz. Consulta económica. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 
E N F E R M E D A D E S peni leu rlnarlaa, sexua-
les, matriz. Consultas particulares. Hor-
taleza. 30. Teléfono 13559. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios 
Sífilis, anál is is . Once-una, cuatro-nueve. 
Especial, 5; económica, 2. Fuencarral, 59, 
entrada Emilio Menéndez Pallarés. 2 (an-
tes Santa Bárbara) . (10) 
C O N S U L T O R I O especializado v ías urina-
rias. Fuencarral, 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una. cinco-nueve, (2) 
H E R N I A S , eventraclones. escoliosis, mal 
de Pott, coxalgia. Tratamientos sin ope-
rar. Doctor J . Campos, único médico or-
topédico. Montera. 47, Madrid. (3) 
R E U M A T I S M O , ciática, neuralgias. Trata-
miento oxigenoterápico. Marqués Urqui-
jo, 20, clínica. (2) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara 
zadas. pensión, consultas. Santa Isabel 1 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada, 
embarazadas. Médico especialista, Alca-
lá, 157. principal. (5) 
P A R T O S . Es te fan ía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao. 7. (8) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, bospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. V¿) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratín 
ta. Hortaleza 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A extranjera, pensión embara 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
G U R R E A , denñsta . Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
D E N T I S T A . Hago dentaduras, treinta pe 
setas; diente oro, garantizado, quince. 
Aduana, 3, primero. (4) 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R de Química, Física, Matemá-
ticas, ofrécese. Apartado 299. (T) 
I N G L E S . Enseñanza fácil, rápida, eficaz. 
Edward Turner. Teléfono 54037. (T) 
M A T E M A T I C A S , ciencias para ingenieros 
licenciados peritos, bachilleres.. Clases 
particulares por ingenieros industriales 
al mismo precio que generales en acade-
mia. Teléfonos 56110 y 47730. (T) 
C O N T A B I L I D A D teórico-práctica, profeso-
res mercantiles, funcionarios banca, des-
de 7,30 noche. Academia "Castillo". Calle 
Imperial, 1. Teléfono 19828. (3) 
ACAULMIA-Colegio Bilbao, ingreso Uní 
versldad. Primarla, bachillerato, comer 
cío, cultura, mecanografía (alquilamos) 
dad, da clases domicilio. Montiel. Her-
mosilla, 94, entresuelo centro derecha. (T) 
I N G L E S londinense, francés, económico. 
Nesfield. 56535. Lagasca, 5. (V) 
20. Colectivas. 10. Carretas. 12. Llamen 
20678. (3) 
SEÑORA francesa, profesora acreditada, 
daría clases, conversación, gramática. 
Teléfono 48412 (2), 
, , , ( • „ „ „ , „ j „ T„ I D I O M A S , francés. Inglés, alemán, diaria 
A ^ I A ^ t n n f o é 1 C f ^ , r í , PR T ^ f n n n Mot l * • 15 PCSetL. Lecciones domi-
tuto. Antonio Maura, 6. Teléfono U g & j ^ K(>€nraadsF Listai baj0í (V) 
P R O F E S O R A de Londres (diplomada), lec-
ciones. Alcalá, 183, Teléfono 54399. (A) 
C A B A L L E R O ofrécese clases inglés, par- H O M E O P A T I A , dentición, neuralgias, etc. 
ticulares, academias, colegios; tradúcelo-! Catálogo gratis. Glorieta San Bemar-
nes. Dirigirse: D E B A T E , 54575. (T) | do' 4- (2) 
, „ „ „ j t • , H O M E O P A T I A , hemorroides, cólicos, etc 
E D U C A D O R católico acreditadísimo, ba- r - o * * ! ^ — . ' n - nf~~¡-il t.^ 
chillerato completo, magisterio, ingreso 
Universidad, lecciones individuales y co-
lectivas. Bárbara de Braganza, 14, prl-1 P I N f A ^ í 
mero. Teléfono 42559. (T)¡ r i i i w * o 
M A T E M A T I C A S , ciencias, escuelas espe- C o m p r a - v e n t a 
cíales, por alumnos últ imos cursos Indus-
triales, Caminos. Alcalá, 112. Teléfono 
50207. ' (T) 
I N G L E S . Miss Mobbs, licenciada Londres. 
Pi Margall, 9. (T) 
G A R A N T I Z A D A enseñanza rápida Inglés ^n^n-nn „ 
en casa y a domicilio, M._ Tonkin, Al- ^ f Z ^ l T c Z f p ^ l S / * 
Alcalá, 12. ^ 
P O R cuatro pesetas mensuales adqnjm 
magnífica parcela terreno Ciudad R 
Semana. Oficinas: San Bernardo li 
4 a 9. 
P R O P I E T A R I O S , administradores. 
ración en general y reforma de vuestm 
casas, rapidez, economía, garantía, ¡i 
formes de primer orden, presupuesta 
gratis. Marín. Jesús del Valle, 19. 
V E N D O finca para granja. Escriban:&! 
Ja. Alcalá, 2, continental. 
A R R I E N D O casa grande de campo, a 
kilómetros. Teléfono 13381. 
I N D U S T R I A L E S : Con grandes facllidada 
de pago pueden adquirir de nueva plan 
locales y vivienda que necesite un 1 
dustria. Escr iban: 6747. "Alas". Ale»] 
12 
O C A S I O N . Vendo casa Cava Baja, 2S.II 
pesetas. 19498. 
S E arrienda labor cerca de Madrid. Aki 
so. Pontejos, 2, primero 
V E N D O garage por 115.000 pesetas, mitii 
contado y mitad plazos, situado ce-a 
calles Alberto Aguilera y Blasco Mñi 
Informes: J . Julve. Alcalá, 159. Tel0i 
no 51769. Madrid. 
V E N T A o permuta. F inca rústica en 
calá Henares, 80 hectáreas , parte na. 
dio, olivos, v iñas , cereales, â rua.s a':.-, 
dantes, varios edificios, maquinarla agi 
cola. Se vende o permuta por ras-i, a 
nando diferencia. Vlllafranca. Génova, 
Cuatro-seis 
E S P E C I F I C O S 
Catálogo gratis. Glorieta San Bernar-
do, 4. (2) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
confección. Sagasta, 10, antes Fuenca-
rral, 119. {2} 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura genera, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. (2; 
A i . L M A N , profesora diplomada da ciases 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Agui-
lera, 5. (3) 
SEÑORITAS: E l mejor dote, la enseñanza 
de corte que da •'Chic Parisién". Patro-
nes a medida; descuentos presentando 
este anuncio. Fuencarral, 27. Teléfono 
17094. (22) 
P E R I T O S agrícolas, biología, bachillerato. 
Clases por alumnos último curso Ingenie, 
ros. Teléfono 47469. (T) 
A C A D E M I A de corte. Santa Engracia, 111, 
segundo derecha. (T) 
A L E M A N (licenciado en Derecho), leccio-
nes, traducciones, interpretación texton 
científicos. Referencias. Max. Warler. 
Martín de los Heros, 50. Teléfono 34402 ¡ALUMNO Escuela Ingenieros prepara el 
(T) Ingreso. Matemáticas , bachillerato. 17163. 
M A E S T R O y maestra católicos, darían lec-
V E N D O casa céntrica, permuto solar 
léfono 41310. 
F O T O G R A F J S 
F O T O Celedonio. Bodas, niños. Telef 
10605. Bola, 13. 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Re» 
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18.9 
P R O F E S O R A , cultura general, enseñanza -. 
domicilio. Bordar, coser, toda clase labo- % ^ D A f i 6 Ue ^.to"^^01011, tprÍmer 
res; gobernanta hotel, encargada labores I S j5LHqU^z:^ernatata50^ Pesetas, ca-
de ¿omercio, cualquier cargo análogo. Te- f ' ^ L ^ n J i ^ . » n ^ a ^ b i é . o ^ rvT"161" 
iAf~~n i /v tcq a a c ÍT\ 1 trozo calle Fuencarral, renta 18.000 pe-
léfono 10768. 4 a 6. (T) geta3 Dlrlglrse por correo: Señor R. 
S A C E R D O T E , doctor Letras ; clases par-. Fraile. Carlos I I I , número 3. (T) 
ticulares, primaria, bachillerato, latín, ' _ . , 
cultura general. Razón: Celenque. 1, en- 1̂ ' c°mP^aa- ventas permutas. Ad-
troonoin í t i mintstración de casas. Antigua y acre-
iresueio. . 11; ditada Agencia Vlllafranca. Génova. 4. 
IDIOMAS, Inglés , italiano, profesora ex-1 Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
tranjera. Calle Hermosilla, 94, entresue- ^ . o . . a H K _ „ j . r p ^ , . < - ^ „ „ 
lo B Teléfono 56175. ( T ) , C ^ f A 8 % Ubre directamente. Teléfono 
taquigrafía, contabilidad. Idiomas, dibujo. M . T F M A T i r A ( 4 }lit ^articulares 
Policía, enfermeras, practicantes, corte, h ^ ^ T ^ m J S L A ^ f ^ P ^ K T ^ ^ *™CA rústica, gran porvenir, a 20 minu-
— — ° - — — — tos Madrid, permuto Vor casas, sin corre-
gundo. Méndez. Informes, una-cinco tar-1 dore3 nl in{ermed{A/ios¡ Teléfono 32585. 
ae- Señora de Va l . (T) 
A ^ r H Í ^ r p r ^ h P é a n m w h i n p r I í t n CONTADO compro solar 28 X 30 aproxi-
nlndez. AlmlranTe 3 Teléfono 2¿¿4. (T) cadamente. Pelró. 24175. San Agustinas. A : n n ^ 
S A C E R D O T E excatedrático y autor obras r . . t , . \ x.-xr-r » „ / i ^ 1 „ i „ * ^ „ „ í a . . 
nfrécpqp lecciones narticulares v acade COMPRA \ E N T A . permuta, administración 
ofrécese lecciones particulares y acaoe- flncíLS- Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
mías, bachillerato Filosofía y Derecho. 0 ' j vw 
Ayala, 95, ático interior derecha. (T) H O T E L espacioso, todo confort, espléndido 
jardín, huerta y dependencias, 44 metros 
SEÑORITAS: Si desean aprender a cortar) fachada, carretera comunicaciones puer-
y confeccionar sus vestidos con perfec- ta, se vende en buenas condiciones. Al -
ción profesional de una antigua firma berto Aguilera, 37. Señor Balairon. (4) 
d r e n ' s u s a n T i * u o A L u e ^ rüst lcas comPro ^ cambl0 por ca-
modisto3 M a s i L ^ a n e Recole'tol! e . ^ ' m i saa en Madrid- Brito- Alcalá- 94- * * d % 
P R O F E S O R A titulada, elemental; bachi- H O T E L , capacidad, confort, vendo barato 
Uerato, francés, piano. Teléfono 55784. Teléfonos 50463. 53206 (3; 
' (T) 
S E vende o alquila hotel Mediodía, con, 
P R O F E S O R A referencias, enseñanza ale- sin muebles. Garage. Ibiza, 25, próximo 
mán, francés, traducciones, correspon- Retiro. (T) 
dencia. Hermosilla, 84 moderno. (T) „ „ . - . 
A L N D O solar muy céntrico, facilidades; 
casa 8 % libre. Blanco. Dato, 10. (5) 
clones domicilio. Dirigirse Mariano Gu 
tiérrez. Cava Baja, 9, (11; 
L I C E N C I A D O Derecho, clases particula-
res y domicilio. 49719 
ÍT; V E N D O casa pueblo próximo, propia fá-
KX' , brica, industria. E s c r i b i d : Rincón. 
F R A N C E S A , lecciones particulares y gru- "Alas" Alcalá, 12. (3) 
pos. preparación bachillerato. Goya, 40 V E N D E S E en Málaga, carretera Cádiz, a 
í , . , ,A _ i , 6 kilómetros, una suerte de tierra, 10 fsu 
(T) F R A N C E S , inglés, enseñanza rápida viva negas regadío y secano, con casita Pre-
v n \ v r v < y,*™*** f^^,,,.^^ m «».»»o0; voz. Teléfono 55069. (V) ció, 22.000 pesetas. Razón: Teléfono 52330. 
mts E s p a í t í r o s 12. ' * ™ E S C U E L A Berlitz. Francés , Inglés, a lemán. (3) (7) 
HIPOTECAS 
sitas Madrid extrarradio. Hortaleza, a 
(TI 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco jfr 
potecario. Hortaleza, 80. 
B I G King : Rápidamente hipotecas tnjj 
clases. Fuencarral, 64. 





A G E N C I A préstamos para el Banco Hij* 
tecario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. W 
C O L O C A C I O N de capitales, 8 90 Ubre, » 
bre casas Madrid. Blanco. Dato, 10. w 
D A R I A hasta 200.000 pesetas primera 
poteca, sobre buena casa Madrid. 
trato propietarios. Escribid: OEBAi*; 
número 55287. 
D I N E R O primeras, segundas, interés 
rx la Ofer 
mez Mor 




P O L I C I A , contabilidad, taquimecanopralla 
análisis, cultura general. Atocha. 37. (4 
P R O F E S O R A plano, titulo Conservatorio; 
lecciones económicas domicilio. Duque de 
Alba, 11, tercero. (3) 
A C A D E M I A corte, confecciones esmeradas. 
por profesores nativos. Grupos y clases L R G E N T I S I M A M E N T E v e n d o hermoso i 
particulares. Cada mes empiezan clases hotel, ausentándome Sudamérica 11000 
?nCr^ PrlnciPiantes- Arenal, 24. Teléfono pies (Prosperidad). Dos plantas, calefac-
10865- (2) ción. garage. Tratar: Padilla, 80. (3) 
F R A N C E S A diplomada París ¡ c l a s e s , 12 COMPRO, vendo solares, con facilidades 
pesetas; ecciones. Pingot. Blasco Ga- pago. Del Rio. Eduardo Dato, 6. Seis-
ray, 8. Teléfono 47964. (3) nueve. (9) 
dico. Dirigirse, escrito: Atocha, »• ^ 
mente Rodríguez. 
N E C E S I T O dinero primera hipoteca. <> 
macho. Infantas, 26. Cuatro-siete. ^ 
H I P O T E C A S al 5,50 % anual, sobre fin* 
rústicas y urbanas, para construir y 
taurar casas, para comprar partes 
visas de fincas y para atender al P!?r, 
de hipotecas próximas a vencer if" 
mes, el agente para préstamos ^ ' . ¡ j í 
Hipotecario, Manuel Soriano. Alcalá, ^ 
Madrid. 
H U E S P E ^ 
sistema Lízarríturri. Patrones. Cañiza- C U R S O postal Taquigrafía. García Bote. V E N D O casa Puente Vallecas buena ren 
) 15758. (7) taquígrafo del Congreso. Ferraz, 22. (24) 1 ta. Apodaca, 16, cochera. ' (T) 
O C A S I O N . Hudson baratísimo. Quinta Ma-| zadas. médico especialista. Teléfono 4436 .̂ 
carrón. Aravaca. (T) (5) 
res, 1. Teléfono
A C A D E M I A España. Abierta matrícula. ¡ I> 'GEN'IEROS, Facultades, Militares, Na- CASA esquina, catorce balcones ascensor 
Montera, 36. Teléfono 20018. Bachillera- val. M pesetas. Teléfono 15272. (8) calefacción. Conde Xlquena, 8* (T) 
^ ^ ^ í 0 ' / r a i ? C é s ' culturÍJ- contablli- F R A N C E S A , lecciones, alteraría domicilio. V E N D O casa céntrica, buenísimas condi-
dad, dibujo, taquimecanografla. (21)' 40 pesetas. Teléfono 60490. ( E ) cienes. Hortaleza, 2. B a r " { j j 
«uno* 
— V e n g o a ver a l preso n ú m e r o 792. ¿ E s t á ? 
. ("Sidney B u ü e t i n " . ) 
— H o y he perdido a m i m e j o r acreedor . 
— ¿ V de q u é h a m u e r t o ? 
— N o h a muerto . E s que me h a n obligado 
judic ia lmente a pagar le . 




P E N S I O N Domingo Aguas corrientes, 
de siete pesetas. Mayor, 9. 
P E N S I O N confort, casa moderna, ^oy»-^ 
"Metro" Goya. e¡, 
P E N S I O N Edei, todo confort, de*á* i 
pesetas, baño Incluido. Miguel & 
segundo, frente Palacio Prenda, 
Gran Vía. 
P E N S I O N Guevara, cinco, seis F** Q 
Fuentes, 5, segundo, junto Arenal. 
P E N S I O N Milán. Aguas corrientes, e , 
lente cocina, 8-12 pesetas. Avenía» ^ 
de Peñalver, 5, segundo. 
H O T E L Niza. Completa, 8, 10 P**^ 
Eduardo Dato. 8. <ti. 
P E N S I O N Cristóbal. Confbrtabillsima- ^ 
de 10 pesetas. Preclados, 4. VTm vbits& 
CASA mucho lujo, espléndidas hab (V) 
nes. Sagasta, 21, entresuelo. - .^ fS 
N U E S T R A Señora de la AntiPuap«|o *! 
y viajeros; cocina bilbaína, r** {-p 
Prado, 12, primero izquierda. 
C E D E habitación matrimonio o dos (v) 
con pensión. Calle Prado, 3. M, 
C O L I N D A N D O Gran Vía pensio"^ « 
tricas, desde 7 pesetas. Migue» * O 
Concepción Arenal, 3. jl» 
R E S I D E N C I A Internacional S£>^0i?,t¿' 
yor, 71 moderno. Pensión compic (1( 
de 195 pesetas. calecí 
E S T A B L E S , magnificas exteriores, oi ' 
ción, baño, ducha, con, sin. i " 
(esquina Santo Domingo). ^ 
H A B I T A C I O N confort, e 0 ^ 6 ^ ^ 
amigos. Glorieta Delicias, !«• 
— ¿ A ñ o de nac imic ; .Lc , s e ñ o r a ? 
— ¡ O h ! ¿ C ó m o quiere que lo r e c u e r d e ? E r a yo tan p e q u e ñ a . . . 
( " I I T r a v a s o " , R o m a . ) 
amplio Pa^fi^lfc £ 
,r Manuel [V C E D O alcoba con teléfono, ascensor. Man 
tercero derecha. pro?' 
A G E N C I A del Pilar. RratuitaniPn^guiaj* 
clona casas particulares, a13 ^ 
Montera, 24. Principe, 1. airiC^0^ 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, a p^it. . 
milia distinguida; calefacción. p 
t.n - t i t é 
P E N S I O N Escobar, calefacción 
aguas corrientes. Alcalá, catflja 
SEÑORAS, señori tas: Residencia p 
economía, confort. Teléfono 
Cíort Para 
vares. 
V t . f a t 
do. I2- * 
ídas. duct 
sor- Pl ^ 
pesetas. í 
HOTEL Gre 
^le facc ió : 
completa. 
' platos ab 
^de W P"' 
p e n s I 0 ? 
preciados 
C O R I T A 
6 flora o B 
paredes. 








































































C E D E S E ha 
ballero fo 
EN inmejo; 
nueva , se 
exterior. | 




















do. a seft( 


















V a l l e h e i 
8e ul\o. di 
v80r' baño. 
>ENSioN 
p i o n e s 
^^"tejos, 




1 1 ¿ B I T a c i 
» lr- paz, 
pEXSlo\ 




r , Pensi 
r ^ t ^ b i 
rENsiox 
t ^ ñ C^ 
tienda. 
«sp 
tubre (Ir- E L D E B A T E ( 1 5 ) 
M a r t e s , 8 de octubre 1935 




üidadeq ^ i 
«tros. f 5 J c í i í 0 / 1 ^ . Nu 
láfono -
T i r i ' L M I caballero, matr imonio bien, 
^ ralefacción, únicos . Espaftoleto, 9, 
baño, «•"^ ( 3 ) 
^ h t o R uno, dos amigos, calefacción, 
E->T̂  teléfono. Fuencafral. 137. ático d 
 ZS 
nueve. UeI Ifcl 
nco Pisos , • '••I 
s gastos- ^ M 
• A l t a i n í r < 3 
4?a/ en la n 
^^frutando 
?n ^ todo c°^l 
l - G u i n d a , ^ 
S?tiag0, n ^ A 
ío G o n z á ^ ^ N 
ñero 2. ^ 
cantera e-io, ll1 
rica con sa 
les: APartado^ 
(Ti 
> casas todos J 
olare3 ma¿s 
aciones en r ? 1 
antas- » ó S 
hotel, solar o J 
na calle. EscriJ 
rtado 9128 ^ 
Plantas, once J 
Renta b j 
«ero . Preciado, 
, . '(!Í| 
dustna, edifico til 
ro. Teléfono 5 ^ 
IJI 
• Salamanca o ai 






rreno Ciudad r-l 
n Bernardo, 15. --.I 
(til 
inistradores. R e j J 
eforma de vueii>yl 
imía, garantía, - I 
rden, presupnetv.l 
del Valle, 19. 
ja . Escriban:GpijI 
ta l . I 
Je de campo, a ¡ll 
3381. 
grandes facllidadaL 
r i r de nueva p!ar.tí| 
ue necesite su leí 
47. "Alas". AlciH 
I 
Cava Baja, 2ó.m 
H 
1 de Madrid. Aloi 
ro. 
.000 pesetas, mitiil 
zos, situado cení 
a y Blasco Ibáñal 
Mcalá, 159. 7eW 
nca rús t ica en x l 
t á r e a s . parte nsJ 
•eales, ag-ua.s SM 
s, maquinaria em 
l u t a por casa, .1 
i f ranca. Génová/U 
1 
permuto solar. T* 
di 
F O T O G R A F J s l 
is. n iños . Teléío! 
I 
R D AMUEBLES 
neo pesetas. Rec»l 
r q u é s Zafra, 18. (!)l 
HIPOTECAS 
te dinero sobre ckl 




te hipotecas t * ! 
sección présum» 
ara el Banco Hi» 
Igo. Torrijos, 3. («[ 
ales, 8 % libre,.* 
nco. Dato, 10, l " 
>esetas primera 
scnbid: "E1:i*Aĵ  
undas, interís M 
3: At¿cha. 28. <> 
aera hipoteca. <> 
Juatro-siete. lw 
anual, sobre finc« 
i ra construir y 
mprar partes J 
a atender al m 
itamos del Ban" 
oriano. Alcalá, 1J 
H U E S P E D I 
'de' • ^ 
uas corrientes 
'or, 9. ..̂ m 
moderna. üoya,(¡[) 
confort, desde ^ 
>. Miguel M o ) ^ 
io Prenda, ^ ^ 
c t o V lujo acreditada, mejor sitio Gran I 
j»E>'5,Qjerlas por escrito. Concepción Go. 
2 5 ¡ Moreto, 15. (T) 
t - r i R T ^ B L E habi tac ión , casa nueva. 
f O N ' . ^ á l a m a n c a ; t r a n v í a , "Metro", a 
barno - ble p ^ z ^ n ; Teléfono 55954.; 
persona, nox»" (T) 
v T ^ pesetas mes. hab i t ac ión con-' 
Cfort Para ' señori ta . Alca lá . 2 . Cincuenta. 
í - o v n E S . pensión completa. Avenida, 
" ^ r i ? ^ 4, primero C. Viuda ^ A l -
v a r Í c - habi tación confort. Canta Engra-
CEOEf primero izquierda. (5)1 
cl1 r v n i D A S habitaciones, todo con-' 
« ^ . m a t r i m o n i o , dos amigos. Paseo Pra-
í o r t Í 2 Nueva pensión. ' 2 . 
d 0 o 4 V l F B A ofrece habitaciones so'.ea-l 
í x T níicha teléfono, calefacción, aseen-i 
dars' ^ Margall, 11. O) 
. ^ A r i O N E s í . teléfono, baño, desde l l 
j j ^ D I T - ^ ' Margall , 22 . Pcn - ión J o s e á n a . 
pesetas. 
rredola. Habitaciones individuales, 
«OTEL1 Yi/,,, agrUas corrientes; pensión 
< * l e f S 8 pefetas. Arenal, 24 . ( 3 ) 
jardines. 21. Comidas. 1,50, cuatro 
i^los abundantes. id) 
p -« -M^n Pensión-hote l . Dato, 31. Des. 
A V E N T U R A ! E L G A T O F E U X 
•Jeroni in" , la g ran revista p i r a n i ñ e s , publica todos los Jueves una plana com-
p : e í a de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
' \ ' M ' l ! i 
t> |9)fi tí"* Fenutn Syniiatt. I 
^vclON cinco pesetas; 
^-ec.ados. 29, segundo. 
* . L- - „ ' q c nfrpfp 
baño . teléfono. 
(2) 
—Apruebo la idea, pero yo prefiero 
a'~o más blando. 
^ ^ f c 52 Piso cuarto A ; ascensor. (16) £é- 9- segunüo aerecna. Paredes. ¡>¿- P 
pE>Sl0>' económica, confort. La r r a . 13̂ , 
Ar t i cu la r cede hab i t ac ión matr imo-
CASA Si rena formal. Larra , 5. segundo 
nio. perso» 8) 
i-auierda. 
. honorable, todo confort, cerca Be-
C t « Doctor Gástelo, 12, entresuelo. Te-
tir0' 59^2. 
( 3 ) 
«nTEL Kialto. Pi Margall , 22, tercero. Te-
n30o8 Aguas corrientes, baños , du . 
comida exquisita, limpieza sin igual, 
—Gracias que cs'-a gente ha decidido 
descansar. Mira, sobre aquella piedra es-
taré bien. 
: i u u i i i H i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i m j i m f i i i n t y i i i i í i n ^ 
a. San Jo- 50 pesetas, única hab i t ac ión . Pens ión eco- A L T A costura. Maruja. Raimundo Fcrn.-in- NECESITO primera y segunda doncellas. SE ofrece doncella, sabiendo obligación. 
(2)1 nómiea . Porlier, 67. Ainsua I - — — . ( E ) 
P A R T I C U L A R tomarla uno o dos huéspe - P E N S I O N Antonia, confortable, baño , te-
des, casa todo confort. Teléfono 52799. I T ) léfono, calefacción, desde 6,50. Barqui -
E N familia, hab i t ac ión confort, económica . 
Teléfono 47485. (T) 
1N n i V I D U A L E S , amigos, pensión econó-
mica. Montera. 20 , segundo. Canalejas. 
( 1 0 ) 
1IAB1TACIOX confort, baño , sin. La r ra . 5, 
primero izquierda. (T) 
r A R T I C L ' L A R , matrimonio, cabalk-ro. de-
recho cocina, todo confort. Caste l ló , 34, 
principal . Patr icia. . (T) 
PENSION completa, económica, caleí 'ac-
Uo, 36, segundo izquierda. ( E ) 
PENSION económica, seria, confortable, 
calefacción central. Barquillo, 36, prime-
ro derecha. (E) 
I N T E R I O R E S . 60; exteriores, 70. Embaja-
dores, 104; Erci l la , 1 9 . (2) 
P A R T I C U L A R , casa nueva, confort, ofre-
ce dos ún icas habitaciones independien-
tes, sin pensión, a caballeros dignos, ca-
tólicos. Meléndez Valdés , 36, primero de-
recha, letra D. (V) 
dez Villaverde, 15, primero A. 
M U E B L E S 
ción. baño. Larra , 15, entresuelo centio . „ ~ , i r , f ¥ « n 1 
izquierda t T j ; P A R T I C L L A R alquila^ hab i t ac ión extenor confort. F e r n á n d e z Ríos, 15. (2) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
ALCOBA completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguillas. Dccsngaño , 20. 
(10) 
O P T I C A 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra^ 
duac ión vista gratis, perrronal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid . (V) 
( 1 1 ) R a m ó n de la Cruz, 7, primero. ( T ) . informada. Teléfono 54894. i T ) 
T 'ALTAN m u c h í s i m a s sirvientas, cocineras. SACERDOTE profesor, lecciones bachille-
doncellas, institutrices, amas secas, ni- ; rato. Teléfono 34589. I (E) 
ñe ra s , asistentas, modistas, chicas; hote-lí>1;.wlrr.1-.CTp >,„___ „ - _ • „ _ _ _ , • 
io- ^ « « . ^ « ^ o . o . . * ^ » . ar .^r . i l Doi OFRECESE buena costurera, sabiendo bien 
modista. Juanelo, 18, por t e r í a . (E) 
les. pensiones, sanatorios. Agencia Pal 
ma, 7. ( T ) 
NODRIZAS, las mejores; cocineras, don-
cellas, amas secas, n iñe ra s , institutrices, 
asistentas, modistas, chicas para hote-
les, pensiones y para todo el mundo, pro-
porcionamos todo gratuitamente l laman-
do 16279. Palma, 7. ( T ) 
NECESITO señor i t a s informadas, visita.-
OFRECESE chica formal pa a n iñes . A'.ta-
lá, 143. (E) 
A M A cr ía asturiana, catól ica , joven. Bue-
navista, 29, primero izquierda. (E) 
SARGENTO Guardia civi l retirado ofréce-
se cobrador, guarda, portero, ordenanza, 
cosa aná loga . Paciflco, 51, tercero 10. 13) 
particulares, buena comisión, pagada con-¡ o í . r e c e s e coc¡nerai informada, catól ica, 
tado; una especializada puntos lana. Hernani , 61, entresuelo 6. x (5) 
P A T E N T E S 
Martes, tarde. Grigan. Jacometrezo, 67. 
(2) 
chtt' d ^ " desdé 8.50; individual , desde 
Kvepesetas. « ) 
^rvsiOV Suiza. Gran confort, excelente 
.riña española, mejor sitio Madr id . Pa-
eo del Prado. 14. Teléfono 18691. (18) 
« f n T i r i L A R . gabinete confort, con, sin. 
^ r t a l e z a , 7, segundo izquierda. (2) 
n o r i L O sala o hab i tac ión a caballero, 
* rasa de familia, con baño . M a r q u é s de 
leeanés 5, bajo derecha. P r ó x i m o "Me-
£0" Santo Domingo. (2) 
iTr4LA 112. Habitaciones exteriores, ca-
lefacción central, ascensores, gas. 230 y 
240 pesetas. í4-* 
p f V S I O X selecta, sol. aire, quie tud; ex-
píente cocina familiar, espacioso j a rd ín , 
«íriia caliente habi tación, s i tuac ión sani-
sfma. Serrano, 115. T r a n v í a 3. (4) 
RFLECT Boardinghonse beautiful garden 
no noise fresh a i r splendid rooms t ram-
bine 3. Serrano, 115. (4) 
PEX«<IOX Coruña. Esp l énd ida s habitacio-
nes, confort. Infantas, 26, pr incipal . (10) 
PARTICULA B da r í a pensión matrimonio, 
caballero, diplomático o posición, con bo-
nito departamento compuesto mirador, 
rabinete, alcoba, baño en ella. Amplias . 
' reléfono 43413. ( 2 ) 
ALQUILO habitación, único huésped , cuar-
to baño, casa tranquila. Calle Florida, 17, 
portería. C3) 
HOSPEDAJE económico, hab i t ac ión 1,50. 
Montera, 12, cuarto derecha. (4) 
CASA particular alquila hab i tac ión , para 
dos amigos. Teléfono 55745. (4) 
LIJOSA habitación, uno, dos amigos, con, 
tasa particular. Goya, 40. (4) 
PENSION Extremadura, desde cinco pese-
tas. Cruz, 26, segundo. (4) 
FAMILIA honorable admite dos amigos, 
formales, bien atendidos, exterior, bañe , 
ascensor. Reyes, 21. (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados 
33. (4) 
PARTICULAR, buenos exteriores, calefac-
ción, buen trato, económico. Veneras, 2. 
tercero. (5) 
EXTERIOR, dos, camas, pensión, 6 pese-
tas; dormir, 2. Cuesta Santo Domingo. 
18. Rinconada. (5) 
HABITACION exterior, baño , calefacción. 
Tulor. 40, entresuelo izquierda lü. (S) 
FOCA familia, alquila habita .ion económi-
ca,. Hortaleza, 71, segundo aerecha (8J 
(ASA confort, admi t i r í a estable. Fueuca-
rral. 137, cuarto exterior izquierda. (8) 
CEDESE habitación confort, t ranquila , ca-
ballero formal estable. Goya, 7 i . ( V ) 
EX inmejorable sitio, para estable, casa 
nueva , sol y mobiliario nuevo, ascensor, 
exterior, pensión todo incluido, ropa, ba-
ño, 7 pesetas. Teléfono 34665. (V) 
CASA honorable particular alquila esplén-
dida habitación caballero. 56046. ( V ) 
M A T R I M O N I O católico alqui la hab i t ac ión 
económica. Señora, s eño r i t a estable, to-
do confort. Zurbarán , 15. Teléfono 35793. 
( V ) 
ALQUILASE lujoso piso amueblado, te lé-
tono 16773. Señor Calleja. (18) 
FAMILIA honorable admite estables, todo 
confort, casa elegante. Flor Baja, 5, p r i -
mero izquierda (esquina Dato) . (18) 
EX familia uno, dos amigos, pensión, cin-
w pesetas, teléfono. Valverde, 16. se-
gundo izquierda. « (18) 
A uno, dos amigos, ceder ía h a b i t a c i ó n ex-
«nor soleada, con. G u z m á n el Bueno. 
«• segundo centro izquierda. (18) 
EDEX habitación Carrera San J e r ó n i m o , 
segundo. Ascensor, ca lefacción. (A) 
t J O B A cede gabinete amueblado, solea-
Qo. a señorita. Ferraz, 13. (18) 
^FORTAniE gabinete exterior, fami-
t»; w"1^05- Alberto Aguilera , 34. Pregun-
^ Moya. 
8ín^?R"\ cede dos habitaciones -matrimo-
•"o, señorita. Hortaleza. 71. Carmen. (T) 
NSIOX económica en famil ia . Tesoro. 
3 seSundo derecha. (5) 
•.familia, habitación lujo, confort. Alca-
^ M ( Metro" Vergara). (5) 
vu, Lljr 's- En famil ia ; autobuses, t ran-
dinaria 0rt' limPieza, comidas extraer 
nas, precios económicos . Teléfono 
(5) 
baiifabinete todo confort, cént r ico , a 
4 l * l e r o estable. Teléfono 26738. (5) 
t'rimní'iAS^,habitación exterior para ma-
luierda 0 Prado- 12' segundo ^iz-
«eLÍÍ0HrtRMOS0, 36' cuarto A Admí ten-
eor. ¿año uésPede3 en f a m i l i a ; aseen-
bitaoj* desde 4,50; baño , te lé fono; ha-
Ponteir,. mdGPendientes^ ba lcón calle. 
E m i l i a ' e n t r e 3 u e l 0 - <V> 
Peset's-'p ainigos, matrimonio, cinco 
êasor Tv0ín?leta' calefacción, baño, as-
terior " ratalear, 16, primero derecha ex-
H a b i t a c i o - - ( V ) 
^ r - Pa? a' tcentrica, confort, sólo tíor-
,S, ' P habi ta^! PEXSinv' ' t e r « r o - (2) 
léndídas ha ( V , | tfoj11^ confort, matrimonio, dos anu-
•esuel0- r r ^ M fU€ncarral, 123, segundo derecv. 
nco, seis pes^ 
unto Arenal. I 
s corrientes, ^C 
;tas. Avenida • 
a0" 8, 10 Pe;eS[ 
nfbrtabillsini8' 
ig 4 principa'- * 
S:* 'La habita^ 
(Tí 
H A B I T A C I O N E S inmejorables, estudian-
tes, matrimonios, independencia. 4, ter-
cero izquierda. í rente Teatro Real. tT ) 
PRECIOSAS habitaciones, baño en ellas, 
n ú m e r o 124.711, por "Un aparato agita-
H-?I^Si2SePTurS4ñnor.a T e S n o V ^ E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones L A propietaria de la patente de invención^ 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre; 
baño teléfono. Arrieta, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
P A R T I C U L A R desea dos huéspedes, todo 
confort, baño, calefacción, teléfono. 44097. 
Al tamirano, 38. primero. (2) 
particular, alquila con, i l n . Teléf. 43423. p A R X I C Ü L A R cede habi tad6n todo con. 
. . , , , . L tort, matrimonio, caballero. Infantas, 40, 
J U N T O "Metro" Iglesia, a lqu í lase habita-h primero Izquierda. (2) 
ción, calefacción, baño, casa honorable,! n -r. » m 1 .. 
precio módico, a extranjera o señor i t a ; S I O > ' 8' dos> 14- Dato- 10. sexto d. 
españo la empleada Estado o estudiante. (") 
Escr ib id : Apartado 449. (2) 1 A D M I T E N S E uno, dos huéspedes , confort 
SE5,ORA viuda, honorable, se ofrece ama 
gobierno, matrimonio o señor solo. Re-
ferencias: Conde Peña lve r . 18, por te r ía , 
confección sin moverse del hogar. Por 1 ^ ) 
Sor y mezclador ĉón pa le ta^ d T h é H c e " ' ! SSS? ^ t í ^ ^ í S f ^ f c * f r S » * l ! e » « maestra t i tulada, lecciones 
concederla Ucencia de .explo tac ión paral ^ ^ o ^ j ^ S ^ : S ^ S Í ^ ^ ( i f c l P^t iculares , n iña . Escr ib id : 825. Precia 
cluir sello.) (9) 
matr imonio, 
(2) 
Churruca, 14 (esquina Sagasta). H A B I T A C I O N , dos amigos 
con. Mariana Pineda, 12. 
R E S T A U R A N T Escorial, cocina casera, 
cuatro platos, 2,50. Preciados. 29, entre-
suelo. (21) H A B I T A C I O N confort 
P A R T I C U L A R , uno, dos amigos, conforta-1 16, tercero derecha. 
• H A B I ! 
uno, dos estables 
principal . 
(2) 
la misma. Diri?irse al Registro de l a | « w » " " . ««t" ¿Q^ a. Anuncios. (5) 
. Propiedad Indust r ia l o a los Agentes Ofi^^^ . ¡ O F R E C E S E asistenta joven, trabajadora, 
c í a l e s : Sehleieher y Sancho. Cruz. 23- F A L T A N agentes, fácil colocación de apa- Teléfono 14905 ( 5) 
Madr id . (23) rato novedad, económico, imprescindible; 
CONCEDESE licencia explotación patente ' tin bares' cafés restaurantes, hoteles. D i - ' 
n ú m e r o 118.479, por "Perfeccionamientos rigirse personalmente Valle. Alcalá , 22. 
en los motores de radiador unido al mo- De W a ^) 
tor y rodeado por un envoltorio que d i - P A R A asunto bancario, gran rendimiento 
rige la ci rculación del aire de enfriamien-, necesito socio 20.000 pesetas. Garantizo 
to". Vizrarelza. Agencia Patentes. Bar- ; fincas Madrid . Paú l . Apartado 12075. (4> 
qulllo, 26. (3) COLOCACIONES particulares, cobradores 
P A R T I C U L A R , habitaciones exteriores ca- CONCEDESE licencia explotación patente I dependientes, mecanógra fos , porteros, aru 
balleros, matrimonio, comida esmerada, I n ú m e r o 103.327, por "Un procedimiento ministradores. 16.C00 colocados. Costan' 
baño . Larra , 5. entresuelo Izquierda. (3) ¡ para fabricar a r t í cu los refractarios". Viz-1 l la Angeles, 8. 14' 
Benito Gu t i é r r ez ' carelza. Agencia Patentes. Barqui l lo . 26. S E R V I D U M B R E garantizada facil i ta ant i -
^3)' (3) guo Centro Católico Colón. Teléf. 17391. 
ble; ascensor, b a ñ o . San Bernardo, 55i H A B I T A C I O N confort pensión completa CONCEDESE licencia explotación patente (4) 
primero izquierda. (3) un0i s esta les Menéndez Pelayo. 4.1 " ú m e r o 10,?.326, por "Un ar t í cu lo refrae-1 NECESITO muchacha para todo, mayor OFRECESE costurera joven, domicilio. 
P A R A anunciar en periódicos con descuen- principal ' (3) t a ñ o " . Vizearelza, Agencia Patentes. I 24 anos. Apartado 440. (4) Magdalena. R a z ó n : Antonio A c u ñ a 21. 
I • E S T A B L E S ! ! Casa recientemente sanea-1 Bar^i110- 26- (3) v ROPO B CIO N A M O S se r v i du m b r e ^o r • j ' ^ V) 
da. magníficos exteriores, dos amigos, i n - CONCEDESE licencia explotación patente niada seriamente. Preciados. 33. Teléfono 
dividuales. baño , teléfono, a b u n d a n t í s i m a 
OFRECESE doncella asturiana, sabiendo 
cocina, plancha, buenos informes, dormir 
fuera. General Arrando, 10, primero. ( 7 ) 
C O M E R C I A N T E experto, organizador, con 
iniciativas y ganas de trabajar, ofréc-se 
empresa nacional o extranjera, para po-
sición confianza. Idiomas español , ale-
m á n , inglés . Referencias inmejorables. 
EJstá dispuesto demostrar aptitudes en un 
período de prueba. Por escrito. Méjico. 
22. • t7) 
¡ O F R E C E S E ordenanza, cobrador, por te r í a , 
aná logo . Carrera ¡San isidro, l l , bajo E. 
(16) 
tos, hijos de Valeriano P é r e z . Progre-
so, 9. (7) 
PENSION económica , confort. La r r a . 13. 
principal . (8) comida, seis pesetas. Madera, 9. (2) 
PENSION Hesperia Avenida Dato, 4 Her- Cat61ica ofrece cocJnera, doncella, chica 
módteos habltaC10nes' soleadai3- p r e ^ | para todo. Larra . 15. 15966. (3) 
P A R T I C U L A R , cedo hab i t ac ión exterior, N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
todo confort, a s eño r i t a s o caballero. H l - I Particulares para estables. Pnnclpe, 4 
lar ión Eslava, 4. Casa las flores. (16) | {¿' 
A R G U E L L E S , hab i t ac ión confor tab i l í s ima, 1 B U E N A habi tac ión matrimonio, dos ami-
uno, dos amigos; excelente comida, fa- Z03- Comida sana, abundante. Pr ínc ipe , 
mi l la . Gaztambide, 8, segundo izquierda. 18. segundo izquierda. Pens ión Echeva-
(16) | r r la . (3) 
A L Q U I L O habi tac ión , estable único. Ron- E X T E R I O R confort, con, sin. General Por-
da Atocha, 35, principal centro derecha. Her, 36, primero izquierda. (E) 
fA) CASA part icular todo confort admite dos 
E S T U D I A N T E S , estables, desde 6,25, todo amigos, económico. Acuerdo, 32, tercero 
nuevo, calefacción central. "Baltymore". centro. (3) 
Miguel Moya, 6, segundos. (.18) P A R T I C U L A R , exterior, todo nuevo, baño . 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29.; teléfono. Señora Arro jo . Escosura, 20. (3) 
n ú m e r o 115.616. por "Mejoras en los ais-1 1 ^ 3 . (4) 
ladores". Vizcarelza. Agencia Patentes. I F A L T A N cocinera sencilla, joven, infor-
Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 120.702. por "Mejoras en la cons-
t rucc ión de puentes continuos". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
mada. Barbier i , 6, principal . 
D I S P O N I E N D O locales instalados, 
(51 
perso. 
r ial , precisa socio tres m i l pesetas, absn 
lulamente garantizadas. Preferible joven 
_ católico, culto, independiente. Abstenerse 
P E R D I D A S curiosos. Escr ib id : Preciados, 7. Conti-
l nental. Señor G a b a r r ó n . v (5) 
PERDIDO en carretera Pardo perro gris, 1 „ T - . _ _ . „ , „ . . í w j « 
pelo duro. Atiende " H a s s á n " : gratifica- COCINERAS, doncellas, chicas todo. Co-
r á n e sp l énd idamen te Alcalá , 112. Teléfo-
no, 50216. ( V ) 
P R E S T A M O S 
D I N E R O empleados, personas solventes. 
Netevic. Montera, 15, anuncios. (16) 
B I ü K i n g : Agencia negocios y p r é s t a m o s , 
legalmente constituida. (V) 
B U E N A cocinera o para todo, pocas pre-
tensiones. Teléfono 11546. ( V ) 
SE ofrece seño ra cuidar enfermos noche, 
mucha prác t i ca , buenos informes. Telé-
fono 44441. (A> 
na entendida negocio academia y edito- 'COSXURERA a domicili0- Concepeión Are-
nal, 4, á t ico izquierda. t A ) 
I N G E N I E R O ofrécese clases particulares, 
m a t e m á t i c a s , precios económicos . Telé ío 
no 19474. (A) 
OFRECESE señor i t a formal, regentar ca-
sa señor, señora , buenas , referencias. 
Preciados, 33. 13603. (T ) 
G A N A N C I A S fijas. Trabajo casero pue-l 0 F R E C E S E cocinera informada. Hermosi-
blos. provincias. Opúsculo gratis.. Apar . ' '9- C a c h a r r e r í a . ( V ) 
tado 120. Madrid. Remi t i r dos pesetas SESOBA recibi r ía s e í o r solo, poca fami-
sellos para envío modelo. (9) l ia. Teléfono 26239. (V) 
SE necesitan ayudantas sastre. W o o o . m . J O V E N comerciante, mucha ru t ina y ex-
Conde Xiquena. 6. (16)| periencia comercial, conociendo perfecta-
lócanse oiismo día. Leganitos, 33 , entre-
suelo, (ai 
3 P ° s t _ r ! : . ¿ i 0 - Hf*1 : !PENSION Work, todos adelantos m o d ^ | B I O ^ ^ t o m o s . 6 b r t nilembros S o - ; * £ < ^ ^ e n a co-'l 
nos, económica . Rodr íguez San Pedro, 61, I ciedad Autores Españo le s . (VV 
entresuelo (esquina Gaztambide). (3) ^ I G K i n g : P r é s t a m o s usufructuarios, ' h i - ] 
R E P A R T I M O S cartas propaganda b a r a t í -
simo. Precios económicos. 41704. («I 
SOMBREROS señora , caballero; reformo, 
l impio, tifio. Valverde, 3. (5) 
ZURCIDORA, tejedora en paños y sedas. 
Génova . 25. ( T ) 
G R A N taller pele ter ía . Arregla abrigos, 
toda clase pieles. Precios b a r a t í s i m o s . 
L a Magdalena. Mayor, 26. Consulten pre-
cios. tT) 
P E L U Q U E R A económica domicilo. Montes 
quinza. 7. tercero. Teléfono 33102. (E) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de. 
Ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
P I N T O R decorador; habitaciones, 6 r e a -
tas; garantizo trabajos. Teléfono 23474. 
<4) 
C A R P I N T E R O económico, acuchillados. 
Monasterio. Teléfono 25037. Alcalá . 4. (V) 
T R A T A M I E N T O moderno enfermedades, 
.incluso c rón icas . No cobro hasta cura-
ción. Doctor Sanz. General Oráa . , 18, 
principal . '1S) 
O P O R T U N I D A D : Operaciones hipoteca-
rias, primeras y segundas. 6 To anual. 
Recibo por la m a ñ a n a . 53691. ( T ) 
E L Cubanito. Casa de comidas, económi-
cas. Atocha, 63. 11S68. (T ) 
V E N T A S 
J O V E K I A Infant i l . Alhajas pequennas. t i -
nas y de imitación. Montera < 1̂ ) 
CUADROS antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Ga le r ías Ferrares. Eche, 
garay, 25. (T) 
PIANOS, au top íanos , garantizados, a lqui-
leres. Casa Corredera. Valverde. 20. Te-
léfono 16734. ( B 
CAMAS, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Mur i l lo , 
50. La Higiénica . <5) 
PIANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teletono 
20328. <10) 
VENDEMOS bonitos hoteles, con j a r d í n . 
Pagos mensuales equivalentes al alquiler, 
desde 80 pesetas. Folletos gratis. G a r c í a 
Paredes. 50. (2) 
M A N I Q U I E S , venta y alquiler. Fuenca-
r ra l , 27. Teléfono 17094. (22) 
RADIOS japoneses, magnl í lcos . W pesetas. 
¡ Aprovecharse, radioescuchas! M a r t í n 
Mayor. Goya 77. (3) 
V E N D O mobiliario médico de ocasión. Es-
cr iban : 6686. "Alas". Alcalá . 12. (3) 
CAMAS plegables, colchón, almohada. 32 
pesetas. Torri jos. 2. (23) 
A R P A Erard , magníf ico estado. Beneficen-
cia, 2, tercero primera. ( T ) 
L I Q U I D A M O S verdad camas cualquier pre-
cio. Matr imonio, 100 pesetas; cromadast 
50; turcas, 13,50. Valverde, 8 (rinconada). 
(10) 
P I A N O Pleyel, nuevo modelo, gran forma, 
buena oportunidad. Fuencarral, 43. Ha» 
zen. (9) 
ESTERAS, tapices, limpiabarros, " b a r a t í . 
simo". Hortaleza, 76, esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (4) 
RECOMENDAMOS elegante s a s t r e r í a Gon 
zalo Navarro. Arenal, 10, principal . A d -
mite géne ros . (5) 
M A G N I F I C A echarpe, chinchilla verdade-
ra, 3.000 pesetas. 60792. (3) 
VP^NDO macetas, flores, manga regar. 
Montserrat , 18, tercero C. (V), 
G A B A R D I N A S y Raincoat. enorme s u r t í -
do, 90, 110 y 140 pesetas. Tela, forro, ne» 
churas primerisima. Casa Gómez. Mon-
tera. 53. Vea escaparates. (2) 
P E L E T E R I A . Otoño Í935. Ul t imas noveda-
des. L a Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
R A D I O todas ondas vendo por luto, mi tad 
precio pagado recientemente. Señor Sanz. 
Lope Rueda, 17. ( 3 ) ' 
A P A R A T O S radio americanos, alterna cin-
co l á m p a r a s , onda 15 a 550 metros. h; -ó-
nómicos . Teléfono 33144. rg) 
COMEDOR, despacho, alcobas, muebles 
alemanes, preciosos, fuertes, todo roble 
tallado: Teléfono 41675. (3) 
M A Q U I N A Royal a particular. Fuencarral , 
39, tercero izquierda. (8> 
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. (18), s jC s  F ei, l ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ misión Vallehermoso,' 48. Manuel López 
SE alqui lan habitaciones exteriores, comí- ) B I  .hi-] 4 a 7 tarde. (T) 
da sana. André s Mellado, 9, pr imero^F. H A B I T A C I o n ventilada caballero. San D i | potecas todas clases, t e s t a m e n t a r í a s . (V) XECES,TAMos chico. Indispensable fian-
mas, 13, principal centro. (3) ,BIG K i n g : Dinero au tomóvi les , camione-, za 25 pesetas. " I t i c" . Valverde. 1. ( V ) (18), 
HUESPB:DES, cinco pesetas; baño , am-
plias y soleadas habitaciones; comida sa-
Tia y abundante. Atocha, 63, segunda iz-
quierda. (18) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión confort, i tas, m á q u i n a s escribir, coser. (V) 
uno. dos amigos. Quintana, 13, segundo. B I G K i n g : Dinero comedores, alcobas, do?. 
(3) 1 pachos, l á m p a r a s , alfombras, (V) 
E N V I A N S E matriculas gratuitas taquigra-
fía (hasta cubrir secciones). Apartado 
6054. (V) 
F A L T A cocinera, lavando, informada. Ma-
yor, 27, tercero. (T ) 
SESORA honorable admite ssñ jva estable.' B I G K i n j ; : Solvencia m á x i m a moral, ban-! d e m a n d a s 
en sin. P r ó x i m o Gran Vía. 27518 (8) i caria. Fuencarral, 64. ( V ) ' ' " 
c wv»- , . . K. c E X T E R I O R E S Hortaleza, dos amigos. S.Qn B I G K i n g : I n v i t a capitalistas grandes, pe-
^ ^ U ^ ^ r ^ t k ^ f i ^ ' I Loren?c. 19, principal . (8) q u e ñ o s * a v i s i t a r á (V) pesetas, teléfono. Cruz, 33, tercero iz 
quierda. (V) 
CASA honorable, catól ica, cede nab i t ac ión , , . , 
señora , S-eñorita estudiante, con, barrio BUSCA casa ca tó l ica solvente d_esde 6 pe- D I N E R O facil i ta importante Sociedad P o r ( S ^ E f D 0 T ^ 
(5) ! setas, ascensor, confort. C a ñ i z a r e s , 5. letra aceptada, in te rés legal. Discrec ión! ?I°TESOL^l ' famina distinguida. Te-
Pens ión Cabrera. ( A ) | absoluta. Apartado 586, Madrid . (3) 
L A B O R E S D I N E R O sobre hipotecas, c rédi tos , testa-
mente idiomas y oficina, buen organiza-
dor, busca empleo o cargo responsable y I P IANOS, pianolas, royos nuevos y de oca-
serio. Incluso ofrece g a r a n t í a m e t á l i c a 
bancaria. Escribir señor Caro. Torrijos, 
5. Estanco. (T) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en pape le r í a s . Para esti-
lográficas y usos corrientes. (T) 
Arguelles. 35705. 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión amplia y bien., 
ventilada, en casa de poca famil ia . Da-I 
to. 26200. (5) 
P A R T I C U L A R desea huéspedes , pens ión . 
Caños , 6, primero derecha. i5) 
H A B I T A C I O N confort, con, sin. Princesa, 
68, primero izquierda. (o) 
P E N S I O N , 5; matrimonio, dos amigos, ba-
ño Fomento, 21, entresuelo izquierd-i. 
(5) 
PENSION Moderna. Todo confort, ecou.v 
mica. Miguel Moya, 6. (5) 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
K N I T T E D . Gula punto media. 150 puntos, 
50 modelos prendas con expl icación de-
tallada. Venta l ibrer ías , m e r c e r í a s . Pe-
didos: Ga lván y Candela. 7. E n v í o pro-
vincias, al recibo de 9 pesetas por giro 
postal. (T) 
L1BKOS 
A D M I T E N S E huéspedes , pensión compla- p R O r F n F N T F de bibliotecas se de^ea ad 
ta, cinco peseUs; teléfono, ca le facc ió r . PKOCBJDKKXB di 
bañe . San Millán, 3. , ( 7 ) 
léfono 26093. (A) 
.J()\ KN católico. 20 años edad, habiendo 
cumplido servicio mil i tar , se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa aná loga , completamente informa 
do. Señor Garc ía . Paseo Florida, n ú m e 
ro 37 antiguo. <T) 
mentarlas. Desengaño . 12, segundo. (E) 
PRECISO 90.000 pesetas segunda hipotecM 
sobre finca Madr id ; tiene Banco 215.001. 
Apartado 841. (9) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, g* 
ranfla, rapidez y economía . Vívomir . A l - ' D O N C E L L A S , cocineras, amas 
calá . 67. 
T R A S P A S O -
TRASPASO negocio gran rendimiento. Pre-
ciados, 33. Agencia. (T) 
TRASPASO tienda con piso, propia pelu-
quer ía . Pez, 31. í2) 
TRASPASO urgentemente en Madrid y san 
Sebas t i án ac red i t ad í s imos institutos be-
lleza, juntos o separados, situaciones 
ún icas , montados esp lénd idamente , mag-
níficas instalaciones, pe luquer í a s eñoras , 
hermosas viviendas; facilidades pago. Ra-
z ó n : Valverde, 1, principal. Madrid. (5) 
I N S T I T U C I O N La Milagrosa, proporciona TRASPASO local amplio, mucho t r á n s i t o , 
servidumbre cristiana informada. 5T269. exclusivamente ^ a r a negocio cafés-chol 
(^3l rola toe 'Ravr.i-i' TTornó t-iHot 'Rti-.e Tvi 
(T) 
R E S T A U R A N T E S 
c l tes. z ó n : F e r n á n d e z ios, 54. Zu-
ri ta . 4 a 6.a {3) 
V A R I A S lecher ías , vivienda, cén t r i cas , ba-
ratas. Callejón Preciados, 4. (3) 
E D I F I C I O nuevo, confort, cédese esplén-
dida hab i tac ión , magnifica calefacción. 
Santa Isabel, 15 , principal centro. ( 11 ) j 
EN familia, pensión caballero, matr imonio. . 
Completa. 5 ,50. Magdalena, 21 . ( 7 ; 
H A B I T A C I O N dormir, caballero fo rmal . ' 
estabic, confort. Nicasio Gallego, 10. en-i 
t résne lo derecha. (8) 
CASA particular, baño, confort, matr ime-
nio. dos amigos, únicos . Cardenal Cisne, 
ros! 50 principal . (8) 
M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor 
se come y m á s barato servido por ellas 
mismas. Postas, 32. toi 
qui r i r los libros siguientes: Diccionarios: 
Espasa. Filosófico. Teológico. Obras de 
Teo log ía : Fondos antiguos y obras mo-
dernas. Obras de Fi losof ía : Fondos an-
tiguos y obras modernas. His tor ia Ecle-
s i á s t i c a : Obras modernas. Derecho Ca-
nón ico : Obras modernas. Obras de los 
Papas. Las ofertas, con pliegos de con- P E I N A D O , sastre. Se vuelven trajes. ?a-
TRAJES. abrigos, 100 pesetas. Ocho men-
sualidades. Reina, 5. (T) 
diciones. al administrador-cerente de la bañes , libreas. Almagro. 12 
Junta Central de Acción Catól ica . Tonde H E C H U R A traje. 40 pesetas: vuelta ga-
de Aranda. 1. ( T ) b án , 25. Arr ie ta , 9. s a s t r e r í a . (5) 
M A D E R A S SASTRERIA Reguero. 
1 o g a b á n , 55 pesetas 
Ofertas 
NECESITO 
PENSION confort ; familia, amigos. Alher- A D R I A N ^ Piera.^ Sucursal^ primera. Santa ( suelo. 
lo Aguilera, 34. Preguntad Mary . (8)' ' 
H A B I T A C I O N inmejorable, hotel, j a rd ín . 
p a n k u l a r , señora , cabal len . 30514. (8) 
P A R T I C U L A R , habitaciones txteriores. ba-
ño, con. sin. 23693. '8) 
HUESPEDES en familia, corfto en casa. 
Auírusto Figueroa. 11, segundo derecha. 
( T ) 
CASA particular cede hab i t ac ión . Teléfo-
no 61049. (V) 
P A R T I C U L A R , cede hab i t ac ión exterior, 
calefacción, baño , teléfono, a caballero. 
Nicasio Gallego, 12, principal izquierda. 
SESORA cede hab i t ac ión confort, exte-
rior, preferible extranjero. Lope de Rue-
da, Ib, primero centro. (V) 
M a r í a de la Cabeza, 31, esquina Palos 
de Moguer y Pedro U n a n u é . (3) 
MAQUINAS 
UNDERVVOOD, Continental. Royal. Re-
míng ton , M e r c e d e s , sumadoras Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton, Bar re t ; 
calculadoras Mira , Walther. Mercedes-
B u k l l d ; facturadoras contabilidad. Nue-
vas y recons t rucc ión . Master Grade ga-
nodrizas, 
informadas. Catól ica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
A B O G A D O con elevado cargo, de sea r í a q - , 
secretaria particular o de Consejo d e , ^ o n , t a s tiendas p r ó x i m a s Sol. Calle-
Admin i s t rac ión , sociedad importante ol •,on preciados. §. 13) 
cargo aná logo . Dir ig i rse : Hotel Gredos . 'DIEZ tiendas ultramarinos, coloniales, 
Avenida Eduardo Dato, 8 A. C . S . (3)1 m a n t e q u e r í a s . Callejón Preciados, 4. (3) 
S A S T R E R I A S T A P I C E R O , ebanista, económico; muebles, ¡ C U A T R O pensiones confort, llenas viaje-
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) j roa. Callejón Preciados, 4. (3) 
S E Ñ O R A formal desea r í a coser tardes, na- L O C A L propio bar, pas te le r ía . Atocha. Ca-
sa seria. Informes: L a v a p í é s , 42, según-1 Hejón Preciados, 4. (3) 
do A . Luis González. (T) M A G N I F I C A pollería, huever í a , acredita-
M A T R I M O X I O sin famil ia , referencias in- l da, cén t r i ca . Callejón Preciados, 4. (3) 
mejorables, desea cuidar casa o cosa aná_ p o r ausencia t r a s p á s a s e pensión acredita-
loga. Informesf: Lavap í é s , 42, segundo A. da. .lujosa, bien situada llena; ut i l idad 
Luis González. (T) 
DUEX contable, organizador, seriamente 
informado, ofrécese tardes. J iménez . H 1 0 » 
(T) 
Hechura fina traje 
Pr íncipe , 7, entre-
(V) 
T R A B A J O 
2.500 mensuales; 50.000 pesetas, contado. 
Informes: Preciados, 36, fe r re t e r í a . Pre-
ferible 3 V j - S . ( 1 8 ) 
Rosas. 21. (V)' TRASPASO piso bien amueblado, cén t r ico . 
OFRECESE joven m e c a n ó g r a f o rap id ís i - 14 habitaciones, poca renta, cuarto l ia. 
seño r i t a s bien relacionadas. 
mo, modestas pretensiones. Escr ibid: M a . ño, propio industria, larga familia. Dc-
nuel Montes. San Bernardo, 74. (4)1 talles: Alcalá , 2. Continental. Aurora. (2) 
buena presencia, para corredoras plaza SESORITA forfnal, r e g e n t a r í a casa Ma- B U E N local, bien instalado, inmelorable 
Madrid , a r t ícu los oficina. Casa america-, dr id , fuera. Milagrosa. 57269 (18). sitio. Fuencarral. 62. Diez, doce; cuatro, 
na. Carretas. 5. principal. (T) N O R T E A M E R I C A N A , catól ica, bien titu-1 'seis- <2> 
COLOCACIONES todas clases, pagando lada en español , e n s e ñ a n z a primaria, ba- 'POB ausencia, traspaso colegio n iñas . Pa-
después . Isabel Católica, 17. Tardes. (5) ¡ chillerato, piano, mecanogra f í a , 6 a ñ o s ' cífico. 51, entresuelo. d ü ) 
r a n t í z a d a . Accesorios. Consú l t enos pre- B U E N sueldo perc ib i rán residentes pueblos 
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa, 
dores: Maquinaria Contable Vallehermo-
so. 9. (3) 
M A Q U I N A S escribir ocasión, a 125, 300. 
400, 500 pesetas. P ídanos ca tá logo gratis . 
T a m b i é n alquilamos buenas m á q u i n a s . 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
provincias, t r a b a j á n d o m e . Apartado 494 
Madrid 
experiencia, con referencias excelent í s i - T I E N D A pequeña , muy céntr ica , SO duros 
mas, ofrécese ins t i tu t r iz . Escr iban: V . | alquiler. R a z ó n : Preciados. 19, po r t e r í a . 
(5) Me Kay . Ciudad J a r d í n , 8, Vi tor ia . ( 3 ) i l l ) 
introdu- OFRECESE cocinera, doncella, s eñor i t a ; CEDO local céntr ico , inmejorable s i tuac ión . 
asociariame pequeño capitalista, enrar 
gándose negocio. Teléfono 27843. ( V ) 
SESORA honorable, hab i t ac ión caballero. M A Q U I N A S nuevas y de ocasión, ba ra t í s l -
Madera, 20, segundo izquierda. (V) mas. M a r q u é s de Cubas, 8. (T) 
A D M I T E S E huésped estable. Santa Isa- M A Q U I N A R escribir, sumar, calcular, m u í . 
bel, 9, tercero derecha. ' (V) ticopistas, reparaciones perfectas. Morell 
DESEO caballero en famil ia . L u i : a Fer-| Hortaleza. 17. 
AGENTES comerciales activos 
cidos, neces í t anse en Madrid y provincias española para n iños . Centro Catól ico, 
para vender a r t í cu lo interesante y remu-| Eduardo Dato, 25. Telefono 26200. ( T ) 
nerador. EscribiQ a: OI V. L a Prensn. s £ ofrece asistenta. Rosa Izquierdo. Ba l -
Carmen. 16. Madr id . u ' ^ tasar Bachero, n ú m e r o 10. (T) 1 rr iada. poco dinero. Santa Engracia, a6. 
A L T O funcionario Banco, referencias pr i - PROFESORA alemana experienzada es-1 ( i ) 
mer orden, ofrécese llevar administra- tudios Inglaterra, da lecciones a l e m á n , TRASPASO tienda, instalada completa. OCASION, comedor, raíz nogal nuevo 650. 
cion casas o dirección asunto seno, con- ing lés ; buenas recomendaciones Teléfo-! mente, en 1.950 pesetas. Francisco Sij- Cama. 2 mesillas plateadas 375 Arma-
j B A T E I no 1Sg53- De 4.3. (A) vela. 24. ( V ) rios luna, 50. Regueros, 5 
sión. Precios ruinosos. Cambios, plazos, 
alquileres. Aeolian. Conde Peña lve r . 22. 
( V ) 
D U L C E para misa. Serrano. Paseo Prado, 
42. Teléfono 71007. Domicilio. ( V ) 
T E R C I O P E L O S , esteras, tapices, l impiaba 
rros. Gran surtido, precios b a r a t í s i m o s . 
M a r t í n e z . Fernando V I , 11. ( V ) 
O C A S I O N . Vendo ba ra t í s imo alhajas, relo-
jes, m á q u i n a s fa tográf icas , escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve-
neras. (3> 
P A R T I C U L A R , vendo sil lería, sofá, espejo 
y l á m p a r a . Barbier i , 7. primero. 110) 
V E N D O salamandra y m á q u i n a escribir 
Hispano, nuevas. Francisco Lastres. 21. 
Colonia final Kermosil la. ( T ) 
G R A N D E S subastas diarias: objetos 1 e j i -
dos, seder ía , per fumer ía , b i su te r ía , mue-
bles. Mejor postor. Trust Remate. Bar-
quillo, 4. 1V) 
P O R defunción, véndese tresillo, despabilo, 
alcoba, vitr inas, biblioteca Medicina, .ns-
t.rumental, l á m p a r a cua.-zo. Alcalá Za-
mora, 10. Tardes. ( T ) 
V E N D O piano antiguo, cien pesetas. 1 .a-
gasca, 32, tercero derecha. i T ) 
P R I M E R A casa em venta y compostura da 
relojes, precios muy económicos, g a r a n t í a 
verdad un a ñ o . Ant igua relojer ía . Sal, 2 
(ahora Enrique Garc ía Alvarez) . (4) 
P O R cuatro pasetas mensuales adquiera 
magníf ica parcela terreno Ciudad t i i i r e -
mana. Oficinas: San Bernardo, lo úd 
4 a 9. (4) 
M A R M O L I S T A S , canearos, constructores: 
g r ú a s de 5, 3 y 2 toneladas, con motor, 
y diez diferenciales, hquiaamos. Calle 
danta Saturnina. 17. (Entrando pc^ el 
Camino Alto da San Isidro.) Los dei 
t ro . (7) 
M A R M O L I S T A S , canteres: punteros, t r i n -
chantes, moscardas, m a r t í i i í n a s y arcos» 
con picos, liquidamos a cualquier precio. 
Calle Santa Saturnina, 17. Los de¡ Ras-
tro. U ) 
C A R P I N T E R O S : máquina labrar acopla-a, 
tupis, m á q u i n a s c&coplar, lijadoras, pu l i -
doras de madera marca "Guilliet . I- jer-
tas de madera, herramientas y muctufa 
materiales de ocasión. Santa Saturnina, 
17. Los del Rastro. 1 7) 
R A D I O , siete lámparas. F.amón de la Cruz, 
64, quinto. • a t i ) 
POR ausentarme cl extranjero vendo piso 
compuesto tres "dormitorios", sala, come-
dor, piano, escritorio, l á m p a r a s , iodo 
bueno, perfecto estado. También .. "auto" 
L A R esquina, bonito negocio, populosa ua-»j 7 plazas, Graham Paige, estado nuevo. 
Horas : 11 a 1, y 4 a 6'. Alberto A g u i -
lera, 64 , principal centro. (V> 
A"tisUap2eo f Ibaína. P*^ (TI 
uierda- «ieos. 
jonio o dos a^y , 
•do. 3. M,t 
"la. Pensio"0: 
Miguel »0>a (til 
3nal Señorita?-
3ión complcta (líil 
go). ¿0)1 
1- Hirigidotf ior í tas . d l^v ía . , í l .facción. P* («I 
Refacción ^ntfíl 
^ i d e n c ' a j * M 
léfono 47*<»' r 
?ensión rnroe^able ofrece esmtradis inu 
""icos ' f i n 30 exterior. dos camas. 
se^n(h) i,^,!56^3- Santa Feliciana. 14. 
G l U \ ^V2(iuierda. Cnamberi. (2) 
.t;lhie.Scaonne.t1t• íUcoba' V*™ caballero ee-
^ X l M n V Larbieri . 7. primero. (10) 
ra Pensi6nSCrla Aíírónomos. particular ciados- ' 
. ^ t a m b i d " 8dos _araigos. Casa confort. ' PENSION 
n á n d a , 25, principal izquierda. (Argüe- M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en bue 
lies.) Nada porteros. (V) nas condiciones de pago: alquiler, repa 
FERMOSA habi tac ión confort, con o sin, ' raciones, accesorios para toda clase de 
caballettw estables, estudiantes. Hartzen-I m á q u i n a s de escribir calculadoras Otto 
busch. 3. principal . (V)¡ Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono1 
35643. S E Ñ O R A cede hab i t ac ión señe ra , señor i ta 
con sin Alonso Cano, 24, segundo iz- M A Q U I N A S coser Singer. ocasión. Garan-
'r(la (V) tizadas cinco años . Taller reparaciones: _ . , . . 
P A R T I C U L A R alquila elegante hab i t a c ión , ' Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 2 0 7 « * ' 
diciones económicas . Dirigirse 
n ú m e r o 54SS5. ( T ) 
NECESITO maquinista, fogonero, caldera 
vapor recalentado, prefiriendo conocer 
electricidad. D i r ig i r carta con detalles, 
referencias: Señor Romero. Eduardo Da-
23. (V) 
( T ) B U E N sueldo g a n a r á n , propio domlnillo. 
(VJ 
PROFESORA p r a c t i q u í s i m a pequeñines , TRASPASO estanco, cafeto, mercer ía , hue-.SE vende m á q u i n a de hacer punto " T n . 
' sabiendo f rancés . M a l a s a ñ a , 26. (V) v e r í a ; verdadera oportunidad. Valverde, cotosa Dubíez, n ú m e r o 8'. Vallehermoso, 
M A D R E e hijo ofrécense por ter ía , oficina, 6- Grado- ^ &± segundo F. " ( > ) 
mdez. Preciados, 7, PBECISO diez m i l pesetas retirando mer-, V E N D E S E muy barato dormitorio roble. 
(5j : canela. Valverde, 6. Grado. ( 1 8 ) completo, bien conservado. Vi r ia to 3 0 . 
cargo aná logo . F e r n á r 
continental. 
G A L L E G A . 45, sola, trabajadora, confian-! V A R I O S ' G u a r á a m u e b l e s - <V) 
za. informada, se rv i r í a s eño ra sola, ma- m n ^ t j OCASION: B á s c u l a pesar personas Dato 
t r imonío . Teléfono 27S36. (2) A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 10. Estanco. 28120. d^ ) 
COCINERA repostera, recomendable, of ré- | Teléfonos 36SS1. 45524. ( T ) ¡VENDO m á q u i n a Unúerwocd, magníf ica 
formadas F e r m í n Galán 31 (Puente Va-1 ce3e Madrid. provincias, extranjero. La JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es I Espinosa. Paloma, 14. 0 ( V ) 
llecas). Des a tres. ( l l ) Milagrosa. 57269. (23) padas. galones, cordones bordados su j V E N D O escritorio moderno 
MODISTAS D E P E N D I E N T E S de calzado, ayudantes. CESOKIT,A *<>*™¿'. educada,, regentarla! ^ L " 6 . 8 - . rrtnclPe- Ma<lr,d- « « H guel Angel, 21. 
(T) gran confort. Teléfono 61441 
PENSION confort, económica , terrazas. 
TIiffuol Mova, 8. (V) 1 
i n te ló te- ' MODISTA, cortadora profesional. Infor-
(Y) mes: Teléfono 17094. Venta m a n i q u í e s 
personas residan provincias, puebles. 
Apartado 9.077, Madrid. (3) 
doncelln. cocinera sin lavado, in-
HEKMOSAS habitaciones, con, s 
no. Hayo. Ballesta, 32 
PENSION H' - rnández . Especialidad esta- f . i r v F V I E V E modlsta 
bles. Conde Peña lve r . 1, primero. No hay 0 ^ E b \ ^ géneros . ( T ) 
france 
( 2 2 ) 
Alcalá. 
de calzado, ayudantes,. 0 
gentes, muy competentes, para Madr id- i r*iños' .dos 0 tres. La Milagrosa. ! / 
sillones. M : -
(T) 
s v l - j ^ a H s e l 0 J i t a di^tin?ujda;;,t0iaL-C u i ^ grande,. es tación Mediodía. Santa 
provincias, solicí tenlo con referencias _ 
Calzados Rivera. P i Margall , 20. (18) B U R L E T E S i 
| Goya, 49. Teléfono 
»9n Catalina, 10 , tercero. 
(10) 
ró tu lo . (E) 
G . M i I N L T E dos amigos, matr imonio. Pre-
ciados. 23, segundo izquierda. (2) 
Vii lazón. Calle Recoletos, 15. 
Magníficas habitaciones, aguas corrientes, 
c;iicíacción, buen trato, departamentos 
para familias. 
P E L E T E R I A , inmenso surtido, foca, gua-
DESEO muchacha para todo, sabiendo co 
ciña, dispuesta e informada. Francisco O* BECENSE costurera interna, o niñer 
Giner, 9. Siete a nueve tarde. (8) 
(23) M U D A N Z A S en camionetas desde 15 pese- U l M O N F H * n„,_v,<»l«i 
nvisibles, colocados domicilio. tas. Teléfono 32244. (V) VJIcVn/ " p o ^ t o n o , c: 
•eléfono 55228. (T) « v - ^ n t í A * . ^ u , ... ' tresillo, comedor. Zorril la, 8. 
nacos, renardinas; especialidad encargos F(MpRESA importante desea contable muy 
Bola. 13. (••" Se - on „.-,— 1 
^SkoiT w' ^ seRunao derecha; 
n^. soUdae,SP pria' • Hermosas habitaclf-
t>ato. i . ^ 3 - Precios módicos. AvenidV 
(10) (\T.OtJTLO habitaciones confortables. Ar - _ . „ „ . . 
^ l l L , ) . aerecha. (11) ! r A M I L I A , a lquí lase gabinete, con, próxi -
G ^ ' caba3E0so « a b i ^ t e , alcoba; a se-j mo Alcalá. Duque Sexto, 14, cuarto iz-
t f c Mac6SnCScdote- e3tabic- âd0 quierda. <Ê  
jenda. ^acon San Bar to lomé . *3.' E S P L E N D I D A S habitaciones exteriores, 
í;-S,0>«" ma-ri™ . , T , , e conómicas ; familias, matrimonios, ami-
PAj 3' ¿ ^ h a s ^ ° a i a m i S 0 3 , aguas eo-l gon; cocina e s m e r a d í s i m a , ascensor, c ^ 
jin ^ A cat-iio--
experto tíe 25 a 30 años, buena letra, 
versado t amb ién asuntos impuestos, va-
lores, seguros, balances. Ofertas escritas 
a mano con todos detalles y anteceden-
tes. Apartado 220. Indispensable reunir 
condiciones. (3) 
- • j \ ( T ) 
¿ ^ • f S c t t S 1 1 ^ fted V habi tac¡ón. con. 
t e r c i a • ^ C a ^ e l l ü . 35. pr in-
I 9 U ; , ( * «oleada 35 , ' T ) I Castel ló, 42, bajo der 
íSPLPv ercero derecha £ r t « ^ ' ' PonZna- SE « d e hab i t ac ión a 
<lrMENDlDAS h a J . , ' exterior- ' T ) m l r : niatrimonio sin 
x»o l o a b l e s PreMtacior-S5- centro Ma- recho cocina. Aveni 
P V i í » 7- 5 esPe=ial=s. Teléío-I 
f i n c i p a l derecl.o. t T ) | 
¡ S a c c í ó ñ ^ b a f t o . ¿ u c b * ' teléfono." Conde 
Jliqucna, 13, principal derecha. (E) 
CEDO habi tac ión a matr imonio sin hijos. 
Castelló, 42, bajo derecha. ( E ' 
caballero, sólo dor-
hijos honorable, de-
ida Plaza Toros. 28. 
principal, derecha 
j r . T I O N Irene. Confort, esmerada coci-
na, ma'aiinonio, amigos 
SOMBREROS seño ra s desde 12 pesetas: 
arreglo, 5; Any. Apodaca, 13. (3) 
R O L L A N D . Modista, Hechuras, 20 pese-
tas. Almirante , 7. Teléfono 26917. (T) 
casa, económica ; en-
1330K ( V ) FALTA s eñor i t a maniquí, talla 44. Serrn-
A Rilova. de San Sebastian, confecciona no' 5- (2) 
*24 horas. Abada, 23, junto Cine Avenida. S E Ñ O R I T A S bien relacionadas, instruidas, 
21387 í4' 1 g a n a r á n mucho dinero colocando nuestro;; 
ABRIGOS, vestidos novia, noche; especia-1 ***?Tpa dóte les altamente interesante 
Hdad h e ¿ h u r a ' s a s t r e : a d m í t e n s e géne ros . Di r ig i rse : Apartado 12094. 
Josefina Sintas. Peligros, 12. Teléfono DESEO empleado oficina. 30 a 40 a 
26S42. (3) 
S E Ñ O R A S , sólo este mes, abrigos, 15 pe-
ama bronce, 
ÍTM an^vA'^v-« ' ' ' I 1 wu euur. ¿iOrrili .  
S E Ñ O R A S : Arreglo, tifio bolsillos. Prlm.! D F R n m n k 7^ r 
a y , pe, 22, fábr ica . Especialidad enca rgo^ Í ^ h I o ^ 
cocinera, por horas. Velázquez. 70, cuar-' ^ enedr^os , madera carp in te r ía , otros materiales Me-
to n ú m e r o 12. tT ) r A L E F A r r m x i . - * sonoro Romanos, 16. , 3 ) 
i : .MPLEADO Estado solvente, excelentes ^Montador ^ r e f a c V o r ' ^ c o S ^ ^ M o í ' n u ' DERRIBO- Vendo ladri110' bald03Ín, made. 
referencias, dis t inción, ofrécele admlnis-, Teléfono 70075. " A - r a carP in te r ía . Alonso Barco 4 esauina 
trador, cargo aná logo . Fianza si necesa- I,7rTJII . . . . U y i ronda Valencia 
no. David García . Conde Duque 14. (T ) , r o w. eléctr ica, inofensiva. Doc 
COSTURERA económica, domicilio, . s ^ ' 1 " fub l rachs . Montera, 47, Madrid. (8) 
Bar to lomé , 2. Dolores Rodr íguez . Ci) P**.KA empapelar habitaciones. Aduana 15 
OFRECESE planchadora, particular, ho. ^ ^ e m o s facilidades pago. ' (g) 
tel. .Sagasta, 12, po r t e r í a . ' (T) ^ ' .NTOR habitaciones económicas ; traba 
SACERDOTE solvente, completas caran- 303 en ^eneral- Teléfono 502&1. ( T ) 
tías, ofrécese para administrador, mayor- S E Ñ O R A S : Sus bolsos arregla y tifie a to 
domo, encargado, cargo confianza Escri- dos colores Rodrigar. Atocha 35 entro' 
hirl- S.Ti^rHnio Prpncn C - i m ^ i>. , •>, suelo «>o, enirp-
(3) 
Y S N D Q dos perras Coquer de cinco me-
EflJi**™*' legitimas. Argensola, 11, re-lojería. 3 
¡ID bid: acerdote. e sa. armen. 10. (2) l . ( 1 8 ) 
setas. Teléfono 45636. (5) 
MODISTA domicilio, corte, confección. 4 
pesetas, sin. Plaza Ministerios, 6, pr in-
cipal Izquierda. (2) SOLICITO doncella 
(E) MODISTA, costurera a domicilio, ofrécese Juan Mena, 3. 
económica. Teléfono 43327, (T ) a g E > - 7 I 3 
L1* B l a n d o * V I T MODISTA cortadora, dea días libres. 45636 
(E) (2; Relé 
TORA Filosofía, da clases a l e m á n , ni- B A U L E S , maletas, cajas viajantes narn 
edad, que posea completos conocimientcs nos y adultos, traducciones, textos cien- modista, sombrereras construvo a'rr«»i« 
contabilidad, correspondencia y redacción tíficos, a c o m p a ñ a r í a . Teléfono 62-41. (T) Luis Vélez de Guevara 4 Slí 
comercial, mecanogra f í a y fi-ancés. Es- S E Ñ O R I T A con informes desea coloración. P E Ñ A , cirujana uaUÍáti =:a„ r, • 
cnbid detalles, pretensiones y referen- para niños , lectora de señora o caidar Teléfono 18603 an 0 n n í r i - ». 
enfermo. Valverde, 43. (X) c r « n » A c TT . ^ 
DEPE. ' .-DIENTE comercio, desearla co»o- líos V n r t V •Sfi?.18!**'* Py*03»"- calzond-
carse comercio tejidos, con i n f o r m a . t iculare» £ £ 4 Aá™ue géneros par-
Lsún , 11 , principal A G. ^ 337m! n Bernardo. 112. Teléfono 
(3> 
cías a: "Empleado". Montera. 15 . Agen 
cía Prado. fĵ ) 
que sepa obligación 
(T) 
para p rKIcIJad radiada, infor-
mado. Martes. 11 a 1. Fuencarral ti 
ITJ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N -
L i b r e r í a Fe, Puerta del .Sol, 15. 
Qtnosco S á n c h e z Herrero, calle Al -
c a l á , entre Barqu i l lo y Ministe-
r io de la Guerra, 
Quiosco Puer ta del Sol, frente al 
Bar F lo r . 
Quiosco calle de Gova. esquina a 
Alca lá . 
'̂  ::zT.vt d? la . g l o r í e l a dr» r: !:cr) 
M a d r i d - A ñ o X X V . - N ú m . 8 . 0 6 7 E L D E B A T E M a r t e s 8 de octubre d( 
N O T A S G R 
En los cruces de las grandes arterias de Los Angeles se han co-
locado elocuentes advertencias a los automovilistas. Cuando 
ese obrero acabe de retocar la cruz, pintará una gran inte-
rrogante y un número, el de accidentes mortales que han 
ocurrido en ese lufjar ( F o t o V i d a l ) 
C A S U A L I D A 
E l aviador australiano Berry Llttlejohn, ha em-
prendido con su esposa el vuelo desde Southampton 
a Australia 
( F o t o V i d a l ) 
Los nuevos reclutas pa 
searon el domingo su 
alegría por las calles 
de Madrid. Esta esce 
na del «pelele» fué 
sorprendida en u n a 
calle céntrica 
ofo Santos Y a b a 
I 
El templo de San Jorge, en Addis Abeba, donde el Em-
perador ha asistido a las preces por la victoria. Abajo: 
una vista de la capital de Abisinia 
( F o t o V i d a l ) 
t i párroco de Córdoba, don Carlos Romero Bernal, recibe los 
nombramientos de hijo adoptivo de la ciudad y de caballero de 
la Orden de la República, por su labor en pro de los niños 
( F o t o S a n t o s ) 
iiBlinHiiiuiniti.hiiiiiiilüliiBii 
D E V E N T A 
E N L A S 
B U E N A S 
R E L O J E R I A S 
\ 
E l «Píldsudsky», primer tras-
atlántico construido por Polo-
nia, ha realizado felizmente 
primer viaje desde Gdynia a lo» 
Estados Unidos 
( F o t o V i d a l ) 
£ € L M £ J O R 
A los miembros de la 
Cruz Roja, señores In-
fante y González Be-
santa, directivos d e 1 
quinto Comité de Ma-
drid, se les impuso el 
domingo la Cruz de 
Beneficencia 
( F o t o Santos Yt tbero ) 
El Sindicato Católico de obreros de Riegos y Limpiezas 
celebro la fiesta de su Patrono, San Francisco de Asís, 
con un reparto de comidas 
L 
í - ^ '«izar 
jtido hay 








( F o t o Santos Y u b e r o ) 
